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Tíi auc Opina el Doctor González Manet, Secretario de Instrucción 
10 4 P ú b l i c a 
„ (jiversos piiitorialps hpmos'ex-
«ato nne<?trn rrltprio en lo nue res-
^ t a al debatido problema de la re-
acc ión presidencial, y nada nos in-
hasta ahora a rectificarlo. 
Pero e-o no empece para que, en 
...pgtro deseo de orientar a la-opi-
ón 7 como prueba del alto esplri-
f je imparcialidad que nos anima 
peto como en todo, abramos nues-
• oluinnas a loe que, con algún 
Iftulo para opinar en la materia, 
niiieran ilustrar a la? masas apor-
tando doctrina. 
Conisecacntes con ese p'-opósito, di-
V og hospitalidad hac^ días a unas 
leclaracionee del lider de la, mayo-
ria parlamentaria de la Cámara 
v Representantes. Doctor Santiago 
•rpv en l^s -que se manifestaba fer-
•voróso partidario de la reelección y 
ia alentaba con calor. Hoy acoge-
os las que en el mismo sentido ha-
ré el'Doctor Eduarcio Honzález Ma-
t gecVetario de Instrucción Ptibli-
ca y Bellas Artes, como acogeremos 
mañana ya. n̂ pro, ya en contra, las 
^ de otras' personalidades. 
He aauí lo que dice e] exrepresen-
tante conservador, miembro actual-
íwónte del Gabinete del Dr. Zayas, 
flije al igual que ol Dr. Rey se mañ-
ane fiel a la Liga aunque su partido 
% dio por rota hace tiempo: 
"Antes de contestar a sus pregun-
tas, debía a ni i vez inquirir si ^ los 
que forman parte de! Gobierno les 
[«s dable opinar sobre determinadas 
materias con la misma libertad que 
íl resto de los ciudadanos, ya que 
parece que aquí donde la libertad 
uíel pensamiento se ha consagrado 
hasta más allá de los límites de la 
licencia, así en la forma oral como 
en la escrita, al g o b e r n ó t e se Is 
exige permanecer impávido atado al 
pilar donde, debe recibir los azotes 
y los ulirajes que justa o lnj.usta-
inente se ie quieran prodigar de don-
de solo saldrá para ser clarado en 
lia cruz donde expíe el pecado im-
perdonable de haber llegado. 
"Creo que el principio de la relec-
•ción, consagrada por nuestra Carta 
fundamental, responde a un espíritu 
previsor y altamente político, que só-
lo'podría ser combatido como tal 
principio en 1? forma que ya s¿? ha 
intentado sin éxito reformando la 
Constitución y ampliando el término 
de la gestión presidencial, como he-
moŝ  pretendido los partidarios del 
sistema parifuncntario. Ppro los mis-
:jios partidos políticos que con sus 
fuerzas consrresionales hubieran' po-
dido atacar fundamentalmente este 
problema y aún hacerlo triunfar, no 
combaten formalmente el principio v 
se limitan a enderezar su tcción con-
tra las personas in'.t' puedan utilizar-
lo, empleando como política de .uso 
arbitrario, lo que debía sol' una lu-
cha de altura, d^ programa y de 
conciencia si no quieren dar Higar 
a que se piense que se pretende con-
?ervar el instrumento para utilizarlo 
cuando la ocasión se presente propi-
cia. 
"La posibilkiad de que un buen 
gobernante continúe en el ejercicio 
del poder durante cuatro años más 
parece que no debe alarmar a nadie. 
^ el hecho de que algunos hayan-
utilizado medios torticeros o violen-
jos para perpetuarse en el poder, 
(lando origen a justas rebeldías en 
defensa de derechos ostensiblemente 
violentados, nada dice contra la bon-
dad del principio, sino contra los 
l'i'ocedimk m os empleados y que de-
W proscribirse para siempre dé 
nuestras costumbres políticas. 
"Contra la opinión de los gratui-
'0í5 y sistemáticos detractores del 
.Gobierno del Dr. Zayas podrían de-
'larar los propios organismos direc-
tores del partido liberal si el éxito 
obtenido por pilos en las elecciones 
"Itlmas no estuvo fundamentado 
/precisamente en la más exquisita co-
] rrección y neutralidad por parte del 
'Ejecutivo, que bien pudo en muchos 
casos, erando una Alcaldía un Go-
I bierno dependía de la discusión de 
media docena de votos, haber coope-
rado con los elementos natúrales del 
poder al éxito de sus parciales, sobre 
todo en aquellos casos en que las 
pruebas resultaban compensadas y la 
justicia dudosa. 
"Paréceme que a quien ha podido 
| ofrecer a su país, por primera vez, 
tan alta prueba de consideración y 
de respeto, no deben Imputársele 
de antemano propósitos que riñen 
con ese hecho demostrado y que ade-
I más constituiría una insigne torpeza 
jen hombre de tan acreditado sentido 
¡ y experiencia política, ya que para 
| realizar violencias posteriores, resul-
1 taría torpeza insigne no haber utíll-
I zado iguales procedimientos para 
¡conservar o conquistar las Importan-
: tes posiciones electorales ocupadas 
' en plena legalidad por el partido li-
' beral. 
"No me parece aceptable que se 
i pretenda exigir del Presidente de lá 
República la declaración previa de 
¡que no hará uso de un derecho que 
la Constitución le franquea, porque 
los principios constitucionales no 
pueden ser revisados de hecho por 
la voluntad de una sola parte de 
la opinión pública de un país o por 
el interés de alguno o de algunos as-
pirantes políticos, como no es po-
sible tampoco pretender que quien 
ocupa el más alto cargo de la Re-
pública se preste a declarar que re-
nuncia pornue se siente capaz de ba-
cer lo que hicieron quienes antes que 
él dieron motivo justificado para 
desdichadas alteraciones de orden 
público. 
"No comprendo el temor de los 
adversarios del Dr. Zayas de que 
pu«da ser designado para un nuevo 
período presidencial, a no ser porque 
teman íundadífoiente que conquiste 
el sufragio suficiente para triunfar 
dentro de los márgenes más extric-
ios de la legalidad. E s afán antici-
pado no puede estimarse sino cómo 
exponente exclusivo de ese temor, 
porque, si como se afirma por algu-
nos, el doctor Zayas no puede contar 
pará la contienda electoral pró-
xima con otro bagaje que con la vo-
luntad de algunos de sus Secretarios 
de Despacho y una parte de los con-
servadores y populares, dicho se está 
que no, será el Dr. Zayas, a quien no 
puedo negarse por los más exigentes 
la cualidad de ser uno de nuestros 
más hábiles y experimentados hom-
bres políticos, quien se arriesgue a"* 
la derrota auc traería aparejada ta 
mafia imp:J?*t! la . „ 
"Pienso "que serí i una grafía para ¡ 
el País y para el Partido libearl que | 
unas eleccióneg honradas, donde; no 
se utilizará más arma que la del vo-
to, pudiera el candidato de la oposi-
ción resultar triunfante en las urnas, 
porque ese sería el exponente más 
legítimo de nuestra preparación pa-
ra el ejercicio del gobierno propio, 
sí es que el candidato adversario po-
see en realidad loe sufragios de la 
mayoría. Tampoco, por otra parte es 
lícito negar al actual ejecutivo el 
derecho a ispirar a ser reelecto en 
buena lid y que los resultados fueran 
reconocidos por sus propios adversa-
rios. 
"Eiíta es mi opinión, a la qné pue-
do añadir" que me parece pintoresco 
y curioso que a priori se injurie o 
se amenace con la violencia, en nom-
bre, ¡naturalmente!, de la libertad y 
del derecho contra el posible ejerci-
cio de una facultad que debe ser sa-
grada para todos los ciudadano^ y 
mucho más para aquellos que pu-
diendo haberla torrado de la Cons-
titución, o luchado al menos para 
que se borrara, no lo intentaron nun-
ca seriamente." 
Parasrlgirse en vestal de la Cons-
titucióny de las Leyes, es necesaiic 
conocen? bien para evitar ponerse 
t n evidncla, como le ha ocurrido' 
a mi ben amigo y. compañero doc-
tor Gntavo Gutiérrez, Profesor! 
Agregad de Derecho Internacional i 
de la diversidad, quien, por suj 
ciencia r experiencia, seguramente ¡ 
dobe ser el inspirador y hasta el re-
dactor dil tercer Acuerdo de la Aso-
ciación le Veteranos t Patriotas! 
pablicadi con su firma en la edi-
ción de a mañana del DIARIO DS 
L A ^VÍAllNA" del día 27 de este 
mes. 
E l Prsidente de la República yj 
yo hema violado conscientemente I 
!ii Constiución al nombrárseme Em-
bajador ei Washington «sin haber re-1 
aunciado el cargo de Senador para1 
tomar poesión del. que últimamen-i 
ce se me ha confiado: esto afirma' 
sJ Acuerdt. 
Que el ioctoí' Gutiérrez haya con-; 
tribuido a que personan serias, que i 
.ispiran a íMrigir la opinión púolica.! 
hayan poddo acordar io que ante-i 
i tde, eg etupeüdo, ya que a título i 
de amigo mío, ha visitado mi casal 
a poco de mi regreso de Europa, yj 
de mi pnpia boca ña oído que he, 
venido acúí para enterarme de loj 
que ocurre en Cuba v que mientms 
no viera :ómo podemos salir de la i 
lifícil sitiación que atravesamos, no! 
juraría ni por tanto, tomaría pose-; 
sión 4el csrgo de Embajador, sin loj 
cual no 8.8 posible presentar ere-; 
denciales. Y, como aún no he to-
mado posesión, ¿dónde está la fa- i 
moiaa ve lac ión constitucional poi i 
psrte de nuien ha prohado ser más 
celoso todivía que el doctor Gutlé-i 
rrtez? Esto puedo demosbrarlo re-
(ordando <ue no he. pedido al Go | 
bierno qu« me reembolse de las pe I 
q.ieñas sumas que durante tres añosi 
he gastaao para asistir a la Asam-| 
blea de la Liga de las Naciones en i 
Ginebra^ y que he proc-dido así por j 
que no habiéndose fijado eLalcance; 
de la prohibicin del Artículo 51 de i 
Ja Constitución, no he querido apa-' 
recer infringiéndola ni aún en su 
espíritu, de lo que está igualmente 
(nterado el doctor Gutiérrez, porque: 
SANTIAGO D E CUBA, Nov. 29. I ha hablado conmigo d^ todo esto. I 
DIARIO, Habana. No hay quien no sepa, si está un 
E l presidente de la Cámara de i poco al tanto de nuestros asuntos) 
Comercio. Sr. Angel Garrí, ha decll- públicos, que mi criterio es muy sen 
nado el banquete-homenaje que le|i-'llo: aquí no puede en estos mo 
oírecían las autoridades, hacenda-' rentos; haber revolución ni Inter 
m k o e mm 
DOCTOR GONZAI-EZ MANHT 
R e n u n c i a u n H o m e n a j e 
E l P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a de C o m e r c i o 
de S a n t i a g o de 
C u b a 
M E N S A J E D E L O S I N T E G R I S T A S C A T A L A N E S A L O S 
M O N A R C A S ESPAÑOLES. L O S R E V E S R E G R E S A N CON 
B U E N T I E M P O . D E C L A R A C I O N D E L S E N A D O R GOMEZ 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) , V I S I T A A LA TUMBA DE L A I R E T 
I . | . . . 
MURCIA, noviembre 29. BARCELONA, noviembre 29, 
ria sido detenido el ex-Alcalde de' Los estudiantes de la izquierda 
Muía, Mezguer. I catalana visitarán él 2 de Diciembre 
En el manicomio de Murcia han j la tumba de Francisco Lairet, ase-
descubierto las autoridades gran nii-jslnado hace 3 años en Barcelona, 
mero de deficiencias, muchas de \ 
ellas enormes. 
Los abnegados frailes qué cuida-
ban allí a los dementes fueron siem-
pre desatendidos en sus quejas por 
cuvo motivo decidieron marcharse. 
N()T5CIAS I)KS.MKVTIDA 
BARCELONA, noviembre 2 9. 
E l Instituto Agrícola Catalán ha 
En Moratalla bandido detenidas | negado que tenga el propósito de so-
por irregularidades administratV-as | licitar permiso del Rey para el uso 
más de 20 personas, dándose las ór-
denes oportunas para que no se rea-
i lice en toda la provincia venta algu-
| na de las finca? propiedad de ex-po-
! líticos. 
de la bandera 
luña. 
la lengua de Cata-
m s R E Y E S R E G R E S A N CON 
| VES TIEMPO 
MADRID, noviembre 29. 
E l . R. P. JOSE AEONSO, S. J . , TX-
E E E C I E O AYER 
S O N E S P E R A D O S E L _ 
" A L F O N S O X l l l " Y E L 
" M A N U E L C A L V O " 
MADRID, noviembre 29. 
E l Senador Gómez, hablando del I 
liberalismo español, dice: | J La presidencia ha recibido un ra-
" L a cuestión de vida o muerte no i diograma puesto a bordo del "Jaime 
es la política sino puramente la eco-1 I " . comunicando que el viajé de los 
nómica. E l único programa político i ^ verifica con buen tiempo 
es el presupuesto. Nadie en los par-! el golfo de Génova, aunque pudie-
tidos liberales españoles es capaz de ! ra variar en el golfo de Lyon. 
hacer un presupuesto con orientación 
I progresiva y se quiere suplir esta 
I acción con discursos. Hoy los pro-
i blemas de la vida española son de 
I hechos y no de libros, y por este 
¡ motivo el liberalismo debe preparar-
| se para actuar en esta forma si es 
llamado al poder. 
MENSAJE D E LOS INTEGRISTAS 
CATAIíÁNES A LOS MONARCAS 
ESPAÑOLES 
MADRID, noviembre 29. 
UNA OPINION I>E " E L SOL" 
Un incendio amenaza destruir una 
manzana de casas en San 
Antonio de los B a ñ o s 
Según noticias recibidas de Bar-
celona, los barcos de la escuadra 
"Dédalo" y "Río de la Plata" sur-
tos en ese puerto. Juntamente con 
los buques de la Compañía Trasa-
tlántica allí anclados, serán empa-
E l Sol", dice que parece ilógico I vesados co^ motivo de la llegada de 
L A P O L I C I A R E F R E N A A L O S 
C O N D U C T O R E S D E V E H I C U L O S 
dos y colonos, el alto comercio, la 
banca y la prensa regional de Orien-
te, por entender que la idea por él 
concebida no ha tenido el éxito espe-
rado y ha dado lugar s separaciones 
y disgustos eá el verdadero bloque 
que deben integrar las asociaciones 
de corporaciones económicas en Cu-
ba, en defensa de los Interess co-
munes de la agricultura, el comercio 
y la industria de la lepública. 
Aheza, eorresponaal. 
S E R E U N E N L O S TRANVIARIOS 
CA^LAGÜEYA NOS 
CAM.AGPEY, Nov. 29. 
DIARIO, Habana. 
Anoche tse reunió la Hermandad 
Ferrocarrilera para tratar del reglar 
mentó de la ley del retiro ferrovia-
rio a propuesta del delegado Abe-
lardo J . Adán. Se acordó no aceptar 
a elección de segundo grado para 
miembros del directorio, ni permitir 
el control electivo que esté bajo la 
potestad de alguna empresa. Se acor-
dó además no aceptar la interpreta-
ción errónea qWe pretende dársele en 
el Reglamento a los artículos y 3 2 
de la. ley en cuanto * la garantía! ré en el Senado; más si me persua-
de los puestos obreros. Se acordó • áo. Dios no lo quiera, nue en nm-j 
también ir hasta donde sea preciso' g.ino de esos dos cargos puedo serj 
en defensa de la ley que ampara á! útil . a Cuba .a su prestigio y a la 
los f erroviarior y tranviarios, eetan-j concordia entre los cubanos, no se-
do presento en esta Asamblea la ré ni Embajador ni Senador. 
Asociación de tranviarios de esta 
«ncíón si sa quiere conservar la 
independencia que conquistaron prln 
cipalmente los Veteranos, entre los 
que figuro como Coronü que soy de! 
Ejércit© Libertador, Pora evitar los 
males que por acción n omisión de 
todos nuestros ciudadanos se cier-
nen ahora sobre Cuba, todo buen 
cubano debe ceder algo en sus opi-
r-icnet? para Uycrar que pueda pro-
ítú^irsé > ijv •ligencia, tregua o 
concordia, q u ^ e n f í o vendrá máí o 
menos pronto, y por eso declaro que 
que es una maia y antipatriótica 
política la de salir al paso a todo el 
que coopere a buscar soluciones, -y» 
me piheediendo a í̂ se demuestra 
un espíritu de, intransigencia que 
puede dañar a alto!* ideales. 
Pero lléguese o nó a soluciones eñ 
•je futuro próximo, sepa el doctor 
Gutiérrez y con é l todo el país, que 
no tengo ningún interés en ser Em-
bajador ni Senador, ni en desempe 
ñer ninguna otra funáión pú-
bPcá, si no puedo1 servir con ho-
nor para ella y para mí, como lo 
ha hecho siempre, a la Patria. Si 
sigo siendo Senador, no seré Emba-
jador y sí soy Embajador no segui 
" ¡ MADRID, noviembre 29, 
E l trasatlántico "Alfonso X I H " , 
que navega sin novedad rumbo a es-
te puerto, procedente de España, 1 cuanto tienda a separar la política ! los .R^68- a los cuales harán un en-
llc«ai-á el domingo a primet-a hora,: comercial exterior de España de la tllsiasta recibimiento saliendo a es-
segun los despachos enviados, me-' política económica del país, no sien-1 Perarl0 f"era del puerto, 
(liante la potente estación del buque. ¡ do los tratados de comercio más que ! Los integristas catalanes han en-
A borfta vieup el señor «Ion Ma-¡ una adaptación de esta política. Por|viado a los Reyes el siguiente tele-
miol Otaduy, ^presentante general i lo tanto, el servicio consular espa-j grama: 
de l» Compañía Tasatláñtlca Españo-i ñol debe depender del Ministerio del! "Todos los organismos integristas 
Trabajo en vez del de Estado, siendo ' saiudan con el mayor respeto y en-
esta la única forma de llevar a ca-! tusiasmo a los Reyes, a su regreso 
del viaje t^/anfal, esperando que píle-
la de la Habana. 
Y en cuanto al "Manuel Calvo 
que viene también hacia Cuba, avl-j bo las reformas que se necesitan 
sará, en tiempo, la hora exacta de | 
su llegada a la . Habana. 
L A N O V E N A 9 E B A S E B A L L 
D E S A N T A C L A R A F U E I 
A R R E S T A D A 
LO QUE D I C E E L GOBERNADOR 
D E B A R C E L O N A 
dan desarrfllar el programa católi-
co y genuinamente español expuesto 
en el Cerro 'de los Angeles y confir-
mado en la audiencia pontificia, ac-
B A R C E L O N A , noviembre 29. : to que recordará la historia como 
E l gobernador ha dicho que " L a i una de sus más brillantes páginas 
Solidaridad Ohrera", nalda suspen-j enlazada con el nombre de V. M." 
dido su publicación por creerlo con-¡ Loa Reyes han suspendido su visi-
veniente su comité dirgetivo, y que ta a Mahon llegando directamente a 
ahora reaparece por Igual motivo, Palma de Mallorca. 
!,-—•—— | sin que él se 1. .'.a. mezclado pa'i'a 
QUEDARON EN L I B E R T A D LOS 1 nada en uno ni en otro acto. 1 (Continúa en lá pág. T R E C K . ) 
JUGADORES MEDIANTE FIANZA i_ 
D E 25 PESOS CAl>A UNO 
Ayer tarde, a la terminación del 
juego entre las novenas de base 
ball "Habana" y "Sanj:a Clara" en 
Almendares Park, fueron detenidos 
por la Policía de la 10a. Estación 
todos los jugadores del Santa Cla-
ra, y en las ambulancias de la po-
licía los condujeron a la Estación, 
H A M U E R T O E L P A D R E J O S E A L O N S O , S . 
P R O F E S O R D E L C O L E G I O D E B E L E N 
En la madrugada de ayer, dejó de i tor de las Conferencias de san Vi-
prestando fianza de $25 por cada ; eXistir víctima de una angina de i cente de Paul de señoras, 
uno de ellos el señor Abel Linares, pecho, el Padre José Alonso, S. J . , 
mediante la cual quedaron en líber- meritísimo profesor de Química del 
tad 
. Según el acta de la policía el mo-
tivo de la detención de los jugado-
res fué que en el segundo, inning, 
y pitcheando el jugador del Santa 
Clara Dibut, Jacinto Calvo adelan-
taba en la primera base y entonces 
el pitcher tiró a primera, proles-
Colegio de Belén. 
E l Padre Alonso nació en la ciu-
dad de Lugo, (España) , el 19 de 
L a muerte del Padre Alonso, cau-
sará unánime sentimiento de condo-
lencia por su virtud y ciencia. 
E n el Colegio-Asilo de San Vicen-
te de Paúl, del cual era ol finado di-
tando Calvo de que había sido un «ducación, científico-religiosa. 
Marzo de 1874, contando por lo tan-1 rector, en sustitución del inólvidalla 
to' a su fallecimiento 49 años de ¡ Padre Morán, su muerte ha carsa1 
edad. Hilo de familia distinguida, I dn hondo pesar entre la comunidad 
recibió una esmerada instrucción y] y las asiladas. 
ciudad. 
E l Corresponsal. 
"balk" del pitcher y llamando la 
E l Padre Alone» que profesaba 
Su acendrada piedad le condujo ; gran cariño a la Institución tenía 
ATENTA C A R T A D E L B R I G A D I E R P L A C I D O H E R N A N D E Z 
N U E S T R O D I R E C T O R 
O P O R T U N A C I R C U L A R D E L A J E F A T U R A 
Hace días excitamos el celo det 
a Policía y especialmente de las au-| 
" '̂dades Judiciales y gubernativas, i 
Pafa que reprimiera n con tenacidad! 
• íin contemiplaclones los atropellos! 
"''a.sionados con 'alarmánte frecuen-l 
los Por los conductores de vehícu-los cuales han llegado a creer 
1"̂  son dueños, y señores de la ciu-
ad y qUG ]og peatonps no tienen de-
p^o a transitar por la calle. 
No sabemos la impresión que ha-
nra hecho nuestra excitación a los 
al,e coüdonando multas y a los que 
aminorando penas matan el estímu-
. de la Policía pa^a perteeguir a 
.•J?5 ínf'"actoreri del Reglamento del 
r,afico que cometen faltas o delitos 
Por entregarse al vértigo de la velo-
u ad, -contando de antemano con 
anuencias salvadoras, pero sabe-
JM. en cambio que el Jefe del hoQ-
W0fCuerpo ha tomacli las medidas 
fortunas para evitar en lo posible 
lj rePetición capi diaria de atrope-
q'io a.lentados por la impunidad en 
í t l dejan no los llamados a 
seguirlos para denunciarlos, si-
ca?tj f,ue Por su ministerio deben 
vír ,ar̂ 0K >' rara, ve» lo hacen se-
- anrente .para saludable ejemplari-
Únp rle ^fraetores y hasta de de-
stentes contumaces. 
aludirî 111055 quR autoridades 
'Uiesi respondan con heohos a 
biéiK^ e,Xcitaoión. >'a nue no tam-
1 , en U forma amabilísima que 
^ d i e r ' V ' Jefe la dolida, bri-
'guie-t acido Hernández, en la si-
Una ' - ":v'nR l ú e estimamos como 
'HlJ ^ ^ ' a d a deferencia y en la loa-
do C,!rCU:ar dirigida al bien queri-
tj ):erPo de su acertado mando: 
aDana, noviembre 29 de 1923. 
Sr. Dr. José I. Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Mi «distinguido amigo: leí el "en-
trefilet" que con fecha 27, vió la luz 
en el periódico de tu digna direc-
ción, titulado " E l exceso de veloci-
dad y la seguridad pública" y debo 
deciVte que precisamente este mes 
se había reforzado la vigilancia pa-
ra la reprehensión de esas Infrac-
ciones ^on miembros de la Sección 
de Expertos y lo prueba que, sola-
mente éstos, han llevado trescientos 
nueve casos de excesos de velocldad"-
a los diferentes juzgados correccio-
nales de esta Capital, y la Sección 
de Tráfico ha impuesto 107 5 multas 
por infracciones del reglamento de 
tráfico, en los 2 8 días del presente 
Tnes; no pudiendo decirte también 
hasta el día primero del entrante, 
que lo publicaré, las impuestas por 
las distintas Estaciones. 
Me ocupé de tus "Impreeiones" 
del día 28, respecto a loa vendedo-
res ambulantes que molestan al pú-
blico en las puertas de las casas de 
comercio de la Calzada del Monte. 
Como ves. estoy siempre presto a 
atender las indicaciones juntas de 
los distintos per iódicos de esta Ca-
pital. 
Como siempre tuyo affmo.. 
P. Hemánd^r.. 
OT-ERPO T>E POLICIA NACIONAL 
J E F A T U R A 
Circmar No, 2604. 
Tráfico-Vehículos. 
Habana, noviembre 29 de 1923. 
(Continúa en la pág. ULTIMA,) 
PROPOSICIONES PARA E L M E R -
CADO D E SAGUA 
SAGITA L A GRANDE, Nov. 29. 
DIARIO, Habana. 
Ordenada la clausura del actual 
Mercado de Abastos por sus notorias 
e intblerablefi deficiencias, imposi-
bles de corregir, se han presentado 
dos proposiciones al Ayuntamiento 
para dotar a la Villa de un edificio 
adecuado para Mercado. 
Una de eaas proposiciones con-
siste en prestar al Ayuntamiento 
cien mil pesos con garantía hipote-
caria e interés del ocho por ciento 
anual, cuyo capital empezaría a 
amortizar a los diez añoe_ de firma-
da la escritura, para que construya 
el Mercado, sirviendo éste de garan-
tía al préstamo. 
Por la otra proposición se ofrece 
ceder al Ayuntamiento un gran edi-
ficio moderno, ubicado en lugar cén-
trico y adaptable a Mercado, me-
diante concesión por veinticinco 
años, durante lee cuales el conce-
Isionario abonaría a la municipalidad 
• una renta de veinte mil pesos anua-
les, o sea unos tres mil pesos, poco 
mág o menos, de lo que produce ac-
Itualmente la vieja Plaza de Me^-
i cado. 
L a primera proposición encuentra 
i pocos partidarios y no se considera 
conveniente, por estimarse inadecua-
|da la cantidad para la edificación, 
I por la tardanza natural de las obras 
i y principalmente porque el Ayunta-
!miento tendría que abonar ciento 
|cuar6nta mil pesos de ' intereses a 
más de los cien mil del préstamo. 
| o lo que es igual doscientos cuaren-
¡ta mil. 
L a segunda se estima menos com-
plicada y en todos sentidos más ven-
tajona, porque aumentando el Ayun-
tamiento la renta que actualmenfe 
¡e produce la Plaza, en vez de des-
embolsar nada obtendría inmediato 
y seguro beneficio, haciéndose sin 
gasto alguno de una valiosa propie-
dad que en breve tlemmr puede ser 
utilizada para lo que se ofrece. 
Atendiendo a estas razones y a la 
urgente necesidad de proveer a la 
Villa de un nuevo Mercado, es casi 
íieguro que el Ayuntamiento, proce-
diendo coi buen juicio, acepte la 
última de las proposiciones expresa-
das. 
Especial. 
Y nada más . 
Habana, noviembre 28 de 1923 
Cosme de la Torrient* . 
V E L A N D O P O R L A C U L T U R A 
Y L A C I V I L I Z A C I O N 
B A I L E S COMO E L " B E M B E " Y 
OTROS QUE SON SIMBOLOS D E 
B A R B A R I E E S T A N PROHIBIDOS 
T E R M I N A N T E M E N T E 
atención del umpire señor Magri-, bacia la esclarecida Orden de San rn proyecto reformas en el Colegio, 
T>£ra darle más elementos de vida 
y poder dar educación a mayor nú-
mero de asiladas, aumentando n la 
vez, los ingresos de la institución. 
E l miércoles por la mañana visitó 
el Asilo y en unión de la Superior.! 
Sor Petra Vega, recorrió las distin-
tas dependencias del mismo. Tenia 
pensado que se edificara una de las 
esquinas del edificio, para instalar 
un taller de Confecciones a cargo 
de las asiladas, habilitando a la vez 
ñat, quien dió la razón a Calvo. 1 Ignacio de Loyola, ingresando en la 
Entonces protestó ruidosamente el Compañía a los 18 años de edad. Hi-
piteber Dibut, quien, según de pú- 0̂ el noviciado y estudios filosóficos 
bllco se decía, profirió insultos con-i Cardón de los Condes, (Palen-
tra el umpire, por cuyo hecho le Vela). Terminados éstos. 6ué desti-
impuso éste una multa de cinco pe-¡ nado al Colegio de Belén de la Ha-
sos, así como a Marcell y varios i baña, a ejercer el Magisterio esco-
jugadores más, que al saber la de-1 lar, por espacio de cinco años, al ca-
cisión de Magnñat, protestaron tam- | bo de los cuales volvió & España a 
bién, arrojando los guantes al sue-
lo y negándose a jugar, teniendo 
que intervenir el manager Molina, 
A Tirtud, de ciertas gestiones rea-
lizadas, cerca del Secretario de Go-
bernación por la Asociación Nacional 
de Maestros, dicha autoridad diri-
gió ayer el siguientes telegrama cir-
cular a los Gobernadores Provincia-
les: 
"Recuerdo a usted el exacto cum-
plimiento de la Resolución de ésta 
Secretaría, fecha 21 de noviembre 
de 1922, publicada en la Gaceta Ofi-
cial dei día siguiente, oue prohibe 
los halles», especialmente el conocido 
por "Bembé" y cualesquiera otras ce-
remonias que, pugnando con la cul-
tura y civilización de un pueblo, es-
tán señaladas como símbolos de bar-
barie y 'perturbadoras del orden so-
cial. Haga extensivo éste recorda-
torio a los Alcaldes Municipales de 
esa provincia. I T U R R A L D E , Secre-
tario de Gobernación". 
continuar los estudios eclesiásticos, 
volviendo a Cuba y al Colegio de 
u s«  xvioun , Belén ftn PonCepto de profesor, ya 
quien convenció a los jugadores ; j j _ . . ^ , . ' i i 
para que no siguieran en su actitud: ,ftn?aC;? ne í s a c ^ o t e ' 61 ano de ! un lugar para edificar en él cuar-
de protesta. ,11-909. En este Colegio permaneció , tos para domicilios de las Jóvenes 
nueve anos durante los cuales tuvo i que trabajarán en las confeccione* 
a su cargo las clases de Química,; Además, y 
Histeria Natural y Matemáticas, sien-! dente la ' 
Varias personas del público, en-
tré las que había un abogado cri-
minalista, un juez de instrucción y 
una alta autoridad municipal, pro-
testaron de la actitud de los juga-
dores villaclareñós, llamando^ la 
atención del capitán Hidalgo, de la 
10a; Estación, quien ordenó que al 
para hacer más efi-
terminar .el juego arrestaran, como laboratorio químico, dotado de todos 
antes decimos, a los jugadores, con-1 los adelantos modernos. 
. w j vi* * i i enseñanza del linotino a 
do J a de. Química la que mas tiem- las alumnas, tenía el provecto de ad 
po desempeñó. E n todos los ramos quirir dos nu.evas máquinas para 
del saber humano descollaba el Pa- poder, no solamente enseñar el « a -
dre Alonso, pero en Química era una nejo de las' mismas sino efectuar 
eminencia. E l montó en Belén un • • 
duciéndolos a la Estación y levan-
tando acta del hecho.. 
Hoy se verá el caso en el Juzga-
do Correccional de la Sección Cuar-
ta, ante el juez doctor Oscar Zavas. 
L A LIGA P I D E A SUS MIEMBROS 
QUE F I R M E N UN PROTOCOLO 
D E I N D O L E C O M E R C I A L 
GINEBRA, noviembre 29. 
E l año de 1918, fué destinado al 
Colegio de Cienfuegos, donde per-
maneció dos años de Profesor del 
Colegio de "Monserrate". 
trabajos para las imprentas v para 
el servicio del Apilo. 
También quería intensificar la 
construcción de cajas de cartón, oa-
ra lo cual estuvo pidiendo a distin-
tas casas precios de cartulinas. 
Encuéntranse nuevamente las her-
E n 1920 partió para Santiago de ¡ nianitas de San 'Vicente 
i huérfanas de protección 
Paúl. 
Cuba, al Colegio de 'Dolores." huérfanáfl de protección, aun cüan-
En 1922, vino nue/.imente a la ! do ellas confían en el Interés que 
Habana, donde le sorprendió la Por 'a institución siente el Reveren-
rau'erte repentinamente. ; do Padre Claudio G. Herrero, ilus-
Publicó el Padre Alonso entre tre Recíov flel Colegio de Belén, y 
,±üi secretario General de la Liga,otras obras, una Química general, ^ cariño Ot'.e el pueblo de la Ha-
de Naciones Sir Eric Drummond ha i un bllen tratado de Geometría y ba"a les Profesa. 
enviado una carta a los miembros | i n a Anatomía y Fisiología Humana- religiosas y alumnas se han 
de ese organismo internacional ro- con más de 500 páginas en cuarto I re,evado Arante todo el día. dan-
gándoles que pidan urgentemente a!ma-vor ^ 250 figuras. | de ^"•ardi.-v al cadáver del que fué 
Las Oficinas de inscripción para la 
Feria Internacional de Mues-
tras, Están en el "Edificio 
Carreno" 
Desde ayer se han Instalado 
con todo el personal, comenzan-
do los trabajos consiguientes, las 
oficinas de inscripción para la 
Feria Muestrario de la Habana, 
en el conocido y popular "Edi-
ficio Cnrrcño", sitio escogido 
para celebrar la referida Felra. 
Sépanlo pues comerciantes e 
industriales Intcres»dov en ins-
cribirse. 
todos los gobiernos que suscriban 
tan pronto como sea posible el pro-
tocolo que aplica la cláusula del ar-
bitraje a los contratos comerciales. 
L a Asamblea de la L'.ga aprobó 
en su reunión de Septiembre una 
moción disponible la apertura de es 
E r a un consumado artista. Toca- su c1irector. y asistirán a su entie-
ba a la perfección el violín. A el;1?0 todas ]a/5 asiladas, rindiendo el 
estaba encomendada la enseñanza de! Postrer tributo al que durante el 
canto y dirección del orfeón del Co-, t!en"1Po que fué director de la insti-
legio de Belén. tución, les demostró tanto afecto e 
Como geólogo llevó % cabo fruc-1 interés. 
tíferas excursiones por las provincias; *u cadáver fué tendido on la capi-
te protocolo para la firma de todos | cubana6- Se distinguió por su vigo- ,la .(le San PIác'flo, del Templo do 
los estados, prescindiendo de que es-1 rosa elocuencia en la oratoria sagra- Belén. 
tuviesen o no afiliados a la Liga. L a ' da- Sus sermones causaron siempre, Hoy a las siete y media habrá fu-
costumbre de insertar un arbitraje I í^adosa admiración a lo? cristianos, neral ele entierro y misa rezada de 
en todos los tratados comerciales se' fervientes comentarios de elogio a los réquiem, terminada la cual será 
está pagando ya a varios países y doctos. - conducido al Cementero de Colón, 
A todas ¡ístas bellas cualidades de recibiendo cristiana sepultura en el 
piedad y ciencia, unía un simpático panteón de la Compañía, 
don de gentes, que atraía la unánime. Descanse en la paz del Señor e! 
simpatía de los que le trataban. ilustre sacerdote Jesuíta, T. José 
Tenía dotes nada comunes para di-, Alonso, S. J . 
riglr la acción católico-social, lo que Reciba la Compañía de Jesús, nucs-
hizo que sus superiores le designaran tro seutido pésame. 
se cree en ésta ciudad que dará gran 
Impulso al movimiento mundial ha-
cia el arreglo de toda clase de dis-
putas por medio del arbitraje. 
E l deseo de la Liga de Naciones 
es acrecentar en todo lo posible 
este movimiento por medio de su 
centralización y fomentando los! como Director de la "Asociación de Unimos de un modo especial nues-
acuerdos universales. Hasta la fe-1 Antiguos Alumnos del Colegio de Be- tro dolor al del Colegio de Belén, y 
cha han firmado el protocolo o c h o j é n , Director del Colegio San Vicente de la Asociación de Antigu.os Aluni-
gobiernos. l de Paul, de niñas huérfanas, y Direc-. nos del mismo Colegio. 
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¿IEMBRO ¿ECAiXO EN CUBA DE "TÜJB ASSOCIATED PKESS"^ 
¡ S I N E S P E R A N Z A ! 
No sabemor- si el Doctor Porto, Se- ción; pero nadie está jeguro de que 
cretario de Sanidad leyó nuestro edi-
torial de! viernes último, 23, pero no 
importa. El caso es que nuestra pri-
mera autoridad sanitaria se ha toma-
do interés por arreglar lo de las in-
finitas aceras que están en pleno de-
terioro, y poique la composición de 
las calles se haga como es debido, 
sin descomponerlas más, como has-
ha ahora se ha venido Jiaciendo. 
El Consejo de Secretarios se ha 
ocupado de esta cuestión. Los vecinos 
y propietarios pagaron en su oportu-
nidad el importe de la construcción de 
las aceras, cuando se hizo el alcan-
tarillado y pavimentación de la Ha-
bana. Aquel dinero deso pareció y no 
se saoe a 
bo de dársele. El caso es que no 
puede ahora contarse con él, porque 
no existe en las cajas del Tesoro ni 
del Ayuntamiento. De esto han trans-
currido diez años, y las aceras si-
con ese dinero no suceda lo mismo 
que con el otro; aparte de que es una 
arbitrariedad exigir dos veces el pago 
de un servicio. 
La' Hacienda o la Caja de Obras 
Públicas debe reintegrar los fondos 
que percibió para mantener las ca-
ller en buen estado. Tiene en ello una 
deuda contraída, y las deudas del Es-
tado a los particulares son tan sagra-
das como otra deuda cualquiera. Pero 
mucho nos tememos que las cosas que-
darán como están, para bochorno de 
la ciudad. Las obligaciones de pago 
son tantas, sobre todo para gastos su-
perfinos, que no van a alcanzar para 
cosas útiles. Esa es la costumbre; hay 
L A E N T R E G A D E LOS $40,000 
E n la mañana de ayér, previa oí-
i tación, se reunieron en- el despacho 
del señor Secretario de Instrucción 
Pública, éste, el Subsecretario p. s. 
doctor Manuel de Castro'Targarona, 
el Rector de la Universidad • Nacio-
nal, losvcatedráticos de la misma, doc 
toree Gustavo A. Tomeu,,.'Raúl Mas-
vidal, Clemente Inclán, jniembros de 
la Comisión Atlética XJpiversitarla, 
y el séñor Agustín Reyes, Pagador 
de la Secretaría. 
E l ' doctor González ^ lanet , hizo 
entrega • al. doctor Masvidal, su 
carácter de Tesorero de la" menciona-
da comisión, del cheque del Estado, 
número 1224712 contra el Banco 
American Foreing por !a cantidad de 
$40,000 con destino al campo de 
sport universitario, que fueron con-
cedidos por la Ley del Congreso de 
27 de octubre de- este año. 
E l señor Secretarlo felicitó a la 
comisión atlética rogándo al doctor 
Aragón, Rector - de la.- Universidad 
que hiciera extensiva la felicitación 
a los estudiantes de la Universidad. 
L a Comisión, salió muy compla-
cida. , . • ' • . 
PRORROGA D E MATRIOULA 
Se ha concedido prórroga para el 
pago de la matrícula sportiva de la 
Universidad hasta; el día 15 de ene 
ro del próximo año. 
be a estas horas qué empleo hu-j-miies y rniles de pesos para juegos de-
portivos, stadiums y otros entreteni-
mientos; pero no hay para lo que es 
de verdadera necesidad pública. Es-
cuelas sin proveer, hospitales mal ser-
vidos por falta de recuisos, casas de 
guen sin componer, con grave riesgo: socorro desprovistas de sus meneste-
de los transeúntes que no pueden ir! ̂ s ; todo lo cual no impide que se 
por el arroyo a causa de los automó-¡''cirochen miles y millones, para otros 
viles ni pueden ir por la acera por ser 
arriesgadísimo el transitar por ellas. Y 
habiendo pagado el costo de compo-
sición de dichas aceras, éstas no.- se 
componen porque no hay el dinero 
para sufragar el gasto, a pesar de 
que los vecinos propietarios lo paga-
ron adelantado. Si ese dinero fué em-
picado c-n otras atenciones, nada más 
recreos públicos. ¿Qué mejor recreo 
que unas calles bien arregladas y unas 
aceras firmes y seguras? Pues nos 
parece que, en virtud de haber des-
aparecido las cantidades a! efecto pa-
gadas-, no hay esperanza de que la 
Habana tenga buenas aceras siquiera 
en los barrios más concurridos. . 
Y no es esto lo peor: el asfaltado 
fácil que sacar de la Hacienda una V el adoquinado de las calles se están 
cantidad equivalente,- ya que se trata \ poniendo en una situación peor que 
de pagar una deuda, de cumplir un las aceras, por el abandono y la desi 
compromiso formal del Estado 
Se sabe que_ el Tesoro hállase hoy 
repleto de millones, y puesto que el 
dinero del Estado es para pagar los 
gastos y las deudas del Estado, ya 
que se ingresó una cantidad por el 
concepto de las aceras, nada más ló-
gico qué costearlas con fondos de la 
Hacienda en virtud de que la Ha-
cienda los recaudó en dinero efectivo, 
y más cuando el objeto .de estas com-
posiciones importa en gran manera al 
ornato público y a, la seguridad de 
los vecinos. 
Estamos en pleno invierno. Los tu-
ndas americanos que; son habituales 
censores de cuanto ven en Cuba, y en 
lodo hallan pretexto para suponer 
que nos falta capacidad para la ad-
ministración del país, formarán, o más 
exactamente, ya se habrán formado un 
concepto deplorable del estado de las 
aceras durante los diez .años qüe hace 
que estamos sin ellas. 
Se habla de imponer a los vecinos 
nuevamente el pago de valor de las 
aceras, para proceder a su construc-
dia con que se mira la composición de 
las vías urbanas. 
Cada vez que un vecino tiene que 
mondar a hacer algún acometimiento 
al alcantarillado, o algún enlace sub-
terráneo de cañerías, hay que esperar 
que el Departamento de Obras Públi-
cas se encargue de ello, y casi siem-
pre, en lugar de dejar e! adoquinado 
o asfaltado como estaba, dejan allí 
un montón de tierra, que a los pocos 
días se convierte én un hoyo profun-
do; y todo esto después de haber co-
brado un precio exorbitante por la 
obra. He aquí otro abuso de Obras 
Públicas: cobrar muy bien por ha-
cer un trabajo muy mal. 
Otra anomalía inexplicable. Las 
aceras deshechas ofrecen muchas cue-
vas de ratas, y la Sanidad multa al 
vecino en cuya acera hay un agujero 
y si el vecino se decide a taparlo, vie-
ne un policía y se lo prohibe, porque 
esa operación sólo está facultado pa-
ra hacerla el Departamento de Obras 
Públicas. E l elemento oficial es como 
el perro del hortelano: ni hace ni de-
ja hacer 
m m 
a V I C E C O N S U L D E E S P A Ñ A 
E N G Ü I N E S 
nJl ^ ñ o r Manuel García ^-rtfía 
nos informa en atonto B . t,. .M. 
que ha. sido designado por la Canci-
llería de España en Cuba, Vlce-Cón-
sul de España en Güines. 
Teniendo en cuenta' los grandes 
méritos que reúne el señor García 
Braña, en na.die mejor puede hVber 
recaído tan honroso cargo. : \ 
Damos al señor García Braña núes 
tra enhorabuena por su nombra 
miento y le deseamos muchos éxitos 
én el desempeño de tan delicada mi-
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U s e u n 
d e n t í f r i c o de sen-
tido c o m ú n — ; 
ui-o que l impie y 
pula, y que e s t é ex-
ento de arenas 
d a ñ i n a s . 
Crema Dentífrica 
C O L G A T E 
L I M P I A 
LOS 
D I E N T E S 
D E L A 
PROPIA 
MAX E R A 
NO S E A C C E D E R A 
Una comisión de estudiantes de 
la Universidad estuvo en la Secreta-
.ría, soTicitando se amplíe el cursi-
llo de diciembre. 
' Según nuestras noticias, no se ac-
cederá a ello. 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
res), se ha reaitido Material Gas-1 
table con destino a las Juntas de 
Educación de ^Ibreus, Unión de Re-
yes, Aguada de Pasajeros, y Santa 
Clara. Libros de Texto a las Juntas 
de Educación 'de Abreus,' Quemados 
de Güines, Aguada de Pasajeros, 
Santiago de Cuba y al Encargado 
del Material de la Cámara •de Re-• 
presentantes, Material de Corte y I 
Coáturá. A la Junta de Educación 
de-Cienfuegos, Mobiliario Escolar, ai 
la Junta de Educación' de Santiago ' 
de Cuba; tinteros, al Encargado del 
Material d^ la Secretaría. I 
L A C A M A R A D E A R -
T E M I S A 
("arta del señor Garrí al M"íor <j.a-l 
vaklá. Mihmés. - i 
Hace días diiños cuenta e la car-| 
ta enviada por el doctor, Antonio 
Gavaldá Milanés, en su tóácter de 
Relegado de la Cámara d Comer-
oiantas e Industriales do Artemisa., 
al Presidenta de la Cámai de Co-
mercio de Santiago de C^a, señor 
Angel Garrí, con motivo ie h^ber 
o.mitido éste a aquella etidad. al 
enumerar las que apoyarorla ponen 
cia discutida en la Asamíea cele! 
brada en esta capital paa consti-
cuir la Federación de Cororaciones 
Económicas de Cuba. 
Hoy, accediendo a los eseos del 
señor Garri, publicamos a contes-
tación por él enviada al octor Mi-
lanés. Dice así: 
.."Noviembre 27 de 1923. 
Señor Doctor Antonio Gvaldá Mi-
lanés. 
Artemisa. 
Muy señor mío: 
Con verdadero placer fe recibido 
su muy atenta del,' 23 deltcfual. 
Efectivamente, sufrii va eri-or al 
mencionar su peiBonalidsl en la 
Asamblea celebrada el da 9 —pa-
ra constituir la Federacón Nacio-
nal dd Corporaciones Ecoiómicas'de 
Cuba, que lo confundí cch otro dé-
legado de la Cámara de Comercio de 
P:nar del Río, segurc'.iiBnte como 
dice usted por haber" aenclonado 
esa Jnstituciórr amiga al hacer uso 
de la palabra .' 'Es usted la persona 
rjue menciono en mi cara-renuncia, 
como el delegado de la Cámara de 
Comercio de Pinar del Río, cuyo 
nombre sentía no recordar, y me 
place grandemente el q,le hayamos 
contado también con el tpoyo de la 
institución por usted tan dignamen-
te representada, "Cámaia de Co-
merciantes e Industriales de Arte-
misa", y para lo cual he de pedir a 
eista Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba, en gratitud y agrade-
cimiento . 
Tengo verdadero gust(| en. hacer 
esta rectificación pública^ y en de-
mostrarle'' una vez más, ini agrade-
cimionto personal por. laRforma no-
ble y desinteresada con que usted 
defendió nuestro proyecté. 
Aprovedho esta oportunidad pa-
ra ofrecerme a sus órdenes, atento 
y afmo,. S. S. 
(Pdo.) Angel ¿7,arrí. 
R I O S C U B A N O ? 
E M E L S U P R E M O 
CITACION. 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con el vidente regla-
mento en sus artículos del G7 al 71 
se cita por. este medio a los señored 
miembros de la D I R E C T I V A NACIO-
NAL para la segunda sesión men-
sual de la misma, que se efectuará 
el próximo sábado, primero de di-
ciembre':a las 8 p. ra', en nuestro 
local social RUIZ D E LUZURU'WA 
número •'82, • altos, con la siguiente 
U R D E N D E E DIA: Acta anterior, 
correspondencia, informes, mooio-
ues, asuntos generales. 
Se llama la atención que en con-
cordancia • con el-artículo 70 del vi-
gente reglamento y por tratarse de 
segunda convocatoria, se celebrará 
la sesión con cualquier número de 
señores Directivos que asistan. 
Habana, noviembre 29 de 1923. 
Francisco Alpizar y Soto. 
v' Secretario de. Correspondencia . 
QUININA QU2 NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QÜI-1 
NINA es más eficaz en todos los ca- \ 
•os en que se necesite tomar Quinina, | 
oo causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. 
GROVE se halla en cada cajita. 
R E C U R S O S SIN L I G A R 
E n sentencia dictada aT efecto, la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su- i 
P' emo dec'.',r i nn lugar Jos recur-! 
sos de casación que, por infracción 
de ley, interpusieran el procesado 
Vernon Shoup y José Regó Lorenzo, 
éste en su carácter de acusador pri-
vado, contra él fallo de la Audiencia 
dé Camagüey, por el cual fué conde-
nado el primero, como, autor de un' 
delito de homicidio con ia. atenuante 
de arrebato y obcecación, a la pena i 
de 12 años: y 1 día de reclusión. 
Shoup dió muerte de un certero: 
balazo, al sorprenderlo hurtándole 
naranjas, X Jesús Regó Lorenzo. 
E l hecho ocurrió en la finca "Las 
Mercedes", del término municipal 
de Camagüey. 
L^, parte acusadora solicitaba que 
fuera Shoup condenado por asesina- \ 
to. 
co Salazar Pujadas, jCsé 
Fernández y Severo Vórez ri i l̂l0 
(o de falsedad que les ímput ^ 
recurrente. ra el 
De igual modo declara la citada 
Saki, no haber lugar al recurso de 
casación que establecieron los pro-
cesados Julio Ramírez Ojeda y Ra-
món Arroyo Suárez (a) "Arroyito", 
combatiendo el fallo de la Audien-
cia de Matanzas que dos condenó, co-
mo autores de un delito de robo con 
violencia,, con dos circunstancias 
agravantes, a la pena de cadena per-
petua. 
O n C l N f l l N T E R N f l G t O f W L D E M A R G A S Y P A T E N T E S 
WmtiMtaoM de sn&rou y patantM «a Cuba 7 «I «KtrMttecv 
. «mpadrado 7 Abalar—B Olí icio "IiarrW 
l Teléfonos A-fl621 7 SX-9e38 
! , * i i í m " «na 
1 ni m —i 1.! m. 1 w.. 1 1 • .rr iiiiiili, 
Conf í enos el eiiidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . ^ E l E F b N 0 A - ó S O a . — H A B A l ^ 
f Examen de la vista, gratis.) 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o ^ 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN D E 3 A 8 K I L O S E N 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados Sé 
alegrarán saber que hoy dia la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de '3 a' 8 kilos de carne sónda y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se l l ama ,CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sín provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta, C A R N O L es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan tina 
buena parte de ellos para convertir-
los enxarne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, eí organismo de 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando C A R N O L , es 
una cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sui 
carnes y redondear su-figura,.probar el 
C A R N O L sin pérdida de tiempo. Sí 
vende «en las siguientes ^drogueñasj 
Droguería. Sarnl, Jonnson. MaJO 
f CoJomer, Taquechel, ; Barrera?, , j 
todas las de la Habana. 
Asimismo declara la propia Sala 
no haber lugar al recurso de casa-
ción que, por quebrantamiento de 
forma, estableció el doctor Manuel 
Villalón Verdaguer, como acusador 
particular, impugnando el tailo de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, por el 
cual fueron absueltos los acusados 
Pablo Trujillo Fernández, Francis-
Por haber dejado transcurrí 
término del eniplazainiento si el 
parecer, lia sido declarado flr^ COm" 
un auto dictado ayer, ei f al A 6fn 
Aucnencia do .Matanzas aue ( W * 
a Carmen Valdés González en n6 
por lesiones y contra ?] cualT"^ 
acudió en casación la propia C a r ^ ^ 
I N S I S T A N C I A R L E S 
Han sido declarados inSusUnc¡ '' 
bles, en otros tres autos dictados o 
tal fin. los recursos de casación l 
formalizaran los siguientes ind • 
dúos: vi" 
Joaquín Andrés Costa Córrala 
condenado por la Sala Primera d i 
Criminal de la Audiencia de la W 
baña como autor de un delito dp • 
prudencia temeraria, de la qug lni" 
sultaron lesiones graves y men"6" 
graves. 
Isidoro Hernández Alfonso, con 
denado por la Audiencia de'sant 
Clara, como autor de nn delito 
atentado y otro de infracción del f1-6 
digo Electoral. 
Y Ramiro González Díaz, cond 
nado por la Audiencia . de ' Orient" 
como autor de un delito de rapto 6 
VISTA PARA n o y 
SALA D E L O CRIMINAL 
Infracción d^ Ley. Calumnia. Au-
diencia de la Habana. Recurso de 
casación interpuesto por José Alba v 
Pérez. Letrado: Emilio A. del M4n 
mol. Ponente: señor Gabriel Van-
.dama y, González. 
T B N L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E D E L J O V E N AUGUS-
TO SANTO TOMAS 
Por haberlo solicitado el Letrado I 
defensor, se suspendió ayer tarde la I 
celebración, ante la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia, ¡ 
del juicio oral de la cf.usa seguida ¡ 
contra el procesado Pablo M. Tru-
jillo, acusado como autor de la; 
muerte" de] joven Augusto Santo To-1 
más, ocurrida el día qumeo de Mar- 1 
zo del corriente año en la esquina • 
de las calles de Galiano y San Ra 
fael. 
SALA D E L O CIVIL 
VISTAS SEÑALADAS PARA Eí 
DIA D E H O Y : 
Juzgado Sur. César A. Sánchez 
contra Compañía Minera de la Ha-
bana. Menor cuantía. Ponente. M 
Escobar. Letrados Morán y doctor 
Nogueira. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " O I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P - M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
L a e l e g a n c i a s i n g u l a r q u e 
b u s c a e l q u e s e h a c e l a r o p a 
a l a m e d i d a , e s p r o d u c t o d e 
l a c a l i d a d d e l a t e l a y d e l a 
h a b i l i d a d d e l c o r t a d o r . D e 
a m b a s c o s a s ' d i s p o n e i n o s e n 
e s t a c a s a . • 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri 
minal de esta Audiehcia se han dic-! 
tado las siguientes sentencias: 
Se absuelve a Lubiert Julián, acu-
sado de robo. Defendió el doctor 
Casado. 
A Rafael Fragas Padrón, en cau-
sa por homicidio por imprudencia. 
Defendió el doctor Casado. • 
A Tomás IVJíldanen causa por in-
fracción de la ley de drogas. Defen-
dió el doctor Aedo del Río. 
Y a Alicia Maluf, Alejandro Maluf 
Rafael Granados, Jesús Candarilla y 
Francisco Solaun,' acusados- de fal-
sedad. Defendieron los doctores 
Francisco Sánchez Curbelo. ^Enrique 
RubU Alejandro' É. Riveiro y Jorge 
R. Costa. " • , 
' Condenando a Cánd^o Delgádtf, 
por hurto, a 4 rdeses, 'jP^Ma de arres-
to mayor. 
A Ramón PIA -Pérez, por falsifi-
cación a '3. meses de • reclusión', 
Y a Juan Cumbá Arteaga/- por 
hurto, a 4 años, 2 meses y un -día 
de presidio correccional. 
Juzgado Norte. María E . Vía con-
tra Amor Hermoso. Mayuí cuantía. 
Ponente, M. Esc«bar, Letrados Le-
dón. Etchegoyen. Procurador Ro-
dríguez. 
' Juzgado Clines. Bernardo Alfonso 
contra Grevorio Rodríguez, Mayor 
Cuantía. Ponente M. Escobar. Le-
trados. Jiménez de la Torre.. G-. 
Hernández. Procurador R . Arango. 
Juzgado Este. Angélica de la Co--
va y otros contra Angel Fernández 
para recobrar posesión de una faja 
de terreno. Interdicto. Ponente 
Lai^da. Letrados. Castroyerde y Cas-
tro. Procuradores Castro. Barreal. 
Juzgado Bejucal. Alipio González, 
contra Agustín Ravelo sobre reco-
nocimiento contrato, un efecto. Po-
nente. M. Escobar. Letrados G. Ba-
rrios. García, Procufadores Arro-
yo y R. Illas. 
Juzgado Sur. Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera contra Compañía 
Azucarera, Andorra. Ejecutivo. Po-
nente M. Escobar. Letrados Groh-
tier y Montero. Procuradores del Pu-
zo y G. ^Quirós, 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Domingo Reyes por rapto 
Defensor Sardiñas. 
Contra Pedro Díaz por estafa. De-
.fensor. García Ramos. 
Contra Saturnino Bandez, por ro-' 
bo. Defensor Cubillas. . 
Contra Francisco de Paula por 
falsedad. Defensor Roig. 
Contra Saturnino Hernández por 
robo. Defensor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Joaqjuín Eleno pqr abusos. 
Defensor Fabré, 
Contra Enrique Ruiz por hurto. 
Defensor Obregón. 
Contra Manuel Rodrígqez por hur-
to. Denfensor Ochotorena. 
SALA T E R C E R A 
Contra Herminio Hernández por j 
rapto. Defensor Lombard. 
Contra Otilio Oviedo. Defensor j 
Portuondo. 
Juzgado Oeste. Ramo aparte so-
bre oposición al embargo preventivo 
de bienes, de Daniel Renden solici-
tado por Sobrinos de Portillo, S. A, 
Ponente M. Escobar. Letrados Ba-
ños y Vidaña. Procuradores Tariche 
y de la Luz. 
Juzgado Marianao. Incidente, en. 
expropiación forzosa en terreno de 
María del Pino promovido por el Mu-
nicipio Marianao. Ponente M. Esco-
bar. Letrados Morán y de la Cruz 
Procuradores Cárdenas y Sterling. 
Juzgado Norte. Pedro Llano con-
tra Compañía Havana Auto Co,, so-
bre rescisión contrato. Mayor cuan-
tía. Ponente M. Escobar. Letrados. 
Perera y G. Mendoza. Procuradores 
Recio y Spínola.. 
Juzgado Sur. Suspensión de pagos 
Sociedad, de Emilio Fernández, S en 
C. Ponente M. Escobar. Letrados 
Supervielle. 
juzgado Oeste. Manuel Pío con-
tra Francisca Martínez. Menor cuan-
tía. Letrados Rosario y M. Costa. 
Procurador P . Granados. 
Juzgado Marianao. Blá3 Laza con-
tra Fiscal . Ponente M. Escobar.^ 
I M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
í COMITES NACIONALISTAS DÉ LOS 
' b a r r i o s í )E ' A r r o y o n a r a n j o * 
Y E L " C A L V A R I O " 
En la tarde del domingo 25 de los 
, corrientes, con el mayor entusiasmo 
! riuedaron constituidos los Comités 
i Kacionalistas "Amigos del Dr. José 
¡ Pereda" en los barrios de -Arroyo 
! Naranjo y Calvarlo, resultando de 
I dichas Asambleas por. aclamación 
unánime los Ejecutivos siguientes; 
Barrio de Arroyo Naranjo" Presi-
dente de Honor: José Pereda. . 
Presidente Efectivo: José A. Bor-
des. 
Vices: Arturo Parada, Manuel M. 
González, Claudio Alvarez y Pablo 
González. 
Secretarlo cíe Actas Carlos Cabello. 
Vice: Ventura Cañal. 
Secretarlo de Correspondencia: 
Leopoldo Barrios. 
' Vice: Narciso Betancourt. 
Tesorero: Dr. Jorge Seva. 
Vice:- José Brito Guzmán. 
Director: Juan Quintana Guerra. 
Yice: Fidel'Alonso. 
Vocales: hasta el número de trein-
del barrio del "Calva-
D r . S o l a n o R a m o s 
Catedrático Titular do ^ TT7iKerS 
Estómag-o, Intestinos y N^trici"» 
(exclusivamente) 4,6.-
Lunes, miércoles y viernes. l->e 
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rio": Presidente de H o n o r ^ t 
Pereda Calvez: Presidente Bíecu. 
Rafael Oliva Ravelo; Vices, A i D ^ 
Piedra, Enrique Díaz, A7elt." ..Íq. 
dríjíuez .Martínez y Andrés AU)i-
Secretario de Actas, Bafflel ' 
ros Rodríguez; vico, Narciso r 
Rueda; Secretario de Corresponden 
cia, Emilio Maorejón Suarez. _ 
José Castro Toro; Tesorero, To"! 
Mior Somoano; vice, Antomo ^ ; 
Murtinoz: Director, Romualdo ^ • 
Cossío: vice, Manuel Díaz Cru ^ 
vocales los señores Abelardo A 
n-z Cruz, Ruperto Febles W . 
Luis IVmvz Uolo. isidro F e j n á n ^ 
Guerra. Julio Tarré ^ar t íne^ ^ 
Hsco Divoro Gárciga. Bsc0 ^ 
Kernández Ramos, -losé M^n ^ 
Me Ras, Francisco Mior ^ alf'^' He-
rónimo Casas García, ^ ^ Cru«. 
rrera Herrera. Enrique Juli,;. 
fndaleeio Pérez Hernández. ^ 
Bacallao Acosta. Rafael Tarr ^ 
tínez, Rafael Martínez M^et- Al 
maso Rodríguez Díaz y Mca".^. 
varez Jordán. 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente, con las Aguao de la "Venta_df^ ^i^pó-
Tel*-de Toledo (España) 
sitoe: Habana, Ldo. Miguel 
Unicas antldiabéticas en el muncio. 
Argeles. Monte Guerrero, 
Mestre y Espinosa, Cuba. Sres. fono A-1918. 
lera baja, 41. 
Santiago 
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Por J O R G E ROA 
tos P R i N r i n o s ETICOS y e l m e d i o CIRCUNDANTE.—COMO SE 
jOGRA TODO DESUSO DE LA ENMIENDA P L A T T . — CONCENTRA-
| lON DE F U E R Z A S . — S L F R E N T E . UNICO INTERNACIONAL. — GO-
tíKRNB^OS DE ACUERDO CON E L MEDIO G E O G R A F I C O . — LA FO-
D E L P R E S I D E N T E Z A Y A S . — D E R E C H O P O L I T I C O . POST-
B E L L U M 
p a r a c u r a r r a d k a l m e n t e 
SICION 
l a c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o . 
^ ¿ f e ^ N . P a r a 
B l a n q u e a r 
Hemos dicho 011 repotiflas ocasio-
„(.,« la causa fuiulnTnental de Io« iu-
fjni(os males que nos obligan en el 
orden políHco, no es otra que aque-
lla o"e se deriva de nuestro evtreeho 
plo(1o de oonsiderar h>s problemas y 
f0nflictos que eonstituyen la natu-
ral urdimbre de los complejos y múl-
tiples Intereses del país. 
Poeo dados a la paricnle investí-
gsrión do los hechos, preferimos, j 
ĵn medir el daño producido por, 
juicstra propia inercia mental, leori-
j,ar en balde descubriendo y propa-
gando principios áticos de tonos sim-
püstas, y olvidando que todo plan 
-eoonstructivo de nuestra primitiva i 
personalidad hi-stórica exi}íc previo 
j- concifinzndo estudio del medio y 
la realidad geográfica que nos! 
rodé»-
En este orden de cosas, la Enmien 
fax Platt y el Tra<ado, que la desen-
vuelve y convierte en ligadura Inter-
nacional de carácter permanente, 
debiera ser, para todo cubano patrio-
ta T jnicioso, luminoso faro en cu-
ja luz se reflejan (odos los colores 
del iris que marca, el tiempo pa-
is«ndo, la curra de nuestro inmedia- ' 
to futuro. 
En efecto, el modo único de fus-
(rar todo proposito de extraña y ve-
laminosa ejecución de sus ineontro- i 
vertibles postulados políticos y eco- ! 
nómicos, no es otro qne el de api i- 1 
carsela nosotros mismos; antoapli-1 
ración cuya notoria ventaja no po- ' 
(irían negar si los detractores mas 
apasionados de la faimvsa Enmien-
da, 
JSnnca, cojuo hoy, sei ía más opor- i 
din», la acertada adopción de esta 
nnev» doctrina. Todo en Cuba, de 
nna año a esta parte, tiende a la 
renovación y al cambio. E l propio i 
Poder Público, en todos sus grados, 
detiénese en la periferia de su pa-
sada órbita y el espíritu nacional, 
adolorido por el punzante indicador 
de muy recientes hechos, anhela y 
pugna por revertir a su natural do-
minio el derecho de acusación y rec-
tificación monopolizado hasta aboca 
por un "plattismo" mixtificador y 
no cubano. 
El primer paso y el único por cu-
ya profunda huella marcaría por 
modo definitivo, la ruta de nuestro 
porvenir, sería aquel que trocara 
nuestra presente disolución de Ideas 
y de conducta en una conjunción de 
sentimiento!» afines y cubanos que 
nos permitiese dar un frente único 
cada vez que los conflictos internos 
transplanfaran los límites de nues-
tras movibles fronteras. 
Nada, en efecto, resultaría mas 
fácil y hacedero. L a guerra europea 
y esta revoltosa época que la sigue, 
han exigido a un lado y otro del at-
lántico, la reconcentración de fucr-
yas en cada nación y no de otra ma-
nera se han venido ejerciendo el go-
bierno y mando de los puehlos en 
las naí lones mas civilizadas; ejem-
plo y práctica, que. como siempre 
que sf» trata de progreso político, 
inició y continúa la vieja Inglate-
rra. 
Ya en Cuba ha debido hacerse lo 
mismo. Se explica, basta cierto pun-
to, que no lo entendiera ni implan-
tara Menocat. Tales muestras de so-
cial cohesión, no deben minea espe-
rarse de caudillos o jefes de ejérci-
tos regulares. Pero es, y debe ser y 
constituir el ideal programa de un 
hombre, como el Presidente Zayas, 
cuyo pedegrí individual y político 
básase en el continúo ejercicio de 
las transacciones que forman la ju-
risprudencia en derecho político 
"post-bellums". 
G o m o A q u e l l a O t r a . ; . 
Sí, vecina: te puedes dar la mano, 
i esa mano que un d í a í u e r a hermosa, 
i con aquella otra eterna silenciosa 
"que se cansara de aguardar en vano". 
Tú también , como ella, acaso fuiste 
| la bondadosa novia, la primera 
! de un estudiante pobre, aquel que era 
| un poco c h a c o t ó n y un poco triste, 
i O no faltó el muchacho periodista 
que allá en tus buenos tiempos de modista 
en ocios m e l a n c ó l i c o s te a m ó , 
y que una fría noche y a lejana, 
i te dijo, como siempre, " ¡ H a s t a m a ñ a n a ! " . . . 
pero que no vo lv ió . 
ETar»«to Carriego, 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, lo m á s nutritivo y agrada-
ble es una buena taza de chocolate ' ' L A G L O -
R I A " . 
En cada ©easlón. 
en todt» 1«« es-
uciones, use el 
polvo Hquid» 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará T «u7 rostro, cerrará ^ 
sus poros y evitará la crasa en 
su cutis.' Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada.j 
Dos fintea: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkwced, Arre-
bol y Zodema (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en C u b a ^ 
ESPINO & C0. Z i M i B a j a b a n : i 
F A R M A C I A ' 
G R A T A V I S I T A 
I A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregídá. 
Se rende en las librerías de Cervantes, La Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, AlBela, La Burgalesa y La Librería Naeva. 
i W l l l Z G A D O S D E M Ü C C I O Ñ 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso d « los chccolaifts 
S O L O . A J R M A D A Y C a . 
Lufnnó. H a b a n a 
VOI/> E L . T E S T A M E N T O 
Á la policía denunció Ernesto i 
,3onzáloí Leal, vecino de Consujado 
59, altos, que ocupa en dicha casa | 
una habitación, cuyas pu.ertas tiene ¡ 
for costumpre dejar abiertas, y que j 
ín el día de ayer, al examinar un: 
maletín en el que guarda varios do-1 
jumentos, notó que le habían eus-
traído un testamento otorgado por | 
la señora Consuelo Medina Sampera, 
ítorgado ante el cura párroco de la i 
filia de Azu.era, (Zaragoza). E l de-1 
Húndante, que es apoderado de la 
referida señora, dice que ignora i 
-luién le haya llegado el testamento : 
iludido, considerándose perjudicado I 
>n la cantidad de 300 pesos, Impor-j 
te del costo de una nueva copla que * 
'•lene que pedir. 
NO R E C I B I O L A S MERCANCIAS 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda recibió en el día de 
ayer del Ju/gado de Instrucción de 
Camajuaní, una denuncia formula-
da por el comerciante de aquella 
'«calidad Matías Mellan Suáre/. re-
fino de la calle ,Toŝ  María Espino-
sa,--quiea refiere que en 27 de julio 
ffî itio ?.l rcmerciantj d.j esta cU<-
4ad, Ricardo Carús, eFtablecido en 
Angelés (57, un check intervenido 
Por la suma Je $134,95, como pígo 
fidelaDf:ído de. unas mercar cías nu -
le pidió, y que no obstante, ol tiem-
po traT1s.c-m.}d0( Carús nc le ha en-
riado el pedido, dándole constantes 
«Tasiras, después de haber hecho 
eíecitvo el check. 
nuel Regó Pérez, vecino de Imperio 
y Ulloa, de 'múltiples contusiones en 
las regiones frontal; superciliar iz-
quierda; malar del mismo lado; la-
bial y mentonlana. Declaró el le-
sionado que en unión de Eloy Alva-
res Iba sentado en el pescante de 
un carretón de cuatro ruedas y al 
zafarse el freno a una de las mu-
las, cayó al pavimento, causándose 
las citadas lesiones. 
S E Q F E D O SI V PREN.DAS MIEN-
tt*»^- ^ORMIA 
José Vizcaíno García, español, de 
r>3 años de edad, motorista de la 
Havana Electric y vecino de Párra-
,ra 3, denunció a la Policía que se 
durmió en un tranvía en el Parade-
ro de la Víbora y al despertar, no-
tó la falta del reloj y de la cadena 
de oro, que guardaba en un bolsi-
llo del sacf). 
Más tarde, un compañero de tra-
bajo. Bienvenido Pérez, vecino de 
.1. Delgado y Esperanza, en e! re-
parto Gr.asimal. Ie dió una denta-
dura postiza que también perdió y 
que dijo haber encontrado pn o] sue-
lo, en el carro. 
diclal denunció Manuel Seigido Mi-1 
llor, español y vecino de Lealtad I 
123, que en mayo último, ' disolvió ¡ 
por escritura en la Notaría del doc-
tor Alberto Becquer, la sociedad que 
tenía con Benito Rodríguez, vecino 
de 17 número 231, titulada Rodrí-
guez y Seigido, conviniendo en re-
partirse al cincuenta por-ciento de 
los créditos pendientes y Rodríguez: 
se niega, a enregarle su parte co-
rr(»;pondiente. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francláoo d* 
Paula. Medicina General. Kspeclalista 
«n Enfermedade» Secreta» y de ta Piel. 
Teniente Rey, «0. iatto«). Consultan: 
lunes, miércoles t rlernes, de 2 a 5. Te-
léfono M-67«3. No hace risitas a do-
micilio. 
OTRO INTENTO 1>R ROBO 
Denu.nció Isabel Lois Alonso, ve-
cina de Deliciáis 37, que despertó a 
causa de los insistentes ladridos de 
un perro de su propiedad y vid den-
tro d i su casa a un "individuo que 
sp ñW a la fuga, no logrando lle-
varse nada. 
E S T A F A D O R E S A L VIVAC 
Fueron remitidos al Vivac, Ernes-
to González Gómez y José García, 
quienes fueron' detenidos por la Po-
licía de la Segunda Estación, "por ha-
ber estafado mediante fracciones de 
Lotería con los números alterados 
5C0 pesos a varios individuos. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
cmuJAiro z>BZi atosrnr.vz jrtrjm \ . 
sapuciAiaTA jkk- t í a s vnxnASOAM 
T «nfermedado» venéreas. Otatoscopis y 
cateterismo de los uréteres. 
unrxtcoioirxB o a k x o s a x t a s é a * 
coarst)z.TA« d « io a. is t n a « a i 
p. ra. ea la eaUe ds Oalia, Mk 
Uml Receta Práctica par* 
los E t t ó m a f o t Agrie* 
e Acido» 
HERIDO A NAVAJAZOS 
•̂ 1 Primer Centro de Socorro fué ¡ 
Conducido José Gabeiras y Vellón, i 
19 años de edad, vecino de Cár-j 
jenas 3, y Manuel C. González, de i 
^ años, residente en el Hotel Pasa-, 
js. E l primero no presentaba lesión ' 
alguna, y el segundo tenía varias j 
jaldas de carácter grave, por distin- | 
ras partes del cuerpo. 
Por un antiguo disgusto que tu-
!"on> riñeron ayer Gabeiras y Gou-
.Alez. en la casa Cárdenas 3, esgri-
^'pndo aquél contra éste, una na-
JUa, con la cual le produjo las le-| 
«iones que paflece. 
^ acu.sado fué remitido al Vivac, j 
TRATARON D E R^BARf 
t̂ n el jarf1ín ..E1 pp^amiento", 
sito dp ?,rancií5ro CarballeíVa, 
tar In,:iependí'ncia y Zapata, tra-
lun*11-/6 corneter nn robo, según dé- ] 
Vinf0 i a 'a Polilla el . encardado ¡ 
to Fernín(lez Menéndez, veci-
lad :VTnaSros 42, en la Víbora. Loa 
arones no .se llevaron nada. 
NO HA PAGADO 
Denunció a la Policía Judicial 
Manuel E . Oras Izaguirre, en nom-
bre de Pedro Morera, establecido en 
San Benigno 14, que vendió mercan-
cías por valor' de 9 7 pesos a Emi-
lio González, establecido en Case-
río de Luyanó 50, y éste cerró el es-
tablecimiento y desapareció sin pa-
garle. 
DEFRAUDACION A LA HAVANA 
E L E C T R I C 
Los inspectores de â Havana Elec-
tric, Ensebio López Alfonso y Luís 
Suárez Valdés. denunciaron que en 
la casa sita en Falgu.eras y La Po-
^n, rTomicilfo de Vicente Jorge ha-
bían colocado un puente en el con-
tador de la luz eléctrica, defraudan-
do a la Compañía en SO pesos. 
PROCESADOS 
Fueron presentados ayer por el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta los siguientes individuos: 
Esteban Pan Pérez, por desacato, 
con 300 pesos de fianza; Antonio 
Juncal, por estafa, con 500 pesos. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
• / 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
Nueve de ri>,da canos Ají «n'Jer-
medadT: del estrtmaffo en nuestros día», 
. provienen del excoso de ácidos. E l es-
Lftrnap'o no estA, propiamente enfermo 
i tn un principio, pero si se deja <j\j* los 
i (rfectos de lo* ácidos continfien, éstos 
' acaban por aíaoo- las paredes del estS-
i maisro, produciendo pastritis y diceras, 
i K/Slo podr*. hscor una radicul operación 
i quirdrpica, aunque »61o sea para pro-
; lonerar la Tlrla. De aquí que la aelrtoa 
I del estdmaso sea lo suficientemente pe-
j llSTaíf» p»r* que se Is trate see*iain*n-
; te. lia eacesl-v* scuroulaotAn de ¿cidos 
' en el estomago pvede. fácilmente neu-
! ttellzarse tomando una dosis de utia 
! eucharadlta de Ma^ns^is Blsurads. dl-
¡ nelut «n un poce de agua, «,1 terminar 
I sads comida. T>i oaso neoessrie puede 
i tomarse en mayoroff cantidades, ya que 
i •* a"háK>lutamente Inoíensiva. Ne elvl-
te pe41r en la dresraería la leflrttima [agnenia Bísnrada. preparada espse!al-
inea te para ese ta«.taml«nt» . 
RORO D E PRENDAS 
Denunciaron a la Policía Amelia 
Laguno Canal, de Pinar del Río, de 
27 años de edad, y Pastora Fernán-
dez Ros, de La Habana, de 5 2 años 
vecinas ambas de la casa Libertad 
o. que durante su an-encia y rio-
lentando la puerta del comedor de 
la rasa, de la cual quitaron dos crls-
tale? y cuatro tablas, oenctraron la-
drones en isu domicilio, s^strayón-
dolq a la primera, de r,n;i caia, al-
hajas por valor de 2ó0 pesos, y a 
la segunda, de un baúl, prendas por 
valor de 50 pesos. 
0A1O D E L CARRETON S E NIEGA A P A G A R L E « 
-a Emergencias fué asistido Ma-! En la Jefatura de la Policía .Tu-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
ÜONSERRñTE No. 41. CONSULTAS DE 1 i H. 
E s p e c i a / para los pobres d t i f medii a • 
N O S O T I l í l S L E M 
U5TfD haría una mala inver^on 
comprandoun traje de Etiqueta por 
ser pocas las veces que ha de hacer 
uso dr d 
t L 4 1 4 Sf lo alquila por un prect.o 
razonable 
ADMITIMOS abonos para ta rempo 
roda/de Opera 
Padre Várela 41* antes " 
Oct«»csmr\ Tetfe» a^b-» 
asa 
Acompañado de la»» distinguidas 
señoritas del Barrio, hermanas del 
Magistrado del miismo apellido, vi-
sitaron ayer mañana la Redacción y 
Talleres del DIARIO D E L A MARI-
NA, el Revertendo James H . Cotí» 
y su sobrina Mr. W. A . King, que 
»e encuentra de paso en esta ciu-
dad. 
E l Padre Cotter hace trejta y cin-
co añoe que es cura párroco de la 
Iglesia de San Loren/o en Ironton, 
Ohío, y por su dulce carácter, su 
sabiduría y sus virttides es amado 
y respetado por todos aquellos ve-
cinos. Father Cotter es ademis un 
notable publicista. Entre sus • pro-
ducciones se encuentran: Shakeepefl-
rea Art . Stm-ww oí the Manger y 
Lances Hurled at the Sun. Estas 
dos últimas obras fueron dedicadas 
al Papa. 
Su sobrina, Mrs. Klng, e« tam-
bién una litera,ta de cartel. Su fa-
moso drama "The Spirit of Irieh L i -
berty", ha sido representado con 
gran éxito en todos los escenai'ios 
de Norte América, dedicando ínte-
gro todo el producto alcanzado has-
ta la fecha a la Causa de la Verde 
Brin. Su autora es una irlandesa 
de pura sangre. 
E l Conde del Rlvoro, y n-ae«tro 
Admlnietrador Señor Pina ^tendie-
ron amablemente a tan simpáticos 
«orno ilustre* TÍsltantes a quienes de-
seamos una grata estancia ea nues-
tra bella capital. 
A G O T A M I E N T O P O R v 
mftlft d iges t ión . U n a de las catlM^ 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digest ión . Seme-
jante cond ic ión tiene muchos gra-
dos de gravedad; a Teces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónica y otras yeces (especialmen-
te en los j ó r e n e s ) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna yiolenta enfer-
medad. E n estos casos la sangre 
se ruelre delgada y pál ida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indiges t ión , Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extracto F l ú i d o de Cerezo Si l -
vestre. E s t e eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de E i e -
bres. Clorosis, Escrófu la , Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala Cigestión, merece 
nna absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño . E l D r . E . 
Dia^o y Cárdenas, Jefe T é c n i c o de 
Sanidad de la Habana, dice: "Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wanipole, su 
adminis trac ión siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito.'* 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solara ent€ 
Íior Henry K . "Wampole & Cía. , n c , de Eiladelfia, E . TJ. de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca d i 
fábrica. Cualquier otra preparan 
c ión aná loga ,no importa por quie§ 
esté hecha, es una imi tac ión de dm 
doso valor. E n todas las BoticA 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
*E MARTIN 
F e s t i v a l d e p o r t i v o i 
—No está ya muy lejos. Se ce-
lebrará en Almendare: Park, el día 
16 de diciembre. 
— ¿ Y de qué se trata, Dn. Hermo? 
—P^ro así andas tú de noticias, 
amado Baibino?—pregunto yo a mi 
vez—. Oh, la, l a . . . Se trata de 
un colosal desafío de balompié, o 
íoot ball, entre los "equipos de. los 
club» "Hispanoamérica'' y "Cana 
rías", a favor de la Beneficencia 
Qanaria. ¿Estamos? 
—Les voy a los i s l eño» . . . 
—Bueno, eso ya lo veremos allí 
sobre el terreno. L q que importa por 
de pronto es que "bajes" con la ha-
rina para l̂ s entradas. ¡Botella, so-
f.o de Pemartín! ¿Has visto la Copa? 
•—¿Cuál, la de Vcnnú Perfecto 
pemartiniano? 
— L a Copa-trofeo que yo y Pe-
martíp concedimos para el team 
vencedor. Es de plata maciza. . . 
— |Ah, sí' L a vi en Ej Encanto 
anteayer. Por cierto que está muy 
oronda en una de las grandes vi-
drieras de San Rafael, Verdadera-
mente es una joya, Don Hermo. 
—Como que es regalo de los sie-
te hermanos Pemartín. 
—¿Que se llaman? 
—Vermú. Quinado "San Julián", 
Jerez Seco Viña Pemartín", Jerez 
Dulce, y los tres coñás "mayores": 
Siete hermanos unidos, que no hay 
"Especial". " V . V . V . " y "V.O.G." 
Siete hermanos unidos, que no hay 
quien les tosa . . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z DE L A F R O N T E R A 
V é r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s "Especial,'r,<V.V.V.w y <*V.O.G.,, 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
r 
E m b e l l e z c a V d . 
U S A N D O 
Arcilla Glasmíca 
Hace desaparecer arruga», espinillas y 
grano». Elimina la grata, tonifica la 
epidermis, limpia y cierra los poros, 
desplaza impurezas. 
Sus efectos se notan desde Ir 
primera vez que »e usa 
Pida tina Muestra a 
FERNANDO MUNILLA 
Aguiar, 101. Teléfono A-8271 
Boncilla so ronde en Sederías BONCTLT/A Embellece 
M a n t i e n e a i o s j ó v e n e s e n c o n d i c i ó n 
p a r a e l t r a b a j o y p a r a e l p l a c e r 
ESTAMOS en wn« er« nruy «cttva, e». pecialmente paralas personas jórenee. • 
Las innumerables demandas que la vida 
moderna les exige, requiere de todas, sus 
energías, por lo que debe tomarse toda 
clase de precauciones a fin de mantenerlos 
en perfecto estado de salud. 
Los -dientes tienen una relación vital 
con la salud debido a qué están unidos 
por nervios, arterias y venas con las otras 
partes del cuerpo. E l veneno producido 
por <t\ pus de los abscesos de los dientes o 
los microbios que se hallan en una denta-
dura cariada o Imperfecta, ocasionan In» 
numerables enfermedades al ser transpor-
tados a otras partes del organismo. 
8« afirma que u» 
90% de los mié- i | 
robios mórbidos 
que entran al 
organismo te In-, 
treducen en el 
sistema por me* 
dio de la boca. 
Lo que la Crema Antt'j>y»o dé 
Waite puede realizar 
A fin de mantener su dentadura sana y 
saludable use la Crema Dentífrica Ant?. 
py-o de Waite con toda regularidad. 
Waite es la pasta dentífrica antisép-
tica que combate x suprime centenares de 
millones de microbios contenidos en la 
Su sabor agradable1 y apetitoso esfímuta 
la segregación de saliva que constituye «J 
mejor preventivo de la naturaleza contta 
la carie de los dientes. 
Se fabrica a base de jabón de aceite 
comestible, muy suave,y elimínala mem-4 
¿rana o telilla convirtiéndola en emulsión. 
No contiene substancias arenosas qué 
puedan rasgufiar o dañar el esmalte, 
TUBO D E PRUEBA GRATIS 
Haga uso del formulario. Con-, 
vénzase por mismo de que nin-
guna otra pasta dentífrica jamás 
puede dar a sus dientes una blan-
cura tan inmaculada ni dejar en. 
su boca esa sensación tan agrad-
able y refrescante. 
sflrwsí »mm» ii como 
DR. JOSE ROIG. 
Nepnino 32.—HtbsB», 
D«aeitrf« vrohmr 1« Cretna Detttffrfea 
And-pv-o de tC«tte. Slrvtnst te» 
miritvrf "n miV> de tauestr» OUTO. 
^ N T l ' P Y - Q 
D e n t a l C r e a m 
i De v e n í a en todas 
hartes 
y v i s i t e 
d s u d e n t i s t a 
d o s v e c e s 
a l a ñ o . 
D e p ó s i t o s e n la H a b a n a : 
Dr. JoséRoig, Zcnca(Ncptuno) 32 y José M g y ( X P . Zayas (OTfciUy) 78 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obiap* JNo, 101. Habana S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
p a g : n a c u a t r o t í t a p t o n r f̂ A '"A-" Naviembre 30 de 1923 ANO XCI 
Y A P O N E R I A S P E R A S A C U A R T O 
(POll ANG 
Xo es lo que le decimo& a los ni-
ños, no es tampoco lo que hacemos 
lo que les hace portarse ílt un modo 
y no de otro. Lo que influye real-
Éftcnté, es lo que pensamos en el mo-
mento en que les hablamos o hace-
mos algo relacionado con ellos. E \ i s -
(c una misteriosa comunicación de 
mente a mente, mucho más directa 
y que causa una "impresión más hon-
da y duradera que la de] lenguaje 
o la del acto. 
Si no fuera así, ¿qué razón inip»il-
sa a Guillermito a mirar tan serio 
e inconmovible cuando una buena 
señora le dice: "¡Ay! ¡Qué niño más 
lindo! Ven aquí, hijito, a dame un 
beso. ¡Me gustan tanto les peque-
fmelOsI" y correr desalado a sen-
tarse en las rodillas de una vic.jita, 
algo antipática y no muy bien tra-
jeada, que con voz gangosa le gri-
tó: "¡Oye! ¡Ven acá, chiquitín!" 
Los niños poseen una intuición 
muy aguda. Su tierna inteligencia 
escucha y asimila lo que la más ma-
dura le revela y las inteligencias ise 
hablan con perfecta franqueza y 
mutua compenetración. Esa es la ra-
zón que impulsa a Guillermito a ha-
cer unas cosas y a no hacer otras. 
Como las personas mayores creen 
que ocultan sus pensamientos a los 
niñós, se figuran que éstos no los 
adivinan. Ese es un error lamentable 
y muy frecuente. Los conocen no en 
el idioma burdo que expresamos con 
la palabra, sino en la ideología sutil 
del pensamiento. 
De modo que cuando Guillermito 
abandona en el portal sus juguetes 
destrozados, saliendo a escape con 
objeto de explorar otros campos en 
que desarrollar su actividad, y us-
ted incomodado lo regaña y le or-
dena que recoja los informes res-
tos que su espíritu destructor se ha 
complacido en esparcer aquí y all4, 
mandándole que lo deje todo bien 
limpio: "Bien limpiecito todo, ¿sa-
bes?", cuando en realidad está usted 
pensando: "¡Demonio de chiquillo! 
¡Se cree que he venido al mundo pa-
ra tener el gusto de cuidarlo! ¡Pues 
se engaña! ¡Lé voy a poner las peras 
a cuarto! ¡Lo que es esta vez se la 
E L O P A T K I ) 
i carga!" E l chiquillo se da perfecta 
cuenta de todo ello, provocándolo 
la injusticia de que se ctee víctima, 
a mostrar resistencia y es casi se-
gnro que se rehusará a obedecer y 
sólo Id hará a viva fuerza, cuando 
se vea acorralado. 
¿Acasdi no debe limpiar el portal 
de sus destrozos? Indudablemente 
eso es SU deber, pero el de usted 
era el haber visto lo que estaba ha-
ciendo, prohibiéndole que continua-
se antes de llegar la cosa a mayo-
res y de que el pobre niño se sin-
tiese tan cansado que fuewe para él 
I un verdadero suplicio el hacer esa' 
! limpieza. Hubiera usted podido en-
señarle el cesto en que guarda sus. 
juguetes, aconsejándole que metiese 
ese que al parecer no le gustaba, y 
que podría regalar a uno de sus ami-j 
i quitos. Probablemente hubiera segui-
do el consejo y no se le hubiera plan-
teado el conflicto. 
Cuando un padre, una madre o 
un maestro, rechina de dientes antes 
de dar una orden, a pesar de la son-
risa más amable o de l.i figura ex-
quisita cOn que acompañe sus pa- ; 
[abras, la mente del niño salta por! 
encima de las frases que oye y es-| 
cucha con su mente a los qxie le dice 
lá del que pretende dominarle. Des-
de ese momento se ha entablado una ! 
lucha a brazo partido que cnalquie- \ 
ra que sea su resultado, siempre se- \ 
rá perjudicial. 
Todo lo qiie tenga sabor de lucha i 
o contienda entre un niño y una per-
; sona mayor es en extremo nocivo, a I 
| las mutuas relaciones entre ambos, i 
Lo mejor es acostumbrarse a la idea ¡ 
de que el pequeñuelo es víctima de ; 
una equivocación y que es menes- ¡ 
ter, ayudarlo a salir de ese mal pa- ! 
so del modo más suave y firme que 
jsea posible1. Dígase usted: "Debo ¡ 
i demostrarle que intervengo en el ; 
j asunto únicamente porque deseo ayu- j 
j darlo, pero no conviene que se lo.; 
manifieste así de palabra." Una vez 
que esté usted persuadido de eso, j 
| puede usted actuar. No Jo haga an- ¡ 
i tes. i , 
Sobre todo no se. engañe a si mis-
i mo, porque lo que es a él, le será 
difícil engañarlo. 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
PARA E l i A S I L O , D E ANCIANOS 
Ayer recibió el Alcalde Municipal, 
señor Cuesta, una comunicación fir-
mada por Sor María, de los Angeles, 
Superiora del Asilo Hermanitas de 
los Angeles Desamparados, en la que 
se le dan las más expresivas gracias 
por haber entregado á la Comunidad 
el donativo de mil pesos acordado 
por el Ayüfa"tanlíen:fó para ayudar'a 
la construcción de la enfermería de 
ese estableciniiento benéfico, 
L A S V A L L A S A X I NCIADOHAS 
E n cumplimiento de le dispuesto 
por el Alcalde en reciente Decreto, 
ayer el Sr. • Alberto- Maruri, arqui-
tecto municipal, dió comienzo a re-
tirar del litoral, frente al crucero del 
•Vedado, todos Ioí: anuncios que afean 
el ornato. 
Dos tableros colocados ©obre los 
arrecifes fueron arrancados y envia-
dos al Depósito Municipal, lleván-
dole a cabo esta labor por obreros 
municipales. . 
E l Sr. Alfredo Broderman, Jefe 
del Depratamento de Fomento, estu-
vo cambiando ayer impresiones con 
el Sr. Maruri antes de comenzarse 
este trabajo, que continuará por to-
dos los barrios de la Ciudad. 
INVITACION 
E l Sr. Ignacio Castro, Alcalde Mu-
nicipal de Santiago de las Vegas, ha 
invitado a su colega de la Habana 
y empleados municipales de este tér-
mino, para las honras fúnebres que 
tendrán • efecto, en el mausoleo de 
Cacahual, donde descansan los restos 
del general Antonio Maceo y de su 
ayudante Francisco Gómez Toro, el 
siete de diciembre próximo. 
CAMHIO D E IMPRESIONES 
Para hoy están convocados a un 
cambio de impresiones los señores 
concejales, a- fin de tratar previa-
nente • distintos asuntos que han de 
plantearse en la sesión ordinaria que 
corresponde efectuar por la tarde. 
R E V E N D E D O R E S QUEJOSOS 
Al Alcalde se han dirigido los se-
ñores Francisco Muñoz, Elias Martí-
nez y otros, revendedores de locali-
dades en el Teatro Cubano, queján-
dose de que por la empresa pronie-
taria del jnismo se les está cobrando 
un recargo de 10% al venderles las 
entrada, lo que creen está prohibido 
por Reglamento de Espectáculos. 
L A COMPRORA CTON 
L a comisión designada para efee-
|tuar trabajos de comprobación en 
i expedientes (le apremios del Depar-
tamento de Impuostcrs. na recorrido 
'• ya unas Ifr manza.n?.? qe casas encla-
vadas en la antigua zona comercial 
| de la Habana. 
D E L A L E V D E L C I E R R E 
Por el Negociado de Multas se ha 
participado ayer a la Secretaría de 
Agricultura, Com-ercio y Trabajo, 
que durante el mes de octubre ante-
rior se cursaron en el Municipio 240 
multas por infracción de la Ley del 
Cierre. 
A L O S C O R R E C C I O N A L E S , 
E l propio Negociado de Multas del 
Departamento de Gobernación, remi-
tió ayer a los distintos juzgados\co-
rreccionales de la Habana, SI expe 
dientes de multas, de infractores que 
no han concurrido a hacerlas efecti-
vas en las taquillas municipales. 
Esas maltas importan: $275.68. 
LAS P R O P I E D A D E S MI N I C I P A L E S 
Los trabajos de la comisión espe-
cial .designada para la investigación 
de las propiedades municipales, se 
vienen realizando de una mahera sa-' 
tisfactoria para los intereses del pro-
común.. Ayer conoció el Secretario de 
la Administración, Sr. Eduardo Ma-
chado la investigación practicada en 
la Mazana conocida por Plaza del 
Salvador, enclavada entre las calles 
Clavel, San Pedro, Pinera y Maria-
no, del Reparto Santa Catalina de 
Sena. Según al plano oficial do este 
reparto, la superficie total de esa 
manzana era de 6/,213 metros y 
milímetros cuadrados, y la comisión 
encontró, al hacer la rectificación 
con la Sección Topográfica, una su-
perficie cuadrada de 7,170 metros 
S)7 centímetros, o sea una diferen-
cia de 9 57 metros 01 centímetros 
cuadrado a favor del Ayuntamiento, 
que tasados a cinco pesos el metro 
j cuadrado, representa un beneficio 
para la Comunidad de ^4,589.55 á 
¡pesar de que se le dió mayor anchura 
la la calle de Clavel, que la que tiene 
¡señalado en el plano oficial. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita." 
Tener en el hopar •una latfca de Un- i 
cuento Menesla, la mecUcacifm de los! 
pequeños males, es muy práctico, por- ! 
que a diarlo, en todos los hogares, hay ! 
necesidad de Ungüento Monesia, que se | 
ve-ide en todas las boticas y cuesta muy ! 
rc.co. Ungüento Monesia cura pronto | 
quemaduras, abre y cierra granos ma- | 
los. diviesoé, golondrinos, uñeros y sle 
te cueros. . . . . 
•> aít. 6 nov< 
ZflVTUitA VEGETAL 
pfeiMe reoooraí <u CABELLO i BARBA 
su primitivo color 
f&RIS - 25 * Rae de La tocr-J WtmrtM 
ütvmacnJLa Habana - Droguería Sari-a 
— y toda t n̂as 
d e l e s t ó i M g o 
E l que suscribe Médico Cirujano 
municipal de este Término, 
de este Término. 
C E R T I F I C A : 
Que la señora Mariana Quintero 
de la Hoz, casada con el señor Ra-
món de la Hoz, comerciante de este 
pueblo, se encontraba padeciendo de 
la bepatltis: afección que le moles-
taba mucho y que habiéndole indi-
cado como tratamiento terapéutico 
tomase la "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", granulado efervescente 
preparado por el Dr. A. C. Bosque; 
con seis pomos se curó completamen-
te. 
Y para que el Dr. A. C. Bosque, 
haga el uso que le convenga; ex-
pido la. presente en Candelaria, a 14 
de Noviembre de 1913. • 
Dr. Vicente (i. Méndez. 
NOTA: Cuidado con las imitado-i 
nes, exíjase "el nombre ' BOSQUE", | 
que garantiza el producto. 
ld-30 
C o g n a c M o u l l o n 
Notüy Qfdrro wmistd f « Conitás * Hoiillon 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
que por antiguas que sean las e i fermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se curan tomando d e s p u é s de las cernidas el 
} N I C O 
D«» v i e n t a «»n rarrrtacslois y d r o g u e r f a s . 
C E R Q U E S U S O L A R A 
iiiiiiniin 
F o r t a l é z c a 
Preixrsdo «pecialmenre 
Hijos de Ant? Barceló 
r i s o 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABIECÍMIENTOS DE VIVERES Y CAfES 
Dt ALAMBRE GRUESO OALVAniZADO -135 MODSLÚó &l5TtnT05rór SE DE5EA LA5 i n s -
TALAH LOO EXDERT05 DE LA GA5A.-DE V&nTA EH EERRETER1A5..-APDO. 1917 T. k93QZ. 
V A L L E r U O S T E E L W O R K S . 
TOEfATe AL MERCADO DE LA PUCIbiMAr GALLE COnOnArQUinTA-SUCUCÓAL AtlTILLAlORiEnTt) 
i 
Ni les tapices gobelinos con 
dibujos de Watteau y Frago 
nard, ni las porcelanas de Se 
vres, ni las cortinas de Pcrsia, 
ni los marfiles del Japón, na 
da de eso completa una casa 
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro 
Vea nuestro surtido visitando 
esta su casa. 
1 ^ 1 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r m y h a b a n a 
Ilustramos aquí el modelo "Beacon". Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de 
oro, el "United Special" y el "Collcge", que se 
venden también a precios populares. 
1 1 I M A G I N E S E 
U S T E D I ! 
T T ^ S T A a d m i r a b l e n a v a j a d e segur idad 
- E - ' G i l l e t t e l e g í t i m a e s t á a h o r a a l a l cance 
de t o d a s l a s f o r t u n a s ; a u n el m á s modesto 
p u e d e c o m p r a r l a . C o m p l e t a , e n hermoso 
e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . H a y tres 
m o d e l o s p o p u l a r e s a l a v e n t a e n todas las 
t i e n d a s d e l r a m o , e n t o d a s p a r t e s — e l 
- B e a c o n " , el " C o l l e g e " y el " U n i t e d 
S p e c i a l " . S u r t i d o a c a b a d o d e l l egar de l a 
f á b r i c a . 
L a s n a v a j a s y h o j a s 
G i l l e t t e l e g í t i m a s s e 
v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
Representantes: 
C H A M P L 1 N I M P O R T C O . 
H n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
i l l e t t e 
Conservad vuestros 
encantos! M u j e r e s / -
Muchos debilitantes males femeninos son caus^oS ¿el 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso rnet0 ^da£io 
detersivo ant i sépt i co ,"LYSOL." E s empleado > ^ P ^ y s C ) ! / 
por médicos y hospitales. Ins í s tase en obtener el L 
legít imo. f } Q 
E N T O D A S LAS B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS. "He 
AF10 X C I D I A R I O D E L ' H m . \ Novierobre 30 de 1923 P A G I N A CINCO 
C A S O S t C O S A S 
CORRESPONDENCIA 
5eñor Castaño: no quise 
enmendar a uslcd la plana 
catnbíando a su fabulilia 
alguna que otra palabra. 
Entiendo que 'denominan" 
y "miran" no aconsonantan 
y busqué por eso el modo 
¿t remediar esa falta. 
Creo que obre cuerdamente, 
sin faltar a la gramática, 
y que no sufrió trastorno 
el asunto de la fábula. 
Por Jo demás, agradezco 
el envío de su drama 
que me parece bonito, 
aunque el final no me agrada. 
Eso de que aquel sujeto 
a quien el honor le ultrajan 
llegue y saque del bolsillo 
los dos revólvers, no cuaja. 
Quién anda con dos cachimbas, 
así, dentro de su casa 
¡Unicamente que el homt/je 
de antemano sospechara. 
Se puede estar preparado 
cuando cxUtc alguna cau<a; 
pero Don Juan no sabía 
de aquello n¡ Una palabra. 
Si sacara el personaje 
de una gaveta las armas, 
menos mal; |pero traerlas 
en el bolso, tiene rabia! 
Con eso, a lo que se expone 
el actoi que el papel haga, 
es a que allí se le rían, 
lo cual no es propio en un drama. 
Mas por ese defectillo, 
que .nuy fácil se subsana, 
no podemos,, ¡qué demoniosI, 
decir que la obrita es mala. 
Sergio A C E B A L . 
L 
tiro. 
Estación "W. O. C . " 
Opérada por la Palmer School Chl-
j-opratic, de Dareoport, lowa, la que 
irtsraite con una longitud de onda 
jde 484 metros, 
programa para el viern»»: 
A lai 10, 10 y 65, y 11 a. m.: No-
^CjL*íae 12 m.: Armonía*, con cam-
rauas (Ch'mis). 
A Iw 3 P- m-: Noticia» del mer-
ctdo. 
A las 3 y 30" Programa educa-
re. 
A las 5 7 45: Sinfonía, con cam-
panas. 
A las 8 y 30: Cuentos para niños 
f'Saudan's y sus Ylsitas". 
A las 8: Programa musical, de 
funs hora de duración. 
Estación "W. F . A. A." 
Operada por los diarios de Texas, 
"Dallas News" y "Dallas Journal", 
r que trasmite con una longitud de 
onda, de 630 kilociclos «n 476 me-
tros. 
Programa para el ylemea: 
A las 10 y 30 y 10 y 55: Noticias 
del mercado algodonero y de gana-
do, tanto lócales como de loa prin-
cipales mercados del país. 
A las 12 y 30: Lecturas. 
A las 2 y 30: Noticias de la Bol-
tea r de Base Ball. 
A las 3 y 30: Noticias «obre agrl-
cultura y datos estadísticoit y confe-
rencias sobre sanidad. 
A las 4 y 30: Noticias de base 
De 8 y 15 a 8 y 30: Historia pa-
ra nifios. 
A la» 6 • 45: Resultados de los 
{¡nejos de base ball. 
De S j 30 a 9 y 30: Conciertos 
tausicale». 
TJ1V ACONTECTMIEXTO 
Mañana sábado d. señor Urbano 
Bel Castillo estimado amigo T com-
{Wñero TMrector de la Estación P. 
^ X. tendrá el gusto da dirigir el 
Concierto número 100 de los orga-
fcizados bajo su dirección. 
Con ese motivo los Radio-fans han 
ne quedar doblemente complacidos 
IPor que el actiro Director de la P. 
¡w. X. Ies ha confeccionado además 
un bello programa musical que 
«atará a cargo del afamado Sexteto 
«el señor Gumersindo García, rarias 
Sorpresas que serán muy agradables 
a los oyentes del radio. 
En la Audición del pasado miérco-
Jes se dejó oir por el operador los 
aplausos del público que rodeaba la 
glorieta del Malecón a los profesores 
«e la Banda del Cuartel General y 
p ®s Píausible porque ya que la 
riv !» ̂  68 oída ©n el extranjero 
nebe de conocerse el premio de los 
Rentos de oyentes que tributan a la 
"anda, con sus nutridos aplausos. 
Nosotros no hemos de descansar 
la campaña de que los radio-fans 
escriban a las estaciones que oyen 
Pues de no hacerlo asi estaremos ex-
puestos a que los principales artls-
5*8 que se prestan a ser oídos por 
« li? Se cansen aI desconocer el re-
sultado de su labor si es que se guar-
aa s]ienCi0 sobre las mismas. 
Y^tro letras bien a la Estación 
f ÍT8 a1 artista que mas haya 
bnr Ü 0 Como crítlca sobre la la.-
rihi 6 cualf3uiera es siempre prefe-
016 a un silencio desconcertante. 
He aquí el programa que la Es -
^jop P X W trasmitirá de 8 a 11 
1 F 0 M A 
p. m. del día lo. de Diciembre de 
1923. 
Primera Parte 
1. —Pasodoble "Giralda", E . L . 
Juarran. Por el sexteto del señor Gu-
mersindo García, que forman los se-
ñores Manuel Duchesme, Silvestre 
Iglesias. Segundo Rigal, Ernesto Al -
varez y Eladio Trujillo, Flauta Man 
•dolina y Guitarra. 
2. —Tango "Mi noche triste", por 
el Sexteto. 
8.—Canción "Yo quiero morir", 
letra del poeta Zenea, por Floro Zo-
rrilla y Adolfo Valdés guitarra por 
su autor el popular compositor señor 
Rosendo Ruiz, 
4. —Schottis "Cosas de Señen". 
Por el Sexteto de Gumersindo Gar-
cía. 
5. —Danzón "No te resvales", Gu-
mersindo García. Por el Sexteto. 
6. —Balero oriental "Me causan 
celos", M. Delgado. Por el terceto 
Zorrilla-Valdés-Ruíz. 
Segunda Parte 
1. —Fox-trot "Rose of Sonny Ita-
l i", J . Chapman. Por el Sexteto de 
Gumersindo García. 
2. —Danzón "Yo te amé", Antonio 
M. Romeu. Por el Sétexto. 
,3.—Criolla "No quisiera olvidar-
te". Por el terceto Zorrilla, Valdés, 
Ruíz. 
4. —Criol la "Estrella", G. García. 
Por el Sexteto de Gumersindo Gar-
cía. 
5. —Danzón "Reverbero", G. Gar-
cía. Por el Sexteto de Gumersindo 
García. 
6. —Bolero Oriental "Desde el Ba-
ño se habla por teléfono", letra de 
Urfbano del Castillo. Por el terceto 
de Zorrilla, Valdés, Ruíz. Contesta-
ción del danzón "Teléfono por Larga 
Distancia." 
Tercera Parte 
1. —Pasa-calle " E l sueño de amor" 
G. García. Por el Sexteto de Gumer-
sindo García. Dedicado a la seño-
rita Anita Pérez Barbosa. 
2. -—Vals "Sugestión", G. García. 
Por el Sexteto de Gumersindo Gar-
cía. 
3. —Canción "Boca Roja". P. Ban 
deras. Por el terceto Zorrilla, Val-
dés, Ruíz. 
4. —Capricho cubano "Mariposa 
de amor". Por el tenor señor Evelio 
Bermúdez," acompañado por el sex-
teto de su autor señor Gumersindo 
García. 
5. -—Danzón "Quita Pesares", G. 
García. Por el setexto de Gumersin-
do García. 
6. —Canción "Contestación a pen-
samiento". Por el terceto de Zorri-
lla, Valdés, Ruíz. 
L O S CONCIERTOS P A R A D I C I E M -
B R E POR L A P W X 
Extractos de los Conciertos que 
serrán trasmitidos por la Estación 
P W X en el mes de Diciembre de 
1923. 
Sábado lo.—Concierto en el E s -
tudio de la Estación, por el sexteto 
del señor Gumersindo García y ter-
ceto de los hermanos Enriso y Nico-
lás Nóñez, que interprtarán música 
y cantos cubanos. 
Miércoles 5.—Concierto por la 
Banda Municipal en la Glorieta del 
Malecón, con un programa de selec-
ciones de obras nacionales y extran-
jeras. 
Sábado S.—Concierto en la Esta-
ción P W X por la soprano señora 
Graciella Yañez del Castillo de Vall-
vé y profesores Carlos Fernández 
y Valero Vallvé. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
o o 
V i f a 
« 
m i n a s 
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G R E E N R I V E R 
W H I S K Y 
A V I S O 
L a s V I T A M I N A S son nn elemento en los al imentos de valpr admirable 
descubierto primeramente ¿>or el D r . C a s i m i r F u n k . E l D r . F u n k ¿ « s e o 
ferió y f u é confirmado por muchos otros investigadores c i ent í f i cos que s i todor 
los conocidos elementos alimenticios de tales al imentos como la leche, por ejem-
plo, fueran e x t r a í d o s y dados exclusivamente a l hombre o animal , se pondriax 
d é b i l e s y delgados y m o s t r a r í a n todos los s í n t o m a s del hambre . E s t o probc 
que l a leche c o n t e n í a otros desconocidos elementos alimenticios que eran mnchf 
m á s importantes, saludables y fortificantes que los elementos que l a cicacif 
c o n o c í a . E s t o s desconocidos elementos alimenticios eran V I T A M I N A S . 
S i se d á n a cualquiera alimentos s i n V I T A M I N A S el resultado s e r á , p é r 
d ida de carnes y e n e r g í a s y decaimiento de sa lud y v igor; y a menos que Uu 
V I T A M I N A S sean rest i tuidas v e n d r á l a muerte . D e o t r a manera , s i é s t a s un 
portantes V I T A M I N A S e s t á n en los al imentos y se le d á n a seres humanos 
h a b r á un inmediato aumento de fuerzas y e n e r g í a s , y una ganancia en carnef 
y a n i m a c i ó n . 
E s t e descubrimiento de las V I T A M I N A S h a revolucionado en g r a n m a n e r » 
nuestros conocimientos del valor de los a ü m e n t o s y las medicinas. A l examinai 
diferentes productos con el p r o p ó s i t o de descubrir s i c o n t e n í a n V I T A M I N A S 
se d e s c u b r i ó que el Ace i te P u r o de H í g a d o de Bacalao s e g ú n se u s a en l a p r e 
p a r a c i ó n de L a O Z O M U L S I O N contiene como veinte veces m á s V I T A M I N A S 
que n i n g ú n otro producto conocido. E s t o r e v e l ó l a verdadera cansa del P O D E Í 
M A R A V I L L O S O D E L A O Z O M U L S I O N P A R A D A R S A L U D Y F U E R Z A S . E 
Ace i te de H í g a d o de Bacalao es el m á s rico de todos los productos conocidos ei 
las importantes V I T A M I N A S , s i n los c á a l e s no es posible tener sa lud y fueraas 
y a ú n la v i d a m i s m a no puede exis t ir . 
La O Z O M U L S I O N es e l Más Rico y Más Paro Acei te Med ic ina l A 
Hígado de Bacalao de Noruega* 
Pongo en conocimiento del púb l i co que la G R E E N 
R I V E R D B T I L U N G C O . de quienes soy exclusivo repre-
sentante en esta R e p ú b l i c a acaba de depositar legalmen-
te sus marcas que distinguen W H I S K Y en la Secretar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo con los n ú m e r o s 
39 .014 , 39 ,015 y 3 9 , 0 1 6 y que cualquier imitac ión d t 
las mismas será inmediatamente denunciada y perseguida. 
S. S. F R I E D L E I N , Representante. 
Obrapia No. 2 5 . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E INSTRUCCION 
OPOSICIONES 
vacante la plasa de | dos adquirir los Informes necesarios 
en dicha oficina. 
Se advierte que el profesor qu« 
obtenga la plaza, será sometido a 
prueba para que la Sección le con-
firme en su puesto, si así lo estima 
conveniente, por la competencia que 
demuestre. 
Hallándose 
profesor de Inglés en las escuelas 
del Centro Asturiano, será provista 
por oposición entre los aspirantes 
que lo soliciten. 
Las solicitudes acompañadas de 
los documentos que acrediten la ap-
titud profesional del solicitante, se 
presentarán los días 28, 29 y 30 del 
actual y el día 3 del próximo mes de 
Diciembre, de 7 a 9 p. m. en el 
local de la Secretaría de la Sección, 
situado en los altos de la casa de 
Bernaza 46, pudiendo los interesa-








• A. ««60.1 
¿ Q U Ü E V . É W D I N E R O ? ^ 
Compre en cst» casa. Hacemos rma-
des retejas de precios por todo este a£o. 
Ves algunos de nuestros precios en Telillas. Jueros ¿e Cristal fraac^s, 
Tamltlén tesnuos gran surtido ezt cubiertos, Batería de Cocina. Zsmalte 
y Aluminio, 
Juegos Or'jrtal estUe Arabe. 60 piesas. . . ^ n n M . . . .. $25.00 
estilo Persan, 60 id. Id M .. «33.00 
estilo Zucreaie, 60 id. jd . . $16.00 
Vajillas Inglesas estilo Víctor G-ovan 144 i d . . . , $53.00 
ÍUo oro 101 Id ¿Z&.0O 
filo oro 110 l¿ $35.00 
ATXirXDA SX ITALIA 43. (ANTES O-ALIAN O) ENTJtE COVCOBSZA V 
«re 
D á 
. a m e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y ^ 
Miércoles 12.—Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
de música del Estado Mayor del Bjér 
cito, con un selecto programa. 
Sábado 15.—Concierto en el E s -
tudio de la Estación por las mando-
linistas señoritas Li l ia y Hortensia 
Ugidos, Soprano señorita Paquita 
Elias, y profesores señor Hirstens y 
Pedro y Carlos M. Vallés. 
Miércoles 19.—-Concierto en la 
Glorieta del Maelcón por la Banda 
del Estado Mayor de la Marina Na-
cional, con un programa selecciona-
do. 
Sábado 22.—Concierto en el E s -
tudio de la Estación P W X por él 
notable violinista ciego señor Pola, 
soprano señorita Aurelia Iturmendi, 
tenor señor Fausto Alvarez y profe-
de piano señor Carlos Fernán-sor 
dez, 
Miércoles .26.—Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Banda 
de Música del Estado Mayor del 
Ejército, con excelente programa. 
Sábado 29.— Audición bailable 
desde el Estudio de la Estación P 
WX, por la orquesta del profesor 
señor Antonio María Romeu. 
Director de la B a n í a Municipal: 
Profesor señor Modesto. Fraga. 
Director de la Banda del Ejérci-
to (Japitán José Molina Torres. 
Director de la Banda de la Ma-
rina Nacional Teniente Juan Igle-
sias. 
L V \ NUEVA CASA 
-Muy atentamente nos comunica 
nuestro estimado amigo el señor I 
Luis Casas, que lia determinado I 
f£L L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
7 a p l i c a n d o êntholátUm 
k E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
J l E n b d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
abrir mañana día lo. de. Diciembre 
una nueva casa de efectos eléctricos j 
y de. radio en la casa Neptuno 118. 
Proponese el señor Casas que su i 
nuevo establecimiento sea un ver-
dadero Club de Radiofans donde se 
puedan cambiar impresiones y resol-
ver cualquier duda sobre la radiote-
lefonía. 
E l desea que sus clientes a parte 
de las utilidades naturales a que as-
pira todo comerciante encuentren en 
el a la persona que enn conocimien-
tos de causas pueaa complacerlos sin 
engaños ni . mistificaciones. 
E l señor Casa esta dispuesto e ¡ 
dar consultas gratis a cuantos se las 
hagan bien personalmente o por es-
crito. 
E n su nueva casa serjn construi-
dos toda clase de aparatos de radio 
y habrá un taller de reparaciones 
de los mismos. 
Muchos éxitos le deséame? 
U n a r t i c u l o d e u s o 
e x c l u s i v a m e n t e p e r s o n a l , 
. tiuíics un poíno do olrm 
persona. L a s enfermedades del cue-
ro cabelludo—muchas de ellas muy 
molestas y repugnantes—se trans-
miten de esa manera. Procúrese 
un buen peine A G E , de calidad 
garantida. Pida en la tienda en que 
Ud. compra un peine "Hercules". 
Manténgalo siempre limpio y no . 
permita que nadie lo use. 
Estos peines son hechos de «boni-
ta, materia que no se altera con 
los aceites o lociones que se aplican 
al cabello. Para mantenerlos siem^ 
pre limpios lávense con un poco de 
agua caliente y jabón. 
L a Estación " 2 L C " del Teniente 
Luis Casa además de dar todas las 
noches a las 9 la. hora y ©1 estado 
y pronóstico del tiempo, a las 11 p. 
m. dará cuenta de las últimas noti-
cias de Sport. 
PROGRAMA D E L A E S T A C I O N 
2DW 
Sábado 1 a las 4 y 30 p." m. 
1. — L a Sambumbia, Danzón. 
2. — L a casita. Canción. 
^ " " H E R C U L E S 
JRepreBentant*: T K S COSM OPOIiZTAK TRASXNO 
Cuba No, 110, entre Sol y Ricla-Habana. Co, 
Se venden en ¿oda tienda importante. 
AMERICAN HARD RUBBER COMPAJNY 
OMtMbUMftitnHSl 
New York, E . U . A . 
/*«pr«t«*itanto H A R R Y S. MA*A1-
Continúa en la p ig . S E I S 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A , 
S A N A T O R I O D r . P E R E - M Í O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a señoras exclusiva 
mente. Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
F O L L E T I N 1 7 
M. MARYAN 
L D E U T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAG0 D E L A E S C A L E R A 
t)6 
I v ' T " en la ,,brerla "La Moderna 
SIa". Pí y Margall (antes Obis-
po), número 135 
(Continúa) 
N h«rÍeux habría dividido sus bie-
PerL 0 legados en favor ae otras 
p0!Qas... 
g o t a r i o sonrió, 
ôaoj. escrúpulo, señorita, hace 
'ia. pea a delicadeza de su concien-
^blg eso Que supone no es pro-
m p0c r,i<3Pte me babia dicho ha-
^jart^ SG ^"'diera minea, que la 
!\,r-d. Por en (oro. 
Piom pnto ud comprendía 
listo r '1[0í .Después de lodo. 
*|^a KV a ^S' f'bi.r un (estamento 
• 61 ^ Pava anular los ulroó, 
¿Qué injusticia se hubiera hecho sil 
ella uo le hubiera destruido!! 
L a voz del juez de paz interrum-
pió sus pensamientos. Se dirigía al 
notario. 
—¿Dónde encontraremos la diré-; 
cción del señor Dalvergne. para exa-j 
i minar con él los documentos cuan-' 
Ido se levanten los sellos? 
1 — ¿ O h ¡ . es muy sencillo; es elj 
¡ propietario de los establecimientos 
I metalúrgicos de X.. . y yo le dirigí-^ 
' ré un telegrama para que venga. 
I Clotilde volvió a sentir su angus-j 
j tía. Quedarse a los funerales y en-
1 contrarse con él era superior a sus 
fuerzas. E n vano ahora se repetía | 
que había obrado como la señora 
Peyrieux hubiese hecho si el ataque 
no lo hubiera impedido; nop odia 
afrontar la presencia de aquel hom-
bre. Hizo un esfuerzo supremo y 
habló de nuevo: 
—Siento muchísimo no poder 
quedarme; pero mi sobrina está en-
ferma y me iba a marchar hoy mis-
mo.... 
— E s t é usted tranquila, señorita; 
todo se hará convenientemente, co-
mo la familia desee... ¿Quiere usted 
ponerme al habla con el tutor de su 
sobrina? ^ 
Clotilde escribió la dirección de 
un primo lejano que habla aceptado 
demaia gana aquel cargó, o mejor 
dicho, al que los tribunales le habían 
impuesto la tutela de Mlreya; des-
pués formuló otra pregunta: 
sellos? 
—Si nada lo retrasa, dentro de 
ocho o diez días. 
— ¿ Y si no se encuentra testamen-
to alguno, mi sobrina heredera sin 
oposición? 
Tuvo la conciencia de que se la po-
día creer deseosa de ello, pues aña-
dió inmediatamente, con voz tem-
blorosa a pesar de su energía; 
— E s t á tan enferma y el doctor 
insiste en que 'dobe cambiar de aire. . 
Y saludó cortésmente y salió con 
el juez de par.. 
•—Espero por su sobrina—dijo 
éste—que no se encontrará el testa-
mento . . Sospecho (,>üe la intluencia 
de esta bella y enérgica criatura 
ha podido decidir a la señora Pe j -
rieux a cambiar su5? disposiciones. 
¡Que lástima que no haya podido 
acabar el testamento que había co-
menzado! 
— L a situación de la niña es de las 
más críticas,—dijo el notario.—La 
señora Peyrieux la creía perdida. 
— Y si muriese sería esta tía 
que tanto la quiere la que la here 
daría,—dijo ligeramente el magistra-
do. 
—Estoy seguro y así se lo afirmo 
a usted, que ella no ha pensado más 
que en su sobrina—añadió el joven 
notario. 
Pero al entrar en su casa, se de-
cía casi iuvoluntariamente: 
— ¡Qué joven tan admirable! ¡Si 
tuviera una fortuna capaz de pagar 
mi estudio!... 
\ I V . 
\ Una impaciencia febril agita ahora 
a Clotilde. No puede soportar la idea 
de encontrarse con aquel de quien 
quiere olvidar h;»!ta el nombre. No 
tiene más que un pensamiento, atur-
diese, poner fin a aquella especie de 
balanza que tan pronto la remonta! 
a su propia estimación como la arro-¡ 
ja en las profundidades de los remor-¡ 
dimientos y de la vergüenza. 
. Aturdirsr,"! Fsto. es fácil para 
ciertas criaturas; pero Clotilde ha-
bía reflexionado mucho en su vida; 
privada de amigas de su edad,.como 
de relaciones mundanas, habituadas 
a estudiar sus propio? pensamientos, 
era menos capaz que otras de esca-
par a estas sensaciones. Lo ensayó, 
sin embargo. Salió, vagó por las ca-
lles de la población, visitó las igle-
sias, estuvo recorriendo tiendas. 
Las horas se le hicieron muy lar-
gas, ba^ta llegar la do tomar el tren 
que la había de alejar de allí. 
¡Qué alivio el de salir de aquella ca-
sa! Se arrodilló por última vez ante 
el lecho mortuorio y sintió de nuevo 
que algo la impedía a rezar. ¿Había 
ofendido a Dios gravemente por ha-
berse opuesto a la forma de aquella 
ley? 
Se esforzaba en olvidar estas emo-
ciones durante el viaje. Compró una 
novela, leyó, y trató de dormirse. 
E l calor era penoso, y cuando 
montó en el ómnibus, en la esta-
ción de Beaulieu, comprendió que 
aquel clima tenía que hacer mucho 
daño a su sobrina. 
EJ1 cielo era de un azul inmacula-
do; las rocas y la tierra misma pa-
recían arder. Los olivos estaban gri-
ses ncr el polvo, como todos loe 
árboles y arbustos que crecían a 
bordes del camino y en los Intersti-
cios de las piedras. E l césped aun 
fresco de junio, los geranios contras-
taban con el fondo de las montañas 
grises y componían un espléndido 
paisaje; pero el calor hacía languide-
cer a la naturaleza y aquel sol de 
fuego, que daba otras veces la vida, 
parecía capas de abrasarlo todo en 
aquel día, 
Montbel apareció con mejor aspec-
to. Una enredadera, en la que algu-
nas hojas tíesecaban ya, rosas rojas 
y blancas, geranios, crecían y trepa-
ban por los muros -y le daban un 
aspecto de fiesta. Bajo estos tonos 
vivos los desconocimientos de la fa-
chada se atenuaban y las persianas 
verdes parecían menos despintadas. 
Los árboles diversos, en tanto que las 
palmeras? ponían una nota original 
en aquel .conjunto lleno de frescu-
ra. 
Mereyra no estaba en la terraza, 
abrasadora a aquella hora donde los 
lagartos negros y amarillos salían 
por los intersticios de las piedras pa-
ra tomar el sol. Estaba en la sombra 
del gran salón, donde' las ventanas 
a medio cerrar mantenían un poco 
de aire resplrable, y acostaba sobre 
una "chaise longue", le pareció a 
Clotilde terriblemente cambiada. 
L a Joyen corrió hacía ella y la 
estrechó entre sus brazos con 
pasión. 
¡ —Entouccs, mi pobre lia ha muer-
to,—dijo Mlreya con un tono de 
compasión sincera.—¿Y tan repen-
tinamente? 
Acostumbrada a la idea de -ser 
desheredada, no pensó para nada en 
que aquello podía cambiar su situa-
ción. Sabía también las privaciones 
por las que debía pasar de que su tía 
y María trataban de abennérselas; 
tenía la inconsciencia de su edad, una 
confianza absoluta en Clotilde para 
todas las cuestiones de dinero; des-
cansaba en ella el cuidado dei por-
venir y creía vagamente que poseer 
Montbel era tener, al menos, de qué 
vivir. 
Clotilde no quería despertar en 
una esperanza que acaso fuese des-
pués deshecha. 
María, sin embargo, espiaba «1 
rostro de la joven y cuando ésta su-
bió a su habitación, le preguntó: 
— ¿ Y no dejó nada para Mireya? 
—No so sabe. E l cas oes qÑhsE 
—No se sabe. E l caso es que no 
se encuentra el testamento. 
¡Pobro Clotilde! Eran demasia-
do cuidados, luchas, remordimien-
tos, dolores. Hablar de la muerte 
de la señora Peyrieux le era cruel; 
hubiera querido borrar el recuerdo 
de aquella casa, en la que habíase 
desarrollado en secreto y en silen-
cio el drama de su propia vida, la 
crisis suprema de su conciencia. 
"Volvió a su existencia monótona: 
[a-cuidar a su sobrina, a. pasear to-
\ dos los días, a la hora en que el sol 
I caía, a coger flores para, las fábri-
I cbrlcas de perfumes vecinas, a los 
cálculos sórdidos y© las privaciones 
constantes. 
E l poco dinero que babaí traído 
no había durado mucho. L a épo^? 
de las hipotecas sobre- la casa habla 
llegado a los quince días de su re-
greso, ninguna noticia se había re-
cibido de Grenohle. 
•—Se ha encontrado un testamen-
to . . . Pero debieran habérnoslo di-
cho.—pensaba Clot i lde. . . 
Palacio en venta 
De nuevo el anuncio pintado sobre 
una delgada tablilla se balanceaba 
sobre la verja. Esta vez fueron los 
acreedores los que 1 ahicieron coló 
car. "Mlreya lloró; pero Clotilde in-
tentó hacerle comprender que la 
venta de Montbel era su último rc-
curos, el único medio de pagar SU=Í 
deudas y que una vez pagado a los 
acreedores, aún les quedaría una can-
tidad ado dinero con la que podría 
salir de Suiza. 
Para los niños, el porvenir es li-
mitado. Mireya no pensaba más que 
en que los días pasasen rápidos; 
no deseaba más que tener aquel di-
nero porque habí alegado a eso pe-
ríodo de su enfermedad en que^co-
mienza el deseo inquieto de tambip.i 
de l^igar. 
—Echaré de menos Montbel— d" 
| cía con la3 láágrimas en los ojos— ; 
sin embargo, tía Clotilde, me gusta-
ría mucho ver de cerca otros paisss 
soberbias montafits, estar a la sort 
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Una festividad hoy, 
San Andrés. 
UííSt de días, y me complazco ê i 
saludarla preferentemente, la seño-
ra Andrea Hernández us Barreras, 
distinguida esposa de nuestro popu-
lar Gobernador Provincial. 
Celebran su santo las señoras An-
drea González de Muñozguren, An-
drea Carballo Viuda de San Pedro 
y Andrea Rubí, esposa del rico pro-
pietario don Lucio Betancourt. 
Está de días, y la saludo afec-
Uiosamente, la distinguida dama An-
drea Montano de Febles. 
Tres señoritas, Andrea González, j 
Andreita Suárez y Anóre ta Lina-1 
res, para las que deseo todo género , 
de satisfacciones, venturas y ale- j 
grías. 
Una linda cienfueguera, 
Andreita Ferrer. 
Para la triunfadora del certamen | 
de E l Mundo bay en esta sociedad 
grandes afectos y grandes simpatías, i 
Recibirá de esto pruebas repetí-1 
claa y elocuentes, con ocasión de sus 
días, la señorita Ferrer. 
Yo le mando un saludo. 
^íuy cordial, muy ¿Afectuoso. 
No olvidaré, para felicitarla, a la ¡ 
bella y culta proJfcsora Andrea Ló-1 
péz, de las Escuelas de Centro Ga- | 
llego. 
E s el santo boy de Monseñor An-
drés Lago, Canónigo dé la Catedral, '• 
a quien tanto so estima y admira 
por su talento, su saber y sus virtu-
des, estando conceptuado como uno 
de los primeros oradores sagrados 
dé nuestra Diócesis. 
Un educador ilustre, el Hermano 
Camilo Andrés, Director del Colegio ! 
De L a Salle. 
Ayer, en vísperas de sus días, re-
cibió muchos y elocuentes testimo-
nios dé car^ío %qT parte de los alum-
nos del importante plantel del Ye-
dado. 
L'na felicitación más, especial y 
afectuosa, para el señor Andrés Pe-
reira. Interventor General del E s -
tado. » 
E s el santo también de su hijo 
Andresito, angelical baby, que es su 
encanto, su idolatría. 
E l doctor Andrés Weber. 
E l coronel Andrés Hernández. 
E l querido doctor Andrés Segura 
y Cabrera, actualmente notario del 
término de Bauta y abogado, ora-
dor y publicista que disfruta de ge-
neral aprecio en nuestrbs círculos 
forenses, literarios y sociaies. 
Los distinguidos caballeros An-
átés. Térry, Andrés Carrillo y Andrés 
Fernández Gobel. 
E l doctor Andrés fPérez Chaumont, 
amigo muy querido y muy simpát'co, 
que ocupa un alto cargo en la Se-
cretaría de Sanidad. 
E l cumplido caballero e ilustrado 
profesor de la Escuela de Ingenieros 
doctor Andrés Castellá. 
E l doctor Andrés Segura y Meno-
cal, joven e inteligente abogado, y el 
conocido notario Andrés Angulo. 
Andrés Caballero, el culto publi-
cista colombiano, tan amable de las 
glorias patrias. 
Andrés Antón, veterano profesor, 
que figuró entre los primeros cantan-
tes de una época. 
Andrés de la Cruz Muñoz, Andrés 
Petit, Andrés Braña, Andrés del 
Portillo, Andrés Martínez, Andrés 
Suriol, Andrés Zayas y O'Farrill y 
Andrés Torres. 
Andrés Balagucr, Andrés Zayas y 
Andrés Valdés Pagés. 
Los distinguidos jóvenes Andrés 
Fuentes Duany. Andrés Valdespino 
y Andrés Cast^lá ingeniero y ar-
quitecto este último. 
Y ya, por último, el aprovechado 
estudiante Andresito González Mu-
ñoz, hijo de un antiguo y querido, 
compañero del periodismo. 
¡A todos felicidades! 
L O S N I Ñ O S D E H O Y 
los de estambre para nitíos es, re-
sultado de esas exigencias; un 
surtido completo, magnífico, bellí-
simo! jídeaj para vestir a esa 
nuestra y muy adoraUe Deaueña 
clientela I 
Mamelucos de estambre, colote'' 
beige y blanco; muy nueva crea-
ción francesa, a $2.40. 
L a elegancia en el vestir de la 
gente menuda se acentúa cada vez 
mas.j 
¡Saludable tendencia! Vistiendo 
bien a los niños se les hace pro-
pender al refinamiento de sus gus-
tos. 
Y de que !a tal tendencia existe, 
no cabe dudar; venírnoslo aprecian-
do en el cuarto piso de nuestros al-
macenes que es, para estas cósas, 
observatorio sin par. 
Nuestro actual surtido de articu-
les tvím» 
cas; o bancos con franjas de esos 
colores, a $3.25, $3.50. $3.75. $3.90 
$4.00, $4.25 y $4.50. 
Este modelo tiene gorro a juego. 
Abríguitos de estambre color en-
tero: punzó, coral, solferino, nat-
tiere y verde jade. 
Tallas y precios, como sigue: pa-
ra un año $2.25; para dos años 
$2.50; y para tres años $2.75. 
Vestiditos de estambre, con la 
saya plisada; colores jade, fresa, 
blanco, beigi? y coral. Para niñas 
de dos a cinco años. A $3.50, $3.90, 
$4.00 y $4.25. 
Hay otro modelito, muy gracio-
so, para niñas de dos a ocho años; 
colores fresa, blanco, verde oscu-
ro, verde jade, azul pálido, azul 
oattíere y henna, con franjas blan-
Abriguitos de estambie, blancos 
con e! festón lila, cattiete, azul, co-
ral, azul de Prusia o verde. Para 
niños de dos, tres y cuatro años. A 
$2.95, $3.25 y $3.50. 
Capitas de estambre español te-
jjdo a mano con festón de seda; 
blancas, y en los colores solferino y 
azul nattiere; para niños de dos, 
tres y cuatro años, a $3.50. 
E l mismo esti'n ríe capa, con go-
ríito unido, a $4.00. 
L A S M U J E R E S D E HOY 
Hoy, en todas las librerías de la 
ciudad, y en nuestra Sección de 
Revistas y Patrones Butterick. es-
tará a la venta, al precio de un pe-
so el ejemplar, el esperado libro 
de Bravonel "Las Mujeres de Hoy." 
Los pedidos de'fueia de la loca-
'idad, deben de venir acompañados 
de veinte centavos más, para los 
gastos de envío. 





Viene de la pág. CINCO. 
. — L a cantinera cautiva, Couple-
L a V e n t a P a s c u a l 
Se inaugura mañana, lectora. 
Queremos comenzar diciembre con 
la apertura de una Venta Espe-
cial de Pascuas, que constituirá 
una infinidad de positivos rega-
jos a las dientas de " L a Filoso-
fía." 
Desvirtuaremos a tiempo toda 
expresión que pueda sobreenten-
derse como un señuelo de vul-
gar ^tracción. Eso que se llama 
regalar Vertidos, Telas, Ropa 
Interior. Mantelería, Encajes, 
Corsets, Ropa Camera—dar una 
cosa a cambio sólo de las gra-
cias, cuando las hay—, no lo 
haremos. Tanto, ni ustedes, mu-
jeres, lo aceptarían ni nuestra 
ventolera podría llegar a. ese ex-
tremo. 
Queremos decir que desde, ma-
ñana, sábado, vamos a rebajar 
en, tal escala todos los precios, 
que cada venta que realicemos ha 
de ser un obsequio a la compra-
dora. Es esa la fovma que va-
mos a dar a nuestro Regalo de 
Pascuas, estableciendo durante 
todo el último mes del año una 
verdadera Venta Especial que nos-
permita lograr la acariciada as-
piración de brindar una oportuni-
dad única a nuestras consecuen-
tes y lindas favorecedoras. 
Lo haremos por tres motivos: 
lo. Por el explicado ya, de 
ser agradecidos Con las mujeres 
que nos ayudan todo el año. 
2o. Por el deseo que tenemos 
de—en la hora cercana de nues-
tro balance general—no tener 
nue contar piezas de tela, sino 
dinero acuñado o en billetes. 
3o., y principal: Porque, con 
el Año Nuevo, comenzarán las 
grandes reformas de "La Filoso-
fía", y es preciso que las obras 
nos pillen todo lo aligerados de 
existencia que sea posible. 
<Verdad que no vamos des-
carriados ? . . . Muy bien. Pues 
mañana, sábado, comienza la 
Venta Especial de Pascuas. . . 
— O h ! Sister, Ain' T Hat Hat. 
Trot. 
5.—Marchita. Vals. 
1. —Que Volumen, Danzón. 
2. —Maldito Tango, Coupletista. 
3. —Mean, Mean, Mamá, Fox Trot 
4. —Deia Morena Mía. Canción. 
5. —Roses of Picardy. Vals. 
E S T A C I O N SOL 
Programa para el viernes 30 de 
Noviembre, de 4 a 5 de la tarde. 
1. —Rakoczy Marcha. 
2. —Dumbell, Fox Trot. 
3. —Adorables Tormentos, Can- i 
clon. 
4. —Chicago, Fox Trot. 
5. — E l Tamalero, Danzón. 
6. —Georgette, Fox Trot. 
7. —Oh Mari, Canción napolitana I 
8. — E l Encanto, Danzón. 
9. —Mi Viejo «.mor, Canción. 
10. —Tarantela Sincera, Canción ! 
napolitana. 
11. —Coronatiou Prophete, Mar-
cha. 
12. —Yes, we have no bananas. 
Fox Trot. 
S E D A A T I N E 
Tarda 
Crep Marrocaín, yarda. . . . . . 
Crepé de la China, yarda. . . . 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 
Seda persa, yarda 
Crep Cancón, yard?, 
Crep Satín, yarda 
Crep Francés yarda 
Georgett Francés,, yarda. . . . . 
rfenrgptt primera," yarda. . . . 
Georgett segunda, yarda 
Charmés primera, yarda 
Charmeusse, segunda, yarda. . . 
Raso tabla, 36 pulgs. yarda. . . 
Tafetán en colores, yardaf. . . . 
Burato en colores, yarda 
Burato de s-̂ da yarda 
Tisú de seda, yarda. 
Mesalina, yarda 
Tela China de Señora, cruda, yr. 
Tela Espejo de primera, yarda. . 
Tela Espejo de segunda, yarda. . 
Liberty mercerizado para refajos, 
1 yarda de ancho . 
Gerga de lana, yarda 
Blonda de seda, yarda. . . . . 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 
Medias de seda de primera. . . . 
Medias de seda de segunda. .* . 
G R A N A D O S 
San Igrnacio Wo. 82 (entresnelos) entr» 
Muralla y Sol. Teléfono afi-7073. 
AJLM 
E n t o d o s 
l o s t r i b u n a l e s 
fas m u j e r e a - , l o s n i ñ o s y l o s h o m b r e s , 
h a n d a d o y a s u fa l lo ; y s i u s t e d ape la a l se* 
ñ o r J u e z , p a r a q u e d e t e r m i n e c u á l e s s o n 
lo s m e j o r e s P r o d u c t o s de T o c a d o r , 1c d i rá 
i n f a l i b l e m e n t e : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
Habana 
M t l l e * ( T u m o n t 
Acaba de recibir una nueva remefia de preciosos modelos de 
Vestidos do Tarde y Noche y Sombreros de alta distinción. Son 
modelos que constituyen la ú l t ima expresión de la moda parisien-
ne. No dudamos en afirmar que es lo más elegante y delicado que 
ha venido a Cuba. 
Ofrecemos Salidas do Teatro de incomparable belleza como ja-
más se han risto en esta capital por su elegancia y calidad. 
Adornos de cabera muy originales e infinidad de artículos pa-
ra regalos. 
V i s i t e n , S e ñ o r a s , T E l " p a l a -
c i o b<¿ l a ^ t t o 6 a 
" p r a d o ytxim. $S 
D E P A L A C I O 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
Estación WOC 
Operada por la Palmer Sebool 
Chiropractic de Davenport lowa y 
que trasmite con una longitud de 
onda de 484 metros. 
Programa para el Sábado 
A las 10 a. m. Noticias del Mer-
cado. 
A las 10 y 55 Noticias del tiempo. 
A las 11 Mas noticias sobre ne-
gocios. 
A las 12 m. Armonías con cam-
panas (Ohimis). 
A las 12 y 30 Mercado de Algo-
dón. 
A las 3 y 30 Programa sobre edu-
cación. 
A las 5 y 45 Toques de campanas 
(Chimis). 
A las 6 y 30 Historietas para ni-
ños "Sandman y sus Visitas." 
A las 6 y 50 Noticias de Base ball. 
A las 9 Programa Musical baila-
ble (una hora). 
Estación "WOO 
Operada por la John "Wanamaker 
de Filadelfia y quo tx'asmite con una 
longitud de onda de 509 metros. 
Programa para el Sábado 
A las 11 a. m. Toques de campa-
na. 
A las 11 y 30 Noticias del tiempo. 
A las 12 m. L a orquesta W OO 
tocará en el salón Comedero a la ho-
ra del lunch. 
A las 4 y 45 Selección de Orga-
no. con trompetas. 
A las 7 y 30 y 9 y 55 y 10 Noti-
cias del tiempo. 
Estación W F A A 
Operada por los diarios de Texas, 
Dallas News yl Dallas Journal y que 
trasmite con una longitud de onda 
de 476 metros. 
Programa para el Sábado 
A las 10 y 30 y 11 y 55 Noticias 
de los negocios del algodón y de ga-
nado tanto en los mercados locales 
como en los principales de la Unión 
''A las 12 Lectura en general. 
De 2 y 30 a 3 p. m. Noticias del 
mercado, y sobre Base Ball. 
A las 3 y 30 a las 4 y de 5 y 80 
a 5 30 noticias y resultados de los 
juegos de base ball. 
D e 6 y l 5 6 y 3 0 Historietas in-
fantiles "Las hitorias de Bedtime". 
D e S y 3 0 a 9 y 3 0 Programa mu-
sical. 
De 11 a 12 de la noche Programa 
musical extraordinario. 
Estación W G Y 
Operada por la General Electric 
Company de Scbenoctady Nueva 
York y que es operada con 3 80 me-
tros do longitud de onda. 
Programa para el Sábado 
A las 10 y 55 a. m. Noticias del 
tiempo dadas por la Estación de Ar-
lingtou. 
A las 11 y 11 y 20 a. m. Noticias 
del mercado y pronóstico del tiempo. 
Tenga la seguridad que si se lo cae 
el Pelo- c tiene Caspa por rebelde que 
sea. Petarla. Tiña, Granes. Picazón, Ec-
zema de la cabeza etc., PIL-UGENOIj le 
garantizi curarlo antes del mes. 
NO HaGA MAS PRUEBAS ni gaste 
fn'itllmente su dinero. C'm un solo po-
mo de PJLiUGENOL le bnsta para cu-
rarse. USELO y quedará CONVENCIDO. 
Farmacias y Droguerías. Al recibo de 
71.75 lo envía por correo el Dr. L . D 
Silvero, San Eázaro y Campanario, Ha-
bana, Teléfono M-4761, Folleto gratis. 
alt. 15 Nov, 
3ffoa«lo 151.—Sostenedor de punto y 
Iclntas, color blanco, muy práctico y 
'elegante. 
"TICAMENTE exigiendo usted en 
su tienda los Corsés, Pajas, Ajus-
tadores y demás artículos de la 
marca 
ESTARA SATISFECHA DE SU 
1 COMPRA 
•flJBET.flKDO QtraKAIiT: fabricante, 
fi. aaagutó 179. Tel. A-rxí04. Babaoa. 
Ho olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo 
que es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografía de 
Reputación. En la de 
M . P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirabies ampliaciones a precios baratos. 
A D I O 
" H A V M RADIO HOBBER AND E L E C 1 C A L S U P P L f 
ITeptnno 118. Teléfono M-7522. 
L U I S C A S A S y C O M P A Ñ I A 
Aparatos receptores de radiotelefonía superselectlvoa. 
Efectos eléctricos y de Radio al por mayor y al detall. 
Construcción y reparación de todas clases de aparatos de radio por 
personal experto. 
ñ b s o ' . u t a G a r a n t í a e n l o s T r a b a i o s 
En esta nueva casa destinada a los asuntos de electricidad y espe-
cialmente a los de Radio, hallarán los señores aficionados el deseo de 
ilustrarles y que adquieran conocimientos útiles sobre ese asunto por 
que esa teoría es la verdadera base de nuestro negocio. 
Consultas GRATIS a cuantos personas nos escriban o visiten, relacio-
nadas con la recepción radiotelefónica. 
L U I S C A S A S 
Xfeptnno 118. Teléfono Sit-758a. Habana.—Cuba. 
oaeios ae 
" S l f l E x p o s i c i o r 
De venta en la casa de 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el número 100 de 
Prado. Han «ido comprados ealo» 
modelos por las propietarias ao 
esta acreditada casa que se na-
lian en París. 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido 
" B R U l f P A R f l l N " 
Su hermana Perl tendrá el 
gusto de «tender i «u buena 
clientela. 
NOTA.—No tenemos taller «I 
Parva ni en la Habana. 
T O D O S SON M A S 
:924T 3d-30. 
]>EC?LARACIONiES P O L I T I C A S 
Numerosos políticos de la pro-
vincia de la Habana, miembros de 
i a a^rapación conocida por "Block 
Guajiro", estuvieron ayer en Pala-
cio» para tratar con el Jefe del E s -
tado de asuntos i^elacionartc? con la 
reíeleeción y con la reorganización 
de los partido?. 
E n cuanto al primor extremo el 
señor Presidente maniftstó que ha*-
la él pi-'eseute no ha tomado en con-
sideración el asunto, y en cuanto a 
la reorganización dijo quo debía 
efectuarse oportunamente, para que 
cada partido designara sus candida-
iot3 nacionales. 
Agregó que el "Block Güajiro", 
servirá para J'obustec-er al Partido 
Popular, y que los conservadores 
habrán de nnntener en definitiva 
la Liga nacional, para sacar triun-
fante a los candidatos de la misnia, 
que serán apoyados también por 
mi'cbos liberales. 
L A I S L A D E PLNOS 
R E P U B L I C A MEXICANA 
Estación CYE'operada por el Buen 
Tono Ciudad de México. 
Esta estación desde las 7 y 30 a 
las 9 y 30 p. m. hora de México, tras-
mite un programa musical variado 
y titula dicha audición "Sábado Ra-
dio." 
N O M A S C U C A R A C H A S 
Mátelas. Acabe con sus Crias Usando el 
CUCARACHICIDA "ENOZ" 
• K VENDE EN BOTICAS Y PERRETERIAt 
Cnoz CHCMicai. co Chicago 
«ti»«rseNT»>iTes 
ESPINO y Ce.. ZULUETA 36'.í. HABANA 
& 4 S 0 S FRANCESES 
DIVERSIDAD DE MODELOS 
¡ E L E G A N T I S I M O S ! 
DESDE $ 3 . 5 0 
Para el Interior 40 centavos más 
PELETERIA VERSA ILLES Neptunoy C a m p a ^ 
H E R M A N O S D I f I Z 
$13.00 
Raso Uso X V 
Tacón X V - Brocado reja ac iscda Tacón r e c t o - B o r d a d o a n * » ^ 
Isla de Pinos visitara boy al Jefe' 
dei Estado para trata.' de la siiua-| 
ción reinante en aquella. 
C O X S E J O D E SECIíEi'BAPJOS 
Esta tarde se reunirá en Palacio 
Una comisión de ciementos de la! el Consejo de Secretfcrios. 
N E R V O F G R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIMIENTO-AO0TAM1ENTQ-DEBILIDAD 
5 E X U A L y NERVÍ05A-ANEMIA NEURASTENIA 
F A L T A o e APETIÍO'ENFLAOUECIMIENTÜ 
5 Ü 5 RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
DE VENTA EN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
A l m a n a q u e E l e c t o r a l 
d e 1 . 9 2 4 ^ 
« orasen*»* 
Año de elecciones para Presidente de la KepúbUca, Senadores, 
y de Reorganización de los partidos. íot 
Recordatorio do las fechas de loa plazos del Código Kj^S^ado êtc!? &* 
del mismo de forzoso cumplimiento para los organismos aei ^pj-egident*' 
y candidatos. Alcaldes, Jueces, Juntas Municipales Klectoraie» ^ j 
Comités y Asambleas, políticos y agentes electorales. 
Instrucciones para afiliarse en los Barrios. glíOÍ 
SE VENDE E N TOSAS LAS PAPEX.33IIXAS 35 IMPRENTAS. ^«¿Blf**!**' 
POK MAYOK:— "LA FBOPAOANSZSTA". MONTE 87,— ^ a 
"MAZA. CASO Y COMPAÑIA" COMPOSTEZ.A ESQ. A OBRA** ¿¡t 
PRECIO: $1,00 el ejemplar. ** 
C8.304 
a ñ o x a Noviembre 30 de 1 9 2 3 
PAGfGNA S I E T E 
H A B A N E R A S ] 
XiA. TBMPOBAI>A H I P I C A 
otjserraráln todoa, 
T o temporada hípica, después de 
u^rra oficialmente, tiene siempre, 
n el domingo inmediato su consa-
^Putde^decirse que es verdadera-
ote el día d© la inauguración de 
S carreras, 
gu comienzo ayer. en medio de 
alegrías del tradicional Thanks-
•viu& superado, sin embar-
^ a todas las esperanzas, 
g0EI público fué numeroso. 
Y brillante la fiesta, 
por el gran stand, a lo largo de 
extensa y recta promenade, dis-
curría una legión de figuritas fas-
cinadoras. • 
Allí lo mismo que en el aristocra-
tjC0 Jockey Club, sobreponíase al 
LDectáciilo del track el de la belle-
H la gracia y la elegancia entre 
una viviente y deslumbradora exhi-
bición de las nuevas modas. 
Indeácriptible derroche de sedas, 
de blondas y de pieles en la maravi-
llosa variedad de estilos, de adoiw 
nos, de colores.. . 
Lujo en trajes y lujo en sombre-
r0g y en alhajas. 
Üna tarde deliciosa. 
Tarde otoñal imponderable. 
Con el honorable Presidente de la 
República en él palco de honor del 
Hipódromo estaba su digna esposa, 
la señora María Jaén de Zayas, en 
¡a que era de admirar una toilette 
del más exquisito gusto. 
Veíanse allí a las jóvenes e In-
teresantes hermanas Herminita Gó-
mez Colón de Pereira y Rita María 
06ittez Colón de Coíli. 
Paseaba por m glorieta del club 
houso su triunfal belleza, tocada de 
blanco turbante, como blanco tam-
bién el vestido. Nina Cowley do Ro-
dríguez Morinl. 
Mina P. de Truffiru 
De azul. 
Con un hat elegantísimo. 
Llamaba la atención, luciendo 
una de las toilettes traídas en su úl-
timo viaje, la gentil Elvirita Obre-
gón de la Cruz: 
Una Delleza de Santiago de Cu-
ba, de las que frecuentemente vie-
nen a sorprendernos desde aquella 
privilegiada región, admiraban to-
dos ayer en la fiesta hípica. 
Era la señora de Reyes, María 
Luisa Illas, muy Joven y muy inte-
resante. 
Después de u,ña temporada en es-
ta capital, pródiga para ella en agra-
dos y satisfacciones, retornará a sus 
queridos lares el domingo próximo. 
Había tenido el gusto de conocer 
a la señora María Luisa Illas de Ite-
yes, durante el lunch, allí, en el 
Jockey Club, entre un partió del 
que eran gala la elegante señora Ali-
cia López de Godoy y la gentilísi 
ma Grazíella Echevarría. 
Esbelta y fina, radiante de ele-
gancia, Regina Truffin de Vázquez 
Bello. 
Mrs. Emma de Quesada. 
Muy interesante. 
Josefina Embil de Kohly, María 
Luisa Brown de García Mon y Do-
lores Sánchez Viuda de Abreu. 
Luz Castellanos de Bnríquez, C)- / 
ra del Campo de Arenas y María 
Sánchez de Gutiérrez. 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
Margarita Zayas de Cuéllar, 
Conchita Brodermann de Stuetzel, 
Nena Arenas de Lastra y Noemí Ri-
vera de Suárez. 
Mrs. Steinhart. 
Mr. Morales de los Ríos. 
Mrs» Smíth. 
Sofía Barreras de Montalvo, Gra-
zíella Pérez Ricart de Tabernilla, 
Gloria de las Cuevas de Labrit, Ma-
ría del Carmen Rivero de Castro, 
Slementina Navas de Fernández, 
Amparo Díaz de Romagosa y María 
Isabel Navarrete de Anglada, 
Teté Robelín, la señora de la 
Guardia, con una toilette que era 
la suprema expresión del gusto y de 
la moda 
Mme. D' Orn, 
Mr.s Browmann. 
Ana Llanes de Navas, María Gon-
zález de la Vega de Alvarez y Amé-
rica Colón de Mendoza. 
Amalita Anglada de Romero. 
Isolina Díaz. 
Y entre las señoritas, Amelia de 
CóspedcSi Margot Abreu, Yuyú Mar-
tínez, Sarita Gutiérrez y Amparito 
Ruiz. 
Luz Castellanos, Ofelia Toscano, 
María Irene Martínez y Celia Ro-
dríguez, Regina Amieva. 
Berta e Isela Ovares. 
Miss. Barlow, tan encantadora. 
Chona Martínez Montalvo y Be-
bitina T. Robelín entre la pléyade 
de jeunes filies que empieza a apa-
recer en sociedad. 
Y Mercedes Madrazo, airosa, gen-
tilísima, con un robo parisiense a la 
derniére, en adorable trinidad con 
Alicia Steinhart y María Luisa Plá. 
Después del^Thanksgiving Han-
dicap, último número de las carre-
ras, tuvo comienzo en el Jockey Club 
el té inaugural de la temporada. 
Tocó la nueva orquesta, la de 
Naddy, contratada para la estación 
por el gran Mr. Bruen. 
E s inmejorable. 
Y con magnífico repertorio. 
o r 
M e 
Recibimos el último número dé exposición de modelos de tarde y unas 
Bohemia. la popular revista de núes- i declaraciones, sobre la moda actual, 
tro distinguido amigo Miguel Angel que la señora Ana María Borrero— 
Quevedo. nuestra compradora en París—hizo a 
Este -.lúmere incluye Elegancias, el la señora Estela Arza, directora de 
mleresante cuaderno de modas conl Elegancias y redactora, además, de 
que Bohemia obsequia, todos los me- Bohemia 
ses, a sus numerosos susciiptoresj. Una 
de las páginas de Elegancias publica 
He aquí ia dirección de la popular 
revista: Trocadero 89, 91 y 93. Te-
varias fotografías de nuestra última léfonos M-1392 y A-5658. 
L A P R I M E R A EMPIEZA HOY V I E R N E S , Y D U R A R A H A S l l MAÑANA 
Y para tisied, señora, que puede 
gastar aigo más, tendremos a su dis-
posición el lunes y martes de la en-
trante semapa lo mejor y más c h i c . . . 
Vestidos y capas de !00 a 300 pe-
sos. . . " 
V E E N D A M 
Un gran barco. 
Por su porte, por su lujo. 
Es el Veendam, perteneciente a 
la Holland-America Line, que tomó 
puerto desde k noche del miércoles. 
Del pasaje que desembarcó en la 
mañana de ayer citaré un grupo nu-
meroso. 
La señora de Llata con sus hijas 
Einelina, la señora de Schlegel, y 
^Otilia y Lía, lindísimas señoritas 
que vuelven a esta sociedad tras 
tprolongada ausencia en los Estados 
l'nidos. 
En el Country Club se encuentran 
instaladas provisionalmente las dis-
tinguidas viajeras. 
El doctor Martínez Ortiz. 
El señor Reué Dussaq. 
El joven Rafael Sterling. 
La señora Inés Goyri de Balaguer 
y los jóvenes esposos Juan Suris y 
0íelia Baloguer. 
El doctor Domingo F . Ramos y su 
•bella esposa,' Elena Vieta, que re-
gresan de su viaje de boda. 
El joven diplomático Guillermo 
de las Cuevas, canciller de la Lega-
ción de Cuba en Berlín, que figuró 
entre nuestros comisionados en '3 
Liga de las Naciones. 
E l señor Adriano Luis Payne, Pa-
gador de la Secretaría de Estado, 
con su distinguida esposa. 
Los distinguidos m-atrimonios 
Fausto G. Menocal y Ofelia Bnto, 
Benjamín Primelles y Consuelo de 
Armas y Gustavo Godoy y Ana Ma-
ría Rescalvo. 
E l señor Juan Ulacia y familia, 
La señora Lolita Echevarría Viuda 
de Giquel y el señor Camacho, In-
geniero Jefe de las obras del Hos-
pital de Mazorra. 
Los distinguidos esposos Andrés 
Castellá y María Luisa Caballol. 
E l señor Ricardo Perkins, promi-
nente miembro de nuestra colonia 
británica, con su graciosa hija Ama-
lia. 
Y los distinguidos jóvenes Adol-
fo Altuzarra, Evelio Giquel y Ar-
mandito de la Riva. 
¡Mi bienvenida a todos! 
Hoy, viernes, iniciamos las exhibi-
ciones a que nos referirnos ayer. 
Exhibiciones de toilettes de ópera. 
"Observen ustedes—hemos aclara-
do en nuestro anuncio anterior—que 
decimos exhibiciones y no exposicio-
nes. No queremos darles el carácter 
de estas últimál." 
Se trata, pues, de simples exhibicio-
nes de toilettes de ópera, sin otra fi-
nalidad que la de proporcionar a nues-
tra clientela la manera más cómoda 
de examinarlas y adquirirlas si ic gus-
tan y las necesita para la gran tem-
porada lírica que empezará el 11 de 
diciembre en el Teatro Nacional. 
"Ahí va la nota, hecha a toda 
prisa. Dele forma " 
L a nota, como estas breves líneas 
entrecomilladas, es de Ana María Bo-
rrero, a quien se la pidió nuestro De-
partamento de Publicidad para el 
anuncio de hoy, y la publicamos tal 
como viene, porque precisamente en 
la espontaneidad reside el verdadero 
estilo, y ¡es tan exquisitamente per-
sonal el de nuestra compradora en Pa-
rís y directora técnica deí "Departa-j l n a '"toilette" de " E l Encanto', y el 
inento ds Confecciones"! encanto de una "toilette" a s í . . . 
Dice así: /•> * i i • «•o ~ Lomo se ve. presentamos dos exhr oenora: 
Usted se equivoca al pensar que no 
R i G I N A L modelo, de cha-
rol, calado, de lindísimo 
efecto con las medias de 
colores de moda, tacón recto no 
muy alto, horma nueva, muy ele-
gante. Precio $15.00. 
Bonitos como este y en cali-
dad de lujo tenemos una varia-
da colección que exhibimos en 
nuestra vidriera color violeta. 
Los modelos de $8.00 a $10.00 
podrá verlos en la vidriera color 
verde. 
{ S e f l o r a ! 
PMM S I E M P R E E L 
FAMOSO G E N E R O BLANCO 
C A P A S , C A P A S 
= y C A P A S = 
L A O C A S I O N V A L I O S A 
E N P A L A C I O 
Una omisión. 
Que me epresuro a salvar. 
Faltó más de un nombre en la 
relación de los invitados a la comi-
da de mañana en Palacio, 
i Hay que incluir en la lista ayer 
Bublicada, por haberlo dejado fue-
ra un salto de caja, al señor An-
drés Pereira. 
Asistirá con el Interventor Ge-
neral del Estado su gentil esposa, 
fa señora Herminita Gómez Colón 
ti6 Pereira, hija de la Primera D-i-
^ d e la República. 
Üna aclaración ahora. 
Se impone. 
Apareció en dicha relación, cen 
su distinguida esposa, el Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos. 
Error. 
Está ausente Mrs. Howel!. 
L a bella y elegante lady rio re-
gresará hasta fines de año de su 
viaje a Nueva York. 
A reunirse con ella, para volver 
juntos a esta capital, saldrá en los 
primeros días de mes Mr. Howell. 
Espera a que regrese Crowder, 
Así me dijo ayer. 
puede ir a la opera porque ie cues-
ta mucho una elegante toilette de mu-
jer. ' 
Cualquier señera podrá ir arregla-
da, bonita y bien vestida, con muy 
poco dinero. 
Le bastará escoger uu traje de co-
lor pálido, si es rubia, y un traje ro-
jo o verde o fushia si es trigueña. 
Después, una flor, una capa obs-
cura y una sonrisa, y el milagro está 
hecho. . . 
IJA m i l a g r o s a 
Salve. 
EQ la Capilla de la Inmaculada. 
Se celebrará a las cinco de la 
«rde de hoy en honor de la Saín-
wsnna Virgen Milagrosa. 
Mañana será la fiesta organiza ia 
*or la asociación de que es dig-ia 
Presidenta la señora Rosa López de 
Izaguirre. 
Fiesta solemne. 
Con misa a toda orquesta. 
Oficiará el Padre Chaurrondo, Di-
rector del Colegio de la Inmacula-
da, estando a cargo el sermón del 
elocuente Padre Ramón Gande. 
Obra del jardín E l Clavel será ol 
decorado del altar de la Virgen. 
Bello decorado. 
De plantas y flores 
Y el milagro se hizo 
Durante el día de hoy y el de ma-
ñana le enseñaremos a usted, en el se-
gundo piso de Galiano y San Miguel, 
una lindísima colección de vestidos de 
ntatinée y noches de ópera, de 50 a 
100 pesos. 
También dentro de estos módicos 
precios habrá capas. 
bidones, en diferentes escalas de pre-
cios, por dos días cada una. 
Quedan ustedes invitadas para la 
primera—de $50.00 a $100.00—que 
se inicia hoy, viernes, y durará hasta 
mañana, 
» » » 
LOS SOMBREROS 
Los sombreros—para teatro, comi-
das, etc., a todos los precios—están 
en el propio salón. 
¡Una variedad interesantísima! 
Como la que tenemos para las ca-
rreras de caballos. 
De terciopelo, de peluchina, con ori-
ginales adornos de aígrettes, croas, 
aves de Paraíso y otras fantasías de 
gran novedad. 
LAS MEDIAS 
Las tenemos del color que usted 
necesite. ¡El mayor surtido de medias 
de seda que se puede imaginar! 
E L C O R S E 
Clarp está que un bcílo vestido exi-
ge, para lucir bien, un buen corsé. 
Y un buen corsé—un corsé inimi-
table, único—es el corsé Bon Ton, 
cuya absoluta comodidad, debida a su 
perfecta conformación anatómica y a 
sus excelente; materiales, y cuya su-
prema elegancia explican la predilec-
ción de que goza esta marca privile-
giada entre las más distinguidas mu-
jeres de todos los oaíses. 
Los corsés Bon Ton los vende en la 
Habana E l Encanto únicamente. 
Como los maravillosos productos de 
la Academia Científica de Belleza, de 
París, que no pueden faltar nunca en 
el tocador de ningún refinado espíritu 
de mujer . . . 
E X L A C L I N I C A 
nuevo caso. 
• *tey que citarlos por dias. 
En la gran Clínica de Bustamaute 
6 encuentra operada desde el lunes 
^Perancita Núñez de Martínez. 
" p a c i ó n de la apendicitis que 
practicó a la bella e interesante d;i-
el doctor Nogueira, auxiliándo-
i lo, hábil y eficazmente, el joven 
' doctor José María Pernal. 
Un triunfb más parece estar re-
servado al eminente cirujano cu-
bano. 
Sigue bien la operada. 
Con indicios de pronta mejoría. 
D E L A O P E R A 
Lázaro. 
¿ _ e n la Habane. 
A m p a r a 
Desembarcó del Infanta Isabel en 
medio de un entusiasta recibimiento 
y se tradadó gI Vedado para alojar-
se en la casa de la calle 23 que se 
le tenía reservada. 
Hizo el recorrido en el flamante 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GflNOURfl Y Gf l . : • : S A N RftPflEL Y GftLIftNO 
A P A T O S 
L A S OPOSICIOISES 
E n la mañana de pyer efectuaron! 
los ejeícicios de los temas prepara-; 
des con 24 horas do aislamiento, 
M a d a m e d e P a s c u a 
Vistos» capa de buen paño de la* 
na, rico adorno de Piel en el cuello 
y borde las quillas, bordes de la es» 
| palda en negro y en coloreg ) 
S O L O P O R : $14 .98 
Capas de p a ñ o de m a g n í f i c a 
clase en negro y todos colores pa-
ra señoras , señori tas y niñas des« 
de $7 .98 . 
" L A S U C U R S A L " 
A M I S T A D , 6 2 , E N T R E 
SAN M I G U E L Y NEPTÜNO 
R E N U N C I O E L D I R E C T O R D E 
I N S T I T U T O D E S A N T A 
| C L A R A 
' Procedente de Santa Clara se en-
cuentra en esta ciudad el doctor 
Salvado^ de la Torre Catedrático y 
Director del Instituto de Santa Cla-
' Í -J. . 
E l doctor la Torre, ha celebrado 
distintas entrevistas con el doctor 
M-muel de Castro Targarona Sub-Se 
c^etaíio de Instrucción Pública p. 
s. r . al cual ha reiterado sus de-
Avisa a su distinguida clientela1 seca de renunciar la dirección del 
los"opositores T í a plaza d T c a t e d r á - qu'e el sábado l9.de diciembre abrirá. Instituto de Segunda Enseñanza que 
t'co Titular de Derecho Penal doc- su nueva exposición de VESTIDOS dir'ge. También ha presentado al 
tores Pórtela, Hernández Figueroa en su casa Particular, San Nicolás señor Secretario de Instrucción Pú 
Nuestro surtido, constantemente, Packard de ocho cilindros en línea 
^novado, comprende todos los es 
y todos los precios, desde 
que puso a disposición del tenor la 
Casa Ulloa. 
Coincide la exhibición que hoy 
y Gutiérrez de Celis, ante un Tribu- 24 (bajos) r por cuyo motivo reba 
nal formado por los doctores Enr i Jará un 10 % P0r o&o días sola 
que Roig, Pedi'o Pabio Rabell, Car mente, 
los .RevDIla, Rioado Dolz, CV-tavio 
Avetfb^ff y Oscár Gyicía Hernán-
de- bajo la presidencia del doctor 
José Antolín del Clieto terminando 
el últ imo opositor que lo fué el doc-, ^ Id-oQ 
íor Gutiéitrez de Celis, cerca de la 
í S a n N i c o l á s 2 4 . T e l . A - 6 8 9 6 
^ - f . OUlllCIUC i a, cJvmuî iv/jj. vi uo Í±UJ 
y- Btes modesto a lo m á s costo- i inaugura E l Encanto con la llegada 
,0- I de Lázaro. 
Exhibición de trajes. 
Todos para la Opera. 
Enrique FONTANIILLS. 
i * C a s a á e H i e r r o " , 
'*to 68 . O'Reilly 51.1 
t i M i s m o d e S i e m p r e 
• cambia el riquísimo sin r ival c a f é de " L a Flor de Tibes". 
^ V A R 37 A ' 3 8 2 0 . M-7623. 
una de la tarde en asta de lo cual estuciíantes pueden almorzar a un 
¡el Tribunal acordó que el próximo costo reducido sin las molestias ni 
i ejercicio que consiistirá en desarro- pérdida de tiempo que el ir hasta 
hlar por escrito el tema eme tonue • ¿ , A 
en suerte en un período de tiempo ^ ^ S ^ n ? W ^ ^ f 1 6 1 ^ 
de seis horas sin consultar ninguna ^ ' ^ ¡ ¿ ^ ^ 
obra, se eíectúe el lunes a las nue- ^ d a c i ó n ¿e Medi-
!ve de la mañana. Una numerosa £ * ñ 0 f Í ie\Q en svan parte a las 
! concurrencia presenció los ejercicios dLs!lf ^ \ a r 
'de ayer •' te el joven Adolío Bcck, será inau-
ÉOS D E MEDICINA gln'ad° en, ?Al^e' con. ciert,a ceremo-
j :'.:a. También se activan los prepa-
1 Los miembros de la Directiva de rativos para la fiesta que se llevará 
la Asociación de Estudiantes de Me- a cabo el sábado 8 en el local de la 
dlrlna no descansan un momento en Sala de Conferencias de la Unlversi-
la realización de disdnttos provee- dad. 
tos a favor do los socios de dicho Sabemos do otros proyectos que 
; organismo. tienen en cartera I03 futuros médi-
JEntre otros varios sabemos de eos y de los cuales noe ocuparemos ¡ después de resuelto el incidente que 
un Restaurant-económico, donde los en su oportunidad. 
blica un escrito exponuiendo los mo 
tivos que lo obligan a presentar la 
renuncia. E l doctor González Manet 
le rogó retirara la renuncia al Igual 
que ha hecho el doctor Targarona. 
Motivó la renuncia del doctor la 
Torre, el tener ciertas diferencias de 
criterio con algunos elementos gu-
bernamntales de Santa Clara por 
el cambio de local para el Instituto 
de Santa Clara . 
Los estudiantes del Instituto de 
Smta Clara han organizado una ma-
lí ifcLación r ara solicitar del doctor 
la T.-Tio tc-ilre su renuncia y coa tal 
motivo han mandado numerosos te-
leipramas al Secretarlo de Instruc-
ción Pública rogándole no acepte la 
renuncia del doctor la Torre. 
E l doctor la Torre es muy queri-
do y apreciado en Santa Clara don-
do cuenta con grandes simpatías 
del pueblo en geneial y do los es-
tudiantes en particular. 
Cídol'rsrtnvR que ei doctor !a To-
rre vuelva a ocupar su alto puesto 
¡dió lugar a «u renuncia. 
T A P I C E R I A 
L a c o l e c c i ó n de brocateles y damascos estilos 
Luís X V y Luis X V I , que acabamos de recibir es real-
mente maravillosa. Son de seda é n distintos colo-
tes: fresa, verde, azul, beige. etc. Llamamos la 
a tenc ión de los tapiceros acerca de estos brocateles 
de alta calidad especiales para decorar interiores 
de lujo y muebles de estilo. 
T a m b i é n recibimos u n a variedad asombrosa de 
galones y flecos de todos los tonos y estilos imagi-
nables, entre ellos los n o v í s i m o s flecos de madera 
para l á m p a r a s . 
N O V E D A D E S 
Fastuosos tissús de plata y oro, brocados de pla-
ta y colores, cheni l le—una felpilla a listas muy ori-
ginal para trajes de tarde y noche—y distintas sedas 
de novedad en todos los colores de moda. Todo 
esto lo recibimos j u n t o con la sorprendente 
c o l e c c i ó n de brocateles mencionados en el párrafo 
anterior. 
" L A S M U J E R E S D E H O Y " 
A I fin podemos dar la grata noticia de q ü e hoy 
ponemos a la venta la exquisita p r o d u c c i ó n de B r a -
vonel titulada " L A S M U J E R E S D E H O Y " , que con 
tanta impaciencia esperaba todo el mundo. 
$ 1 . 0 0 vale el ejempla.- y certificado para provin-
cias. $ 1 . 2 0 . 
E L R E L I C A R I O 
Novela de costumbres cubanas de la distinguida 
escritora Graciela Garbalosa. P í d a l a en nuestro De-
partamento de Revistas y Modas. Va le $ 1 . 0 0 el 
ejemplar y $ 1 . 2 0 certificada para provinc ia» . 
V i c e n t a G a r c í a 
Ttene «1 rusto do participar a sus amigras y dienta» la prOxlma 
apertura da au Casa d» Modas de Sombreros, elta en Oaliano y L a -
gunas. 
Ha recibido preciosos modelos de spmbrcros de Invierne procedentes 
de Paría y como propaganda en la nueva casa, ha rebajado los precios 
a pesar de tratarse de modelos de Jas mejores casas francesas. Telé-
fono A-2S47. 
P. Id 30. 
C R U D A S . C O L O R E S Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente R e y 16 entre S a n Ignacio y Mercader i l 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
C 6 A L K , P i Ñ M y Q i , S . e ¡ i C 
Apartado No. 2 0 7 , Habana* 
Tenemos toda clase de ar t í cu los de Invierno. 
S U S C R I B A S E A L D I A 1 1 0 D E L A M A R I N A " 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L O S C U A T R O R 0 B 1 N S 0 N E S " D E M U Ñ O Z S E C A H O Y E N | f 
E L P R I N C I P A L 
L A L L E G A D A D E H I P O L I T O L A Z A R O 
Llegó ayer a esta capital, donde an-
kriĉ eamenU le esperaban ya los dilc-
ktanti, el célebre tenor español Hipó-
lito Lázaro, tenor de excepcionales fa-
Icultades y de exquisita escuela de 
Itanto. 
Se le hizo un recibimiento cordialí-
^imo; se le rindió un grran homenaje 
Be admiración. 
Los amantes de la ópera que cono-
Icen lo» extraordinarios medios voca-
tes del famoso cantante y quq han po-
dido aquilatar su aifte, le consideran 
1̂ primer tenor de nuestros tiempos. 
Públicos tan inteligentes y tan se-
veros como los de Milán, Roma, Bar-
celona, Madrid y Buenos Aires, le han 
tributado los elogias más calurosos y 
los aplausos más entusiásticos. 
Lázaro, consagrado por la crítica 
universal, es un artista que no nece-
sita de alabanzas. 
En !a próxima temporada de ópera, 
que se iniciará en él Teatro Nacional 
el día 11, el gran tenor será la prin-
cipal figura. 
Debutará con "Alda", ópera que can-
ta—según la prensa madrileña afirma 
—a las mil maravillas. 
Bienvenido sea el "divo" español., 
F U N C I O N B E N E F I C A 
r Esta, noche . se celebra en el Teatro 
bíaclonal, donde con tan buen éxito ac-
í ú a el Circo Pubillones, una función 
benéfica cuyo producto se destina al 
Iteolegio que para niños pobres están 
Construyendo en Madruga. 
Patrocina esta función nuestro £5o-
¡Poemador Provincial Comandante Al-
berto Barreras. 
Distinguidas personalidades tienen 
^a.. separada» su» localidale*. 
E l programa seleccionado por la 
ifwnpresa es en extremo atrayente y fi-
Vuran ee él os últimos debuts de xa. 
temporada que han sido cuatro, a cual 
tjnás . notable: el de los leones del cé-
W>re domador Conrad, admirables ejem 
Üplares africanos, sobre los que tiene 
dominio absoluto el domador; los ad-
mirables equilibristas Jordán, Loren-
zo y Morris; Trokas, el original con-
torsionista, y los Rigkt, acróbatas có--
micos originállsimos. 
Toman parte también las bellas y 
elegantes acróbatas Sisters "Weber; el 
doble trapecio de los Flying Yung; la 
troupe Hakakawa; el ciclista Acrú de 
"Tamamoto; el alambre del Trío Jack 
Moore; la japonesita Tzniko; Laura 
Harrison y sus animales amaestrados; 
Henle and Carcass, los footbalistas en 
bicicleta: los clowns Mariani, Pepin, 
Tonny, Troky y Tltí. 
Los precios para 
han sido alterados. 
esta función no 
T E A T R O S 
SrACIOKAIi. (Paeeo de Martí y •»» 
m&faei). 
A las ocho y tres cuartos, función 
|)ór el Circo Pubillones. 
En el programo figuran Gister Wer 
ber; Flíng Tungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; Laura Harrison^ Trokas; 
Kenle y Carcass; Acru Yamatu; Lo» 
Hermans- Castrys; Terutaro Koma; 
Mtquet Brothers; 3hlyo Coksahl; Hon 
^Mtn; Mariani r »u Augusto; Tltl y 
Tonny; Barrys, 
a»ATBH3T, (Paseo de Martí y San José) 
A las ocho y tres cuartos, función 
por el Circo Sanos y Artigas. 
Actuarán The Two Zallios el Mon« 
Cónsul; The Flying Floyds: Vlncent y 
Felip; Rosita Boston y Compañía; The 
Two Wlllys; Schcek MiMniature; Las 
Mariposas; Los Juncíro»; Monsieur et 
Mad Vallens; Cairelo et Compañía; e) 
Capitán Tom Wilmouth; En*ers F a 
mily; Tha Fivo Marvels; Lady Peacb 
and Parmer; Sheck Clork; G. ünd H . 
Rellek; Adair and Adalr; Three Mar 
teíns; Trío Cantón; Loa Stewarts; O' 
Bailen and Hadrian; Craemer and Cra-
mor; August ode Solree; Guerrerito y 
Tico-Tico. 
MABTX, (Bragones y Znlneta), 
Compañía de «arzue.a española flan-
tacru». 
A las ocho y cuarto, Los Cadetes 
de la Reina. 
A las nueve y media, la opereta Mo-
linos de Viento y presentación de la 
cancionista española Pao.uita Escriba-
no . 
CTTBASrO. (Avenida do Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
A las echo, la zarzuela de costum-
bres cubanas Las Mulatas de Bam-
A las nueve, la obra de Pous y Prats 
E l Alfonso X I I I en a Habana y el due-í 
to E l mantecado del eche, por Pous y 
Luz Gil. 
ACTT7AXrZX}AX>BS. (KonaeTrate eatr» 
Animas y BTeptuno). 
A las nueve y tres cuartos,. estreno 
del vodevil en tres actos, adaptado a 
la escena española por Antonio Estre-
mera. E l Templo de Cupido. 
TXmOXPAX, S B XA COMEDIA. (Ani-
mas y Zulneta). 
A las nueve, función de moda, pri-
«nera representación de la comedia en 
tres actos Los Cuatro Robinsones, ori-
ginal de Pedror Muñoz Seca. 
AXiSCAMBXA. (Consulado y Tirtades). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Punción en honor de los aplaudidos 
autorse Más y López. 
E l saínete Las Mulatas del Día; can-
ciones por Hortensia Vaerón y Blan-
ca Becera; L a Tierra d© la Rumba; es-
treno de La Monterito en el baño; La 
rica loca; canciones por Estrellita Me-
jicana y el guitarrista Muñost. 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S 
APOLO. (Jesús del Monte). 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dios tercero y cuarto de Por venganza 
?r por mujer; E l mejor oro, el amor, 
por Rodolfo Valentino. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodios tercero y cuarto de 
Venganza y por mujer; Los amores de 
Harold Lloyd; Gigantes contra Tan-
kees. 
CjLjfTTOUO. (Industria y San Jos«). 
Ds una a cinco: E l Imperio d& los 
Diamantes, por Lucy Fox; E l Conde, 
por Charles Chapín; Hacia el abismo, 
por Lon Chancy y Blmo Lincoln. 
A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
con los últimos sucesos; Hombres y 
bestias. 
De siete a nueve ey media: E l Con-
de; Hacia el abismo. 
A las nueve y media: despedida de 
ios Champions del Jazz; el dueto Es-
pigul; los champions del Son cubano; 
eel dueto Floro « Higlnio. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a as nueve 
y media: Carceleras; Novedades inter-
nacionales y Un enamorado imper-
fecto . 
A las ocho: L a última mano de Ga-
rrison, por Jack Pickford y Novedades 
Internacionales. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y média a ocho y media: L a última 
mano de Garrison; el drama Lucha 
por una mina; - las comedias E l niño 
d© la bola y Un enamorado imper-
fecto ;. 
BSISOir. (Calzada del Cerro y Bar»-
goza). 
No hemos recibido programa. 
•BOBA, (Ifnyand) 
A las seis: .una cinta cómica; episo-
dios tercero y cuarto de Por venganza 
y por mujer; E l mejor oro, él amor. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica: episodios tercero y cuarto de Por 
venganza y por mujer; E l mejor oro, 
el amor; Los amores d© Harold Lloyd 
y Tankees contra Gigantes. 
SDEK. (Padre Várela y M'naTa del Fi-
lar). 
Por la tarde y por 'a noche, la re-
vista Asuntos mundiales; Los amores 
dp» la mujer, en cinco actos, por Elena 
Hamerstein; Espuma sangrienta, en 
siete actos. 
FAinBTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y , cuarto y a las nueve 
r cuarto: una rovista de sucesos mun-
diales en un acto y Un mentido paraí-
so, por Dorothy Dalton, Mllderd Ha-
rria, Conrad Nagel y Theodore Koí-
loff. 
A las ocho: L a casa embrujada, co-
media en dos actos, por Buster Kea-
ton. 
A las ocho y media; Hermosa y 
maldita, en ocho actos, por Marle Pre-
vpst. 
PZiOSZKCIA. (Bas Zi&zaro y San 
Prancseo). 
E l Caballero de América, por Hoot 
Gtbson,. y Las apariencias engañan, 
por Marie Prevost. 
OBA77 C2BBMA. (Calzada y •TParrtlL 
Tíhor&). 
A las siete y tres cuartos: • películas 
| cómica^ y La Casa del Misterio. 
I A las nueve y media: película» có-
j micas y Las muchachas de París, por 
Susana Grandais. 
aXTH, (B y 17, Todado). 
A las ocho, cintas cómica». 
A las cinco y cuarto y a la» nueve 
y cuarto: estreno de Hermosa y mal-
dita, por Marie Prevost.-
C I N E L I R A 
Industria y San José 
Bmpresa: Oonz&lez y O-onzálei 
Estreno del grancTioso melo-
drama 
f o r M m a 
R e d e n t o r 
por E U G E N I O O'BRIEN. 
Domingo 2 
Tandas de 5,1¡2 y 8,112 
NAUFRAGOS D E L A F/"^ 
por A L I C E L A K E . 
' U S O 
L o s E n e m i g o s 
d e l a M u ¡ e r 
CARRERA Y MEDINA 
avisan por este medio, que 
acaban de recibir la gran-
diosa película basada en la 
célebre novela del novelista 
español Don Vicente Blas-
co Ibañez, titulada 
L O S E N E M I G O S 
D E L ñ M U J E R 
su estreno será un aconte-
cimiento artístico el cual 
tendrá efecto en uno de los 
principales teatros de esta 
Hoy hay función de moda en el Prin-
cipal de la Comedia Sube a escena por 
primera vez la graciosísima comedia de 
Pedro Muñoz Seca "Los cuatro Robin-
sones1, un alarde de gracia, de Ingenio 
y de originalidad. Está considerada esta 
como una de las más chispeantes co-
medias del popular autor. No es un as-
tracán; es una obra del corte de *-El 
verdugo de Sevilla", donde pasan las 
cosas con lógica, sin que ello resta na-
da a la fuerza cómica. Buenas oportu-
nidades de lucimiento ofrece "Los cua-
tro Robinsones" a los aclorts festivos 
de la, excelente compañía de: Principa). 
En la tanda elegante de iiañana, s.i- | 
hado, se representará nue\amente\ el j 
gracioso vodevil "tci segundo marido", 
gran éxito de Rafael López. Por la no-
che "La mujer X". por Mimí Aguglia, 
una de las más extraordinarias cres-
ciones de la eminente trág:ca. Se re-
prisa a solicitud de muchas personas 
que guardan del éxito del año anterior 
un recuerdo imperecedero, j 
En ensayo "Pedora", para Mimí Agu-
glia. 
45625 1d-30 
H A B A N A P A R K : L A F A M I -
L I A D E L O S G O R D O S 
La exhibición de una familia de gor-
dos es, realmente, una novedad en Cu-
ba. Con frecuencia, hemos podido ad-
mirar, aún en las snejoros enipresas de 
atracciones, a uno de estos seres feno-
menales, pero nunca a una familia en-
tera de gordos. Esta novedad se la de-
bemos a la empresa de Habana Park. 
En la caseta de los gordos, se exhi-
ben, en efecto, cuatro gordos enormes, 
de ambos sexos, jóvenes todos, de no 
menos de 800 libras de peso cada uno. 
Es fama que la gordura es prenda 
de felicidad. No siempre. Se necesita 
conocer la vida anecdótica de "estos 
gordos nara comprender que, bajo la 
apariencia de felicidad que parece con-
firmar rus afables y corteses adema-
nes y la perenne sonrisa cítereotlpn,ua 
en sus rostros bonachones, ¿ate el dra-
ma de sus vidas nómadas, en lucha 
con la existencia, que les niega, para 
agenciarse loét medios de vivir, manera 
más piadosa y humana que la de pro-
vocar el asombro y la hilaridad del 
público. 
Por fortuna—¿quién sabéis! por for-
tuna o por desgracia?— no iest-án exen-
tos de la pasión amorosa; í porque en-
tre estos mismos que admiramos en el 
gran Parque •de Diversiones, hay mu-
jeres más sensibles y amames que Ofe-
lia y hombres más celosos ¡que el mis-
mísimo Otelo. 
Hay que oir a cualquiera.' de ellos c-
momentos propicios de cuita y confi-
dencia. 
4*162 i a C0. 
V 
a 
I M P E R I O M A X I M Y L A R A 
HOT VIERNES SO HOY 
REGIO PROGRAMA 
Exhibición de la copia nueva y completamente exacta d*. 
C A R C E L E R A S 
reproducción de la famosa zarzuela española de Rodríg-ucz Flores. 
Estreno de la gran obra de maravilloso argumento que lleva ñor' 
título 
N A U F R A G O S D E L f l P A S I O N 
por la genial actriz Alice Lake. 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
NOTA.—El domingo 2 "La Tragedia de un Torero" y "El Instante 
Supremo", por Gloria Swanson. 
45541-lcl-30. 
XMFEBXO. (Consulado entre Animas j 
Trocalero). 
A las ocho menos cuarto: la come-
dia en dos actos Tomasito, por Johnny 
Hiñes. 
A las ocho: Polichinelas del azar, 
por Viola Dana. 
A las nuevé y cuarto: Carceleras. 
A as diez y cuarto: Náufragos de 
la pasión. 
XCTGÍíATBBBA. (Padre Tárela y San 
Rafael). 
"A las dos, a las' cinco y cuarto y 
a las nueve: L a tragedia de un tore-
ro, en seis actos, por la Argentinita. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: La 
Joven del Oeste (estreno) por Juanita 
Hansen. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres y cuarto: La 
moral peligrosa, en seis actos, por P. 
Mayo. 
ZiABA (Paseo do Martí y M. Gorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a sie-
te: Náufragqs de la Pasión, por Alice 
Lake; episodio 10 de La flecha ven-
gadora; Carrceleras, 
A las siete: cintas cómicas y epi-
sodio 10 de La flecha vengadora, 
A las ocho: Carceleras. 
A las nueve: Náufragos' de la pa-
K! domador expone su %da por orgullo profesional.—Santos y Artigas aseguran la absoluta ga-
rantía del público.—La autoridad Municipal prohibe espectadores en el escenario. 
"QUIERO DEMOSTRAR A L 
PUBLICO DE LA HABANA Y 
A L P U E B L O AMERICANO QUE 
LAS S E L V A S NO PRODUCEN 
F I E R A S QUE YO NO PUEDA 
DOMAR. SE QUE CON "SAN-
SON" ME ESTOY JUGANDO 
L A VIDA P E R O D E F I B N O MI 
NOMBRE COMO DOMADOR". 
Tom Wilmouth. 
Santos y Artigas suplican al 
público tenga confianza en la 
seguridad de la jaula, y estén 
áseguros de que uo hay peligro 
más qi'.e para el Domador. 
A L P U B L I C O y a los DOMA-
D O R E S : 
Si alguna persona cree qué el 
León está domado y que lo que 
hace el Domador Capitán TOM 
no tiene importancia, 6epa que 
la Empresa le regala este ejem-
plar que vale $3,000.00 a cual-
quiera que logre trabajarlo. 
E l L E O N SANSON ha mata-
do ya a dos domadores y a un 
ayudante, y pruebas de esto 
existen en la Prensa Norteame-
ricana. E l año pasado en el ensayo general del Circo RINGLING, hirió grayemente al hombre que 
esta noche vuelve a retarlo entrando en su jaula. 
Kl señor Santiago Valdés Cruzado, Delegado del señor Alcalde, examinan-
do con el domador Capitán Ton y Santos y Artigas la doble jaula de 
hierro. 
Para la tu.nción de hoy no se dan P A S E S de FAVOR, ni s© permite la entrada en el escenario 
a ninguna persona. 
C 9239 13-30 
Teatro TRIANON 
A V E N I D A W I L S O N ( L Í N E A ) E N T R E A. Y P A S E O , 
V E D A D O 
E L V I E R N E S T R E I N T A D I V D E MODA. E S T R E N O E N 
C U B A 
L a M o r a l d e l M a t r i m o n i o 
( M A R R I A G E M O R A L ' S * 
C O N T O M M O O R E , ANN F O R R E S T Y F L O R E N C E 
B I L U N G S 
¿QUIEN H A D I C T A D O L A S R E G L A S D E L A M O R A L í 
¿ E L H O M B R E ? : Entonces la mujer debe cumplir-
las estrictamente, sin reparo alguno, aunque se coarte si 
libre a l b e d r í o y se violente su celo de desposada. 
t E L M A T R I M O N I O NO C A M B I A L A C O N D U C T A F U -
T U R A D E L R E C I E N C A S A D O ? 
c D E B E S E G U I R V I V I E N D O L A V I D A C O M O UN 
S O L T E R O O D E B E C A M B I A R R A D I C A L M E N T E SUS DI-
V E R S I O N E S Y P A S A T E M P O S ? 
S O L T E R O S Y C A S A D O S D E B E N T O M A R SU L E C -
C I O N D E " L A M O R A L D E L M A T R I M O N I O ' Y M E D I -
T A R U N P O C O A N T E S D E S E G U I R L A S E N D A A N T I -
G U A . 
C 9243 = ^ 1 
L U N E T A 6 0 Centavos 
Repertorio Ha vana F i lm Company. Zenea 56 antes 
Nep timo. 
sión y. episodio 10 de L a flecha ven-
gadora. 
A las diez: Carceleras. 
XJSii . (Industria y San José) 
A las ocho y media: Por meterse a 
redentor, por Eugenio O'Brien; E l ca-
so Calvert. 
MAXIM. (Paseo de Martí y o-eneral 
Agulrre.) 
A las siete y (tes cuartos: películas 
cómicas yepisodio 11 de L a flecha vén-
gadora. 
A las ocho y tres cartos: Carcele-
ras . 
A las nueve y tres cuartos: Náufra-
gos de la, pasión y episodio 11 de La 
flecba vengadora. 
MOHTTBCABtiO. (Prado entre Drago-
nes y Teniente Bey) 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma en cinco actos La Línea de la 
Muerte, por George Walsh: episodio 1 
de La serpiente del Norte ptí dos par-
tes; Actualidades número 2S., 
L A S T ñ N D ñ S ñ R l S T 0 6 R ñ T 1 6 f l D E P A Q U I T A 
Ya hemos quedado de acuerdo en 
qu*e Paquita Escribano es. la "couple-
tista de las damas". 
Y que este título lo ha conquistado 
en la Habana, donde las más distin-
guidas señoras de nuestra buena so-
ciedad distinguen a Paqulita con su 
predilección. 
La Empresa de "Martí" sabe esto y 
anuncia para mañana la primera de 
las tandas aristocráticaa. o tanda de las 
cinco, que hicieron famosas c.i i, 
"Martí" Consuelo Mayendía y la nm-
pia Paquita Escribano en su anterior 
y brillante actuación habanera. 
Esta tanda ofrece la peculiaridad 
de que en ella Paquita canta un reper-
torio especial "solo para sefioras". 
L a luneta para esta tanda vale un 
peso... 
M O D A . E S T R E N O Y R E F R I S E E N E L C U B A N O 
Pous y Gomís, no descensan. De 
continuo ofrecen novedades a su pú-
blico. 
Ejemplo para la función de moda 
de esta noche, ofrecen un estreno—el 
de "El Alfonso X I I I en la Habana"— 
y una reprise la del más popular r 
gracioso duetto de Pous, "151 Manteca-
do de Leche" desempeñado por Arqnl-
medes y la graciosa y bella Lt» Gil. 
P 1 d. SO. 
MTfiTDIAXi. (Oenera 1 Caxrflle 181). 
A las cinco, cintas cómicas. 
; A las ocho y media, cintas cómicas 
y Carceletas. 
«TSPTXrNO. (Keptnno y VczMTenuud») 
A las cinco y cuarto t a la* nueT« 
y media: Esposas Ingeniosas, por Clai-
ro 'Windsor y Mona Lisa; Album Pa« 
ramo un t número 86. 
(Conttnú» » la PACI, a UJfff fl) 
6 R ñ N 6 I N E V E R D U N 
Sábado 1 y Domíago 2 de Diciembre 
Estreno en Cuba de la producción de Manrlce Journear interpre- ' 
tada por iwi selecto ^rupo de estrellas en el que se distinguen 
D A V I D B U T L E R , H E L E N J E R 0 M E E D D Y 
y el popular y simpático W E S L E T BAJIRY " E L PECOSO" 
L f l F E R I A D E L P U E 
Con una de la« má,s emociónanos carrterae de caballos que se han visto en la pantalla y cuyo resul-
tado es tan inesperado que man i ne en expectación al público bástala terminación del "último rollo. 
vid Bwtler 
No falte usted mañana a Verdun, el cine que posee la mejor orquesta de la Ha 
Distribuidores eiclualTos: F E D E R A L F I L M E X C H A N G E . Gen 
E N B R E V E : "LA HORA P E L I G R O S A " por E D D I E POLO. 
ral Aeuirr* 
C"?2oT 
T E N I A Q U E S E R 
E l público acudió ayer a 
C A M P O A M O R 
llenó, por completo la espaciosa y confortable sala del aristocrático teetro, en sus dos tan-
das elegantes de las 5 114 y 9 1¡2. 
D I O S ü F A L L O Á R U E S T R O F A V O R 
aceptando como E S T R E N O la exhibición de la superproducción española, titulada. 
C A R C E L E R A 
cuya exhibición tenía contratada mucho antes de que otros teatros'de más o menos: catego-
ría exhibieran, como E S T R E N O , una copia muy usada en otros países y a la cual le faltan 
muchas escen-as que por el uso pierden todas las películas. 
N U E S T R O P U B L I C O 
Sabe que siempre cumplimos lo que anunciamos y .en este caso de la película 
C A R C E L 
contratamos con el Concesionario exclusiro y legítimo de los di 
película en Cuba, quien nos mostró los documentos necesarios ( 
la Notaría del doctor Rogelio Castellanos en esta ciudad. 
para exhibir dieba 
u protocolizados en 
P A R A H O Y E S P E R A M O S 
Un nuevo Heno en les tandas elegantes porque hacemos la segunda exhibición de 
C A R C E L E R A 
Con su música completa, que es la de la zarzuela del mismo nombre, y con nuestra gran or-
questa, notablemente reforzada. 
GARANTIZAMOS QUE N D E S T R / 
COPIA E S A B S O L U T A M E N T E NUÉ 
VA Y L A UNICA NUEVA QUE 
E X I S T E E N CUBA. 
PALCOS $3.00 
G R A N ORQUESTA 
L U N E T A S ?0.S0 
Id 30 
Derecbos exclusivos de C L A M O V MARTINEZ. Gloria 1247. 
:9242. Id-GO. 
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notables. 
nto de ce 
üirmétodo curioso han e 
g a r i o s para anune^r 
^Citando hehos en Que 1: 
,\bertad conslituía el i 
defiriéndose a hemures 
¿ificado Por la uruald 
.nnfféneres. _ 
:7n verdad que "Sueños < 
y&e; la propaganda or1S 
f n\echo los nortcamoru 
^8 una producción do 
^ e n t o . Weslo ..aru 
.na riiüclio. • 
^ r p r e t a al prota^.n.s, 
U tan bien, a"6 la crItlca ; 
f dedicad?) artículos muy 
Cuando un niño está a pi 
Utifse en un hombre piensa con clc-
Liffliento e1? su s.tuadov. y «aluenr o a 
' é atenerse respecto a lo q u le o . 
Í ,„ vida, toma rosolucuuicb decisi-
^¿¿os.lo aue nos empeñamos en ser. 
\ q de nuestra voluntad, esclavos de 
t afros deseos si ellos están confor-
Îs a la lógica, triunfamos, y si no 
lec^mos envuétos en nuestras acelo-
163 
Ella3 son las que nos matan. 
: Cuallclo el intérprete del protagonts-
' ¿6 "Sueños de Libertad' tomó la re-
^Uición de escaparse de su casa, sa-
'wa perfectamente el peligro a que se 
reponía. 
conocía'la vida, 
¿ra para él un misterio la lucha por 
|a existencia. Acostumbrado en su 
bogar a disfrutar de todo, con solo to-
arse el trabajo de alcanzarlo, no du-
jlj por un momento en lanzarse ade-
lante seguro de que la victoria al fin 
[e sonreiría en la jornada., 
Había- leído mucho. 
; Tenía una cultura extraordinaria. 
I A pesar de que era un niño. 
Sabía que los hombres no debían 
.permanecer por un momento en la obs-
curidad de la pereza. Debían por el 
contrario luchar con las fuerzas gi-
gantescas de la juventud por los idea-
dles más caros, por los más difíciles, ya 
que son muchos los que persiguen las 
mismas ideas y la solicitud dentantes, 
hace más valiosa la • consecución de 
ios fines. 
Ya hemos dicho que "Sueños de L i -
Lcrtad" tiene momentos admirables. 
La trama es abundante en situacio-
nes emocionantes. 
Kn cuanto a Wesley Barry es forzo-
so reconocer que ha adelantado nota-
blemente como artista de la pantalla. 
Le da más vida a los • personajes. 
Las escenas cómicas las hace irresis-
tibles por la gracia que Imprime en su 
rostro movible. En la acción parece 
un actor en plena madurez. Se amol-
da a las circunstancias. ISs mesurado 
cuando la trama lo pide y es inquieto 
y revoltoso cuando actúa en los "rols" 
que corresponden a su edad. 
En conjunto podemos afirmar que 
"Sueños de Libertad" justifica el en-
tusiasmo de los norteamericanos. De-
cimos esto, proque no sabemos si es 
que los lectores están enterados de lo 
que gustó esta producción en los Es -
tados Unidos. 
Se estrenó en Broadway y se man-
tuvo en el espectáculo principal de la 
célebre Avenida durante cinco sema-
nas . 
Solamente una cinta se mantuvo 
tanto tiempo en el mismo teatro. 
"Los enemigos de la mujer..' 
Pero ésta tenía el nombre de Blasco 
Ibáfiez. 
Y "Sueños de Libertad" no. 
Do lo que se deduce, que los méritos 
de la Interpretación felicísima de Wes-
ley Barry son Innumerables. 
,Un conocido , escritor americano, Ru-
pert Hughes, que tantos triunfos ha 
dado a la pantalla con sua argumenos 
incomparables, dice refiriéndose a la 
labor d© Wesley Barry en esta pelí-
cula: 
"Hay que ver esta cinta para creer 
en el cambio Intenso del artista. 
"Vale como artista cien veces más 
que antes. 
"Sus condiciones naturales se han 
afinado por la perseverancia en el es-
tudio." 
5 ^ D I C I E M B R E , 3 , 4 , 5 
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C a t I L c j L e m m l G p r e v e n i d , lea. 
S 'uper J c y a . XJniveivvjLl - í^uLsuío 
E M A T O G R A F O S 
¡ ( Tiene de la PAG-IITA OCHO) 
A las ocho y media: Homicidio, por 
un conjunto de estrellas. 
A las ocho: Su buenaventura, por 
sMonty Banks. 
IUZA, (Prado entre San José y Te-
niente Rey). 
' Por la tarde y por la noche, episo-
dios 7 y 8 de E l Rey del Radio; el 
drama Palabras que queman, por Rosa 
Stewart; la comedia L a caída de Eva y 
Novedades internacionales. 
OIIMPIC. (Avenida TVilson y B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
.y inedia: Mártir de su honra, por Gla-
dys Brockwell, Lillian Rich y Wallace 
Reid. 
A las ocho y media: nxtevos episo-
dios de Vidocq. 
A las ocho: cintas cómicas. 
BXAI^TO. (Neptuno entre Prado y Con-
sulado) . 
i A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos, estreno de la 
cinta Un yerno complaciente, por Lu-
pine Lañe. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
L a mujer y el misterio, por Elena Ma-
kowska. 
A las dos ya las siete y media:. Lla-
marada, por Soava Gallone 
REXNA. (Avenida de Simón Bolívar), 
A las ocho y media: Por meterse a 
redentor, por Eugenia O'Prlen; E l ca-
so Calvel. 
TBIAHTON. (Avenido Wilson ontre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: La Bela de New York, 
por Marión Davies. 
E L 
D E L A 
( M E R T 2 , Y G O R O U N D ) 
Dej-IdcÁndo^e en La. -matíVlrAl: 
a-nierprelAcion de lo^ -papeW 
•prmcíipdLle^ la. drrc^ími? 
/ fwur^. de 
toan mi 
i' tj k .ruja/Hvd bellerat 
| de la. áeic&ÓA. ejirellau \mm 
P H I L D I N 
L A G R A N F U N C I O N H O M E N A J E 
a 
P o r 
lfi.T grmxiezd., de ^oborbio at- N 
^Umcrao, que reLak ,hs aman?/1 
a e u n Principe» Avi ln&io -por 
*um lindd j o v e n á& U c l á j ^ 1 
iwtjaL cjufí t$s o o n v e í i i o n c i d j * , 
^ c i d f e r iSici^ron dej^na-cia.-
doj*. oblenionjdo al j m la s u -
prema, d í e h a , de> - a n i r / e , p o í 
idj1 NonjQcuGnciáLj* de» léu 
¿Juerrd que dojbxyó e l p o d e r í o ; 
de <aqu©lld. J ^ a c i d n . 
P e v i v p deldlle,? delal ionpn-
dd, Auorra. Europea ©n ^ons'ado-
xiéd&s1 ej'cen.a.^. 
U n a . esplendida. T3Toduc?(?ión que 
idMÍ Idiip Su <x>r6x6n -por laj* rah 
^vtensás emodion©/. 
EMOTIVIDAD 
E L M I E R C O L E S 5 
Bajo los auspicios de toda la pren-
sa y de la Sociedad habanera. 
Tomando parto las Compañías da 
Regino y Arqnímedes Pons y cele-
brados artistas habaneros, en com-
binación con el gran programa del 
CIXCO SANTOS Y A R TI G A S. 
A las cinco y cuarto y a las nuevt; 
y curato; L a mora del matrimoni'? 
por Tom Moore. 
TOSCA. (Calzada de la Víbora y Es-
trada Palma) 
A las siete y media: cintas cómicas 
y L a casa del misterio. 
A las nueve y cuarto: películas c3-
mlcas y Las muchachas de Paris, por 
Susana Grandais. 
VEBUUyr. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: películas cómi-
cas. 
A las ocho y ¿uarto: La infeliz Mar-
garita, por Elaine Hamerstein. 
A Isa nueve y cuarto: L a pequeña 
del sexto piso, por Susana Grandais. 
A las diez y cuarto:. Flot del Norte, 
"WHiSON. (radre Várela y General 
Carrillo). 
A las siete y tres cuartos, la cinta 
en seis actos, por Frank Mayo, L a mo-
ral peligrosa y la comedia un tres ac-
tos Los apuros de Caritos. 
A las nueve y media: La moral peli-
grosa y L a tragedia de un otrero, en 
ocho actos. 
Programa: 
Obertura por la Banda Norteame-
ricana. 
—Actuación de las mejores atrac-
ciones del GRAN CIRCO, entre ellas 
E L 1WONO CONSUL I I , LOS JUNE-
TROS, E L ACUARIO HUMANO, CA-
P I T A N TOM W I L M O U T H con sus 
. L E O N E S , LOS CLOWS VINCBNT y 
F E L I P , etc. 
— E S P I G U L y A N G E L I C A G U T I E -
R R E Z , en el simpático duetto " E L 
V E L E R O " . 
—Estreno del apropóslto cómico 
original do Gustavo Robreño, titu-
lado: (UN COME RANAS G A L L E G O . 
Por Gustavo Robreño, Margot, Peló-
la, Otero, Parapar, Sevilla, Pepe del 
Campo y Julito Díaz. 
—Eloísa Trías y Sevilla, en el es-
treno de Villoeb "UN G A L L E G O PA-
R I S I E N " . 
—Arqnímedes Pous y Luz Gil, en 
el apropóslto de Pous escrito para 
esta función: "Pescado vno come ra-
nas". 
—Terminando esta gran función, 
con el saínete en un acto y tres cua-
! dros original de Pous, titulado: ¡PO-
B R E PAPA MONTERO! 
Por toda la Compañía del teatro 
"Cubano" y la orquesta. Música de 
Monteagudo. 
Esta grandiosa función en la que 
toman parte cuatro Compañías tea-
trales ha despertado gran interés 
en el público. 
m a r . . . 
Los modernos vapores que llegan a Europa en ocho 
días y burlan con desJén las furias del océano, aún no 
estaban de moda. Las naos de vela que atracaban al 
muelle cercano a la Alameda de Paula, eran casi el úni-
co vehículo de tránsito marítimo. 
— Y aquí mismo, poco más o menos, mi querido 
Pérez, se hacían los reembarques de Ron Bacardí, pa-
ra Norteamérica, Méjico, Europa . . . 
—¿Reembarque? Veo que sigues mal de gramá-
tica. 
—No seas bobo, viejo. Reembarcar era, porque 
ya el ron había sido embarcado en Santiago hasta el 
puerto de la Habana, g , 
— ¡ A h ! 
•—Pues, sí. Cuando ia onnnosa.^. 
—Oye, Mongo, no te t i res . . . 
•—Perdona, chico. . . Como te decía, así como ese 
que ves ahí, salían muchos bergantines cada mes car-
gados de Bacardí. 
—Verdaderamente, mucho se ha bebido desde que 
el mando es mundo; pero de nada tanto como de Ron 
Bacardí. 
"Carta de oro". ^'Carta B l a n c a l "Especial Añejo" 
—el mejor ron jamás visto—, "Elíxir Bacardí" (un de-
licioso cordial), "Anisado Doble", para damas y caba-
lleros; un gran anís. 
y p a m i , 
V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
CURCI 
L 
OBSEQUIO A L P U E B L O : L a fá-
brica de Cerveza L A T R O P I C A L , ha 
cedido a Santos y Artigas varios ba-
rriles de su acreditada cerveza pa-
ra que los distribuya gratis entre el 
pueblo en los festejos que se prepa-
ran el día 5 frente al teatro Payret, 
para celebrar el triunfo del Circo. 
Desde las 12 del día habrá concier-
to popujar, reparto de cerveza, vola-
dores, fuegos artificiales, etc. 
C 9240 ld-30 
R . 1. P . 
E l S e ñ o r 
F E R N A N D E Z Y F E R N A N D E Z 
Que falleció en la Habana el 1 de diciembre de 1922. 
Su viuda e hijos, ruegan a sus amistades se sirvan concu-
rrir a la misa de Réquiem que en sufragio de su, alma se ce-
lebrará mañana l9 de diciembre a las 9 a. m. en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús de Reina, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 30 de noviembre de 1923. 
Clara Valle Viuda de Fernández; Manólo, Awa Rosa, 
Luis, Baldomcro y Carmen Fernández y Valle. 
ld-30 
Pŷ SEO DE MARTI Y COLOH 
T e a t r o WAX3 
J Z Í / s J U E V E S D E M O D A 
i S / A r V I E R N E S 3 O 
S O D E R D I O E S T R E N O E N 
TELEFONO A - 4 Ó 2 1 
03A 
C U B A 
" V I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e i f n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e i a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , £ . u. de a . 
V i c t r o l a I V 
Rob!« 
V í c t r o í a No. 9 0 
Caoba, Robla o Nagal 
^ 4 m ^ 
Vic tro la No. 120 
Caoba o Robla REG. U.5. PAT. OFF Moc> MARCA .NDUSTRIAL REGISTRADA 
y " 
L d , C!.3.nbbQ<3.n í i l m C0 pre^oniáL 
D 0 R 0 T H Y D A L T 0 N 
linda, tj LTU^-ciiVa eslreWa. con el concurro de • 
M F L M D H M K COHRAimflíL y T H E ( M E M O f F 
k jmra-CiondJ Superproducción 'F&R.̂ MOUNT', iüukcta 
U N M E N U D O 
P A R A I S O 
( .FOOU'S p a r a d i s e ) 
U L T I M A • C K E A C I O H D E 
C f i C I L D . ü . I I I I X E 




C C N E L 9 P O R C I E N T O D E ÍNTERES A N U A L 
Y con carcelaciones mensuales por cuenta de capital e intereses. Las fábricas las hace su Ingeniero; o el nuestro, si no tiene. V i s í t enos con Tos t í tulos de j 
propiedad, o escr íbanos para que nuestro representante lo vea y le de detalles amplios. 
A M E R I C A N D E V E L O P T C O . O F C U B A . — C o m p a ñ í a Americana del Fomento de Cuba. 71 Teniente Rey , Altos del Mercantil Trust C o . — H a b a n a . 
T5ÓTT Alt.-5d~?' 
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M A N I F I E S T O S 
^n0 proced¿nfeardr0eltK:ey West, consig-
nado a R. L - Brannen. 
V I 7 E S ^ Cop. 945 h ^ c a l « «vas 
Dold Packlng Matanzas 13715 kilos 
15URrCCSánchez 14I43« Id cotes. 
Armou? Cop. 27.406 id. manteca. 
¿liban Lobo Cop. 400 cajas Id. 
Morris Cop. 13608 kilos puerco 4 ca-
las salchichas. 
M García 856 cajas peras. ^ 
NÓ Marca 210 barriles manzanas 
Diego Ab^scal Cop. 400 cajas huevos. 
García Hno. 399 id Id 
Swflt Cop. 45 cajas lomo. 12 !«• ja-
món 4,901P kilos puerco 98 t^ceroUs 
ínanteca (80 id id para Caibanén) (50 
Id Id y 8.661 kilos puerco para Cien-
fuegos) (2726 Id id y 60 tercerolas man 
teca para Cárdenas) 13608 kilos puer-
co pa?fsagua) 40 cajas 160 tercerolas 
manteca para la Habana). 
MISCELANEAS 
Lykes Bros 305 cerdos. 
F C Unidos 825 bultos materiales. 
Orange Crush B. 25 cajas sirope. 27 
(bultos anuncios. 
M. Martínez 2 cajas ropa 
Ford Motor 9 auto 1 caja Impreso». 
Acosa 3 cajas efectos de aluminio. 
Rodríguez Hno. 3 cajas accesorios. 
Cuban Telepone 3 Id id 
V. Alvarez 2 id. líquido. 
C. B. Zotina 30 atados cuero, 4 bul-
toa accesorios máquinas. 
M. Pérez 1 caja impreso*. 
Tharall Electrlcal Cop 1 Id maquina-
rl Colla T. Cop.' 4 cajas medlM. 
M. Ruiloba Sobrino 6 id calzado. 
J . Z. Horter 1 id. accesorios máxjul-
nas.' 
MANIFIESTO 1147.̂ —Vapor Francés 
"Missouri", capitán Lefobre, proceden-
te del Havre escalas, consignado a B. 




Nacional Perfumerías 8 cajas perfu-
merías . 
E . H. 1 id peinetas. 
Pelouche 3 cajas drogas. 
E . Sarrá. 361 bultos drogas. 
F . Taquechel 327 id. Id. 
DE AMBERES 
V I V E R E S 
Arguelles Balbca 55 cajas conservas. 
Nestle A. S. Milk 18 cajas chocolate. 
SflSCEL ANEAS 
H . L . 3 cajas vidrios. 
V. S. H . 200 barriles cemento. 
F . M. M. 100 id. Id. 
Dollar 100 id. 44 sacos Id. 
F . M. 3 cajas tejidos y algodón. 
E . Sarrá 679 Id. botellas. 
J . S. 1 id. tejidos. 
G. G. C. 3 Id. Id. 
Martínez Castro Cop. 4 Id. Id. 
R. F . 6 Id. id. 
Inclan Cobo Cop. 1 Id. Id. 
M. Rodríguez 13 Id. listones. 
P. G. 1 caja tejidos. 
Central'Agencia 2 id. algodón. 
S. Masrua 10 id. tejidos 50 id. Id. 
Gutiérrez Cop. 2 Id. tapones. 
Tau C. 1 id. pañuelos. 
Eppinger Evertz 1 Id. cuellos. 
J . E . Bagos 1 id. bordados. 
Menéndez Hno. 1 id. tejidos. 
Schener Hno. 1 bulto muestras. 
L Bnnte 1 id. tela. 
D. M. 16 barriles metal. 
G. 1 caja tejidos. 
M. Granda Cop. 1 Id. Id. 
J . Fernández Cop 2 fardos id 
Solifio Suárez 2 id id 9 id id 
García Tuñón Cop. 6 id id 
C. Galindez P. Cop. 4 Id id 
M. Ysaac 5 id id 
A. 504 bultos hierro. 
G. M. 878 id. id. 
No Marca 10 Id. Id. 
Steel Cop. 514 canales. 876 barras, 17 
Angulos. 796 planeas. 
DE BURDEOS 
VIVERES 
Compañía Importadoi-a 75 cajas licor 
J5 id Id. 
R. Ualuerza 100 id. vino 24 id. licor. 
Fax 20 id. licor 1 Id anuncios. 
Manzabeitia Cop. 5 Id. licor. 
Orejas Cop. 5 id. id. 
F . Domínguez 15 id id 25 id vino. 
Cruz'Salaya 35 id. conservas. 
J . Gallarreta Cop. 15 Id. Id. 
C. Y . V. 60 Id coñac 
S. D. 60 id. Id. 
N. A. C. 100 Id. Id. 
A. Puente e hijo 100 Id. pescado. 
González Espinach 6 Id. capsulas. 
D. Velasco 79 id. vino. 
A. C. 100 Id id 
B. Alvarez 10 id. conservas. 
F . Tamames 80 id vino, 100 id con-
•ervas. 
A. Revesado Co. 20 cajas lacre y 
máquinas. 
.1. Ferná,ndez y Ca. 1 Id. peines. 
Angel Co. 50 idv. licor. 
L F . de Cárdenas 96 Id. vino. 
A. M. 120 id. id. 
F . C. 300 sacos talco. 
F . Domínguez, 300 cajas licor. 
S. S. Friedlein, 250 id. vino 1 
cápsulas 
C. Dla.-í Co. 1 id. peines. 
R. B. 100 id. coñac. 
Compañía Importadora 100 Id. 
fiac 8 id. anuncios. 
S. M. 11 id. drogar. 
R. B. 100 id. coñac. 
IJ . U. ARUirre Ca. 2 id 
F . Tamames 50 id. licor. 
A. Miranda 1 id. id. 
F. D. 10 barricas vino. 
No Marca, 67 cajas id. 
Crusellas Ca. 3 cajas lima y acce-
sorios. 
A. Simón y Ca. 3 id. id. 
20 , cajas 
Id. 
E . G. E . 12 id. vino. 
Dussaq Ca. 2 id .̂ metal y 2 Id. id. 
E . Sarrá, 100 id. agu^- minerales. 
B. T. C , 2 id. flore? 
L . G. 100 id. coñá. 
L . C. 100 id. Id. 
A. C. 190 id. Id. 
J . G. C. 30 id. id., 
G. H. 50 Id. Id. 
S. M. 22 id. id. \ 
F . Pardo y Ca. 15 id. conservas. 
C. P. G. 11 Id. id. 
B. Altasánchez, 10 id. vino 
L a Estrella 3 cajas lima y acero. 
F. P. C. 100 id. vinagre. 
F . P. 1 Id peines. 
S. S. Friedlein 70 id. vino. 
Manifiesto 1148. Vapor francés La-
fayette, capitán Botsson. procedente de 
Veracruz, consignado a E Gaye. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 1149. Vapor holandés Veer 
dam, capitán Jochems, procedente de 




F. García y Ca. 100 cajas quesos. 
Suá,rez Ramos y Ca. 25 Id. id. 
S. Vilarello Ca. 76 id. Id. 
González Espinóla 2 barriles ginebra 
y U jaulas cántaros. 
Compañía Importadora, 
110 garrafones ¿inebra. 
P. C. 100 cajas quesos. 
A. O. C. 100 lid. id. 
García. 100 Id. Id. 
F . G. C. 100 id. Id. 
G. F. C. 100 id. id. 
B G. 75 Id. Id. 
A. G. C 65 Id. Id. 
F T. G. 50 id. id. 
M. V. 60 id. Id. 
F . H . 50 id. id. 
Fentlndez García* Ca. 50 id. id. 
Suárez Ramos y Ca. 100 ajas habas. 
R. C. 150 cajas quesos. 
Pedro Inclán Ca. 100 id 
García y Ca. 30 id. id. 
Pita v lino. 50 id. Ic!. 
Kúntze J. 25 id. id. 
M. Soto y Ca. 50 Id. Id. 
Cebrián Hno. 50 id. Id. 
Romairosa v Ca. 50 id. id. 15 id. Id. 
E. R. Manrarit 65 id.' Id. 
MISCELANEAS 
M. A. Dossau. 3 63 fardo* papel. 
Crtmez Hno. 26 cajas machete, 
CPñ: 16 Id. id. 
S. C. C. 20S sacns azulejos. 
García Vivanco y Ca. 5 fardoc fra-
7a.lu'eilí. Sobrino. 4 Id. Id. 
TToltms 24 bultos pintura 
K. .1. 88 fardos tela. 
I. IT, C 2 calas acjltiv 
612—32 Irt. machítes. 
970. 40 Id. id. 
A ra hice Alegría y Ca. 22 Id, Id. 
í:65.—31 Id. Id. 
798.—1 7 id. id. 
Bacarisse y Ca. 2 fardos almidón. 
Gutiérrez Hno. 1 caja tejidos. 
E. Calmet 1 id. Id. 
M. R. C. 6 fardos papel. 
A. Co. 5 id. Id. 
S G 17 id. M. 
F . López, 2 capas cacao, 18 1d. cho-
colate. * i 
A. Revesado Ca. 15 bi'ltOS quesos. 
P54. 4 cajas ferreterías. 
737 24 id. Id. 
J . F . 51 fardos papel. 
A. G. 1 caja efectos. 
S. E . C. 169 fardos papel. 
F y Ca. 30 harrlles alumbre. 
S. D. 4 cajas sobres. 
Thrall Electrical Ca. 9 cajas lámpa-
ras. 
Armand Hno. 7.4 cajas semillas. 
P. Frías. 3 id. id. 
Ciego de Avila 1 pieza, tubos. 
Viuda de Farga 1 fardo tejido. 
G. S. Co. 5 bultos maquinarla, 
C. M. 863 fardos papel 
M B 9 cajas ferretería. 




Otero yCa. 10 cajas conservas y 3 sn-
nueces. 
R. Suárez y Ca.. 50 barriles vino 
M. Fernández 2 cajas id. 2 id. ani-
sado. 
García Tuñón y Co. 20 cajas azule-
jos. • . / 
S. M. Parrado, 1 Id sombreros. 
DE L A CORUÑA 
VIVERES 
Suárez Ramos yCa. 3?.0 cajas casta-
fi£ s, 
Romasrosa y Ca. 1 cestos id. 38 
STCOS nueces. 
González Tejeiro y Ca 24 Id. i 
150 cestos castañas. 
.1. Rafecas y Ca. Ifil 10. id. 100 sa-
cos nueves. 
H. Astorqui y Ca. 130 cestos casta-
ña s. 
A, Kaya. 100 cajas Id. 
Solls Entrlalgo y Ca. 1 id. ropa. 
.1. Calle y Ca. 7nn cajas fideos. 
G. Palazuelos y Ca- 20< Id. castañis 
30 sacos nueces. 
F. González, 320 cestos castañas. 
Castrlllón y Hno. 1 caja ropa. 
J; Talle y Ca. 88 id. conservas. 
Compañía Importadora 100 sacos nue-
R. Torregrosa. 33 Id. id. 
E. R. Margarit 33 id. id. 
Peña Prada 1 caja tejidos 
DE VIGO 
VIVERES 
IJ 4 50 ca,1as conservas. 
D. M. 200 id. Id. 
A.. Alvarez, 6 bocoyes vino y 1 barril 
P R O N O S T I C O D a T I E M P O 
, P A R A H O Y 
Casa Blanca, 29 de noviembre. 
DIARIO.—HABANA 
Estado efe! tiempo jueves 7 a. m. 
Estados Unidos perturbación en re-
glón central sur y altas presiones Rn 
estados del atlántico y grandes la-
gos; Golfo de Méjico mitad norfp 
tiempo variable con nublados y. llu-
vias, alta presión.en extremo noro-
este. Pronóstico mitad oriental isla: 
büen tiempo hoy y el Tiernas ascen-
so en las temperaturas terrales T 
brisas; mitad occidental buen tlpm-
po hoy con tendencia a rariable el 
viernes, iguales temperaturas hoy y 
quizás en descenso el viernes, vien-
tos de reglón sur pasando más tar-
de a región norte, algunos nublados 
y posibilidad de lluvias el viernes. 
Observatorio Xaolonal. 
aguardiente. 
J . S. 4 bocoves vino. 
A. C. 21 barril id. 1 caja jamón. 
Zabaleta Cop. 84 sacos nueves. 
R. Laluerza 26 cajas conservas. 
Pedro Tnclan Cop. 100 M. id. 
C. M. 420 calas vino. 50 Id. aguar-
dionte. 50 barriles vino. 
S. López 1 caja carne, 1 harrll afruar-
diente, 3̂ bocoyes vino 798 calas cas-
tañas . 
A. López 81 hultos vino. 
Pineda Pardo S caja agua. 
Zabaleta Cop. 400 cajas conservas. 
G. Carballeire 56 barriles vino. 
Montes López 54 bultos Id. 50 cajas 
cebollas. 40 id. conservas. 
J . 26 sacos níieces, 838 cestos easr 
tafias. 
C. González 20 cuartos vino. 
.1. C. Méndez 46 hultos id. 1 cuarto 
id. 55 cajas conservas. 
F . Viafia 2 bocoyes vino. 
.T. Cafiltrot 1 caja jamón. 
Barbarruza' Cop. 2 id. id. 
Viuda López 3 id. id 
Sánchez Cop. 60 sacos nueces. 
* J . Méndez 20 id. Id. 125 o»stos cas-
tañas . 
A. Zabala. 100 Id. Id. Í0 sacos nue-
ces 25 barriles vino. 
MANIFIESTO 1160.—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Ph^lan, 
procedente de Key West consignarlo a 
R. L . Brannon. 
VIVERES 
Cuban American Jockey 436 pacas 
heno. 
MISCELANEAS 
Salmón Brick Lnmb»r 1274 pfeKa ma-dera. , 
Quesada Hno. 8944 Jd Id 
Ford Motor 17 autos v accesorio»:. 
Central Morón 82000 ladrillos. 
Compañía Azucarera 6 pieza maqui-naria 7 id. 
Australia 9.000 ladrillos. 
Central Dos Rosas 300 sacos barro 
800 ladrillos. 
Fábrica de Hielo 474 bultos materia-
les . 
Compañía Cervecera 74.760 botellas 
48.000 Id. 
Casa Cárter 1027 cajas bombas y ac-
cesorios . 
Abelenda Lois 4.305 piezas tubos. 
Cuban Portland Cement 1000 atados 
duela.s. 
E . Lamadrld 1300 id id. 
L . E . Gwlnn 2067 id. cortes. 
A. Valdés Cop. 100 tubos. 
Crusellas Cop. 27.197 kilos gra.sa . 
Líquido Carbónico 460 cilindros gas. 
T. F . Turull 23.723 kilos ácido. 
MANIFIESTO 1151. — Vapor espa-
ñol "Infanta Isabel. Capitán Gardoqul, 
procedente de Barcelona y escala, con-
signado a Santamaría Cop. 
DE BARCELONA 
VIVERES 
García Cop. ion cajas anisado. 
.1. Suárez S. 50 cuartos vino. 
Santeiro Cop. 350̂  cajas aceite, 6 Id. 
anuncios. 
R. Estape Cop. 100 Jaulas ajos. 
Genaro González 50 id. Id. 
.7. Calle Cop. 350 bultos fideos. 
Crespo García 43 cajas ajos. 
Suárez Ramos Cop. 100 id. Id. 
.1. Balcells Cop. 100 cajas vino. 
H. Astorqui Cop. 30 sacos avellana. 
Dalmau Cop. 30 Id. Id. 
M. Muñiz 25 id. nueces. 
G. Mena Falcón 30 id. avellana. 
B . R. Marg'arIt 10 id. comino. 15 
Id. anís. 25 cajas almendras. 
M. Oriol 25 id. Id. 15 sacos anís. 
Ramos Larrea Cop. ^0 cuartos vino. 
Graells Cop. 50 Id. id. 
X. Calle Cop. 54 sacos nueces. 
Varias Marcas 15 sacos almendras, 
325 cuartos vino. 
MISCELANEAS 
F . Graupera 10 cajas muebles. 
J . Fonts%] Id. planchas. 
Castelerio Vlzoso Cop; 10 bultos fe-
rreterías. 
A. TJraln 127 id. Id. 
Parga C. 1 caja ropa. 
J . Domínguez Cop. 1 Id. pelotas. 
IJ . Lanche: 31 cajas dogas. 
M. Lemon: 20 idem Idem. 
M. Guerrero S: 11 Idem Idem. 
J . E . García: 11 Idem idem. 
1 MITA NiALO1 
2 RODOlFO VALENTINO 
i GIORIA SWAMSON 
OOLgCCION 1 
1] C TAIMADGE 
NITA NAIDI 
3 RODOUO VALENTINO 
4. BRYANT WASBURN 
5. BE6E DANIELS 
6 LILA LEE 
7 GLORÍA SWANSOr» 
6 D0R0THY DALION 
9. S.HAYAKAWA, T.AOKv 
10. WILLIAM TARNUM 
COLECCION A 
51 BET1Y COMPSON 
52 MARION OAVIfi 
53. JULIA TAYE 
54, LEATRICE JQY 
35. CHAPLEA PAY 
56.BAÑKTAS Me SENNEÍ' 
.57 BAÑISTA SIWUINE 
58. PICAI?DO CORTE2 
59. NORMA TALMADGE 
40 K» Me, DONALO 
DE COLECCIONE'? 
DE lOTOTOGRAriAS CADA UNA 
COLECCION 2 
n TQM MiX 
12 HERBEDI RAWLISONJ 
15. MONTE BLUE 
U.FPANW MAYO 
15 MABEL MORMAND 
16. PEGINALD0ENNY 
17. G10RIA51VANSON 
18. RO00LFO VALENTINO 
19. CHARLES CHAPLIN 
20. JACK HOLT 
COLECCION S 
41 El LEEN PERCY 
42 GE0R6E LARKIH 
45. MARIE PPEVOST 
44. WARRY CAPEY 
45. MAX L1NDFÍ? 
46. BAMTA M<. SENNETT 
4J WllllAM UAPT 
48. T0MAS MCIGHAN 
49. D0R0TMY GI'SU 
50. ELSIE FEDGUSON 
COLECCION 5 
21. POLA NEGPI 
?2.6£PTDUDE ALSTEA-b 
25. HOOT G1DSOM 
24. GLADYS WAITON 
25. JACKIE C00GAN 
26. DUSTIN FAPNUM 
?J DOPOIMY PI4IIIIP5 
28. MAR0LD HOYO 
29. WE'jLtY .¡3ARRY 
iO.COLLENN'MOOKE 
COLECCION fo 
51 GIORIA SWANSON 
6?. MAY MAG AVOY 
55. A1MA BENNET1 
54. MARY PIGKFOPD 
55. M. UVINGSTONE 
56. E.V0N STROWEIM 
57. EDDIE POLO 
58. BETTY BLITWE 
59 HAPP1SON TOPD 
60.A6NES AYPES 
C L A R A E S P E C I A L 
Y L O ^ C E L E B R E S 
ÍCT] a m l i z ó . d o ' í ij o n c o m i a - d C c / * ' 
T>or su QxcelGniG c a l i d a d 
p o r i 
T í i E m í f S C i r i N T I F I C Í T A T I 0 N 
F O P T H E A R T O F D R E W I N G " 
D E N U E V A Y O R K 
— R E U N A S O T A P A S -
d ? , C E R V E Z A P O L A R d e ' M e d i a / C]a.Ta. E s p e c i a r o ' d e ' C u a T Í o j - E x l r a ' o enlre a m b a j 
cídr/^j* 13 e n i r e ¿ u e l a j * e n e>l deparlc imenio N? s3TS del edaficib'LarreA*. Empedrado x-j 
•A^-m^r'. P o r cada. S O í<3.p<a.j^ recibirá una de e/ iaj- prípenoj-d / coleccione/de 10 folc^rafíaj* 
A P R E ^ U R E ^ E E M ADOUTT5JRLA?* • E D I C I O N L I M I T A D A 
B. Sarrá 121 Idem Idem. 
García Geli: 4 cajas jugruetea. 
Varias Marcas: 8f> bultos ferretería. 
V I V E R E S : 
Rodríguez Hno: 500 cajas conservas, 
500 idem idem. 
Piñán Co: 200 idem idem. 
Domínguez R: 100 idem Idem, 62 id. 
Idem. 
Varias marcas: 1,597 .Idem idem, 654 
sacos arroz. 
MISCELANEA: 
Steel P. Co: l.oon cajas azulejo?. 
Pons Cobo Co: 1.163 idem idem. 
J . A1I6 Co: 1.440 jaulas idem. 
M. Pereiro: 1,000 cajas idem, 11S 
idem ladrillos. 
G. Toca Co: 1.507. idem azulejos. 
García Maduro Co: 2 cajas lanera-
ras . 
Rodríguez Hno: 1 idem gamuzas. 
L,. Farnes: 6 idem lámparas. 
DE CADIZ 
V I V E R E S : 
García Co: 140 cajas coflac. 
Alonso Co: 100 idem idem, 400 idem 
idem. 
Gómez Mena Falcon: 100 cajas con-
servas . 
A. Fernández: 307 sacos sal. 
Peña M. Co: 54 cajas vino. 
C. González: 2 bocones idem. 
.1. O. Angulo: 4 cajas coñac, 20 ga-
rrafones Idem. 3 medias Idem, 37 bul-
tos vino. 2 cajas jamón. 1 Idem cua-
dros 26 gallos y .gallinas 4 cajas jue-
gos . 
Santamaría Co: 100 cajas vino. 
.T. M. Ruiz Co: 50 Idem idem. 
Alpnso Co: 400 idem idem, 25 Idem 
coñac. 
Varías marcas: 1,671 bultos Idem, 703 
idem vino. 
S. González: 60 gallos. 
Cincuenta modelos del 
ú l t i m o * tipo 
$ 9 . 9 0 a $ 1 0 0 . 0 ( 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Obispo 7 4 . Tei! . . ñ - 3 9 6 1 
ld-30 
Motores Marinos 
Do Conf ianza 
Todo» 
Tamaños 






F. O. B. DefroU Mich., R. U. 
ARETES BRILLANTESYDíHMflNTE8 ^ 1 8 8 ? 
l a * 
Cilindros 
Todo** 4 priado» PENDRNTIF 
yPLRTlNO 
[LLRNTES 
Todms tu» jrfMM ton normal»» y permntavUt 
h Americano, 
Agentes: Mig nel Gutlérr*». Cárdenas; Jaime VllTa-
Ilongu A Co. Glenfueros; José 1.. Vlllamll, Santa Cía 
ra B, Apartado 2 8S, Habana; Alvaro L.. Ba)c«Ils, San-
tiago d« Cuba. 
RRETE8 BRILLAN-1 BRETES BRILLAN-
T E S vDlRMRNTES 
BX%lTflI(Rr&RLmNjiaÍB 





T E S 
a l f i l e r ¡ b r i l l a n t e s 
y P L a t i n o I ^ s s ' i : 
^ W R N J j . F V M ^ BRILLANTES 
DIAMHNTESW^PLRTINO 
D. de la Pascu?.: 8̂ idem idem. 
J . Padilla: 8 Idem. 
D E SEVITJTJA 
V I V E R E S : 
.1. Pairot: 300 cajas castañas, 4 id. 
jamftn . 
López Pereda: 2<>0 idem castaña?. 
Varias marcas: 153 cajas aceitunas. 
600 idem aceite. 
r>K SANTANDER 
V I V E R E S : 
R. VHa: 2.1 cajas chocolate, 22 Id̂ m 
cé ra melos. 
Pfta Hno: 250 idem agua mineral. 
Romagosa Co: SO idem conservas. 
Pila Hno: 99 idem idem. 
Oarcía Oiadames: 1 caja jamón, 17 
cuartos vino. 
T. Rueda: 1 saco Judías. 
B. (í. Xoriega: 3 cajas turrón, 50 
ídem castañas. 6 idem mantequilla, 15 
idem cniesos. 30 huacales uvas, 43 bul-
tos conservas. 
C. Quevedo: 1 auto. 
Droguería Johnson: 50 cajas aguas 
minerales 10 idem drogas. 
R. Mariño: 4 idem idem. 
Droguería Barrera: 5 idem idem. 
R. Cantero: 22 bultos loza y mue-
bles. 
DE GT.TON 
V I V E R E S : 
J . Calle Co: 35 ca. 
270 sacos nueces. 
González Suárez: 6,000 cajas sidra. 
Sánchez Romate Hno: 50 idem idem». 
Acevedo Mourelle:*40 idem mante-
quilla . 
Compañía Importadora: 20 Idem Id. 
Orts Co: 20 idem idem. 
M, "Sánchez Co: 20 idem idem. 
Aguilera Margañán Co: 147 idem con-
serva? . 
L). Ramírez: 160 ¡dem castañas. 
Angel Co: 425 idem sidra. 
M. Nuevo: 120 Idem castañas. 
,T. Calle Co: 2 cajas jamón, 3 idem 
manzanas. 12 idem Jabón, 937 cajas 
castañas. 2 sacos judías, 10 bocoves" 
4;500 cajas sidra. 
V. A: 100 cajas conservas. 
DE VTGO 
V I V E R E S : 
E . Peláez: 5 cajas conservas; 1 Idem 
calzado. 
Gómez Mena Falcón: 151 cajas con-
servas . 
Viera Hermano: 200 idem idem. 
T. C: 50 idem idem. 
P. C: 150 idem idém. 
H. Troncoso: 1 caja películas. 
ENCAROOS: 
R. Cuasag Co: 1 caja perfumerías^ 
A. Ciaramunt: 1 idem juguetes. 
J , Rubio: 1 idem muestras. 
C. Vizr: 4 cajas drogas. 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S í n o le g u s t a n o lo r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P i T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D No. 91 
" I T T O T 
mantequilla, 
MANIFIESTO 1152—Goleta Inglesa 
"Esther Adelaide", capitán Salter: pro-
cedente de Halls Halrbourg; consigna-
do a J . Costa. 
líópez Pereda: 5.209 barriles papas. 
MANIFIESTO 1153—Vapor noruego 
"Baja California", capitán Evenson, 
procedente de Filadelfia, consignado a 
la Ha va na Coal Co . 
Con carbón mineral. 
J O V E N / 
Al cabello prem«turamente rri«- dettefii-
do r «in color, ae le deruelTe fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte CBitafion 
n«ffro. No deje de pedirle a tu Boticario 
L a Tintura de HUI para el 
Cabello y Bigote 
Para lavar mucha ropa con poco trabajo, use el jabón 
" B O A D A " . 
Usando este j a b ó n , su ropa no sufrirá nada, y quedará 
completamente limpia. 
E l hecho de que haya otros jabones más anunciados no 
quiere decir que sean mejores que el jabón "BOADA . 
Muchas veces se busca con el anuncio y el reclamo lo 
que no se puede obtener con la mercanc ía . E L C R E E 1 T 0 . 
Cuando V d . compre una libra de jabón "BOADA", segu-
ramente no le darán más que lo que V d . ha pedido, pctfo pue-
de tener la seguridad de que lleva un buen jabón, con el que 
podrá lavar su ropa en muy poco tiempo o fregar su loza sir^ 
lastimarse las manos. 
Estas son las verdaderas ventajas. No crea otra cosa. 
F A B R I C A : 
L U Y A N O , H A B A N A 
U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los 
A t a q u e s y toda f o r m a de Desordenes Nerviosos. 
P o r m á s de veinticinco a ñ o s este remedio h a probado * m 
cualidades curat ivas , y h a restablecido l a salud a mi l lares que 
• u f r i a n de E p i l é p s i a y debilidad nerviosa . 
E l E L E P I Z O N E es un remedio p a r a n i ñ o s y adultos, y 
es recomendado por los m é d i c o s . 
De r e n t o en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N K , 
Preparado por D r . H . G, Root, 546 Pearl St., Nueva York 
— 
L A V A 
D E L O Z A D E 2 0 x 2 4 P U L G A D A S C O N ] 
R E S P A L D O , L L A V E , D E S A G Ü E Y 
S 1 F A N I Q U E L A D A . 
O 
J 0 § 6 fllíÓ 
o 7 m 
E f e c t o s S a n i t a r i o s 
V l U f G A S Y A M A R G U R A . S u c u r s a í Z A N J A 1 4 0 
— ] l 
10 
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comparada 
a 1 6 
Tftbicoj Tabmrot TabMoa 
iXTFTKSTO 6G6 goleta "Rosita", 
pA&jeflaS. J- Arechabala 800 sacos 
gnO fardos azúcar. 
| MANIFIESTO 667 e> 
mercedes de Cárdenas. 
j Arechabala í 00 sa 
azúcar. 
MANIFIESTO 66 8 ge 
'de Cárdenas.. 
j , . Marquen 30 pipas 
j . Arecliabala 65 pitoi 
p o l . II-112 pipotPS es 
Manif ies to eco so 
de ^ttos Suer-ia 
Minas IMatanaminR 
des 112 id chicos vac* 
MANIFIESTO 6 7 0 re 
Vard" de Santa Lucía. 
En lastre. 
Americano Cartago, para Nê w Or-
leans. • 
Danís Phonix, para Baltimore. . 
Americano Excelsior. para New Or-
Americáno Orizaba para New Nork. 
BXIIiTOS SALIDOS 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
S 334,333 .̂943,523 H.«2r.702 17.351,374 12.153,155 13.025,805 10.270,MJ 1((.318,2J1 13.544,034 14.415,585 
2.0IM79 4 S3(,t31 4.037,050 3.(12,974 1.853,059 4.572,712 4.531,809 4.030,329 .4.321,123 7.188,0« 
4.115,800 5.(01,371 9.309,5(7 7.794,939 0.487,409 7.235,137 1.451,545 0.»1«,815 9.009,379 « 741,921 
5.710,099 7.300,S»4 (.3(1,181 3.810,»i7 (.012,150 (.876,607 7.289,173 «.329,7(7 9.780̂30 7 (41,049 
C O N S T I T U C I O N D E L A J U N - L Á C A M A R A D E C O M E R C I O 
T A E J E C U T I V A Y A S A M B L E A Y E L I M P U E S T O D E L 4 
P O R 1 0 0 
S R E S . D E U D O R E S 
fiel Banco Nacioaal de Cuba. 
Cuando ei Banco Ies acepte su compensac ión en c l íecks , 
vengan a verme en seguida y se los daré al mejor tipo de 
plaza. 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 226-227-22 
MANIFIESTO 671 goleta francesa 
Javier de Orozco. 
g. J . 12 cajas mantequilla 2 Id fe-
rretería 1 lechón, 1 carnero. 
gAilDAS 
MANIFIESTO 673 goleta Natalia pa-
ra Bañas con carga general. 
MANIFIESTO 674 vapor Sagua la 
Grande para Sagua y escalas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 675 vapor Tropical, 
para Sagua y escalas. 
Con carga general.. 
MANIFIESTO 676 goleta María del 
Carmen para Cárdenas. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 677 gq̂ et̂  Salta Ma-. 
ría. Para Cárdenas. 
I Con carga general. 
MANIFIESTO 678 chalana Waldo, 
para Santa Lucía. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 679 remolcador "Ho-
ward" para Santa Lucía. 
En lastre.' 
BUQUES QUE TIENEN REGISTRO 
ABIERTO 
í. ' / . ' ' 
Americano Gov. Cobb, para Key 
West. 
Americano J . R. Parrot para Key 
West. ... 
Americano E . Palma para Key West 
Inglés Pinar del Río, para Balti-
more. 
' Alemán Otto Hugo Stinnes 9, para 
•Houston. 
Español Antonio López, para New 
York, Cádiz y escalas. 
Español Alfonso X I I I para Veracruz. 
Español M. Otaduy, para L a Guai.ra 
y escalas, -i 
Epañol Barcelona para Santa Cruz y 
«scalas. 
Inglés San Bruno, para Boston y es-
calas. 
Inglés Toloa para Cristóbal. 
Americano Saramaca para Cristóbal. 
Americano Turrialba para Cristóbal. 
107. 
12,250, 
Arsenal 20,114 en carretones 




Casa Blanca ninguno. 
Total 140.404. 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
92.578.918 «ba I92( jr «s 88 7JS.390 Ubic «21. id ,19 962,108 tibie de 1923 
143.273,73» 43.011,959 74,594,003 75.989,111 
•'i •-• d. I9>0 •rroj» ur. ti» •obr. 1u 
Septlambn , üotubr. 
Total» 
Como a. 
•ia 1921, 19ÍS r 1923'd« Iff Ĵ TTIi'tUTjjíil j 'Si{¿,ÍÍÍ la-bacoa, raa|Mai¡vam(ita. L» aiporttcW» kuta al II da Octa-br« dfl corríanla «So—192J—ha aupando a U da 1933 ta 1.384 108 labjroa r • U da , 1921 on SJ.948.162 Ub>c«a. 
El tabaco lotaído «iportado a loa aaia fcrlnelpolaa a>erc«dol tonaumidorea, o aaa Ijijlatarra, Eatadoa O»idoa, Eapala, Fraa-fi», Aualralia j Argantina, daido I. da Eaaro «1 31 da 0«tn. br. da 1923, comparado con «I exportado para eaoa múrnoi pal-•f« en itoal facha do 1922, 1921 t 1920 oa el alfuiaata: 
1920 1921 1J22 1923 
i C I O N N A C I O N A L D E D E T A -
; L L I S T A S 
Tabacoa Tabacoa Tabacos Tabacos Falsa» Inglaterra Estadoa raldoa EtpoSa frascls Anatratis Argentina 
Totalea 13noi8,9«3 37 440,045 70.058,857 •• 71.283̂71 
U eanüdad de tabaco» exportada por Cuba en 192(1 a loe aaf» 
8.808,483 15 903,«4« 5.193,790 8.549,68; 787,8U 1.304.425 
31 SSñ.í.l; S9 «50,J7« 43 960 061 25,311.03( 7 eS3 'Mlñ 13 008.108 9 ÍII0.673 12,290.04! 4.569,87! 5.3,';s,44e 3,038.493 2,r7!,3lS • . 1.947.933 E,235,3:J 















San Francisco. De la Salla. 
Machina, Vinnecone y Missouri. 
Sánta Clara, Pastores y Toloa. 
Ha vana Central, ninguno. 
José id. 
Ward Terminal Orizaba. 
Arsenal, J . R. Parro t, Hxcel-
Tallapiedra, lanchonea varios. 
Atarés, Bárbara. 
Regla, Nordvaag, Humdr;.go y 
E. Stines. 
Casa Blanca, ninguno. 
EXPORTACION DB TABACO 
"Vapor americano "Pastores" para N. 
York. 
L . Pantin Co. para Orden 26.000 
tabacos. • 
Vapor americano Gov. Cobb, para K. 
West. 
Americano R. Express para Sama 
8250 tabacos 20 libras picadura. 
EXPORTACION DE PRUTOS 
Vapor americano Siboney para New 
Tork. 
C. Growers y Co. para R. T. Co-
chran Co:. 245 hles pimientos. 
Vapor americano "Cuba" para Tam-
pa. 
A. Cejudo para Orden 16 bles, pi-
fias 1 id ajonjolí. 
Vapor americano • Gov. Cobb, para 
Key West. 
A. Cejudo para Orden 36 btos. fru-
tos. • . 
Vapar omericano Estrada Palma, pa-
ra Key West. 
L . B. Gwin Co. para C. Am. Fo-
wading Co. 500 cajas tomates. 
EXPORTACION DE P I E L E S 
Vapor americano "Pastores" par.i 
New York. 
Emilio Lovale para N. City Ban^k 
5 cajas pieles. Idem para C. Sabin Co. 
116 btos dulces y frutas. 
E X P O R T A C I O N - D E i T A B A ' C O 
exportación do tabaco on rama y elaborado, por o! puerto" de la Habana, desde el 1» al 15 Inclusive de Noviembre de 1933, comparada, con la 
do iffual quincena á* 1922, es la sígulonte, según aatos obtenidos en la Aduan» de la Habana y coordinado» por Revista, EL TABACO 









































Del l.o al 15 de Nvbre.. 
Anterior desdo 1? Enero 



















































































































U N N U E V O A T L A S D E H l 
O G R A F I A 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n i a R e p f i j b ü c a i : ¡ 
T e l . A í é ^ - O b r a p i a , 1 8 , - M a o a 
E l Insig-ne geógrafo frar.cés VIDAL-
LABLACHE acaba de publicar una 
nueva edicióu del Atlas do Historia y 
Geografí-i, conforme a los últimos Tra-
tados de PaZj siendo uno ' de los más 
completos que .se han publicado des-
pués, de la Querrá Europea. 
E l Atlas que hoy ofrecemos a las 
personas amantas de estos, estudios es-
t.-i compuesto por 420 mn.pas impresos 
on varias tintas, teniendo al final un 
Indice alfabético de 49.500 nombres qua 
ce citan en el mismo y ul principio de 
la obra un Indice de los mapas históri-
cos y otro de los geográficos. Edición 
en francés. . 
1 tomo cu gran folio, sólida-
mente encuadernado en tela. $15.00 
ULTIMOS UBBOS RECIBIDOS 
CODIGO INTERNACIONAL DE 
SEÑALES. Tercera edición au-
mentada con las banderas de 
los nuevos Efíiados. 
1 tomo en folio, tela. . . . . $7.50 
TRIBUNALES DE COMER-
CIO" con unos apéndices sobre 
Legislación Mercantil- ef*pa-
ñola, por R. Espejo/d© Hiño-
O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
EN E L DIA D E H O Y . 29 D E N O V I E M B R E 
?1 • so 
SECCION D E SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
TEORIA Y PRACTICAS 
RUDIMENTOS DE DF 
CHO O DEREICHO L S 
ESPAÑOL, por R. Espej 
Hinojosa. Obra traducid; 
alemán y declarada de 
rjto por R. O. do 2 de 
i'Í,emi>re de 19:21. 1 tonu 
punta espafíola 
SEMBLANZA DlilL PJÍTJ 
H ri'EKHOMBUh: o Nu.iz 
íilosóficos, 'por el ' P." 
ciauo Martíuesí 1 tomo 
HISTORIA DE CRISTO. $i -50 
Juan Hapl 






daña las ( 
Un. voUun 







e, en nada 
religioss s. 
O en, rús-
^ Dpbiclg,meníe autorizado por la 
"omisión Ejecutiva, se ha resuelto 
cubrir por CONCURSO, el cargo de 
BACTERIOLOGO de la Casa de Sa-. 
lH La Benéfica, plaza dotada con 
61 haber de $200.00 mensuales du-
^üte el año de 19 24, por acuerdo 
06 la Asamblea de Apoderados. 
' Los señores Facultativos que de-
een aspirar al mencionado puesto, 
"euprán presentar en la Secretaría 
la Sección de Sanidad, en las ho-
ras de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. 
^ de todo los días laborables, sus 
oheitudes, acompañadas de los si-
mientes documentos: 
r I' Título Profesional. 
" Locumontos (|ue iustifiquen 
^ «lanera fehaciente que el aspi-
encuentra en el eiercicio 
la nrnC.c.;/. • i ^ i 
«- pioiosion y, especialmente, de 
Í1.25 
la especialidad cuyo cargo se trat^ 
de cubrir. 
3. —-Documentos . que acrediten el 
número de años que hace viene de-
dicándose a esta* rama especial de 
la ciencia. 
4. —Recibo de la cuota si estuvie-
re inscripto como asociado y cuan-
tos otros antecedentes puedan justi-
ficar su competencia. 
E l p ^ o de admisión de solicitu-
des será el de ocho días que co-men-
zará a contarse desde el de mañana, 
3 0, y vencerán a las 5 de la tarde 
del día 10 de Diciembre próximo. 
Habana, 29 de Noviembre de 19 23 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
Je-sús Oendán V 
José Carballal. 
Secretario. 
C925C alt. 4d-30 
HISTORIA DE LA LITERA-
TURA, ESPAÑOLA, per J 
Hurtado y J . do la Serna y 
ura do la 
adoptad^ como te: 
Universidad de la 
tomo tn 4o. past; 
Aceite de oliva lata de libra» 
quinta $ 16 Vi 
Aceite de semilla de alíjodón. 
caja 
Ajos Oapoadres morados. 32 
mancuernas. ; 0.40 
Ajos Ira. •id mancuernas 20 a 0.25 
Afrecho fino "harinosOj qtl, . 2.80 
Arroz canjUa viejo, quinta. . 4.00 
Arroz SalgO/i lai-jTO nCmero l , 
quintal. 4.00 
Arroz Canilla S. Q 3.60 
Arroz Sjam Garden número 1, 
quintal. . 4.60 
Arroz Siam Garden núm. 1, qtl 4.60 
Arroz, Slum Carden extra, 5 ' y . " 
10 por 3 00 qq. dfe 5^ a. . i.99 
Arroz Siam brilloso, qtl. . . . 5.00 
Arroz Valec-cla legitimo, ytl. 5.1ü 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintil. . 5.00 
Arroz am partido de 2.60 a . . 3.00 
Avena blanda, quinllil. . . . 2.30 
Azúcar lefhvo lt., quintal. . 8.00 
Azocar refino pmaera Herstiey, 
; quintal. . . . . , . . . . . T.40 
Azúcar turbinado la.,. , qtl. ., 7 TÍ 
Azúmr turbinada, corriente. . 
Azúcar centrifuga Providencia. 6 % 
Azúcar cÉnírifuga corriente. . 6 00 
Bacalao' noruego, caja. . . .• 9 
Bacalao lOscocia la;, cíija. . . O.Oij 
Bacalao ifeta negra, caja. . . fl.OO 
Zíité í>uerto Rico, quintal, de ' 
de 30 a. . . S6k00 
Gafé pala quintal de 24 a. . . 28.00 
Caf^ Centro América, quintal. 
de 23 a ".,1 80.00 
éCbollás, medios huácalers^ 2 % 
Cebollaa gallega», huacales. „ 
('él>ol!as am. en sacos. . „ .., 4 % 
Cebollas" valencianas. 2 % 
Chícharos primera, qq 6 % 
Fideos país. 4 cajaa de 20 li-
bras de 4% a. . ,„ , , , 5.60' 
Frijolesh negros país, qq. . .., 12.00 
Frijoles negros orilla, quintal 8 3/2 
l-'FnjoIes negros arritefloa, 
quintal . 6 % 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. 9 % 
»Frijoles colorados chicos. 
Frijoles rayados largos, qtl. . 
Frijoles rosados de California, 
quintal. . •' 
Frijoles carlba, quintal de S1̂  a. 
Frijoles tlancos medianos, qq 
Frijoles bis marrows europeos 
Garbanzos gordos sin cribar. 
Harina de trigo según marca, 
saco''de G1/̂  a 
Harina nv.iz pais, quintal. . . 
Heno americano, quintal. 
Jamón' paleta, quintal, de 17 a 
Jam.On pierna, qq. de 25.00 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qtl. . 
Manteca compuesta, qtl. . ,. . 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 60 a. . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libna-s, quintal de 45 a. . 
Maíz argentino, c'ooradc. quin-
tal. i . . . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal. . • 
Mhiz del país, quintal. . . , 
Papas en barriles, barril. . , 
Papas en ráeos 
Papas en tercerolas. . . . . 
Pimientos españoles la. en y¿ a 
Pimientos españoles 2a., . . , 
Queso paagras crema' do 35 a 
Queso palugras medi acrema. . 
Sal Molida 
Sal espuma de 1.45 a 
Sardinas esna'l'n, españolds. 
Club, 80 m|m caja a. . . . 
Sardinas españolas espadlr. 
planas da 18 mjm caja a . .; 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 
Tasajo curtido quintal. . „ „ . 
IVusajo prtinéra, quintal. « „, . 
Tasajo pierna, quintal: . , .: 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates español, natural, on 
cuartos c a j a . - . . . . „ . 
puré de tomate, ca.Ja. 
Puré d© tcmate, octavo caja. 
Tomate natural americano, 1 
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Manuel García Váíiqii3z, Primer Vi-
^o-Presi dente Faustino CJ-rana. Se-
gundo Vice-Prie-sident.e Lucio Fuen-
tes, Secretario General Pedro Gon-
zález Alvarez, Vice-Se-cretano i Ma-
nuel Corral, Tesonero Benigno Pé-
rez, Vice-Tesorero, Énrique Aramba-
rrl. Vocales: José Méndez Pérez, 
Aurelio Llórente, Emilio Suárez, Gon 
zálo T . Velez, José S. Várela, Mar-
celino Solis. Antonio Díaz, Satnrni-
nd García, Loi'enzo 1/ancho Barriga, 
Joaquín Rulz José A . Coba, Juan 
Soler y Canals, Manuel Bertrand y 
Miret. Felipe Rebozo. 
DELEGADQiS A L A ASAMBLTA: 
Per el Centro de Detallistas de la 
Habana: Manuel García Vázquez, 
Francisco Pérez Ruiz, Benigno Pé-
rez, Lucio Puentes, Pedro Gonzáleiz 
Alvarez y Cayetano García Lago. 
Por la Asociación de Detallista^ 
de Víveres de Sagua la Grande: Jo-
sé Ménd&z Pérez, Autelio Llprcnte, 
José Alonso y Orencio Hernández. 
Por el Centro de Dcítallistas de 
Cárdenas: José Martínez, José Ca-
rreño, Emilio Suái'ez y Gonzálo T. 
Velez. 
Por. el Centro de Detallistas do 
Matanzas: Leopoldo Fernándéz, Jo-
sé S. Várela y Manuel Corral Con-
da. 
Por la Unión de Comerciantes al 
Detall de Sagua la Grande: Manuel 
García, Pedro Valiente, Marcelino 
Solis y Antonio Díaz. 
. .Por la Cámara de Comercio de 
Holgufn: Saturnino Ganda, Lorenzo 
Lanche, Barriga, Manuel Díaz L a -
brada y José Blanco Alonso. 
Por la Cámara de Comercio de 
Crnoas: Joaquín Ruiz, José A. Co-
ba, Aquilino Piedra y Miguel Argel 
Núñez. 
Por el Centro de Detallistas de 
Gnantánamo: Manuel Bertrand y 
Miret, Juan Soler y Gánale, Santia-
go García Prieto, Jofíé Gómez Ro-
jas . 
Por la Asociación de Comercian-
tes e Industriales de Güira de Me-
lena: José Lanío Menéudez, P^nri-
que Aramibarri, Felipe Rebozo y Be 
nigno Failde. 
Faltan los nombres de los delega-
dos de la Cámara de Com&rcio de 
Morón, del Centro de Comerciantes 
al Detall de Cienfuegos, Cámara de 
Comercio de Jaruco, Cámara de Co-
mercio de Bayamo, Sociedad de Co-
merciantes e Industriales de Maria-
nao. Cámara de Comercio e Indus-
tria de Güines, Centro de Lavande-
ror: de la Habana. 
Se van a constituir los Centros de 
Detallistas de Cumanayagua, Perico, 
Vlfiales, Colón y Pedro Betancourt. 
L a Junta Ejecutiva de la Federa-
ción se reunirá probablemente con-
forme lo dispone el artículo 20 de 
loé Estatutos para principios del 
mes de febrero en cuya fecha sé 
nombrarán las comisiones de esta-
dísticas y aranceles impuestos, fi-
nanzas <a.suntOB legíales, intereses 
scoiales. inmigración y R E L A C I O -
NES I N T E R I O R E S para que éstas 
cemiencen a trabajar inmediatamen-
te. 
N U E V A F A B R I C A D F . H I E L O 















Propietaria de las Fábricas de Cer-
veza " L A T R O P I C A L " y " T I V O L I " 
Secretar ía 
De orden del señor Presidente 
y paja cumplir lo dispuesto en el 
art ículo 6o. del Reglamento vigen-
te de la C o m p a ñ í a , se hace públi-
co por este medio que el señor 
J O S E M E N E N D E Z MAGNAN, accio-
nista de esta c o m p a ñ í a , domicilia-
do en la calle Primera n ú m e r o 30 . 
en la \^bora , ha participado ei 
e x t r a v í o del t í tu lo antiguo núme-
ro 2 0 3 , expedido su favor, por 
una acc ión numero 9 ,032- en 31 
de mayo de 1909; soicitando en 
su aludido carácter de accionista 
que se le expida un nuevo título. 1 
L a abana, Nov. 2 7 de 1923. 
E l Secretario, 
Habana, 28 de noviembre de 1923., 
Señor Presidente de Asociación do 
Comerciantes de la Habana. 
Edificio de la Lonja, 425 y 442. 
Ciudad. 
a;ptinguido\&eriOr nan,. 
E n nombre de la Comisión de .a 
Junta Directiva, que ao ¿a en el e<* 
tudio de la reforma •>! Reglamen-
to para el impi'.o^to df.l 4 0¡0 pro-
mulgado recientemente por la Secre-
taría de Hacienda, tengo muebo 
gusto en referirme a la atenta car-
ta circular de usted, fecba 2 0 do), 
actual, relativa a una reactivación 
de las gestiones para concluir fle 
una vea con la tributación aludida, 
tan excelente en el campo de la cien 
cia económica y de las teorías que 
la desenvuelven, como funesta y re-
probable en nuestro medio todavía 
constituyente, por la falta de una 
adecuada y recta organización y por 
la ausencia del personal idóneo que 
reclama la vigilancia y recaudación 
de un impuesto de tal naturaleza. 
L a Comisión de la Directiva rf« 
esta Cámara, que se Invoca al prin-
cipio de las presentes lianas, va a 
presentar a la consideración del or-
ganismo que le confirió su manda-
to, una sugestión que puede poner 
rápido término a las diT'cu,ltad«s 
emanadas del impuesto de 4 010 y 
hasta el impuesto mismo, aportan-
do por virtud do la sustitución que 
el Congreso de la República ¡lesea 
adoptar, una norma legal que sea, 
al propio tiempo de gran transcen-
dencia para la vida Mercantil del 
país. 
Se refiere la Comisión de la Di-
rectiva, por mi modoñto conducto, al 
siguiente interesantísimo particular: 
uno de los artículos del Reglamen-
to reformado dispone, en adición al 
precepto que definía las utilidades 
líquidas del contribu.yente. que se 
consideren entradas del coinerciant.e 
las cuentas quo actualmente repre-
sentan, sin ninguna otra validez le-
gal ni práctica (porque no las acom-
paña ninglin reconocimiento del deu-
dor) los cuantiosos intereses que 
nuestro comercio Importador " fía 
diariamente a la ventura. Y otro pre-
cepto del • Reglamento reformado 
dispone que para tales cuentas, de 
tal ligera manera entradas en los 
libros puedan salir do ellos con un 
quebranto de' la cuenta de Ganan-
cias y Perdidas, han de permanecer 
en la contabilidad del comerciante, 
inconmovibles, aunque de los deuCo-
re? no quede ni el rabo, durante tres 
años y que se justifique además, 
que el acreador ha realizado toda 
clase de gestiones usuales y legales, 
Inútilmente, para su cobro. 
Pues bien; lo que la Comisión 
sugiere es extremadamente sencillo: 
qL\e una ley del Congreso crée con 
carácter compulsorio, al "trade ac-
ceptance" que con tan beneficiosos 
requisitos existe en los Estados Uni-
dos, o cualquier otro documento por 
el estilo, mediante , cuya, existencia 
legal se pueda efectuar en los libros 
del comerciante la entrada a que 
da lugar toda venta de mercancías 
al fiado, debidamente representada 
por un documento negociable, que a 
la vez sirva como documento im-
ponible para calcular sobre su, circu-
lación por medio de un impuesto, la 
cuantía del gravamen a crear en sus-
titución del 4 0¡0. 
Claro está que al existir dicho do-
cumento como concierto previo a la 
cempra-venta de mercancías, la cuen 
ta que figurara en los libros del co-
merciante no será ya la cuenta per-
sonal del comprador, sino una cuen-
ta colectiva. 
SI esta sugestión de la Cámara de 
Comercio es aceptada unánimemen-
te por las corporaciones federadas 
la Federación de encargarse de ges-
tionar la correspondiente ley del 
Congreso, como u,na Iniciativa de 
ésta que tiene, dentro de ella, una 
gestión antecedente del año 1921. 
Quedo de nsted, atento amigo y 
seguro servidor, 
(f.l J!>=!é DuHn. 
Secretario. 
$4.G( 
ATADO DE f-'ICA para los Escuelas Téc-
íj v para los 
por' O. Miira-
EXISTENCIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONE 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin Inclnlr AKÚrtn» domí-itloo») 
(Tomaado cojeo b»s« Us dtrm de Wi'itett A Oray) 
EXISTENCIAS 
1923 Itft un 
BxVtencU. n. Esero I*. SM19 47.317 00.S3S) 
HxJstenclas en Norlembre 14: 
Puertos del AxiftoUco y dul Golf».. 
Puertos de Cuba' 
95.64» 
72,133 














Estado» Unido» j Cnb» combinado» . 
'Aflot» ' 
B A N Q U E R O S . 
H A G A N A 
Aguisr I06-IQB 
^ ¿ C H E Q U E S D E V I A J E R O S P m d ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E I S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
toiinos depósitos en esta Sccdéa, jugando intereses el 3 por 100 sn?dl 
Todas estas opsradcjies paedsn efectuarse también pir correo 
DRIr 
para 






245,197 1.188,056 »5S,17« 127,078 292.991 
(6,000 68.0U0 180,000 86,000 40,01% 
(01,197 1,236,056 488,176 812,071 832.98) 
fteclbos detd» Enero ha»l» Oetubr»,... 
Kn la «emana Que acaba «n Not, 7. 
n. 
8,276,603 4,134,916 Í,«S2.048 8,829,300 S,2Í7,&76 2.490.2S7 
46.962 92,764 34,604 43,669 2S.717 87,298 
66,231 «2,901 63,27» 41.972 4l,37í' 31.11» 
Recibos hasta Novlambre 11 8,389.79» 
En la semana que acaba en Not. II...í 
« . . . SS 
.. - » " - " Dio, t 
12, 
•4,290,671 1.769,S22 S,414,8n 8,297,698 2,55S,6;2 
33,895 62.831 66,277 60,053 88,09» 
26,332 64,466 46,611 48.668 17,996 
46.386 75,757 35,338 20,610- 16.498 
28.970 18,904 .36,924 16,23» 21,139 
Recibos deed» Not. 14 hasta Dio. 
Recibos desde Enero 1* hasta Dio. 
Herinado desde Enero hasta Octubre." 
202,287 297,098 264,950 
4,492,858 8.006.9:0 8,670,791 
TOMADO PARA REFINAR 
...̂ ..3,210,069 8,821,037 3,468,768 8,115,606 
189,595 
3,487,293 







¡ncilla y fietalíada' 
•ñstema pedagógl-








C L E A R Í N G H O Ü S E 
l̂ aa compensaciones efectuadar ay«r 
por el Clearingr House de la Habana, 
ascendieron a $1.755.778.97. 
EfiTADlsnCA CUBANA 
Gums-Mejer) 
Not. 3 ... 
•* 10 ... 
;• i? ... 
" '¿i ... 
_ ,. _ Consumo 
««clhsa ,Eitport«ci6n Existencias Local • 
3,S87.4jW S,30S,S47 13:,203 10S.OO0 
7.622 53,459 36,266 .. 
2.S69 . 1«,Ó0S 73,133 . 
•t9Z2 
Recibo» ̂ pv.t&Mrt Existencias Local 
4,133,863 4,7*4,744 t2S.902 115,000 
6,527 Í7,455 - 177.774 
13.862 4S.390 „ 144,1?0 
1U7Í 44,092 111.J50 
10,525 JS.889 £1,2(6 
2,168 
DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 
Cuatro Piipríos del Atiunti*.., Nuera Orleans 
Oalroston 
Saranah 




















Enc/Oct. Nov. Tota; 
2,981,936 S5.TÍ2 S.9«7.««¡ 
S0T.O13 6,671 an.SSí 
89,263 4,170- 93,42; 












Total 3,303,547 «9,961 - 3,373,508 4,764,744 lOtlOS 4J6«,849 
NUEVA A¿\\i3i Centrftusa ia Cuba baK» 96' 
Aiúcar de mlél baso 39' 
Azúcar Centrífuga de Filipina» ...base 96' 
Aziic;ir Centrífuga do Puerto Rico base 95-
Azúcar Centrítuea de Cuba base 96*, 
Azúcar Centrifuga no privilegiados basa 96» 
COTIZACIONES 
YORK 
Derecho» Pagado» T.ono. 
Dorechos Pagados Nom. 6 ^íc 
C. P. 8. ?.09c. 
C. F. S. 7 09c 
C. F. S. 6 50o. 










Clanaredf í l . 20 
$1 . 50 
Refinado hasta NoTlembre 14 3,830,269 
En la semana que acaba en Not. 21 • 
II 8,351,939 8,277,442 2,602,131 
Í2 54,061 62,000 26,916 
Í6 45,877 47,900 86,258 
i3 29,244 87,036 24,85» 
S« 27.9S5 2S.000. 82,088 
Granulado, precio neto fla lo» refinadores 8.575c. @ S.J220. 6.762a 





65! (sutes Oaliano) 
15, Teléfono A-4358. 
Habana 
Refinado desde N9T. 14 hasta Dio. 31 . £63,496 
Refinado desde Enero 1" hasta Dlc 31 4,500.356 
REFINADO PARA LA EXPORTAI 
Etporlacldii desde Enero f» a Not. 14 .• 195,000' 800.411 
" • Not. 14 a Dichre. 31 10.240 
~ Enero 1 a Dirbre. .11..., «.•... v »I0.661 
•Estimado de los puerto» del Atüntlco solamento. 
Los arribos en los puertos del Atlántico y üd Golfo din 
14 de Noviembre y hasta la fecha fueron: 













semana qus termirid frt 
BEINO UKilDO ' 
Granulado de Ch«eoeslovaai!ia lab, Hamburgo «ov./DIc. 
Aaúcares blaiícos de Maurlcia-,. c.f.s. Nov 
Azúcares blancos de Java, c.f.s A floto ... 
Azúcares Centrifuga do Cubí. base OO" c.f.s Emb. Fob/Mzo.. 22/7H 
Azúcares Centrifuga no privilegiados, c.f s Inmediato 24/9 
TIPO DE CAMBIO $4.33 
27/1 & por Quintal Bjeícpor 11* 
20/ " " 5.81c " " 
26/3 " - 5.08c. " * 
" 4.35o. " " 
- 4.79c. " * 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 1923 
COMPRADORES 
CANTIDAD EN 
TONELADAS PRECIO BASE 96* 
Nov. 12 Rofs..d« N. 
" 13 Ref iniíilores 
" 12 Hoflnidore» 
" 13 Operador 
" 13 Operador 
" 14 Refinadores 
" 15 Û finartoros 
" 15 P.-f madores 
" 15 p.-f.nadores 
15 K-flnadores 
Y. y operadores 
<1e otros puerto» 
de Nueva York 
ob iTneTn Yortc 
de Nueva York 
fie Nueva York 
de Nueva York 
de Nueva York 
de Nueva York, 
do Nueva York 












6 0325c, A 6.00c cfa. Al llagar f a prlnei. Dio. 
ín puerto — 
En puerUi 
Al lliiK»r C!nJ>'o*yprln. 
A flota 
Despacho tnmedlat» 
Para l'egar a fine» Noy 
Para llcírar Ñor. 19 
Pera llegar Not. 2'. 
Para llcgir Nov. 2i 
Para llegar princ. IXo. 
r«ra.llígar Nov. 15 







4.S75C. c t. 
N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
L A M A R I N A 5 C E N T A V O S 
Habana, los que afir-
en^fl ni'Tcado local, 
papel ofrecido por el 
MERCADO DE VALORES 
Poco activo, aunque notándose algún 
interés en bonos de todas clases y en 
acciones de los principales valores, ri-
pió ayer el mercado local de valores. 
—Los precios son firmes y con tenden-
cia de avance. 
—En el mercado de LoiKlres^continuan 
de alza las fice 
les Unidos de 1 
man sus tipos 
existiendo poco 
momen'-o. 
E l papel de la Havani Electric rigió 
firme, operándose en pequeños lotes de 
acciones preferida,'; y comunes. 
—L.a Inírnacional de Teléfonos rige 
con tono irregular. ; 
—Las acciones de la Empresa Naviera 
sostienen sus cotizaciones. 
presentan' buen aspecto los valores 
Industriales excepto la Manufacturera 
Nacional, que permanece con dudosa 
tendencia, 
—Los valores do la Compaitia de Pes-
ca y Navegación están firmes, rumo-
rándose que a sus acciones preferidas 
se les abonaran todos lefs dividendos i 
atrasados. 
Muy firmes todos los bonos de la Re-
pública, especialmente los del- seis por 
ciento. 
Los bonos de Havana Electric,' Gas, 
Teléfonos y Ferrocarriles Unidos se co-
tizan con precios firmes. 
—Se operó ayermen pequeños lotes de 
Bonos de" Cubfi del cinco y seis por 
ciei.'to r de Havmngi' Electric. 
E l mercado cerró firme en Havana 
Electric, Naviera y Ferrocarriles. Los 
demás valores cerraron sostenidos, y 
<;otl»ción dftl Bolate 
BONOS Comp Tend 
Emp. Rep. Cuba Speycr. 
Id. id. I) . int. , . . . . 
Id. Id. (4Vi o|o) 
Id. ld| Morgan 1914. . . 
Id . Id* 6 o|o Tesoro. . . 
Id. id. puertos 
Id. Id. Morgan 1923. . . 
Havaaa Electric Ry. Co, 
Havana Electric H. Gral. . 















F . C. Unidos. 
Havana Electric pref. 
Havana Electric com. 
Teléfono, preferidas. „ 
Teléfonos, comunes, . 
Inter. T«alephone Co» , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. „ 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera,, com. . 
Licorera, comunes. ,. 
Jarcia, preferidas. „ 
Jarcia, sindicadas. , 
Jarcia, comunes. « » . 






























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Seno» T OteUsraclone» 
Comp. Vend. 
5 R . Cuba Speyer, . ,:, 93 10» 
5 R . Cuba D. int. . . 82 87 
4% Rep. Cuba (4% o!o). 82 88 
5 R . Cuba 1914 Morgan.. 90 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 9S 100% 
6 R . Cuba puertos. . . . 88 96 
6% R . Cuba 1923 Morgan. 90 94% 
6 Ayto. l a . Hip. ¿ . . 96 3 03 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 80 100 
5 F . C. U . perpétuas. . Xomlnal -
7 Banco Territorial S. A. Nominal 
6 Banco Territorial Serle 
B, S12.000.000 en cir-
culación Nominal 
5 Gas v Electricidad. . 103 116 
T, Havana Electric Ry. . 94% 100 
6 Havana Electric Ry. 
Hip. Gral ($6.000,000 
en circulación. . . . 85% 84 
6 Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
6 Matadero la. Hip. . . 60 100 
5 Cuban Telephone. . . . 86% 90 
6 Ciego de Avila. . . . Nominal 
7 Cervacerá la. Hip. . . 73% HZ 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane ($10.000.000 
en circulación). . . Nominal 
7 Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
8 Bonos de la Manufac-
turera NVicion.al. . . 52 69 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
S Obligaciones Ca. Urba-
nizadom del Parque 
y Playa de Mariariao 8 15 
8 Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada ' de 
Calzado 60 100 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B 70 80 
7 Bonos Hip. Compaftla 
Licorera Cubana. . . 57 62% I 
ACCIOITES 
Banco Español. . . ,.. ... .. Nominal 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Nacional Nominal 
Fomento Agrario Nominal 1 
Banco Torritorial. . . . . Nominal 
B'inco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación. Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Internacional de Cu-
ba (Seria A) Nominal 
v. <". Unidos 68 • 70 
F . C. Oeste Nominal 
Cuban Central, pref. . , . Nominal 
Cub.'.n Central, com. . . . Nominal 
F . C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R. K Nominal 
Electric, Stgo. le Cuba. . Nominal 
Havana lílectric pref. . . 10014 101 
HHvana lÍJlectrlc com. . . 84 85% 
Eléctrica de Mariana o. . . Nominal 
Eléctrica Sancti Spiritus, Nominal 
Aueva Fabriéa de Hielo. . 260 300 
Cervecera Int. pref, . . . Nominal 
Cervecera int. com. . . . Nominal 
Lonja Comercio pref. , . 100 
Lonja Comercio, com. . . 171% 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación. Nominal 
Compañía urtidorh. Cubana 
comunos $400.000 en cir-
culación. . . Nominal 
Teléfono inferidas. . . . 94 loo 
Teléfono, comunes. . . . Nominal 
Inter. Telephone and Tele-
granh Corpor1 ilion. . . 66 68. 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industrial Cuba. . . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, preferidas, 61% 67 
Naviera, comunes. . . , 11 14 
Cuba Cañe, pref 4fi 
Cuba Cano, comunes. , . 10 
Ciego de Avila .• 6 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación, $550.000 
en circulación, pref. . . 92 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación $1.100.000 
en circulación, com. . . 26 80 
Unión Hisp. Americana de 
Sesruro .̂ . . . . . . . 30 50 
Unión Hisp. Americana, 
beneficiarías 2% 10 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
circulacién) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 10% IB 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 4 
Licorera Cubalna, com. . . 3% 4% 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
ciren 'a oirtn 6 1 7 5 
Ca. Nacional de Perfume-
ría c(?m. ($1.300.000 en 
circulación 18 J l 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógmfoa, pref. . Nominal 
Ca. Nacioíial de Planos y 
Fonógrafos, com Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros, pref Nominal 
Ca. Internacional de Segu-
ros, com. . . . . . . . Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 olo Oa.. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 72 80 
7 o|o Oa.. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sindicadas. 72 80 
Ca. de Jracia de Matanzas, 
comunes 13 20 
Ca. de Jracia d© Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 13 20 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 ojo "La Unión Nacionisl", 
Compañía General de Se-
guros, preferidas. . . . 414 6> 
Id. id. beneficiarlas. . . Nominal 
Ca. Vinagrera Nacional 
••Portillo", (en circula-
nes y Urbanización, com Nominal' 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Pl*a.ya de Marla-
nao, preferidas. . . . . Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Mariana©, 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Ohanización, com Nominal 
Consolidated Sboe Corpora-
tion. Compañía Consolida-
da de Calzado (preferidas 
en circulación $300.000. 16 60 
'l'i'.ili'il iiiiliiüll!"'.'. .̂ 'L.,'1'' VT"!,! i!!'!1! líiiililifiii"!1!;!'!!!!!!!! liii! .iliiil'.1, iiliiih!ÍÜ!TO'i(i!Í!'!i-l!''i.lii.,' i,,. V,'.', 
M I E S E N E E N E i L 
Y C O M E R C I A N T E S 
BUKTIMOS: 
Materias pristas 




Pataaag 7 Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas j Cola» 
Químicos 7 Drofag 
en general. 
R I O L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
Si?3titüye a la pluma y es de tan faciT"mancjoTcomo"e$la.7Ad^^ 
C O R O N A es un placer e indica'moderna ^educac ión , 
T E X I D O R Y C o . R 1 C L A 2 7 
A g e n c i a y d e p ó s i t o ^ d e : 
A P A R T A D O : 2 0 5 3 . T E L E F = p N O A . 8 S 0 9 . 
Efectos de Sport marca P E R R O / para: base ba l l^ lenni i , b o x e o , ' í o o t bal! y basket bal!. 
R O N E O , la máquina perfecta y e c o n ó m i c a ^ p a r a ' hacer circulares. 
Fonógrafos , discos y agujas O K E H . 
Y A W M A N A N D E R B E ^ M F C r C O . rArch ivos "de A c e r o r p a r a : oficinas. 
A M E R I C A N S E A T I N G C O . Pupitres y , dtiles para escuelas, y, sillas y butacas para 
cines, teatros, & & 
R O Y A L , l a m á q u i n a s u p r e m a e n e f i c i e n c i a y , d u í a c i ó n . 
•CMVDIO 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R O A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Vlaia* Tipos 
; S|H Unldo^,. cable. 
; S|B Unidos, vista, 
i I-ior.dres, cabla. . 
i r̂ ondres, vista. . 
'j L/ondres, 00 djv. «, 
' París, cabl*. • ,K M . 
París, vista. „ , . 
i Bruselas, vista . . 
! España, cable.. M . 
' Espafiiai, "Vista. . . 
í Italia, vista. , „ . 
t zurlch, vista. . . 
i Hony Kongr, vl í ta . 
! Amsterdam, vista. 
| Copenharu», vista. 
I Chrlstlanla, vista. 
1 Bstocolmo, vista. . 
I Montreal, vista. . 
13|96 
C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O 
Líos sefiores Aníbal Martines Jlménes 
i y Andr*?i Toheron Cássús, nos comunican 
pn un atento B. L . M. que han estable-
cido, su oficina en la calle Repdbllca 
número 80, en Artemisa, y que dedi-
carán sus Actividades a resolver asun-
tos relacionñdos con el comercio. 
Deseamos a los señores Martines y 











CUANDO V I S I T E A XUBVA 
Y O R K 
VAYA A 
f U M A G A L L I H O U S f 
FSMKRATTX COCINA KSPA-
SODA Y CRIOM/A 
Gasa de Hnéwpcdes 
SerdTio de Table d'Hot* 
Precios Moderados. 
25» West OSrd 8tre«t, entre 
Broadway y Wc«t BSnd Atc. 
Teléfono Rlrereide 7174 
A s o c i a c i ó n de Antiguos Alumnos de Belén 
t 
E . P . D . 
E L R E V E R E N D O P A D R E J O S E A L O N S O , S . 1 . 
Fundador y Primer Delepdo del Colegio en la Asociación 
H a fallecido después de recibí r los Santos Sacramentos. 
{ aispuesto su entierro para las 8 y media de |v mana?^ 
de bóy, los que suscriben ruegan a los señores socioi? se sir-
van acompañar el cadáver desde la Iglesia de Belén hasta el 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 30 de noviembre de, 19 2 3. 
Antonio S. de Bastamante, l>ro«i»len<<>; Kcnó Borí.,..-s, 
Director; Juan (ielats, Tesorero| á-taulfo Fernán-
dez, Secretario. 
KOTARZOS DS TTTBNO 
Para cambios: Ariartldes Ruis. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ria.ul 
B. Argiielles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Ramiro Gómes da Molina, Sindico 
Presidente P. S. R. Eugenio B. Oara-
gol. Secretarlo contador. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C 9190 Ind. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( A !os s u s c r i p l o r e s d e l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o ) 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t e C e n t r o A s t u -
r i a n o , s e a n u n c i a q u e l o s s u s c r i p l o r e s d e l e m p r é s t i t o v o -
l u n t a r i o q u e d e s e e n c o b r a r e l i m p o r t e de s u s p a g a r é s , 
m á s l o s i n t e r e s e s d e l t r i m e s t r e v e n c i d o e n e s t a f e c h a , 
p u e d e n p a s a r p o r l a s o f i c i n a s d e l C e n t r o , e n h o r a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 3 0 de N o v i e m b r e de 1 9 2 3 . 
R . G . M A R Q U E S , 
S e c r e t a r i o . 
28 NOT e 925S 
C 9 2 17 ld-30 
SedncMas por el procedimiento señal»-
do en el Apartado Quinto del Decreto: 
número 1770 \ 
' ' . . . . 
Habana. . , m B.SSSTñO 
Matanzas 5.459050 
Cárdenas . 5.396550 
»;-.gua. 5.380925 
Manzanillo. 5.380935 
Cienfuegos. . . . 5.430925 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Î as exportaciones de azúcar reporta-
das .pyer r 1? Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo, del 
Decreto 1T70, fnerrin las siguientes: 
Aduana de la Habana: 5.250 sacos. 
Puerto de' destino. Nê v Tork. 
Aduané, de la Habana: 800 sacos 
Puerto de destino, Balfimore. 
E . P . D . 
L A S B Í T O R A 
F e l i c i a V i l l a n u e v a V d a . * O t a o l a u r r u c h i 
H A FALíLECTOO 
Y dispuesto su entierro para hor, riernea 30, a las J? a. m. el que suscribe, en su nom-
bre, en el de sus hijos, hermanos j detnás familiares y amigos, suplica a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 2 número 246, entre 25 j 27, Vedado, para 
la conducción del cadáEreT, al Cementerio General, por cuyo favor quedará eternamente agradecido. 
Habana, 30 de novierabra de 19'23. 
Emilio Otaolanrruchí; Ot«olanrrtich£ y Hno, 
No se reparten esquelas 
9231 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B l O s 
T-as Hvlsas sobre Nueva v , " 
ron con fl^una pesadez rur haberse vendido $200.000 », 
1|]6 por ciento de premio ehec,ues 
En el mercado de Lond"res 
baja las cotizaciones. 
No hubo operaciones. 
Cotización 
NEW YORK, vista. 
NiTW YORK, cable. . " " 
IjONDRES, vista. . . ' ' ' 
LONDRES, cable. . \ ' ' ' 
PARIS, vista. 
PARIS, cal.Je. . . . '. ' .* ' 
BRUSELAS, vista.' * ' 
BRUSELAS, cable! '. * * ' 
MADRID, vista. 
MADRID, cable. ' . * . ] * / " 
GENOVA, vista. . . • 
GENOVA, cable. . . ] * * 
zURICH, vista. . . 
zURICH^ cable. . 
HONG KONG, vista. 
HONG KONG, cable, 
AMSTERDAM, vistea *. * 
A.MSTERDAM, cable. 
MONTREAL vista. . 




















C O T I Z A C I O N D E C HEQU ES 
Los cheques de los bancos afecta 





BN I,A BOX.SA 
ComP' Vení. 
Banco Nacional. . .. . w . 
Banco Español 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Upman. . 
Banco Intefnacional. . 
Banco de Penabad 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
ra lotes de cinco mil pesos cada vno, 
r u E B A de i .a b o l s a 
Comp. VenV 
Banco Nacional < 
Banco Español. . . . . . 
Banco Español. . . . . 
Banc oEspafiol cert. . , | 
Banco ds H. Upmann. i 
Banco Internacional. . . v 
Caja Centro Asturiano. . 
141I2 101 
Los chenues del Banco Nacional V-
guen flojos. Ayer en la (/otización del 
Bolsín de apertura se vendieron diez 
mil peso.3 en cheques del Banco Na-
cional a 2(5 de valor. 
'LA VENTA EN PIE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno r. 7 l'.1! centavos. 
Cerda de7 1¡2 a S centavos el del paJs 
y de 10 a 10 1|2 los Americanos. * 
Lanar !le 7 1|2 a 8.1|2 centavos. 
MATADERO DE LUGANO 
Las res»»» beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 27 centavos. 
Cerda, do 30 » 45 centavos. 




dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno do 22 a 27 centavos, 
("erda do 30 a 45 centavos. 




Lanar, 4 4. 
ENTRADAS D 
De Martí llegó un tren con doce vv 
nos con panado vacuno para el coó* 
sumo consignados a Serafín Pérez. 
De Camagiiey entraron cuatro carros 
más tnmbión con reses/ para Godofredo 
Perdomo. 
centavos'. 
en este matauciui 
AÑADO 
D R O G U E R I A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciag. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. ' 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 




F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y V i e r n e s : 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número «!«• 
Milagros y San Anastasio. 
Luranó número 113., -ir 
Jesús del Monto número 4oz. 
Jesús del Monte número 21S' 
Cerro número 765. 
Cerro número 440. 
17, entre F . y G. (Vé5ado). 
Arenida de Wilson 109, esa. * 
(Vedado). 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Pefialrer. 
ReTillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 67. 
Balascoaín número 646. \ . 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y Saá Ignacio. 
Infanta y San José. 
Principe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 116. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. g. A, | 
Jesús del Monto número o 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. Rep»rt* 
Calle 11 entre H. 7 *• ^ 
Batista). 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabla-
gráfica* quí< en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserta, 
^ 7 -
ARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
"O. 
Par» cualquier reclamación en el 
R*r7icií>>del periódico en el Vedado, 
Corro o Jeuúf del Monte llame a los 
Te l«onOÉ^Í- í844 7 M-6231, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 • I da la 
tarde ]r>ep»Ttam«nto de PubMeldad 
j Circttlnclón. 
A R M A E N T R i 
A T I V O S D E A L E M A N I A C A U S A N 
L A S D E M A S P O T E N C I A S E U R O P E A S 
m GOBIERNO B R I T A N I C O H A R E C I B I D O I N F O R M E S P O C O 
T R A N Q U I L I Z A D O R E S S O B R E ¿ L A L C A N C E Q U E A D Q U I E R E N 
E L R E C L U T A M I E N T O Y L A R E O R G A N I Z A C I O N A R M A -
DA D E A L E M A N I A . UN D E S P A C H O D E L A 
A G E N C I A R E U T E R 
LONDRES, Nov. 30. 
Los r*'riió,,'1¿C(>s de ost3i m)anana 
dedican gran espacio y atención a 
los despachos dados por la Agencia 
ivuter sobre los bólicos prepamti-
L a que 66 están efectuando en Ale-
n-ania información que, según di-
cha agencia informativa, ha llegado 
Vo a conocimiento del gobierno bri-
tánico. Asegurantales versiones qua 
Inglaterra está preocupada por la si-
tuación que ello crea y el efecto que 
feuede tener sobre la paz europea. No 
obstante, el Ministerio de Estado ha 
expedido una nota diciendo que la 
información publicada sobre el asun-
to no debe «er atribuida- a ninguna 
autoridad o*cial. 
E l despacho de la Agencia Reu-
ter dice, entre otras cosas, lo si-
guiente: 
" E l gobierno británico ha recibi-
<10 informes /poco tranciuilizadores 
íobré el alcance que eetán adqui-
rionflo el reclutamiento y la reíor-
ganización armjida °n Alemania. 
Aunque oflicialmente se aisegura 
que eeta información revela un pe-
feigro m^s potencial que inminente, 
Ía&-, autoridades británicas se sien-
ten verdaderamente preocupadas so-
.'bre líi situación que ello ci'ea y el 
efecto que a no dudar tiene sobre 
M paz de Europa". 
• "Es cosa sabida que en los úl-
,tin'.os tiempos se ha venido efec-
tinndo con premura la instrucción 
militar de considerable número de 
hombres baetante mayor que el esti-
pulado en el tratado de Versalles. 
Dicese que esta instrucción se inten-
siñcó más de un año a esta parte, 
que fué cuando cesó el control mi-
litar aliado. E l reclutamiento se 
efectuó con particular actividad en 
Bariera, en cuyo territorio la policía 
de seguridad se ha unido al ejér-
cito en sus maniobras. También es 
diarto el entrenamiento militar de 
E L ñ 
estudiantes. Hasta ahora han sido 
inútiles todos los esfuerzos hechos 
para* Inducir a Alemania a rendir 
datos detallados sobre el recluta-
miento con el objeto de que los alia-
dos pudiesen determinar en un mo-
mento dado la potencia numérica del 
ejército alemán, comparándola con] 
el número de reclutas que se están', 
instruyendo actualmente". 
"Informes recibidos •recientemen-j 
te de los observadores británicos 
que se hallan en Alemania demues-j 
tran que hoy en día ¡se están entre-
.nando militarmente más hombres I 
qué nunca y que la policía, socieda-j 
¿3^, fhilitares, asociaciones regiona-
les y organizaciones de estudiantes 
stti más grandes y poderosas que| 
en ninguna ép&ica. No obstante, las1 
autoridades británicas estiman que! 
en la actualidad Alemania no pue-; 
de dar armamento a un número de| 
homares tan grande como el que es-i 
tá preparando suministrándole laj 
artillería necesaria, por hallarse los 
franceses en posesión del área in-| 
dustrlal del Ruhr qu^ es donde es-
tán situadas las fábricas de materia-! 
les y municiones más importantes, 
pero se conoce también lo íntimo de 
las relaciones que vienen cultivan-
do los Krupps con Rusia y Suecia. j 
Es imposible precisar por ahoraI 
si esas relaciones están ligadas a la 
fabricación y suministro de caño-j 
nes". 
Jndícae también que hasta la fe-j 
clia en que fuá levantado el control i 
de los aliados, éstos no habían lo-| 
grf.do obtener más que la mitad de: 
los fusiles que había en el país a! 
lo sumo. Los funcionarios británi-
cos dudan muy poco de que las fá-
breas de armas corta? radicadas en 
Turingia y otras partes de AJema-
nía estén ya produciendo en gran 
escalát esos mortíferos artefactos) V4 
los cartuchos necesarios". 
B E R L I N , noviembre 29. 
L a crisis parlamentaria de 7 días, 
período de tiempo que se dedicó prin-
cipalmente a disputas y tentativas 
que abortaron para hacer desapare-
cer la influencia socialista en la po-
lítica nacional, mediante la creación 
de un bloque burgués, terminó esta 
noche en una transacción triparti-
ta, en virtud de la cual una coalición 
de la minoría que comprende miem-1 
brós de los partidos Clerical, del | 
Pueblo Alemán y Demócrata, suce-
derá al gobierno saliente de Stres-
semann, que se constituyó con los 
mismos elementos. 
E l doctor Wilhem Marx, el líder 
clerical, presidirá^ el nuevo gabine-
te como Canciller y las demás car-
teras serán confiadas a miembros d^l 
i'Jtimo gobierno. 
Tal como se halla, constituido, el 
gobierno es hoy el* siguiente: 
Canciller, doctor Wilheim Marx. 
Ministro del Interior, Dr. Jarres. 
Ministro de Defensa, doctor Otto 
Gessler. 
Ministro de Subsistencia^, doctor 
Hans Luther. 
Ministro de Postas, doctor Antón 
Hoefle. 
^Ministro sin Cartera, Rudolph Oe-
ser. 
E l doctor Stresemann, según se 
dice, ha aceptado el puesto de Mi-
nistro de Relaciones E^eriores. 
A parte del hecho de ser un ga-
binete marcadamente de la minoría, 
la actual improvisada coalición está 
lejos de constituir un bloque tripar-
tita firmemente coordinado dentro 
de sus propias filas y también ten-
drá quqe asimilarse gran parte de 
la animosidad y de las amarguras 
que son la herencia' de la crisis de 
los siete días. 
Aunque el doctor Marx anunció 
que escogería su gabinete sin fijar-
se en la filiación política, es lo cier-
to que él es reconocido como un je-
fe de un Ministerio abiertamente 
partidarista, el cual, a juzgar por las 
apariencias, depende de la benevo-
lencia de los demócratas sociales. 
E l presidente Ebert prefirió co-
rrer el riesgo de otro experimento 
con un gobierno de la minoría, como 
alternativa de la disolución del Par-
lamento. 
E l advenimiento de la minoria al 
gobierno no hace más que dar ma-
yor énfasis al estancamiento parla-
mentario, debido a la asusencía de 
un fuerte gobierno de la mayoría. 
Los nacionalistas acogieran con iro-
nía al nv/vo gobierno a causa de 
las censuras que les dirigieron los 
partidos burgueses en contestación 
a su tentativa de entrar en la coali-
ción del Reichstag. 
Los socialistas también se burla-
ron del nuevo gobierno en el parla-
mento pn vista del fracaso de Iop 
partidos intermedios que quisieron 
crear una coalición enteramente bur-
guesa. 
E l doctor Marx, que es el ITo., 
Canciller de Alemania, procede de 
Colonia, es jurista de profesión y 
ha desplegado durante mucho tiem-
po gran actividad en el partido Cle-
rical. Ha. servido en ia Dieta pru-
siana y ha sido miembro del Reichs-
tag durante 12 años. Nació en 1863 
y es el jefe nacional di- la organiza-
ción escolar católica en Alemania. 
E N O R M E S I R R E G U L A R I D A Ü E y 
H A N D E S C U B I E R T O 
A M A S 
(Viene de la PAG. P R I M E R A ) 
MADRID, Nov. 29. 
Se han recibido en esta capital 
varios radiogramas dando cuenta de 
que el buque que conduce a los Re-
yes, navega rumbo a las Baleares, 
con buen tiempo y sin que le haya 
ocurrido novedad alguna. 
KL G K N K R A L MARTINEZ ANIDO 
EN E L AVENTAMIENTO 
D E B A R C E L O N A 
E S P E R A N S F . C O N C I E R T O E S C E P T I C I S M O 
L O S E F E C T O S D E L A C U E R D O F I R M A D O P O R 
F R A N C I A Y L O S I N D U S T R I A L E S D E L R U H R 
eARIS, Noviembre 29. 
En los círculos oficiales se ase-
guraba hoy que la consecuencia ló-
gica de los acuerdos firmados entre 
los industriales alemanes y los fun-
dARCEI.OXA. Nov. 29. | clonarlos francobelgas será a no du-
E l Subflecrctfirlq encargado del; dar ei advenimiento de un régimen 
ministerio de la Gobernación, gene-1 de ocupación más benigno en el 
ral Martínez Anido, que como es sa-¡Ruhr) pero taj cainbio depende en 
bido se encuentra aquí desde hace ¿ , * 
algunos días, visitó hoy el Ayunta- 110 POCO de la f0rma en ^ 86 Vaya 
miento en los momentos en que éste dando cumplimiento a'dichos acuer-
se encontraba reunido en sesión. dos. Tanto franceses como belgas se 
Entre el general Martínez Anido*alegrarían de poder reducir los gas-
y el alcalde se cruzaron afectuosos 
diiscursos d.e salutación y bienvenida. 
GUARDIA CONDENADO 
BARCELONA, Nov. 29. 
Se ha visto, en esta Audiencia, 
la causa seguida contra un guardia 
por haber dado muerte a dos vecinos 
con ocasión de un tiroteo ocurrido en 
U'.s calles de esta ciudad, entre los 
guarnirlas y varios atracadores. 
E l guardia fué condenado a un 
año de prisión. 
tos que ahora significa el control 
del distrito del Ruhr, y con no me-
nor satisfacción reducirían las fuer-
zas destacadas en el valle tan pron-
to como creyesen poder carelo sin 
poner en peligro la seguridad. 
No obstante, creen que no podrán 
dar este paso mientras no se aclare 
la situación en Berlín y se sepa cual 
ha de ser la actitud del nuevo go-
bierno hacia los contratos firmados 
en el Ruhr. 
LOS MXNEROS A L E M A N E S TRA-
BAJARAN l N A HORA MAS A L 
í DIA 
B E R L I N , Noviembre 29. 
Le Unión de Mineros ha acoraa-
do trabajar una hora más al día. Es-
pérase aliviar de esta forma la crisis 
creada por la falta de tranajo, dan-
do a la industrie carbón más ba-
rato. 
Í/A BANDERA D E L 
N l \ E Z " 
•MENDEZ 
V1GO, Nov. 2 9. 
Ha sido abierta una suscripción 
popular entre el vecindario de esta 
ciudad. 
Con lo uúe produzca la suscripción 
será, adquirid;1 la bandera de comba-
te del crucero rápido "Méndez Nú-
nez'?. 
L L E G A D A D E F U E R Z A S R E P A -
TRIADAS A SANTOÑA 
I A E N F E R M E D A D 
D E B L A S C O I B A Ñ E Z 
L A COLONIA NORTEAMERICANA 
D E IvONDRES E C H O HOY D E M E -
NOS A L EMBAJADOR H A R V E V 
Q U E D O S O L U C I O N A D O 
U N N U E V O C O N A T O D E 
H U E L G A E N V E R A C R U Z 
M A S T E L E G R A M A S 
D E L I N T E R I O R 
SANTANDER, Nov. 2 9. 
Comunican d? Santoña que 
llegaron a aquella localidad 
hoy 
^Por Pray Jacoba) 
Si amiga mía: hace mucho tiempo 
que no digo nada de "San Antonio" 
a las Hermanas Terciarlas, tan 
amantes de su Revista. E l afán que 
demuestran por saber mi opinión so-
bre los trabajos qu,e publica me hon-
L a C h i n a y l a O f i c i n a I n t e r n a -
c i o n a l de l T r a b a j o 
Un ejemplo tangible de la cre-
ciente influencia que ejerce el Or-
ganismo internacional del Trabajo 
en el mejoramiento de las condicio-
nes de los trabajadores, lo consti-
, tuyen los reglamentos acerca del tra-
ra ciertamente, pero no lo creo indis- bai0 en las {ábricaSi dictaclos por 
pensable: la pereza mental es una 
desgracia como ô tra cualquiera: 
queremos que todo nos lo dén mas-
cado y algunas personas creen que 
nos hacen favor deglutiendo lo que 
otros mascan. Por eso la oratoria ha 
llegado a la preponderancia de que 
ha gozado y no digo que goza, por-
Que el abuso y la bellaquería de los 
charlatanes acabaron por despresti-
giarla. 
Me parece bien esa Hermanita que 
las bace confesiones, comp esta: "soy 
{D^mirstra redacción en N. York.) 
HOTEL W A L D O R F ASTORIA, no 
vlembra 29. 
Un telegrama de Los Angeles, que 
hoy publican los periódicos de Nue 
V'áfYork, confirma la dolorosa no-
tioia que días pasados se cablegra-
fió desde Panamá comunicando la 
llegarla del "Franconia" y dando 
cuanta de que a bordo iba sufriendo 
un agudo ataque de ciática el ge-
nial novelista español Vicente Blasco 
Ibáñez, al que hubo que desembar-
car eri ur̂ a silla, por la imposibili-
<ial en que se encontraba de mo-
verse el ilustre enfermo. No decía 
más aquel primer cablegrama, y aho-
' ra reexpidor. desde Los Angeles los 
-informes recibidos allí por la Radio 
•Corporation of América, según los 
'cualef? Blasco tuvo que renunciar a 
proseguir su viaje alrededor del 
Mundo en el "Franconia", ingresan-
/do en el hospital americano de An-^ 
I cón, ^n Panamá, gravemente en-1 
formo. 
El radiograma dice que "de un 
mal desconocido". No se sabe más. 
Bes/graciadamente- Blasco hace ya 
tros o 'cuatro1 años que no se sen-
tía bien de salud, a consecuencia, 
según él, (lr> lo mucho que fumara 
'Jurante toda su vida, produciéndo-
| se.'e una gran, dilatación de la aorta, 
T'e materialmente le ahogaba, lie- j 
l'gandb un día en Mentón a caerse por 
^ tierra medio asfixiado. Esto le ocu-
rrió en vísperas de su primer viaje a 
Nueva York y desde* entonces, ya 
Presto en rigurosa cura, dejó de fu-
mar. 
No hace muchos días, visitando 
con nosotros en Nueva York a la se-
ñora viuda de Zabals, para darle ej i 
desame por el fallecimiento die éste-, 
"•asco le preguntó a la viud^. de j 
nue había mrerto el que en vida fu"é 
cultísimo hombres de letras, y al 
contestarlo aquélla, "Murió del co-, 
razón", Don yicente se. apresuró a 
interrumpirla, inevitablemente pre-
|%'tipado: "Yo también estoy muy | 
enfermo del corazón". Pero no era! 
solo del corazón. Se encontraba asi-
mismo diabético y aquí consultó con 
el doctor James A. Clark, para ver si I 
Podrían suministrarlo unas inyeccio-l 
•í68 insulina, el nuevo y ya fa-
descubrimiento para detener 
^s Progresos de la diabetes; pero,! 
Por la pr.-?cir>itadón conque empren-
^ su viaje alrededor del Mundo, 
0 llegó a ponerse en tratamiento. | 
Blasco iba 
'ranconía" 
(SJgos, y entre ellos la millonaria 
*ti * a s"1]0ra de Elguin, y su dama 
aj romPafifa, que son, desde hace 
t/Unos años, vecinas de Don Vicen-
]0 e.n M^ntn, y :ie suponer es que no 
hayan dejado solo en Panamá, 
lili ]ra Dios fine Gl Maestro logre 
•*nf„rfpi^0 y completo restableci-
miento 
LONDRES, noviembre 29. 
Los miembros de la American 
Society no escatimaron detalle pa-
ra celebrad con el mayor regocijo, 
en uno de los grandes hoteles de 
Londres, la clásica comida del 
Thanksgiving Day. Todo marchaba 
bien y reinaba la mayor alegría 
hasta que hizo su aparición el tra-
dicional "pie" de calabaza con su 
corteza por encima "y todo". Al 
partir el tradicional pastel se. ad-
virtió la ausencia de alguien. Fal -
taba el ex-embajador Harvey, que 
creyó más conveniente comer el pa-
vo en tierra de los Estados Unidos 
y pasar la noche del Thanksgiving 
Day en Peacham. 
E l coronel Harvey parecía, estar 
esta noche con la colonia america-
na, sino en cuerpo, por lo menos 
en espíritu. 
E l Presidente de la American 
Society, Wilson Cross, parecía estar 
inspirado por el exembajador. Dijo 
que el coronel Harvéy probó a los 
americanos de esta capital durante 
dos años enteros la gran compene-
tración de que estaba poseído con 
sus actividades, pero . . . en la pri-
mera oportunidad tomó un barco y 
regresó a Belmont para comerse el 
pavo. Por este motivo se le antojó 
a Cross que el embajador lo hizo 
movido más por su apetito que por 
sus sentimientos. 
So i-vicio Radio-t elegráfico del 
DIARIO D E L A MARINA 
H O Y TERMINA L A C O N F E R E N C I A 
E N T R E N O R T E A M E R I C A Y E L CA-
NADA. ENCAMINADA A R E P R I -
MIR E L CONTRABANDO D E 
L I C O R E S é 
OTTAWA, Ont., noviembre 29. 
Aunque la conferencia que se vie-
ne celebrando en esta ciudad entre 
representantes del Canadá y de los 
Estados Unidos para reprimir el con-
trabando de licores no termina hoy 
sus sesiones, la reunión final que ce-
lebrarán mañana por la mañana los 
delegados será sumamente breve. 
Es probable que la delegacón 
americana salga M para Washing-
ton las primeras horas de la tarde 
de mañana. 
Esta noche el Ministro de Adua-
nas, Jacques Bureau, hizo los hono-
res a los visitantes en una comida 
dada con motivo del Thanksgiving-
ay. 
E L SUFRAGIO F E M E N I N O E N 
I T A L I A 
acompañado en el 
por algunos buenos 
ZArraga. 
L FASCISMO NO P E R S I G U E A 
LOS JUDIOS 
HPMA. 
ROMA, noviembre 29. 
E l sufragio femenino parece que 
llégará a ser una realidad durante 
la actual legislatura de la Cámara'cTé 
Diputados italiana, pero limitado a 
las mujeres de 25 años o más que 
hayan sido condecoradas con meda-
lla, que sean viudas do veteranos 
de la guerra, o que paguen contri-
buciones de 40 liras o más al año. 
A D V E R T E N C I A A L O S F A S C I S T A 
D I F I D E N T E S 
En Noviembre 29. lllia conversación con el Rabí B R n 
aiUi« •a' <3,,P! 5,6 rtlle-i" ^ ciup los 
djj^01 ltas del extranjero preten-
MviHa!fCOser 113ra modelo de sus ac-
Primp 1or Principios fascistas, el 
el „ r^lnistro Mussolini negó que 
P?r:feBr rri0 Italiano fascista haya 
íuir Suifl0 Jamás o intente peree-
lament 1 5 ;'1Klíos- Po rel contrario, 
pistas q"P los PartIdos antise-
e*Plot extranjero procurasen 
fr8n ar Para sus propios fines "el 
•ejercemagnPtif:rno que 01 fascisino 
9 ea todo el mundo''. 
MILAN, noviembre 29. 
E l periódico "Popólo D'ltalla",! 
publica hoy un artículo en que dirl- i 
ge una advertencia a "loa miembros I 
descontentos del partido fascista"., i 
Recomendándoles que vuelvan a' 
acogerse a la disciplina del partido, 
dice el periódico: 
L a discordia dentro del partid© i 
no puede tolerarse. Los que pi-o-
voquen la discordia serán señalados 
como lo fueron los socialistas y co-
munistas. Loe fascistas tienen que 
sentir la gran responsabilidad que 
para ellos significa, el acceso al po-
der. Ya es hora de despertar y de 
desembarazarnos de los delincuentes 
que aún están en nuestras filas". 
CIUDAD D E MEJICO. Nov. 2 9. 
E l nu.evo conato de huelga en Ve-
racruz, que amenazó por un momen-
to paralizar de nuevo el movimien-
to del puerto, ha sido temporalmen-
te solucionado con el pago de esta-
días a los estibadores para que re-
suelvan sus dificultades con los na-
vieros y entre tanto no se paralicen 
los trabajos en los muelles y la Ter-
minal. 
E l puerto está casi descongestio-
nado de carga, pues se han trans-
portado a Méjico más de veinte 7 
cuatro mil toneladas de mercancía». 
PROHIBICION CONTRA P E L I O U . 
L A S D E N I G R A N T E S 
CIUDAD DE MEJICO. Nov. 29. 
E l Gobierno ha prohibido la en-
trada y la exhibición en Méjico de 
las producciones cinematográficas 
de la casa "Pathé", por haber con-
feccionado una pelícu.la denigrante 
para los pueblos de la América L a -
tina. 
A G U A T E M A L A I R A N T R E N E S 
RAPIDOS 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 29." 
Los Ferrocarriles Nacionales es-
tán preparando un servicio de tre-
nes rápidos para Guatemala y se 
pondrán carros dormitorios provis-
tos de todas las comodidaes para el 
confort de. los viajeros. 
TRATADO D E E X T R A D I C I O N E N -
T R E M E J I C O Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 29. 
Continúan tramitándose en las 
Cancillerías de Méjico y Estados 
Unidos, las negociaciones de extra-
dición heclias en principio por los 
respectivos Gobiernos. 
Tanto los Estados Unidos corno 
Méjico han pedido la entrega de de-
lincuentes prófugos. 
I M P O R T A N T E P R O Y E C T O D E 
L E Y 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 29. 
Muy pronto se discutirá en el Se-
nado de la República un Importan-
tísimo proyecto de ley, por el cual 
se constituirá un fondo de un mi-
llón de pesos para con los intereses 
que produzca encargarse del cuida-
do de los hijos de las personas que 
pierden la vida en accidentes, esta-
bleciendo las reglas para ol cumpli-
miento de esta ley. 
D I N E R O PARA PAGAR A LOS 
E M P L E A D O S 
CIUDAD D E MEJICO, Nov. 2 9. 
Ayer recibió el Gobierno Federal 
diez millones de pesos a cuenta de 
los Impuestos de la "Huatesca Pe-
troleum Company", y los represen-
tantes de esta, poderosa compañía 
estuvieron conferenciando con el Se-
cretarlo de Hacienda, haciéndole en-
trega de un cheque contra el Banco 
Nacional por la mencionada canti-
dad. 
En seguida, la Tesorería General ' 
de U N-s^ión comenzará a hacer los | 
libramientos a fin de que se vayan ' 
haciendo los pagos que están pen-1 
dientes a los servidores del Estado ! 
I 
P E T R O L E O PARA LOS F E R R O C A - j 
R R I L I S 1 
CIUDAD DE MEJICO. Nov. 29. " I 
Los Ferrocarriles Nacionales esta-
rán dentro de poco tiempo proyla- i 
I NA Q U E R E L L A 
RODRIGO, Noviembre 29. 
DIARIO, Habana. 
E n el Juzgado de Instrucción de 
Sagua ha bIíío presentada una que-
j relia por el Sr. Arturo Ledóh Velar-
ide, contra el periódico de esa capi-
tal " E l Imparcial". Motiva la quere-
lla una información publicada en 
¡dicho piariódico y que el Sr. Ledón 
considera calumniosa: 
E l Corresponsal. 
UN INCENDIO AMENAZA DRS-
[ TI JUIR UNA MANZANA EN SAN 
ANTONIO D E LOS BA^OS 
(Por telégrafo.) 
SiíN ANTONIO DÉ LOS BASOS, no-
viembre 29; 
DIARIO. Habana. 
En estos momentos. 7.40 p, m., 
declaróse un incendio en la panade-
ría Cooperativa del Comercio,, ame-
nazando a les casas de los doctores 
Fina, Sparolini y otras. 
Los bomberos han acudido a so-
¡focar el fuego encontrando el incon-
veniente de falta de agua en las 
'tuberías. 
j Se han extendido las mangueras 
hasta el río a fin de obtener agua y 
poder dominar las llamas, que ame-
nazan destruir toda la manzana. 
Censúrase la conducta de la Com-
pañía del Acueducto por tener los 
tanques vacíos y el pueblo a oscuras. 
Lago, corresponsal. 
fuerzas del regimiento de Andalucía, 
que fueron repatriadas en Marrue-
cos. 
E l vecindario tributó un carlñosl-
poco aficionada a la lectura qu.e no 
sea novelesca; soy suscritora de "San 
Antonio", porque debo serlo, pero 
como no tengo paciencia para leerlo. 
inio recibimiento a las tropas. Estas j me gusta que Fray Jacoba me diga 
fueron objeto de diversos agasajos y 1 lo que debo leer y de lo que tratan 
obsequios. 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
INSTANCIA D E LOS V I T I C I L T O -
R E S A L D I R E C T O R I O 
todas sus páginas". 
¡Qué frescura de Hermanita, ¿ver-
dad? , 
Vamos a complacerla. 
E l último número, el correspon-
diente al 25 de este noviembre que 
corremos, está pictórico de enseñan-
zas; pero. . . perdónenme los que fir-
man otros trabajos de este rúmero; 
J E R E Z , Nov 29. 
La. Asfu'iacion de Viticultores ha 
elevado al Directoiro una instancia¡ por ahora se lleva la palma Fray 
pidiendo la aníplación de los viveros | Basilio de Guerra, comisario de la 
d« vides americanas, siguiéndose un j Orden Franciscana desde que fué 
estudio científico dê  los vinos d,e la | elevado a la Comisaría de Cantabria 
región por un grupo de técnicos in- el inolvidable Padre Urquiola. 
dufitriales, la persecución de la fal- E l Padre de Gu.erra hizo un viaje 
sificaclón de vinos con energía con- a Venezuela y lo está/describiendo 
tinuada y evitar la promulgación de en "San Antonio" ¡Qué interesante! 
reglamentos o Vyes-que perjudiquen ¡Qué sencillez mundana y fina en el 
el consumo de bebidas en España. I eSfiio! 
FOKTTSIMO T E M P O R A L EN 
R E G I O N S E V I L L A N A 
LA 
Hace falta que ese. trabajo se per-
el Ministro de Agricultura y Comer-
cio, en China. i 
En la época en que fué creado 
el Organismo internacional del Tra-
bajo se esperaba que su labor pro-
porcionarla resultados más benefi-
ciosos en los países atrasados en lo 
que respecta a las disposiciones le-
gales relativas al trabajo industrial. 
L a experiencia ha venido a demos-
trar que esta creencia era completa-
mente, justificada, habiéndose reali-
zado grandes progresos en el Japón, 
y la India, anunciando la China, la 
promulgación de una serie de dispo-
siciones reglamentarias sobre el tra-
bajo en establecimientos. 
La Conferencia de Washington, 
celebrada en 1919, nombró una Co-
misión encargada de examinar la 
cuestión de la aplicación del conve-
nio relativo a la jornada de tra-
bajo en ciertos países que, en razón 
de condiciones especiales, como por 
ejemplo las referentes al clima, ál 
desarrollo incompleto de*, la organi-
zación industrial, etc. necesitaban 
una Reglamentación especial. La 
mencionada Comisión formuló un 
cierto número de ¿Bgcomendaciones 
sobre la China. E l Gobierno de este 
país acaba de dar efecto a estas re-
comendaciones promulgando, por de-
creto presidencial, en fecha 29 de 
marzo de 1923, los reglamentos pro-
visionales sobre el trabojo en las fá-
bricas. Las disposiciones principa-
les de estos reglamentos que aca-
ban de ser comunicados a la Ofici-
na, son como siguen. 
L a jornada de trabajo 'en las fá-
petúe en un folleto; debe^ pubMcarse 1 bricag emp]een más de 100 per 
S E V I L L A . Nô v. 29, 
Sigue descartando sobre esta re-
gión un fortísimo temporal. E l 
Guadalquivir lleva 5 metros sobre su 
aparte; merece la e?necialidad del 
volumen y . . . hermanita, léalo, léa-
lo! Así aprenderá lo que es viajar 
con fatigas aun en este tiempo de 
vehículos aéreos, y pensará en las 
que han pasado los misioneros que 
caudal ordinario. E l puerto ha sido civilizaron y siguen civilizaldo a los 
cerrado a la navegación y se adop-
tan toda clase le medidas para evi-
tar daños a las mercaneías almace 
midas en Ips muelles. 
indios. 
"Marlanófilo" en "De la vida am-
Mente", tratando de modas o modos 
de v&stirse, dice que "no hay^más ' 
sonar, queda limitada a 10 horas 
por día para los adultos y a 8 horas 
para las personas menores de 17 
años. 
Se establecen periodos de descan-
so, por lo menos de dos días al mes 
para los adultos y de tres días para 
los jóvenes menores de 17 años y pa-
ra las obreras, cuya edad no exceda 
de 18 años. 
Tendrán derecho las obreras a go-
CHOQUE D E T R E N E S 
COLUMBIA. Carolina del Sur, no-
viembre 29. 
Un muerto, y cerca de 40 lesiona-
dos, en su mayor parte gravemente, 
constituyen el número de víctimas 
de un choque de trenes ocurrido* ano-
che en Najunta, Ca. 
^ T K m S e S T A D - E N ' L A LOUISIANA' 
HOUMA, Loislana, novfcupbre 29. 
Han perecido 5 personas y otras 
5 han resultado lastimadas a con-
secuencia de una tempestad que 
anoche azotó a esta región, 16 mi-
llas al sur de esta localidad, cau-
sando grandes daños en la¿ propie-
dades. 
tos de petróleo de sus propios po-
'¿os; no solamente para su propio 
abastecimiento en el servicio diario, 
sino hasta para el de los barcos qúó 
componen la flota de la "Compañía 
Nacional Mejicana", subsidiaria del 
Gobierno de la República. 
OTRA CAMARA D E COMERCIO 
CIUDAD D E MEJICO. Nov. 29. 
Se ha establecido en ia ciuaad de 
Bucarest la Cámara de Comercio Ru-
mano-Mejicana. 
MAESTROS MISION KM OS CON 
LOS INDIOS 
CIUDAD D E MEJICO. Nov. 29. 
La grao obra de la Secretarla d(! 
Educación Pública en la civilización 
de los indígenas ha comenzado a 
fiar los frutos - deseados y las tri-
bus salvajes están siendo mcorpt*-
rada? a la civilización mediante los 
abnegados maestros misioneros que 
los instruyen cariños"mente. 
fON C I E R T O S POR R A D I O T E L E -
PONIA 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 29. 
La estación radiotelefónica de " E l 
Buen Tono" está radiando concier-
tos y programas musicales mejica-
nos que se escuchan en los Estados 
Unidos, América Ce^fral y Cuba. 
COMENTARIOS D E "LA 
PONDENCIA D E ESPAÑA" SOBRE 
E L ATAJE D E LOS R E Y E S 
MADRID Nov. 29. 
"La Correspondencia de España";, 
hablando sobre el viaje de loss Re-
yes dice lo siguiente: 
' Erí obligado consignar nuestro 
orgullo por el triunfo de los Reyes, 
cuyo éxito lo reconoce toda la prenda 
nncinál y extranjera. Nadie puede 
ver la unión espiritual hispano-
italiana con recelos ni sorpresas, 
siendo un acuerdo sin compromisos 
de ningún género, aunque de pro-
bables resultados provechosos." 
"Esperamos que al desaparecer el 
clamor de los vítores no se apague 
el entusiasmo en ninguno de los dos 
pueblos, siguiendo ambos trabajan-
por la aproximación. E n . España es-
tamos seguros de que se seguirá 
laborando permanentemiente con di-
cho propósito, manteniendo vivos 
i que hablar con ru,deza un poco ur-i zar de un reposo de tres semanas an-
CORREvS- banizada, para que uno se vea com- tes y después del alumbramiento. 
prendido v hasta/aplaudido y felici-1 Queda igualmente prohibido que 
tado" • Is igún "Padre' ¡los menores de 17 años y las mujé-
No'hav urbanidad que suavice ! res hfsta los 1S sean empleados en 
cleitas rudezas, ni manera, de suavi-1 traba-10 ^cturuo. 
zar a los que llaman rudo a lo que 
no les conviene oír. Por esta vez. no 
pueden molestarse con "Marlanófilo'' 
las desnudas, sin ser majas; las cor-
donea en broma, y a una que le pro-
mete arroparse, le llama Choteador-
rila. 
Qpjzís riñéndolas en broma consi-
gan más los moralistas. Las Chotoa-
dorcltas son así. 
Una se dirige a 'Marlanófilo para i tiros, etc. 
Se estipulan también periodos de 
reposo de una hora al día por lo 
menos. 
Las horas extraordinarias de tra-
bajo serán remuneradas conforme a 
una tarifa más elevada que la nor-
mal. 
Quedan obligados los» patronos a 
someter a las autoridades adminis-
trativas los reglamentos relativos a 
las indemnizaciones, subsidios, re-
EMPIEZA A SURTIR SUS E F E C -
TOS EN E L BRASIL L A N I E V A 
L E Y D E PRENSA 
RIO D E jANEIROÜ Nov. 2 9.-
E l primor fallo judicial dictado 
con arreglo a la nueva ley de pren-
desdeñar " L a Perfecta Casada" de 
Fray Lu i s . 
A confesión de parte. . . 
Esta, cuando menos dice lo que 
siente y no eneaña a, nadie. 
"Marlanófilo" discurre sobre Fray 
1-uis con la grandeza cue merece, y 
!a belleza con que sabe hacerlo. 
Lástima, que no aplique a la entro-
metida, alguna de las rudezas sin 
urbanizar qu» saca del tintero cuan-
do está de vena. 
Otr& vez será ¿No? 
L a firma S. Laseras, discurre so-
bre ol discurso que. leyó el ilust' 
Estos reglamentos se aplican no 
tan solo a las fábricas chinas sino 
también a las fábricas extranjeras 
establecidas en territorio de este 
país, sea cual fuese el número de sus 
obreros en las que, por falta de con-
diciones apropiadas está en peligro 
la vida y la salud de los mismos. 
el hierro a fuerza, de golpes y enton-
ce? ya se puede moldear. 
sa ha slo dado hov an favor d.*»! j « _ j ' tiV " ,v" ""0, "• 
"Correio de" Manhan". E l querellan 1 d0Ct0r Marian0 Aramburo ^ 
Fray B. Ma. Lopategui. incansable 
en su propaganda, habla de Jesús Sa-
cramentado y dice: 'Visitémosle"! 
Si Padre ¡Visitémosle! Pero no 
;'or lujo; por amor. 
Frciy M. O. de O. habla de la Bea-
a Josefina de Leroux, la Santa d; 
chado, al inaugurar, como presiden-
^ |-te, ,1a "Asociación Católica de Cien-
cias Sociales". 
E l discurso me ha parecido valicn-j Cambral monja Clarisa, beatificada 
te. soberano y oportuno en la oca-1 por Su Santidad Benedicto X V de 
sión actual: cuando los valores eo- bendita memoria. 
no staba sujeto a la nueva ley por I v0,1,0*1008 ef?tán Pen'Jiehtes de un ca-
no ser ya ur: funcionario público el -i^' Fray Antonjo . . \racil escribe desde 
E l señor Laseras enfrenta opinio-! Jerusalen (/fiunicando la muerte del 
nes opuestas a las del docto y vale-! Padre Brrnabé Meisterman, Misio-
oí! era el Dr. Epitacio Pessoa, 
Presidente dul Brasil, quien denun-
ció haber sido insultado e Injuriado 
en varios artículos publicados por 
ese diario, pero el juez que enten-
dió en el caso estimó que el mismo 
Dr. Pessoa. 
Desde el mismo momen'to en que 
el Dr. Pessoa tomó posesión de la 
presidencia, el Córrelo de Manhan no 
roso doctor Aramburo, que han nsus-! ñero Apostólico de nuestra Orden, 
tado a los timoratos, acaso más por! E r a un sabio y un Santo; murió a. 
ha cejado en una intensa campaña de'1* frase que por la (ioctrina. Yo po- los 73 años llevando 48 de profesión 
consura y oposición enconada, incul-Í^I0 ;Frai,.a no. c.reo ni Pn esa ni en| religiosa. 
pándolo de la- situación financiera eni0!''3, P'^entadas así 
que se halla el Brasil ría: la aristocracia v 
Créese que el ex-Presidente vol ' <'racii>' serían igualmente buenas si desconsuelo a sus hermano 
a. ra.ia-ta-¡ Era. alemán; 3* años residió en las 
la. demo-l tltrrns egipcias y mn.rló dejando en 
en Sp.n 
v^rá a entablar la demanda toman-
doj>omo base alguna otra teoría. 
T E M B L O R E S ~ D e " TI E RR A ~ E i \ ~ 
NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, noviembre 2 9 
l^s encargados de ponerlas en prác-1 Francisco. Deja muchas obras escri-
tica fuesen otros; pero siendo como tas y con ellas un nombre, glorioso 
somos, las dos resultan malas: h a y a los hijos del Serafín. "S?n Anto-
que fundirnos de nuevo, individual-' nlo" publica su retrato. Fué necesa-
mente y a domicilio. I Ha su muerte para, que se publicase. 
Siempre se había v-gado a ello; a 
Continúa H discurso del muv dls- tal llegaba sii^jnodestia. 
E n toda Nicaragua so sintieron | tinguido Letrado doctor Cristóbal VI- ! ~ 
hoy, temblores de tierra, concentrán-¡ degaray sobre " L a F u n d ó n del Abo- La Revista Franciscana publica, 
dose la perturbación en Jinotega, 1 jrado". Admirable lección para los! además muchos grabados; crónicas 
75 millas al norte de Managua. Mu-¡ abogados noveles. ¡Oh! Si la estu-1 «ocíales, noticias de interés, milagros 
chos edificios resultaron dañados en difesen. la aprendiesen y la practica-' del taumaturgo de Pádu.a y los cul-
Jinotega. | sen.- ¡Qué bien tan grande harían a ¡ tof de la quincena. 
Fuertes sacudidas se sintieron en 1 su Patria y a la humanidad! Nada falta a "San Antonio" para 
Rana, precedidas de una prolonga- Hay qu.e machacar como el doctor ser nna magnífica revista, 
da seUe de detonaciones en Cerro Bidegaray lo hace, aunque sea en Bien lo saben los anunciantes, por-
Mosun al este de Matagapa. ¡hierro frío:/ algún día se calentará I qik- está nutridísima de anuncios. 
/ A G I N A C A T O R C E D I A R I O P E L A M A R I N A Novkmfcre 30 de 1923 A ^ O X C ! 
F i n o Peleará Mañana en 
En California GanóBennet la Carrera de2 
a con 
lasa 
¡ O I G A U S T E D , O R T I Z ! , G A N O A L A S E G U N D A S A L I D A Y S I 
L O A Y U D A N G A N A E N L A P R I M E R A 
Cazalis .Mayor y Martin jugaron m u y bisn venciendo en el estelar. 
E s casi seguro que el pelotari cubano Sotolonjjr» debute en el 
Nuevo Frontón . 
L O S P I M R S Q U E HAN 
GANADO Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A Í O 
Ayer jueves, Día de Dar Gracias a 
Dios, fiesta qua celebran nuestros ru-
blos vecinos con pavo relleno y golo-
sinas, como nosotros la Noche Buena, 
y que fué escogido/ como en años an-
teriores, por la empresa; de Oriental 
Park para Inaugurar la temporada bí-
plca, resultó de grandes éxitos en ta 
Casona do la pelota vasca. Se jugaron 
los partidos de ritual,, lo mismo que las 
quinielas, ante un público entnuslasta 
y numeroso que no. cesó de. premiar con 
el aplauso a los magníficos artistas del 
asfalto, los mejores cestólogos de la 
época en poder de don Miguel de Ar-
tla, padre de los intendentes. Y tuvo 
de original que en el de cortinas arri-
ba apareció por segunda vez el joven 
bilbaíno que responde al nombre de 
¡Oiga usted, Ortlz! y salió por la puer-
ta grande causando la sensación de la 
noche. 
Cazalis I I I jugó campana en los cua-
dros a la retaguardia de Ortiz, 3e acom-
pañó en debida forma;, pero en cambio 
Milláru que jugaba acompañado de Ve-
ga,- no.: puede decir lo .mismo de éste, 
su compañero de cuadros graves ' que 
estuvo en extremo flojo, y deficiente. 
Los blancos fueron Millán y Vega, que 
se quedaron en 17, los azules Ortlz y 
Cazalis I I I , ganadores, los que salieron 
por la puerta grande. 
OTRO PELOTARI CUBAITO 
• Bueno es entre col y col colocar una 
lechuga. Aquí diré que se encuentra 
entre nosotros, en su patio, el joven 
pelotari cubano que" responde al nom-
bre de, Sotolongo, llegado antier de tiáf 
paña donde ha estado , un largo tiem-
po practicando la cesta en la Jniversi-
dad de Marquina; contratándose des-
pués en los frontones de Bilbao y Bar-
celona. Yo he recou.endado desde haĉ -
tiempo, porque así me lo pidió un bu v 
amigo, al pelotari Sotolongo a la alta 
dirección de la empresa del Nuevo 
Frontón, y ahora el administrador î e >-
ral, Rodrigo Rodríguez, me dice quo io 
-someterá a unas prácticas, y donde el 
chico resulte tendrá un puesto , sobre 
el asfalto de la Casona de la pelota 
vasca, de lo que yo -me alegraría en 
extremo quedando agradecido al amigo 
Rodrigo, y también a don Miguel Ar-
tla, el señor padre de los Intendectes 
en el Nuevo Frontón. 
CAZALIS MAYOR Y MARTIIT 
Esta pareja que menciono arriba en 
el titulillo, Cazalis mayor y Martín, 
jugaron muy bien en el segundo parti-
do de^la noche, en el estelar> ganán-
doles al Chato- Lar;rvisca.in y al gran 
Marcelino, los ,%ue se quedaron en. 21 
tantos. Los ^zules se fueron delante 
en la arrancada, eran los azules Larrus-
caln y Marcelino, poniéndose en 12 
por 7, dando lugar a que los olancos 
hicieran una ofensiva y se lanzaran 
la conquista del vellocino, a q'ia igua-
laran en 14, la única de todo el c u -
tido, y continuaran abriendo brecha 
hasta arribar a la meta con toda fe-
licidad. Cuando el semaforista subió 
el camarón en lo alto del ventanal co-
lor armiño, mostrándolo a las multi-l 
tudes como Julieta mostrara a la lu-
na de Verona el dulce fruto de sus 
amores con Romeo, una salva nutrida 
acogió el triunfo de Cazalis mayor y 
Martín* los que dejaban en 21 a sus 
contrarios Larruscain. y Marcelino. Es-
te, el' Chato, se mostró inconsistente, 
pifión y mal colocado, haciendo que 
Marcelino realizara solamente un jue-
go de defensiva, sin tener la alterna-
tiva del ataque por no encontrar apoyo 
en los cuadros alegres. 
Hoy viernes, por todo el día y la 
noche. No hay función en el Nuevo 
Frontón, es precisamente lo que los 
americanos acostumbran a llamar "Des-
cansing Day". 
Guillermo PI. 
¿ Q U I E N P E R D I O E L J U E G O 
D E A Y E R ? 
3 . 1 7 
X-OS PAGOS D E A Y E R 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ORTIZ y CAZALIZ I I I . Llevaban 61 
boletos. 
Los blancos eran Milián y Vega; sé 





G U T I E R R E Z $ 7 . 0 9 
Tto«. Btos. Dvfla 
Martin. . . . " 2 164 $ 3 15 
Cazaliz Mayor . . 2 79 6 55 
Gómez 4 69 7 50 
Marcelino 2 133 3 89 
GUTIERREZ 6 73 7 09 
Larruscaiu 2 91 568 
3 . 4 0 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
CAZALIZ MAYOR y MARTIN/ Lleva-
ban 97 boletos. ' 
Los azules eran Larruscain y Mar-
celino; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban SO boletos que se hubieran pa-
gado a $4.06. 
Yeguada Quiniela 
J U A R I S T i 
XtOU. SvdO. 
JUARISTI 6 

















F I R P O S E E N F R E N T A R A C O N F R A N K U N G E N A R O V E N C E 
H A R R Y W I L L S E L 5 D E > 0 R D E C I S I O N D E L O S J U E -
C E S A C A R L T R E M A I N E 
BUENOS AIRES, Noviembre 29. NUEVA YORK, Noviembre 29. 
Luis A. Firpo ha .manifestado que Frankíe Genaro, de New York, cham-
envió hoy un mensaje a Tex Richard 3 pión americano de peso mosca, derrotó 
fijando el día 5 de Mayo como fecha | por decisión de los jueces a Cari Tre-
en que se ha de enfrerntar con Harry j iriaine, de Cleveland, notable boxeador 
"Wills, formidable boxeador de eeso I de peso bantam, en un bout a doce 
completo de la raza de color, en los rounds que fueron suavísimos, cele-
Estados Unidos. 
Firpo declaró que percnbirá 200,000 
pesos y el 40 por 100 de los ingresos 
de taquilla. 
brado esta noche en Madison Square 
Garden. Tremaine pesaba 116 8|4 li-
bras, llevando por lo tanto una venta-
ja sobre su contrincane de cuatro 11-
-l' brás. 
S , 
C O R N E L L D E R R O T O A 
P E N N S Y L V A N I A 
Cornell, 15; Pennsylvania, 7. 
Darmouth, 31; Columbia, 6. 
Penn Satte, 3; Pittsburgh, 20. 
Lehigh, 17; Brown, 6. 
Notre Dame, 13; St. Louls Universi-
ty, 0. 
Georgia Tech, 0; Auburn, 0. 
Vanderbilt, 7; Sewanee, 0. 
Cincinnati, 23; Miami, 0. 
Virginia, 0; North Carolina, 0 
Florlcja, 16: Alabama, ;6. 
Universlty of Missouri, 3; Universi-
ty of Kansas, 3. 
Kentuckyl, 0; Tcnhéssee, 18'. 
Tulane, 19; Washington Universlty, 
ocho. 
F I L A D E L F I A , Noviembre 29. 
Cornell venció hoy a Pennsylvania, 
14 a 7, después de una de las batallas 
más consisitentes -en treinta años de 
rivalidad entre estas instituciones. 
Una multitud de 56,000 personas vló 
a los Quáqueros contradecir todas Isa 
predicciones y dar al gr^n team rojo 
la prueba más recia del año,- en el jue-
go de f oot-ball. 
S O B R E S H Ü B E R T 
A urdida que se va acercando 
fecha del banquete aniversario 
la 
del 
Johnny DundeeJ ohampion mundial 
de pesó pluma fué declarado, por deci-
sión de los ueces, vencedor en el bout 
a 10 rounds que celebró aquí esta no-
•̂ he con Al Shubert. 
El título de Dundee no fué discutido 
Ayer, a la terminación del 
juego entre "Habana" y "San-
ta Olara" comentábase entre 
los fanáticos sobre a cuál de 
los tres lanzadores que actua-
ron cu el team que perdió, co-
rrespondía cargar con la de-, 
rrota. 
Nosotros creemos quo el jue-
go de ayer lo perdió Dibut, 
porque él es responsable dé la 
carrera de Jacinto Calvo y tam-
bién de la de Llpyd, pues cuan-
do fué expulsado del juego es-
te último playér habanistá te-
nía una bola mala y ningún 
strique., Las otras doŝ  carreras 
del segundo Inning se. las ano-
taron a Currie, pero sería in-
justo anotarle a éste la derro-
ta toda vez que entró a pitchear 
de súbito, con el brazo "frío". 
Y al ser responsable Dibut 
de las dos primeras carreras 
del segundo acto, debe ser él el 
pitcher derrotado, pues ha de-
jado a su club "imposibilitado 
de empatar o supeditar—como 
dice la Regla—la ventaja del 
éontrario." 
Nosotros, al menos, le apun-
tamos la pérdida a Dibut. 
P E T E R . 
C L U B " S A N T A C L A R A ' * 
Pitchers CK P. Ave. 
Holland . . . . . . 3 1 
Brown 3 1 
Dibut. . . . . . . 2 1 
Currie 4 2 
Méndea i i 




















C L U B " A L M E N O A R E S " 
Pitchers G. P. 4.ve. 
JPabró , 
Boada r) 








C L U B " M A R I A N A 0 " 
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E l pograma para ol domingo no 
puede ser más selecto, y por este 
motivo los grounds de Almend»res 
Park el domingo so lian de ver 
muy concurridos. 
, A primera hora "Vlgo-Staflinm 
discutirán como mandan los cáno-
nes del buen foot-ball la posesión 
definitiva de la Copa "Pederación." 
Arbitro: Ramiro, el notable de-
fensa ibérico. 
Después Bovers y Cataluña, ba-
jo las órdenes de Iilano, disentirán 
la supremacía del sótano. 
Y cerrará la tarde balompédlca 
el sensacional choque entre Portu-
na-Olimpia, choque que tiene un 
interés muy grande, pues de éll 
depende quién puede quedarse con 
la Copa í'Domecq". 
líos fortunatos, ollmplstas y los 
que estén interesados del resulta-
do de este partido, acudirán sin 
duda el domingo a darle ánimo al 
de sus simpatías. 
Todos los fanáticos del viril de-
porte seguramente serán vistos el 
domingo en Almendares Park, pa-
ra gran regocijo de Cano y liina-
res. 
M A Ñ A N A S E R A L A P E L E A E N T R E A R A M Í S 
D E L P I N O Y F R A N C I S C O T R E S P A L A C I O S 
E N A R E N A C O L O N 
r e s 
POCAS VECES HEMOS VISTO TAN TO ENTUSIASMO POB V E B UNA 
PEIiEA DE BOXEO COMO ESTA EN QUE SE VERAN E R E N T E A E R E N -
, ' . TE LOS DOS EX-CAM PEONES AXAATEURS. 
Mañana,' sábado, a lag'nueve de la 
noche, en el lo^al , bien conocido de 
Arena Colón, subirán i4 ring Aramis 
del Pino, ex-campeón amateur del año 
1922, y Francisco Trespalacios, de 1923. 
A pesar de que la mayoría del pú-
blico piensa ver salir viptorioso al. ex-
capitán anaranjado, hay, muchos que 
conflan ,en la victoria del muchacho 
que se ha impuesto el compromiso de 
lionor de vencer o retirarse del boxeo. 
Aramis del Pino tiene la ventaja 
del punch jr la „ experiencia, sobre su 
rival Trespalacios, quien lo supera en 
alcance, altura y poder asimllatorio. 
Ayer publicamos en estas planas la 
carta que nos enviara el boxer del 
Centro de Dependientes, quien quiere 
hacer constar que acepto pelear dentro 
del profesipnallsmo con la condición 
de que su primer pelea fuese con el 
ijnico , boxer que lo,ha vencido, por 
puntos, pues él nunca ha sido noquea-
do. 
j.. T.odos los. so,cJos .del Dependientes 
confían ,en la vlctorja de su capitán de 
boxeo, ,sobre el capitán del Club .Atlé-
tlco.de Cuba, Aramis del Pino. 
En el semifinal veremos una- pelea 
entre heavies: ,̂Roleaux Sagüero y Kid 
Cárdenas, quienes han perdido última-
mente con Esparraguera .Anjbos se ep-
cuentran en una situación dificilísima, 
pues necesitan garn' levantar cartel. 
En los • preliminares Julio Carbonell 
contra Kid Publes y Kid Uuanajay, el 
a,hijado de ,Rodolfito el Gordo, contra 
Tommy Albear. 
PROGRAMA OPICIAIi 
para las peleas de mañana en Arena 
Colón: 
Preliminar a seis ounds: 
Tommy Albear vs. Kid Guanajay. 
Preliminar a seis'rounds: 
Julio Carbonell vs. Kid Publes. 
Semifinal a diez roupds: 
Roleaux Sagüero.vs Kid Cárdenas 
Star bout a doce rounds; 
Aramis del Pino, del C. A. C , vs 
Francisco Trespalacios, del Depen-
dientes. 
Referee: Fernando Ríos. 
Anunciadores: Vilahu y Hernández. 
Timekeeper: Váhnañ'á. 
PRECIOS. 
Gradas: un peso; Preferencias: un 
peso 60 centavos; Ring:, tres y cuatro 
pesos. 
Nota: Las entradas están a la ven-
ta...en la casa de efectos de sport de 
Vasallo y Barinaga, en Obispo y Ber-
naza. ' ' - • ! 
L O S R O J O S D E L " H A B A N A " A P R O V E C H A R O N L A 
" F R I A L D A D " D E C U R R Í E P A R A C E L E B R A R E L km 
N U E V O D E L O S C H I N O S Y G A N A R E L J U E G O 
E l pitcher Dibut con sus protestas vanas, só lo consiguió la derrota 
de su C l u b . — D e s p u é s del inning de los cohetes, Brown dominó 
a los rojos, quienes sólo consiguieron en el octavo inning 
una carrera m á s , sin sacar la pelota del cuadro. 
Los rojos del "Habana"'lograron ano- j embasó. Las tres entradas fueron 
rse*» la cuarta victoria conseciñiva | "one-two-three". ' íe 
UN FINAL POCO EDIFICANTE 
tar 
sobre los 
ra", y es 
ntíeva pér 
za de su 
segundo 
muchachos del "Santa pía- j 
e club no. debe a nadie su i 
ida más que a la mala «rian-
lanzador Dibut, quien en el Al finalizar el 
Jto, después de cometer un col 
"balk" clarísimo por 
Calvo, que se habla 
"dead-ball", ga 
El hecho acc 
guíente: Estam 
but presentó, 1 
zarla a home, 
que tiró a Rojo 
el cual Jacinto i dores 
embasado por i públicc 
aba la segünda base, [fueron 
teció de la manera si-
Jack en la Inicial, Di-
bola como para lan-
pero no 16 hizo, sino 





U L T I M O E S C R U T I N I O 
DR. JUAN M. DE L A PUENTE E N LA C R E S T A D E L HABANISM0. 
P R U R E N G O GONZALEZ EN L A D E L ALMENDARÍSM0. 
• A continuación damos el resultado 
de nuestro escrutinio del martes últi-
mo, con el lugar correspondiente a ca-
da fanático y :>layer concursante. 
ÜX» PANATIOO 7AAS HABa.N7.STA 
Dr. Juan Manuel de la Puente. •9:. 688 
Manuel Pampín . . • . . . . 7.439 
Frahcisco Santa Eulalia. . . . ; 4.803 
Gregorio Ortiz . 1.079 
Ramón Rivada.. . . 
Evelio Bus tañíante. 
José Alfaya.. 
Manuel Morguera . 
Clemente Dengra.. 
E . Pita . . . . . . .. 
A; Cordero 
Guillermo Tosar. . . 
• Emilio Gaypl. . . . 
Fráncisóó E . Calderón.. . . 
José María Arias i . . . . . . . 
Florentino Robreño . . . i . . 
Fernando Caula.. . . . . . . 
Federico P. Más. . . . . . . . 
Luis A.-Jiménez . 
Eduardo Guzmán.. 
José Fernández . . 
José Manuel Delgado . . . . 
Valentín González ("Sirique",) 
Andrés Várela.. . . f ... . . . . 
Sergio Acebal 
Regino López.. •• •• -.• 
Enrique -González . i i ; 1& J. 
Narciso Feliú 
¿Dr. Gabriel Vandama 
Dr. Adolfo Afágóh.' ',. . . ' . . 
J . Rómulo Cabrera. . . . . ; . . 
Desiderio Camejo. .'." . . .'. 
FérnanSo' Fernández.. . 
Manuel Gil 
Joselyn Deetjen 
Comandante' Alberto Barreras 
Mario Alvarez Mayato . . .". 
Horacio Alonso 
E . Sotolongo 
. Eugenio Castillo 
Hispano, se va notando ún entusiasmo |en la P-lea- Dundee pesaba 132 libras 
Shubert 134 1|2. Shubert forzó la lu-
ía y mantuvo 5 rounris con un buen 
argén y dos más que íusj-on declara-
os tablas. 
Shubert qüe es partidario de la'pelea 
tan grande entre los hispanófilos, que 
creemos que los comensales han de 
formar legión. 
Los comisionados están recibiendo 
todos los días adhesiones y esperan 
.ellos que pasen de'doscientos los que; do cerca, 'eclipsó al champlort en este 
asistan al tal actof, qüe tan gratos re-'sentido, en el 6o. round, después de fa-
cuerdos han de dejar a los' que asís- Ular Dundee un ab de los suyos. Shubert 
r,* • y... - •. fie dló una derecha corta que lo hizo sa-Durante el banquete amenizará el1 
terceto que' dirige el maestro Grenet. 
La Comisión Xa recibido muchos ob-
sequios en estos días para el banque-
te, siendo el mejor los menú, que lo 
ha regalado el entusiasta señor Ar-
mando Madrigal, que acaba de conquis-
tar él Campeonato de Parejas de Hand-
ball. " \ • 
Los tabacos que so fumarán ese día 
'son obsequio de- ^s hispanófilos seño-
res Bortas y Menéndez. 
Varios invitados de honor y los que 
redactan las crónicas deportivas, serán 
los que acompañen en su fiesta a los 
hispanófilos que tienen de presidente 
al entusiasta Eduardo R. Bango, que 
seguramente ha de sonreír 'de satisfac-
ción el sábado cuando vea a tantos 
hispanófilos congregados bajo los plie-
gues de la monumental bandera qua 
poseen los hispanófilos. 
lir aambaleándose al extremo de caer 
sobre laa maros.. En erte round Shu-
bert causó una desgarradura a Dundee 
sobre un ojo. 
L A S C A R R E R A S E N 
N U E V A O R L E A N S 
E L M A N A G E R D E W Í L L S Y E L 
S E C R E T A R I O D E R I C K A R D 
D E S M I E N T E N L A N O T I C I A 
D E U N B O U T E N T R E F I R P O 
Y H A R R Y W I L L S 
Antonio Monzón 
Manuel Vascos . . . . , . , 
Baltasar Antón . . . .• . . . 
M. Fernández Herrera. . . 
José Alea . . ... ... . . . . . . 
Dr. Rogelio Castellanos. . 
Francisco Radillo 
Juan Grana 
Gerardo Dobarganes.. . . . 
Reinaldo Blanco 
C. Vi Valenzuela 
Alfonso Rodríguez . . . . , 
Enriqjie .Hernández . , , 
Luis P. Meusounier.. . . , 
J . M. Delgado 
R. Piedra 
Ricardo Bermúdez 
Porfirio Lazo • . . 
Manuel Palenzuela 
José Vilela 
Antonio -Rivas.. ••„ < ..«••«.• 
Un Montañés w , 
Manolo González 
Alberto González 
Curita de Baraguá. . . . . . 
A. Urqula 
Ino Fernández 
José María de la Puente. 
Carlos Márquez 





















































F L A Y E B 
Manolo Cueto. .4 
Adolfo Lüque. . . 
Joseíto Rodríguez 
Bernardo Baró . . 
Valentín Dreke . . 
Mérito Acosta . . 
Ráfael Quínlaha. 
MAS POPULAR 
.. . . 18.479 
. . . . 9.416 
3.7 
Pelayo Chacón 
Eugenio Morln '.. . . . 
Oscar Tuero. . . . . . . 
Miguel' Angel González. 
Oscar Rodríguez.1. . . . 
Cristóbal Torriente.. . 
Armando Marsans . . . 
Oácar Levis . i .". . . . 
Jacinto Calvo , 
Cheo Ramos.. . . . . . 
Lucas Boada i 
Bienvenido Jiménez.. . 





















poner óut al corredor; pero corno éste 
reclamara el "balk" cometido por el 
pitcher, el umpire Magriñat dejó al 
corredor "safe" en la intermedia. Pro-
testó la decisión ê  pitcher vílareño, 
igualmente que casi todos los jugado-
res, pero Dibu ty Marcell parece q«e 
extremaron sus prot(j#tas y por ello el 
juez se vió obligado a multarlo^. Aún 
después de haber sido amonestado y 
multado Dibut continuó con sus pro-
testas y sólo consiguió que "Quico" 
lo expulsara del juego, y que más tar-
de saliera detenido del terreno por la 
policía. 
Eritonces Tinti Molina tuvo que sa-
car a Currie del banco y enviarlo con 
el brazo "frío" a cubrir la posición del 
jugador expulsado.- E l resultado no se 
hizo esperar: Lloyd, que se encontra-
ba con una bola mala y ningún strike, 
se fué con la primera bola lanzada por 
Currie y la sacó de three-bagger por 
el jardín derecho. Thomas, que le si-
guió ¡en el uso de la jeringuilla, tam-
bién acometió a la primera bola y dió 
un -fly /largo al left que Oms no pudo 
atrapar por estar jugando casi, pegado 
a la línea de "foul". Atrás le tocó ba-
tear a Westley, y éste.para no quedar-
se con la M, bateó, una fuerte línea 
por el jardín de Mesa que al dar el 
primer bound salta por , sobre la cabeza 
del out-fielder y hasta la cerca de Sol 
no para dé correr la esféride, mientras 
i el bateador llega descensadamente a 
Cayo Hueso. -Esta fiesta de bateadores 
no podía continuar, debía evitarse, y 
con esa intención, Tinti Molina pidió 
"time" para relevar a Currie y poner 
en su lugar a Brown, que ya hacía un 
momento se encontraba en la "estu-
fa". Brown debutó .contra el catcher 
ruso americanizado, Bischoff, quien dió 
un rolling 3, tercera y fué out en la 
inicial sin que Westley hiciera ni si-
quiera amenaza de correr-'a home por 
miedo á la carabina de Rojo, que se-
gún corifesióri de él, "ía tenía ayer afi-
So, la policía 
de los players 
*r\n del comaclo con el 
todns los Jugadores 
del terreno en la • ' f r u , 
'•s dijeron, fueron acusa-
f.siaciun por escándalo, 
finura vez que preseneianios 
"'u 001110 ese' y Podemos 
que otras veces el espAn. 
luirla al pfiblico han sido 
iue Ja de ayer, que no M 
malacrianzas de un 
para con un umpire. Pero aunque 
el calor del juego se cometan 
que merezcan castigo: 










nos parece a 
sacarse del te-
en e^ "jaula" 
antiestética que está buena pára los 
señores de! liamna. pero nunca'para 
los players ño ¡.ase ball, y mucho -mo-
nos cuando éstos son de fuera. Lo .he-* 
ch,o por la Policía nos pareció sencilla, 
mente ui abuso. 
Los players villareños perdieron su 
juego, y sin embargo salieron del te-
rreno como "ganado"; v 
Valga el chiste para aminorar la {$ 
dignación que nos causan esos atrope-
llos. 
P. PERNANDEZ ALONSO. 
SANTA CLARA 
V. C. H. O. A. E. 
Mesa, rf 4 
Markfield. ,2b. . . . 4 
Charleston, cf . . . 4 


















Totales 7 24 1? 
HABANA 
V. C. H. O. A,.E. 
Rortuondo, 3b. 
Campos, rf. . 
Chacón, 2b. . 
Calvo, cf. . . 
lada". Cooper fué el segundo hombre I Lloyd, ss 
Thomas, If. . 
Westley, Ib. 
Bishoff,, c. . , 
















E L PLAYERr MAS U T I L 
Joseíto ' Rodríguez 17.061 






Adolfo Luque . . .. . . 
Pelayo Chacón 
Valentín Dreke . . . . , 
Rafael Quintana' 
Cristóbal Torriente.. . . 
Mérito Acosta 
José María .Fernández.. 

















































Three.base hits: Lloyd; Westley; 
Mesa; Moore 2; Rojo. Two base hits;' 
0; Cooper 1; Brown 3. Dead balls: Di-
but a Calvo. Balk: Dibut. Time; 1 
hora 43 minutos. Umpires: González 
(home) Magriñat' (bases). Scorér: Hi-
lario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
A Dibut 0 en 1 inning y tre vsveces al 
bate. A Currie 3 en 0 Inning y 3 ve-
ces al bate. 
E L FANATICO MA.S ALMENDARISTA ! 
Prudencio González . . . . . . 8.636 
Dr. Adolfo Núñez 8*197 
Diego Amador 4.802 | 
Pablo L . Villegas.. , 1.747 
Saturnino Miguel. , 1.079 E L T R A N K S G I V I N G H A N D I -
VEW YORK. Noviembre 29, 
Sebastián Rodríguez.. . . 
Benito Aranguren 
Augusto Alonso 
Juan Vázquez.. / . . . . . 
Dr. Luis Depons. . . . . 
Rafael A. Reyes 
Luoiano' Peinó . . . . . . 
, José Prendes 
! Manuel Casal , 
Ignacio María Pineda . . 
| Dr. Federico Mora . . , . 
i Armando Brande 
! Antonio Conejo . . . . . . 
I Manoto Regó (Pepillito) 
René Amador de los Ríos 
Luis Angulo Pintado. . . 
Octavio González 
Adolfo Rodríguez 
Angel Domínguez Novela 









Juan R. Oropeaa.. . . 
Paddy MulHns, maganer de Harry 
Wills dijo esta noche oue no tiene la 
menor noticia del supuesto match entro 
Luis Fl'po, heavyweight argentino ,y 
Harry Wills, boxeador americano de co-
ic»r porUneciente a la misma división, 
riae. según un despacho Cié Buenos Al-
i res dijo Firpo que se celebrará el pró-I Juá^ Alomá.'. 
NtrEVA ORLEANS, Noviembre 29. Kimo Mayo en los.Estados Unidos. 
"Cherry Tree" ganó el handlc^p Mullln« dij— -asegurar no hay la me-
agregado de $3,500 .00, que fué lo no- ¡ñor verdad en la versión de que Wills 
table de la Inaugurcaión de las carre- ; ha Aprobado Has» negociaciones fllara 
ras del Parque de Jefferson esta tra-jtal pelea. 
de. "Rana" llegó en segundo lugar y t -Esta noche no se puüo dar con Tex 
Tender Seth en tercero. L a distancia | Rlckard, pero su secrotario autorizó Armañdo"_Pied 
fué de una milla. la publicación de la noticia de que no ' Aurelio Fernánd 
El ganador pagó fué 9 a 1; 2 a 5 y ¡ re ha cerrado negociación alg^a para Carlos Martínez. 
|un match entre Firpo y Wills. ' Máximo Solares 
Enrique Castafié, . 
Dr. A. de Villiers 
Greporio Lomblllo 
Otilio 'Collazo .. . , 
Oscar Becker.". , . 






























SAN DIEGO, Cal . Nov. 29. 
"Chiva", un eléctrico, ganó hoy 
el Thanksgivlng Handicap de 1,500 
pesos que cohtstituyo el aconteci-
miento mas Importante del día iaau 
gtu'al de la temporada hípica en 
el hipódromo de Tía Juana, derro-
• t-r.ndo al ¿avortto Maximac", del 
Comandante J . K . L Ros-s, por vna 
cabeza. Asistió a la tarde inaugu-
:.¡l la concurrencia mas grande que 
jamás haya preñenciado una inau-
guración de temporada en esas pis-
tan. "Chiva" es una potranca do 4 
años pertneciente a las cuadras 
C. B . Svirin. 
que se le 'enfrentó' á TJrowri y le bateó 
un texas league por el .right ..con el 
cual anotó Westley í a , cuarta carrera 
del innihg, que resultó la penúltima 
del-. •-juego, y la 'tWt-ima de • lá- entrada 
porque Cooper fué después out* en se-
gunda, con batazo al «hort de Por-
tuopdo., -.. r- : - r.»•.•-•.<« I . .. . .. 
. , . , >r " Anotación por entradas 
DESPUES BROWN DOMINO Santa Clara . . . . 000 100 
% Habana . . . ^ . . 040 000 
Después, de esa segunda entrada fu-
nesta para los visitantes, el pitcher 
Brown se mantuvo con muy buen con-
trol y dispuso de los bateadores del 
"Habana", los cuales sólo pudieron i 
darle cinco hits en los seis episodios i Thomas. Sacrifice hits: Westley; 
restantes y para eso, uno de ellos se i Lloyd. Stolen bases: Charleston; Tho-
lo debe a Rojo, quien pudiendo sacar maí3- Double plays: Duncan a Rojo a 
fácilmente a Tho^ias en primera, cuan- Marcelle. Struck out: Dibut 1; Coo-
do bateó por allí, tirándole la bola a I Per 3; Brown 1. Bases on balls: Dibut 
su compañero Brown, no lo hizo para 
sacar él out en porfía de "running" 
con el bateador, que después de correr 
muy bien y hacer un gran deslizamien-
to en la iniciar fué declarado "safe" 
por el umpire de Campo. 
En 1 octavo acto hicieron una nueva 
carrera los rojos con batazos al cua-
dro. Chacón, que fué el primer batea-
dor de la entrada, dló una línea a 
Warfield que éste acepta y deja caer 
la pelota perdiéndola de vista entre 
sus pies por lo cual Chacón puede lle-
gar a la inicial. Jacinto Calvo trata 
de sacrificarse y toca la pelota para 
poner a su compañero en segunda, pe-i 
rq ambos son "safes" porque Duncan 
que sale a buscar el batazo de Jacin-
to no puede frídearlo con tiempo para 
sacar a nadie. Lloyd también toca la 
bola, y mientras sus compañeros se 
apoderan de la tercera y segunda, res-
pectivamente, él es out en primerk por 
tiro de Brown a Rojo. Thomas batea 
un rolling lento al cuadro que poco 
faltó para convertirse en hit también, 
pero no resultó así por fildeo magní-
fico de Marcell,' quien puso al batea-
dor out en la inicial, ya que no lo po-
día hacer con el corredor que se en-
contraba en tercera, que ya se encon-
traba sobre la goma. Después Westley 
fué transferido a la inicial y Portuon-
do fué el último out del inning al pre-
tender llegar a home en un doble ro-
bo, lo cual no cristalizó debido a que 
Warfield recibió el tiro de Duncan muy 
alante y en seguida devolvió la bola 
a Duncan, quien sacó out de Bartolo 
en home. 
U N C H I L E N O D E R R O T O 
NUICVA YORK, Noviembre 29. 
l uis Vlcscentini, peso Ibgero chileno. 
oLtuvo una imponente victciia sob'a 
Jimmy Carroll, Je Nueva York, esta 
m che, ooh un knvck uot en el tercer 
1- und de su bout preliminar dd match 
entro Frankie Genaro y Cirl Tremai-
ne en Madison Squaro Ga.dep• Vlccen-
tini pesaba 136 1-2 libras y Carroll.. 
í?.l 3-4. 
de¡ 
COOPER TUVO TAMBIEN UN 
GRAN DIA 
• E l lanzador de los hazañistas pit-
cheó un gran juego. Una sola base 
por bolas en toda la tarde, y esto ha-
bla mucho 'de su efectividad si tene-
mos en cuenta que los . villareños son 
bateadores de los que hacen trabajar 
mucho a los pitchers, esperándole ba-
bu« 
D E M P S E Y , C A Z A D O R D E 
8( 
En el primer inning dió un 
I skunk, lo mismo en el segundo y en 
el tercero, en los cuales el pri.mer ba-
teador de la entrada ocupó la prime-
ra. En el cuarto inning después de 
haber abanicado la brisa Marcell, Moo-
re dió un tablazo de, tres bases por el 
center y anotó en seguida con batazo 
\le Rojo por el right, también do tres 
bases, pues el bateador fué out (por 
lo menos así lo declaró "Sirique") en 
.Tack Démpséy, campeón tiugüiwta del i tiro de "relay" de (.'ampos a Chacón y 
mundo, mató hoy al ciervo más gran- de éste a Bischoff. En la sexta on-
de que ha sido cazado hasta aquí Mí trada le dieron un, hit y un threc-
esta región. E l animal pesaba más de i bagger, pero no le anotaron carrera 
300 libras. Jkck Burke socio de boxeo i porque Marcell, antes de que batea-
LAS VEGAS, Nuevo Méjico, Nov. 29. 
ra. 
1 a 5, 
75 1 de Dempsey, también mató otro de 200 
.75 t libras. 
73 Dempsey está cazando durante 8 días 
70 I en las montañas ds Nuevo Méjico, cer-
69 i ca de esta ciudad. • . -
ra Moore él "tribey", se lanzó al robo 
y fué, out, aunque él, dándole una pa-
tada a la almohadilla de tercera, rom-
piéndola, protestara la decisión. 
En los tres innings finales, nadie -se 
E l fanát ico más habanistá . 
E l fanát ico más almenám*h 
£1 player m á s popular. 
[•; ••' [•! [« '• 
E l player m á s útil a sn 
F irma. . 
Club 
Mands este cnpon a !a Sec-
ción de Sports 
L A MARINA. 
del DIARIO 
AÑO X C I D I A R I O D F L A M A R I N A Ntmembrc 30 de 1923 PAGINA Q U I N C E 
¡da, el Hermoso Potro Negro, Triunfó en el Handicap de dar Gracias. 
Hoy Competirá en Pista Altamente Fangosa la muy Veloz Electra. 
E N E L S E G U N D O P A R T I D O D E A Y E R S E 
D E R R U M B O T E R E S A . L O G A N A R O N 
C A R M E N Y M A T I L D E 
£j ¡aicial resultó tonto y de calle. Nos fa l ló Ole, A n t o n é . E l feno-
menal fué un gran partido 
HOY V I E R N E S E L E G A N T E , V I A J E A R I S T O C R A T I C O EN E L HA-
BAÑA M A D R I D . L A IDA, P O R L A T A R D E . L A V U E L T A , P O R 
L A N O C H E . DOS B R I L L A N T E S FUNCIONES 
BX. TREM" DE I.A EMOCION 
^cft el silbato Beloqui. el Jefe; vi-
braron los tres campanazos d« salida 
el tren de la emoción echó a correr; 
Iba alegre, rápido, impetuoso; lleno de 
orgullo, porque dentro de sus coches 
marchaba la caravana entonando la 
canción de su cautivador eg&isiasmo. 
Cuando no cantaban, los fanáticos, ha-
blaban del viaje de hoy, viernes, viaje 
precioso porque la locomotora, los ca-
rro» Y los furgones son do primera, y 
el viaje de Ida y vuelta^ Y en cada 
riaj» rn,ir emociones; las corres-
pondiente* a loa viernes el«g»ntou«s ¡ 
los dos partidos y las dos quinielas 
|e por !»• tarde y las do» quinielas y 
lo» tres grandes partidos de por la 
noche. 
Para este viajo redondo, rápido, Im-
petuoso, «leganta, los billetes cuestan 
lo mismo que los días ordinarios. Por 
eso quedan ya pocos en la taquilla. El 
tren saldrá, por la tarde a la hora de 
costumbre 'y llevará, rumbo a Madrid; 
por la noche regresará, de Madrid a la 
Habana. 
Estación Habana-Madrid. 
TONTO T DE CAI.X.E 
Se liaron a pelotazos con los prime-
ros tantos de la tarde de ayer las 
blancas Mary y Antonia, contra las 
izules, Victoria y Adela. T a pesar 
íel lío el partido nació, vivió y paLmó 
y, se le dit> cristiana sepultura, en 
medio de una neurastenia más aburri-
ja que un asno *con sesenta años de 
iirar de la noria. Pues a pesar de 
>lé Antoné, todo fué azul en este fati-
gante inicial. Todo de calle tonta y 
lerecha, todo con una guasa Insopor-
table. NI empates, ni aproximaciones; 
ni emociones, ni sobresaltos. Nada. 
Victoria y Ad«la, hi<fn. 
Mary y Antonia, mal. Estas se que-
jaron en 19. 
Kl segundo se pareció, «n su todo, 
bastante al primero. L,o pelotearon las 
Mañeas Carmen y Matilde, contra las 
ííules Tomaslta y Teresa. Nos pro-
metieron, peloteando los ocho tantos 
del cadáver de salida, la mar de co-
las; pero nada de lo prometido, des-
pués de los empates en dos, tres y 
cuatro. Después sucedió lo que sucede 
T sucederá siempre que entra en la 
combinación esta dislocante Teresa. 
Que Teresa sal» bien y azotando, ga-
na Teresa arrollando. Que Teresa sale 
eon un serrucho en lugar de una ra-
jueta, pues Teresa que acaba y pierde 
•n una catástrofe que causa espanto. 
Ayer salió mal Teresa, y como salie-
ron bien Carmen y Matilde, Teresa se 
quedó «n los 21. La dualidad de esta 
simpática saguera no debe extrañar a 
nadie; pues en todas épocas, cuadros y 
frentones, hubo pelotaris asi: desigua-
le», locos, tremebundos. 
En el próximo arrollará Teresa. 
E L rENOMENAü 
Muy bonito, muy brioso, emocionante 
7 sobresaltante; amplio y movido el 
piloteo; seguras, rudas, hábiles y pe-
gantes las raquetas; aproximaciones, 
rachas y empates sobresaltantes. Todo 
«sto, aunque no lo peloteaban cuatro 
^«aónienas do altura, y sí cuatro chi-
cas que saben jugar a la pelota. 
, Do blanco, la Eibarresa y Consuelín. 
Y de azul, Paquita y Gracia. La pri-
mera racha, que fué de las frenéticas, 
d« las azules, para anotarse las del 
numerito chulo: la segunda una (jon-
tsstaclón frenética de las azules para 
empatar en el chulo antes citado. Re-
pitieron en el elegante , oyendo una 
ovación. En la segunda decena sobre-
vino un admirable pugilato entre las 
raquetas de un bando y las del otro. 
^ Peloteando muy bonitos marcharon 
altivamente empatadas por los 14, 15 
| Ifi. 
Gran racha blanca y gran racha 
j,zu'- Peloteo mundial. Florece la 
'gualada y la ovación en 24. En 25 se 
^Pite el palmoteo. 
Y se acabó lo que se daba. 
Gracia dió cuatro aletazos con gra-
^ y la desgracia de la Eibarresa y 
Consuelín 
primera obtuvo su victoria, riotvfia,. 
En la segunda triunfó la brava Eiba-
rresa. 
Hoy viernes elegánte. Hoy el tren 
de la emoción que alegre va. Hay ca-
torce horas de rudo tráfago; de pelo-
teo incesante. 
DON TURNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
T I E R K E S 30 BE NOVIEMBRE 
A X.A.ñ 2 Y 30 P. U . 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
J^mnlt» jr Julia, Mancos, 
contra 
Roslna y A«el», amles. 
A sa«ar blanco» y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A fi TANTOS: 
"Vlotorla; Antonia! Carmen; 
Adela; Jnlla; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS: 
Eibarrena j Aennclón, blancos, 
contra 
Carmen y Orael», asnles. 
A M-ear Manóos del 11 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Consnelln; Oreóla; Angeles; 
Karlclxn; Eibarresa; Asunción. 
J O S E I T O R O D R I G U E Z 
T I E N E T O D A L A C O N -
F I A N Z A D E L P R E S I D E N -
T E D E L A L M E N D A R E S 
Hnbana, \ovb, 20 de 1023. 
Ai Sr. Guillermo Pí, cro-
nista de sport del DIARIO 1>K 
L A MARINA Ciudad. 
Muy señor mío y de mi 
mayor consideraeión: 
A fin de evUar tórridas in-
terpretaciones y de que la dis-
cíplina del "Almendares B, B . 
C . " sp mantenga como hasta 
aquí, tengo el honor de Infor-
marle para que se sirva darle 
publicidad en su leída cróni-
ca de que el actual mamtgcr 
señor José Rodrísrncz. goza de 
toda mi confianza. 
Muy atentamente de usted. 
ADOLFO XUÑEZ, 
Presidente del "Almen-
dares R. C. C." 
U N E N O R M E P U B L I C O S A L U D O A Y E R E N 
O R I E N T A L P A R K E L R E G R E S O D E L 
P Ü R S A N G 
El tiempo del Handicap Inaugural tolo fué inferior en un quinto de 
segundo al record de la pista.-—Una magistral monta de Ca-
Haham le permitió a Mountain Lassie rencer a la cé lebre Mario-
i nette. — Williams, el jockey de confianza de Parsons, triunfó en 
dos ocasiones. 
Ante un nutrido a !a vez quo entu- [primera, serunda. quinta y »exta Ju«-
slastá público dió comienzo ayer 1» i tas, nunca «alieron del primer luprar, 
décima temporada hípica de Oriental j en la tercera, «In, ambargo, aolo la nu-
Park. ler-uiLrindo triunfador en el Han- 1 perlor habilidad de .Tohnny Callahsn 
dii-ap Inaugural; o de Dar Gracias, que i permitid que Mountain Lasal* renciera 
con su premio dé JLXOO redondeaba i a l^arlonette. 
A XiAS 8 Y 30 T. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
3>alflna y Antonia, blancos, 
contra 
Xary y Matilde, asuleaa. 
A sacar blancos y aanlaa dal onadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 8 TANTOS 
Carmen; Adela; Victoria; 
IPaqnita; Antonia| Julia. 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Elena y Consnelln, blancos, 
contra 
Tloorta y Olorla, sanies. 
A sacar blancos del 9 y asnles dal 11 
SEGUNDA QUINIELA A fi TANTOS 
Gracia; Aannclón; Xlbarresa; 
Ang-elesi Mferlchn; Consuelín. 
T E R C E R PARTIDO A 80 TANTOS; 
Tomaslta y Marlchn, blancos, 
contra 
Anralaa y Orada, asnles. 
A scaar blancos y asulaa dal onadvo 10 
Nuestros trofeos, los del fr»n 
Certamen Popular de Base Ball, 
se están exhibiendo en la ridriera 
de la casa de los fanáticos, Vas-
sallo Barínaga j Barrena, en la 
esquina de Obispo / Bernaza, el 
lugar más estratégico de la Ha-
bana. Las dos copas do pura pla-
ta, y los dos relojes, los adquiri-
mos en el Palais Royal. la Casa 
de los Trofeos, por un ralor total 
de $1,100. 
el programa, el magnífico potro Wi-
da, un hijo de Diok Finnel! > Last 
Leaf que si no ha triunfado con mám 
frecuencia este año en el Norte, se h*. 
debido al hecho de que su propietario 
.Mr. Mueller. acaudalado turfman d«í 
Loulsvílle, se encaprichó en correrlo 
contra las estrellas de tres afíos. Has-
ta en el Kentueky Derby; sin chance 
algruno, compitió Wida contra Zev, Mar-
tinjsral» y Vlgil. 
Ayer ©ra otro día, pues el hijo de 
Dick Flnnell, después de un descanso 
de dos mese», habla retornado a la 
pista en octubre, haciendo dos salidas 
que Indlcattnn qué pronto había de 
anotarse una victoria. Las condiciones 
de la competencia a'demds lo favore-
cían, pues habiendo dos ejemplares re-
locee en la carrera como Dorothy Buc-
kner y Georgre Kuffan, lo natural era 
que se agotaran luchand» entre sí, 
(como sucedió) y Vulcain Park, un con-
trario peligrosísimo, tenía la desgra-
E l veterano Jockey arraned delante 
con la hija de Harmonicon, que está, ca 
magnífica forma, ahorrd terreno en to-
do el camino, embolsllló al Infelts Me 
Lausrhlin, lo obligó a tlrarsa por fue-
ra y al final le sacó todas las ener-
gías a su monta para vencer por una 
naris acb.Aitada. Infligiéndole asi por 
este oorto margen la primera derrota 
que Marlonette ha sufrid* en el Hi-
pódromo de Maríanao. 
Rlght On Time, que oompltld en es-
ta carrera, también lucí* bien, aoaban-
de eon grandes enerrías. 
La Hurla, que se presentó momento* 
después de terminada la última carpe-
ra, haciendo fangosa una pista que es-
taba ligera en grado sumo, me retuvo 
más de una hora en Oriental Park, ha-
ciendo que emprendiera muj' tarde la 
obra deshacer las Selecciones y la pre-
sente crónica, por cuyo motivo m« veo 
Impelido a cortar y dejar que la flui-
da pluma de .Terry Corrales quede en-
cU de llevar encima un muchacho que | cargada de relataros lector los demAs 
solo el apellido tenía de común con el i detalles de un día de gloria para todos 
del inmortal Tod Sloan, pues/ favore- los fanáticos que ansiaban la vuelta 
cldo por la arrancada, se - atemorizó i del pur sang. 
al llegar a la primera curva y ver en-
cimársele a George Kuffan y Dorothy 
Buckner. por lo que no cesó de re-
frenar hasta colocarse en el último 
lugar, conquistando 
merced únicamente a la clase y al es 
pléndido final que tiró "Vulcain Park. 
SAIiVATOR. 
Compilación del Campeonato Haclonal 
expresamente para SZAXttO 3>XE XiA 
MAXIKA, por M T E » 
ITOTAS DH JERltT 
Cubriendo la milla y cincuenta yar-
el tercer lugar | das «n un tiempo solo inferior en un 
quinto de segundo al del record de 
Oriental Park para esa distancia. Wida 
propiedad del prominente turfman Ken-
tuckiano T. E . Mueller, ganó el Than-
ksgíving Handicap que figuró como el 
Terral, que ha progresado bastan- ' «vento más" Importante en el atractivo 
te, o. posiblemente, los demás jockeys | pr0)frama de seis interesantes contien-
han deteriorado, no tuvo sino que em-¡ das ofrecidas ayer por la dirección del 
KXXABIXZTACZOK 9X TXKKAT 
plear un poco de Inteligencia para 
vencer, manteniéndose a la espectativa 
con Wida hasta que se rindieron los 
d-lnnteroa, dejando atrás a George Ku-
Havana Jockey Club. 
A. Terral, que pocas veces ha sona-
do con tales éxitos en competencias 
hípicas, fué el encargado de llevar 
ESTADO BBZ. CAM7BOKATO 
S . H . A . M . G . P . Ave. 
£ 0 8 rxttom ]>x A T B X 
$ 3 . 7 0 
Primer Partido 
A Z U L E S 
VICTORIA y ADELA. Llevaban 27 
boletos. 
Los blancos eran Mary y Antonia: 
se quedaron en 19 tantos y nevaban 27 
boletos que se hubieran pagado a ?3.70 
Primera Quiniela 
V I C T O R I A $ 3 , 9 5 
T%—- XtM. J tré : 
Paquita 0 23 | 8 75 
VICTORIA. . . . . 6 51 3 95 
Julia 0 ,46 4 37 
Adela •. . . --i-. . . 0 21 /9 59 
Carmen 0 30 fi 71 




María nao . 
5 13 6 684 
6 14 10 583 
3 3 13 381 
x S 14 S64 
Empalados . . 1 0 0 1 
BATTIirO-ATSltAOX Z>K Z.OS CI.TTB3 
R E S U L T A D O D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
.7. VB, H . Ave. 
Santa Clara. 
María nao . . 
Almendares . 
Habana. . . 
20 668 96 199 298, 
23 811 107 228 281 
31 718 99 190 265 
24 800 ,134 204 255 
P K m X R A OAIMHBmA—Premio »700. 
para ejemplares de 2 años No Recla-
mable. 5 furlones: 
Caballo, Jockey Peso St. TI. Sh. 
BATTIHO INBITIDVAI, 
Blayers J . "Vb. 
Segundo Partido 
B L A N C O S $ 3 . 5 8 
CARMEN y MATILDE. Llevaban 45 
boletos. 
Los azules eran Tomaslta y Tere-
sa; se quedaron en 21 antos y llevaban 
42 boletos que se ubieran pagado a 
$3.82. 
Ttoa. Bt*«. BTft*. 
Segunda Quiniela 
E I B A R R E S A 






5 4 . 6 6 






Fué un gran partido. 
LAS 0,UINIEI.AS 
,t','- jugaron las dos y las dos fue-
ron peloteadas preciosamente. En la 
Tercer Partido 
A Z U L E S $ 4 . 7 0 
PAQUITA y GRACIA. Llevaban 22 
boleto?. 
Los blancos eran Eibarresa y Gra-
cia; se quedaron en 26 antes y lleva-
ban 35 boletos que se hubieran paga-
do a $3.06. 
faart 
Tal proporción! representa la venta de trajes que, de 
legítimo casimií inglés y al precio de $33 cada une, veni-
dos realizando cen éxito asombroso. 
No es, pues, de extrañar que. dada la calidad y e! di-
bujo de la tela, lo irreprochable del corte y lo reducido de 
'u precio, la demanda de estos trajes Haya superado nues-
tros cálculos, sucediendo con eHos lo mismo que ocurriría 
H el Gobierno de cualquier nación estableciese, po: solo 
ocho días, la posibilidad de adquirir en su Tesorería do-
Hdrs 100 p<Y 100, al precio de 60 centavos cada uno. 
^ E M P E R A T B ^ 
H A B A N A 
C924I ld-30. 
Morín. A. , . . . 5 
Holland, Se. . . . 5 
Luque. H . . . ,16 
Cooney, M. . . .13 
Palmero. M. . . . 4 
Palto, A. . . . .21 
Brannom, M. . .10 
Marcell, Se. . . . 20 
Rojo, Se 18 
Torriente, M. . . 21 
Love, M 5 
Cueto, A 21 
Levis. H 6 
Oms, Se 16 
Crespo, M. . . . 9 
Warfield, Se. . 
E . Brown, M. . 
Johnson, Se* 
Calvo. M. y H. 
Henry. M. y H. 
Duncan, So. . . 
Dressen, M. . . 
Westley, H. . . 
Mesa, Se. . . . 
Charleston, Se, . 
Fernandez, A. . 
Lloyd, H . . . 
Baró, A. . . . 
Ryan, M. . . . 
Portuondo, H. . 
Ramos, A. . . 
Bischoff, H. . 
Campos, H. . . 
Schrleber, M. . 
Deberry, M. . . 
Morris, M. . . 
Guerra, H . . . 
Jiménez, H . . . 
Ríos, Se. . . . 
Thomas, H . . . 
Joseíto, A. . 
Moore, Se. . .. 
•D. Brown, M. . 
Kakin, A. 
Dreke, A. . . . 
Eddington, . 
Quintana, H. . 
Krueger, M. . . 
Phelan, M. . . 
Clark, H. . . . 
Marsans, A. . . 
Ross, M. y H. 
Abreu, H . . . 
Montalvo, Se. . 
McCurdy, M. . 
Eggrlenton, H. . 
Chacón, H . . . 
Boada. A. . . 
Ostér. M. . . . 
Flournoy, A. 
Linsle, M. . . . 
Brown, Se. . . 
Dibüt, Se. . . 
Huber, M. . . . 
Cooper, í í . . 
Papo, A. . . . 
Mirabal, H. , . 
Pepín, M. . . 
Petty, M. . . . 
Fahr4, A. . . . 
Fuhf, A 8 
Ryan, H 5 
Tuero, A 4 
Acostica, H y M. 5 
Oscar R. A. . . . 2 
Hubbard, A. . . . 9 
Pedroso, Se. , . . 6 
Méndes, Se. . . . 4 

























































































































































































































































































Phll Mayer», T. 
, Brothors. 
Imposslble, R. 
McCran. . . 
Dixon's Prlde, 
F. Bryson. . 
Tiempo: 100 




Anoestress, Cloporte, Trafalgar, Chop-
ticks y Somerby. 
SBO-TTWDA OAmBBUA.- Premio «600 
Para ejímplares de 3 años y más. Re-
o'̂ mable. 5 1|2 furlones: 
Caballo, Jockey P^o st; PI. Sh. | 
jGloom, G. Wi-
lliams. . . . 106 
' O'Kelly, TV'. 
Taylor. . . . 112 
|.Tohn Morrlll, A. 
Plckenss. . . 118 
Tiempo: 106 4|5.-
Kendall. Erlancer, 





Whisperihg y Kentmere. 
ffan en cuanto le dieron rienda suelta i triunfante al hijo de Dick Finnell y 
frente a la Casa Club. Last Leaf. 
Oe las demás carreras del progra- I Dorothy Buckner, ya sea por "cuen-
ma, Phil Mayéis. Gloom, Bounce y H J - to" o por otra causa fué el más Juga-
reb, vencedores respectivamente en !a ¿0 en egts Importante evento, y de-
— • ~ i mostró únicamente que es un buen 
"sprinter". 
Alarios particulares que tomaron el 
tiempo a Wida dicen que cubrió la mi-
lla en 1:38. 
Infinidad de turistas que actualmen-
te nos visitan presenciaron las intere-
santes justas, teniendo muucbas frasea 
d« elogio para la dirección del hipó-
dromo. 
En el Club House se agruparon mu-
chas distinguidas personalidades d» 
nuestro gran mundo social, que después 
de la fiesta hípica se deleitaron con el 
"té" bailable amenizado por la ya po-
pular orquesta Naddy. 
Además de las máquinas usuales de 
la Mutua, funcionaron en el "ring" 
diez boomakers. 
E l Jockey G. Williams logró el ma-
yor éxito, piloteando a Gloom y 
Bounce. 
Minutos después de finalizar la Ul-
tima carrera se desató un torrencial 
aguacero sobre la pista, que por ello 
favorecerá mucho a los "fangueros" 
esta tarde. 
Las sedas debutantes de E . W. Moo-
re, turfman de Tennessee, alcanzaron 
los. honores del primer triunfo en la 
temporada hípica que ayer con gr»n 
brillantes se Inició en los dominios del 
Havana Jockey Club, por la magnífica 
demostración qus en ese primer episo-
dio hizo su ejemplar de dos años Phil 
Mayor», bien piloteado por Tommy 
Brothers, que aventajó en apretada lu-
cha a Imposibl» y éste al-tercero. Di-
cha a Imposslble y éste al tercero, Di-
Gloom, con soberbia arrancada, se 
adueñó del puesto de honor en la se-
gunda lucha del programa y se sostu-
vo así hasta la meta. L a ganadora 
hizo una buena demostración, cubrien-
do los cinco y medio furlongs en 1:01 
4/5. 
E l quinto episodio correspondió en 
buena demostración a Bounce, que cu-
brió la milla y setenta yardas, mante-
niendo su velocidad uniforme, hábilr 
mente ayudado por el jockey G. Wi-
lliams. Sandy H. se torció considera-
blemente al entrar en la recta final, 
de lo contrario hubiera dado mucho 
que hacer al ganador. 
En el sexto y último evento del pro-
grama, Horeb, con su buena arraneada 
cogió una cómoda delantera que man-
tuvo en todo el trayecto. 
En el primer evento se dió el caso 
curioso de dos jockeya hermanos com-
pitiendo por los mismo» honores. E l 
veterano Johnny Callaban piloteó en 
dicha carrera a Chopsticks, mientras 
que su hermano debutante H. Calla-
ban dirigió a Trafalgar. 
El Jurado de las Carreras de Orien-
tal Park rehusó expedir licencia qu« 
los habilite para montar oficialmente 
en las carreras a los Jockeya L . Mills 
y Sherman Wolstenholm. Al Jockey 
W. Hughes se le expidió licencia li-
mitada a montar los ejemplares que 
él entrena, Black Watch I I y Hughie, 
propiedad ambos de J . M. Hubbard. 
E l nuevo Presidente del Jurado de 
las Carreras de Oriental Park, Mr. 
Sam Nuckols, reunió a los Jockeys en 
activo servicio antes de dar comienzo 
la fiesta de ayer, haciéndoles muy sa-
nas advertencias, con especialidad en 
lo que atañe a laa "bravas", que. se-
gún les dijo serán severamente castl-
gadas. y a eliminar «TOUSÍS pohrp* 
cuando no realicen au mejor esfuerzo 
para lograr éxito con ana montas. 
TSKCSHA OAmiCXBA Premio $700. 
Para ejemplares de todas edades. Re-
clatnahle. 5 1|2 furlones: 
Caballo. Jockey Peso St. Pl. Sh. 
M. Lassie. J . 
Callaban. . . 102 
.Marlonette; Me. 
Launghlln. . 102 
Rlght on Tim», 
T. Brothers . 105 S.40 
Tiempo: 1.06. - - También corrieron: 
fjudge Hickman. Topango, Kirk Lary, Ca-
rrie More y Hoke. 
$6.80 $3.40 $2.40 
8.30 2.30 
CUARTA GAIURBBA.—Premio $1.200. 
Para ejemplares de 3 años y más. Día 
de Dar Gracias. Handicap 1 milla y 50 
ya'-das: 
Caballo, Jockev Peso St. Pl. Sh. 
Widá, A. Te-
irat. . . . . t7 $10.80 $4.10 $8.00 
Goorge Kuffan, 
A. Pickens. . 105 3.«0. 1.13 
Vulcain Park, 
C. Sloan. . . 114 8.20 
Tiempo; 141 1|6.—También corrieron': 
Charles Whitney, Dorothy Buctkner, B j 
.Timlny y Wildcat. 
QUTNTA CARREnA.—Premio $600. 
Para ejemplares de 3 «ños y más. Re-
ola mable 1 milla y 70 yardas: 
Caballo, Jockey-Peso St. Pl. Sh. 
Bounce, G. Wi 
lllam». . . 
C, ipsy .Toe, T 
. Brothers . 
Cíinundrum 
109 $12.10 $5.00 $3.70 
106 8.40 8.00 
F . 
• Bryson . 99 B.70 
Tdempo: | | .46.—también ctorrieron: 
Sandy ff., Smart Money, Herrón, Fe-
rrum, Cruces y Weinland.. 
H-KXTA OAKXBXA. - Premio Ifion, 
Para ejemplares de 3 años y más. Re-
clamabl?. 1 milla y 70 vardas: 
Caballo, Jockey Peso St. Pl. Sh. 
Horeb. Smith 109 $11.60 $6.«0 $4.30 
Spectacular G., 
O. Pernia. . 101 23.20 8.80 
Lank, J . Ca-
llaham. . . . 102 2.80 
Tiempo: l . í r . También corrieron: 
Tomahol, Hercules, Blasonry, Captaln, 
Aúams y Félix M% 
P E N N S Y L V A N I A D E R R O T O 
A C O R N E L L E N E L B A L O N 
F I L A D E L F I A, Noviembre 29. 
I^a Universidad de Pennsy'vania de 
rrotó a Cornell ho.<- a<juf con anota-
ción de 7 a 0 en el Juego de balón-
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m ó l e ) 
FAMA BJBMyLARES 3>1! TRES AÑOS Y MAS.—5 1-2 rnrlonyB.—Premio $600 
BAliliY.NDE"W J.VCTI EX, MEJOR DEL GRUPO 
CABAX.I.OS Teño OBBERYACXOKES 
Ballynew 
Laughlng By.es I I . 
Aunt Dtída 
Tom Norfls.. . . 
109 Corre bien el fangulto. 
104 Sus últimas son buenas. 
109 Hija del famoso The Manager. 
109 T'na cuadra peligrosa. 
También correrán: Pili Block (109) 
(106) y Smilkmeen Boy (109). 
Magnot Land n09); Foul Weather 
S E G U N D A C A R R E R A (No recUmable) 
PARA EJEMPLARES BE SOS AÑOS.—CINCO rURLONOS —- Premio, i TOO 
SUPERAN NA ES ESTOELLA DEIi CAIMITO 
CAE AXIiOS Peso 03SERT ACIONES 
Superanr.a 112 Debe vencer aquí. 
Kufiya.. . . . . i 112 El contrario temible. 
Blue Hill 115 Tiene un chance lejano. 
También correrán: Red Mili (112); Corlette (113): Gold Leaf (112) y Oua^ 
Jiro (115). 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAS—5 a!3 Pnrtonffs. Premio S700 
PARA HOY ESTA LISTA CARRIE MOORE 
CABAXJCOS Peso OB8BRT ACIONES 
Carrie More.. 
Clem Thelsen, 
The Glr l . . ., 
End Man.. . 
109 Es una carrera difícil. 
109 Este niño es peligroso. 
101 Andará cerca al final. 
109 Puede recordar sus buenos tiempos. 
También correrán: Mesdy (104); Armedee (99); Califa (109) Punctual (106) 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
PAMA EJEMPLARES » E 2 AÑOS Y MAS. — S PURLONOS. Premio $700 
L A VELOCIUAE SUPREMA IiA T I E N E E L E C T R A 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Electra 100 Pernia debe vencer con ella, 
Pawnbroker. ]oo El contrario lógico. 
Tam'nién correrán Curley (9fi); Tease (98) y Merry Bells (105). 
QUINTA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES UE 3 AÑOS Y MAS, — 5 Vi PURLONGS, 
SISTEB SUSIE TODAVIA CORRE BIEN 
Premio 8600 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Slster Susle. . 
Rapid Stride. . 
Glenlevit.. . . 
Golden Chance, 
106 La qii'» hay r*ie vencer. 
109 En fango es una fiera. 
104 Corrió bien en New York. 
115 Un veterano que es de ley. 
También correrán: Westmeath (104'); Awning (104); Momentum (107) y 
Radical (109). 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES UE TRES AÑOS Y MAS, Milla y 70 yarflas. Premio $700 
ROSEATE I I ES L A CLASE DE LA CARRERA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Roseate II 10 1 Si no resbala debe robar. 
Glackwatch I I 112 Xo andará muy lejos. 
Cabin Creek,, , . . . . 115 Un magnífico fanguero. 
Fincastle . . . . . - 102 Ha perdido algo su forma. 
W. H . Buckner . . . . . . . . . . 112 Sus últimas son buenas. 
También correrán: Weel ln (94); Nig (99); Flying Prince (102); Fannie 
Nail (106); Shingle Shack (107 e Hillman C- (107). 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S E L 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
En Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
„ 21.—Marianao 8, Habana 6. 
»„ 22.—Habana C, Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14, Marianao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
„ 29.—Almendares 9, Habana 7. 
31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
„ 3.—Almendares 10, Marianao 8 
4.—Marianao 4, Almendares 3 
„ 6.—Almendares 5, Marianao 2 
„ 6,—Habana 9, Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6, Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 11.—Habana 10, ?rarianao 7. 
12.—Habana 4, Marianao 1. 
* 14.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almendares 3, Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
3 9.—Almendares S, Habana 1, 
„ 20.—Marianao 9, Habana 6. 
„ 21.—Marianao 13, Almendares 6 
„ 32.—Habana, 5; Marianao, 1. 
„ 24.—Marianao 7, Almendares Z 
,, 25.—Marianao 9, Almendares 8. 
26.—Marianao i), Almendares 3. 
„ 2 8.—Sta. Clara 6, Marianao 2. 
89.—Habana 6, Sta. Clara 1. 
Ea Bonlancrer Park: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara .8, Marianao 3, 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
4.—Santa Clara 9, Habana 8. 
4.—Habana 6, Sta. Clara 2. 
10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
,. 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
» 11.—Sta. Clara 8. Almendares 6 
» 17.—Sta. Clara 6, Marianao 3. 
18.—Marianao 5, Sta. Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4, Marianao 3. 
„ 34.—Habana 9, Santa Clara 6. 
" 26.—Habana, 9, Santa Clara, 6. 
" 25.—Habana, 6; Santa Clara, 2. 
D R I V E R B E N N E T H I L L 
G A N A L A C A R R E R A D E L 
T R A N K S G I V I N G D A Y C E L E -
B R A D A E N B E V E R L E Y H I L L S 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
Pirst race.—Tom Norrls, Annt De-
da, Magnet Land. 
Secón d race. — ICaf^ya, Oorlette, 
Snperanna, 
Thlrd race.—End Man, Clem Thel-
r»n, Carrie Moore. 
Ponrth race.—Merry Bells, Eleo-
tra, Pa-wrnbroker. 
Pifth rae*.—Radlp Syrlde, Sister 
Snsele, Olenlivet. 
Slxth race.—Black Watch n , Pin-
caatle, "W. H. Buckner. 
Bes Chance-Knílya,. 
E L T H A N S G I V I N G H A N D I C A P 
BOWIE, Noviembre 29. 
King Salomón ganó esta tarde aquí 
el handicap del Thanksgiving Day, de 
10,000 pesos, para caballos de 8 años. 
Moonraker llegó en segundo lugar y 
Flagstafff en tercero. E l tiempo fué: 
2:02 3|5. 
El primero pagó $11.00; $5.30 y 
$3.80; el segrundo $6.00 y $3,70 y el 
tercero $6,90„ 
Autódromo de Beverly Hills, Cal, no-
viembre 29 . 
Corriendo a razón de 112.44 vOillla» 
por hora el Intrépido drlver Bennett 
HUI, ganó hoy en ésta la carrera de 
automóviles a 250 millasv organizada 
con motivo del Thanksgiving Day. E l 
tiempo que invirtió fué 2 horas, 13 
minutos y 25 segundos. Jimmy Mur-
phy quedó en segundo lugar en 2 ho-
ras .16 minutos y 30 segundos. Eddie 
Hearne quedó en tercer lugar. 
En tsta carrera hubo que lamentar 
dos sensibles desgracias. George L . 
Wade, acaudalado sportsman de Kansas 
City, y Russell Hughes, repórter foto-
gráfico de Los Angeles, perdieron la 
vida hl aer arrollados por e! coche de 
carrera de Harry Harta, cuando éste 
se hallaba «alentando «1 motor, poco 
antes de la saJUda. 
Al quedar en tercer lugar, Eddie 
Hearne ganó el campeonato nacional 
d» velocidad de 1923. Antes de co-
mensar la carrera tenía ya en su cré-
dito 1622 puntos y el tercer lugar que 
obtuvo hoy le dió 140 puntos má.8. 
Jimmy Murphy termina la tempora-
da de carreras automovilísticas de es-
te año en seejmdo lugar, oon 1470 
puntos en su haber. E l estado de otros 
drlvers de gran celebridad, es el si-
guiente: 
Bennett Hill, 965. 
Harry Harta, 820. 
Tommy Milton, 810. 
Harían Fengler, 720. 
Jerry Wonderlich, 368. 
Earl Cooper, 310, 
Frank Elllott, 266. 
Davis Lewis, 234, 
En la carrera de hoy no fué batido 
el record de 115.65 millas por hora 
para las 260 millas establecido por 
Jimmy Hurphy. 
Wade y Hughes fueron muertos al 
correr al través de la pista para ayu-
dar a combatir un Incendio Iniciado 
debajo del carro de Joe Boyer. Hartz, 
que marchaba con una velo^íiad de 75 
a 90 imillas por hora, se vló ante la al-
ternativa de irse sobre la línea forma-
da por los coches de carrera o arro-
llar a los peatones. Arrolló a tres 
hombres, matando Instantáneamente a 
Hughes. Wade murió media hora más 
tarde sobre la mesa de operaciones 
del hospital de autódromo. 
D A R M O U T H D E R R O T O 
A C O L U M B I A 
i NUEVA TORK, noviembre 29. 
Los once de Percy Hauthen desple-
garon una fuerza sorprenderte y gra.n 
facilidad de recursos hoy, pero en el 
fin»! fueron derrotado» 31 contra & 
por Dart Mouth. 
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POLIZONES m-JTEXIOOtí 
Fué el de ayer un día de bastaníf; 
movimiento en nuestro puerto pues 
solamente por la mañana entraron 
4 buques repletos de pasajeros. 
L a primera actuación de las Au-
toridades de la Aduana y Policía 
con relación a estos buques fué la 
detención de 11 polizones que traía 
el vapor holandés "Veedam" Hví 
cuales se arriaron por la cadena del 
ancla bacía la boya donde también 
estaba amarrado el buque en esoe-
ra de que un botero que se naími 
puesto de acuerdo con ellos nom-
brado José Fernández patrón d¿l 
bote "Santi.vgulto" los recosiera y 
llevara a tierra todo lo euní' fuó 
impedido naturalmente por ia Po-
licía del Puerto al mando de su 
nuevo Capitán Sr. Ramón Sonto. 
E l botero infractor de las Levt-s 
do. Inmigración de Cuba fué tam-
biéif capturado. 
Nómbranse dichos polizones: Flo-
rencio Santiago y Gómez de 2 5 
años, Jacobo González y Mosquera, 
Manuel González y Martínez, Anto-
nio Murías Peruel, Luis ,Pan y Pon-
te, Basilio Mastaché y Rancacho, 
Marcelino Arbor, Francisco Gonzá-
lez y José Pérez Barrio, todos los 
cuales fueron remitidos al Campa-
mento de Triscornia hasta que sean 
presentados al Juez Correccional da 
la Primera Sección a quien se le dio 
cuenta. 
E l primer buque despachado en 
la mañana de ayer fué el de bande-
ra francesa "Mosunix'-' que proce-
dente de Burdeos y escalas trajo 
157 pasajeros para la Habana en su 
mayoría turcos, sirios, checoeslova-
quíos y de otras nacionalidades así 
como 19 0 en tránsito para Vera-
cruz y T polizones. 
E l segundo barco despachado fué 
también el vapor francés "Lafaye-
tte" que llegó procedente de Vera-
cruz c,on 4 8 pasajeros para la Ha-
bana y 37 en tránsito. 
Llegaron en este buque lossseño-
res José María Masequé, Manuel 
Cirtina, Agustín López, Julio Pare-
da y Rafael Díaz. 
De tránsito, viaja en este buque-
el Ministro de México en Bruselas 
Sr. Filibertc Valenzuela y familia 
y el Cónsul general de México en 
París Sr. Gustavo de la Barra. 
Santamaría, Gerente ds la firma do 
la Habana de Santamaría y Compa-
ñía, quien en compañía de su es-
posa vienen a pasarse una tempo-
rada en la Habana donde ha vivi-
do muchos años y donde aún coc-
ssrva intereses cuantiosos. 
E L " V E E D A M " 
E l tercer buque en el orden del 
despacho fué el hermoso trasatlán-
tico holandés "Veedam" de la Ho-
lland American Line que desplaza 
15.450 toneladas netas y que es la 
última expresión en buque de su 
categoría. 
A todos los señores pasajeros de 
camarotes oímos tributar elogios pa-
ra el buque y su tripulación habien-
do quedado altamente complacido 
por haber realizado el viaje en el 
moderno trasatlántico del que jus-
tamente puede estar orgullosa la 
Compañía Holandesa Americana 
que representa en la Habana nues-
tro particular amigo el señor René 
Dussaq, que vir^o a bordo del men-
cionado buque después de haber vi-
sitado distintas capitales de Europa 
y haber celebrado una amplia confe-
rencia con la Gerencia de la Ho-
lland American Line a fin de inten-
sificar -aun más los negocios que esa 
Empresa de vapores sostiene con 
Cuba. 
E l Veendam recorrerá ahora los 
puertos de Veracruz Tampico y 
NewNew Orleans para volver a Ve-
racruz nuevamente de allí a la Ha-
bana y de la Habana a New York 
y Europa. 
P A R A F O M E N T A B UN C E N T R A L 
Uno de los pasajeros del Veedam 
es el señor Ignacio París quien se-
gún nos ha informado personalmen-
te él trae la misión de adquirir una 
finca en Oriente (Cuba) para fo-
mentar un central azucarero por 
cuenta de una coínpafiía española. 
Llegaron además el Senador Sr. 
Fausto G. Menocal y familia, ol Dr. 
Rafael Martínez Ortiz ex Ministro 
de Cuba en Francia. 
E l Sr. Guillermo de las Cuevas 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Bruselas, el Sr. A. Altuzarra tam-
bién del Cuerpo consular cubano. 
L a señora viuda de Oscar Giquel y 
su hijo Evelio, Sr. A. Aguados, Sr. 
J . Alvarez, Srta. América Rodiz, el 
Padre Aparicio Rojo, Sra. M. de P. 
Arrojo y familia, Sr. V. Altité, Sra. 
I. G. de Balaguer, el señor José Ca-
macho y familia, señor F . Campo 
Aré y Sra. Sr. M. Campo Sánchez, 
P. Campo Sánchez, Sr. A. R. Ca-
pote y señora, Sr. A. Carreras y se-
ñora, Sr. A. Castella y Abren y se-
ñora, Sr. W. Charles y familia, se-
ñora S. Corona. Sr. P. Díaz, y Sr. 
P. Diez, Sra. Vda. de Doffau, señor 
J . Dumois Mitchell y señora, señor 
F . B. Duncan, Sr. E . N. Escudero 
y familia, señor A. Estefano y fa-
milia, A. Fernández, el Frailé Pa-
dre Garro. 
M. A. Gayoll, el señor Gustavo 
Godoy y familia, señor A. Labrador 
Rodríguez y familia, la familia da 
M. E . de Llata, la señora E . Llata 
de Echentel y familia, señor R. 
López Revilla, señor E . Martín E . 
L . Pardo. 
E l Pagador de la Secretaría de 
Estado Sr. Payne y familia, el ee-
fior J . Peña, J . G. Pineda Fuentes, 
señor A. Pintado y familia, el D--. 
B. Primelles y señora, el Dr. Do-
mingo F . Ramos y familia. R. L . 
Revilla, señor A. Riva y familia, 
J . E . Rodríguez y señora, Sr. M' 
R. Rueda y familia, J . A. Scribante, 
señor A. Smith y familia, señor j ! 
Esterling Alvarez, Sr. J . Ulacia v 
familia, Sr. Urribarri y familia, M 
del Valle y señora, A. Villasal, ¿ 
J . B. Zumalacarregui y señora y 
otros. 
. Por último fué despachado p-.r 
la Sanidad el vapor corre0 español 
"Infanta Isabel" orgullo legítimo 1o 
la Compañía de Pinillos entre 'os 
buques de la empresa destinados B 
la carrera de Cuba. buque esme-
rado prefei-entemente por los viaV-
ros no solo por su comodid-ad sino 
pbr las cortesías de sus tripulan 
qmenes se mueven bajo la influen-
cia dircía de su Capitán Don A ' -
Jo Cardoqui y del Sohrecar-o Don 
Juan del Pino distiníruidos ^amigos 
nuestros. 
BOX JUAN SANTAMARIA 
Uno de los pasajeros del vapor 
Infanta Isobel" 10 fué nuestro 
timado aini^o el señor Doa Juan 
H I P O L I T O L A Z A R O 
En el "Infanta Isabel" llegó oí 
célebre tenor Hipólito Lázaro acom-
pañado de su familia y servidum-
bre. 
E n el Infanta Isabel han llegado 
los señores Antonio Ribas, Manuel 
Mimó y familia, Manuel Abascal, 
Mario Gutéirrez, María Roca, Cata-
lina Gusó, Rosalba Salas, José Vic-h. 
Consuelo Domingó, Adelaida y AOe-
lardo Basora, Juan Tarragona, Pe-
dro Balbas, Tomasa Aguado, Pedro. 
Juan. Angel, Africa, Ricard0 y Car-
men Balbas. 
Felipe Clareke, Pedro Díaz. Dá-
maso Pérez y familia, José García, 
Francisco N. García. Cesáreo Gon-
zález, Oliva Pérez, e hijos. Luisa 
Portillo, el Dr. Juan Morales, Sr. 
José Corrales, Adolfo E . COtaza-
bal, María González, Santos Gonzá-
lez, Amparo Morán, Magdalena y 
Florentino Gonzalo, Ceferino ar-
tínez, José M. Suárez, Manuel Fer-
nández, Aurora Nuevo, Bernardo 
Suárez, María Victoria, Francisco 
González, Angel González, Matías 
Villar, Teresa González, Feliciano 
Barcarcé y familia, Fernando Cu -
to, Aurelia Díaz. Eugenio Fernán-
dez, Salvador Cueto, Manuela Fer-
nández, Manuel Prida y famiHí1, 
Modesto Tuero, Adela Escolá, Ce-
lestino Díaz y familia, Manuel Pot)-
ñieda Francisco Rodríguez, Juan Vi-
dal, Clemantina Fernández, "'er 
nando Fuello y familia, Maniu'l 
Fernández y familia, Oliva Truhan-
eo, Gil de la Puente, Agapito dol 
Busto y familia, Antonio CampeHo, 
Camila Cordero, Josefina M. Valdés, 
José Pis, Fermín Iglesias, Carmen 
Méndez e hija, Basilio Granda, 
Prudencio Fernández y familia. E k -
na Fernández, Ovilla Fernández, 
Angel Gómez, Manuel Gutiérrez. 
Anastasio Fernández y familia, Eloí-
sa Campo, José González, Manuel 
Fernández, Valentín Fons. Cándido 
Cobo, Emilio Millsor, José Menón-
dez, Gerónimo Alvarez, Joaquín Vi-
Uarella, Remedio Blanco, Man-iel A-l 
varez y familia, Azucena Gil, Ar-
mando y Guillermo Martínez, Faf-
nándo de la Guerra, Fermín Paro-
des, Bernardo Suárez, Ramón Suó-
rez, Ramón Suárez e hijos, Ev?-
rando Acevedo y familia, Dulce Ma-
ría Elvirita Mestre, Dulce María y 
Jorge Acevedo, Cristobalina Santos, 
Evaristo García, Secundino Vinjoy, 
Sergio Meana, Trinidad y Fonse-
ca, Faustino Virgil, María Rodrí-
guez, Inocencio González, Joaquín 
M. Tamargo, Clara Martínez, Leen-
dro Pérez, Faustino Cortina, Jo^é 
Fernández, Benigno Ordoñez, Fran-
cisco Rodríguez y otros. 
A l 
B R E V E P O X T I F I C I O Y DISCI USO r .Jesús Eurarístioo. Debemos dirigir 
D E L CAríDENÁL L E G A D O tflmbién nuestros homenajes a su 
! Etftrno Phdre. E l debe, ser nuestro 
'PRO NAViDAI) DT LO S P O B R E S " 'Su coiiocei- y apreciar el. sanio j Padre, miestro Hermano, el Tutor 
S E C O N S T I T U Y E L A COMISION 
M A T A N C E R A S 
S E R E C O L E C T A R A E N T R E L A S 
FAMILIAS P U D I E N T E S PARA R E -
P A R T I R E N NAVIDAD ROPAS, 
FRAZADAS, ZAPATOS PARA LOS 
M x O S Y V I V E R E S . L COMISION 
GESTORA 
R T L N I R 
sacrificio de la Misa 
E l Simio Pontífice y el Congreso 
de miestros hijos. A d ó r e m e a Dios 
DénipsJe srracias por los benéficos 
que nos ha concedido. Impetremos 
lliS gracias que sumamente necesi-
E l sumo Pontífice siguió con su-'tamos. Tal es el fin que el Padré 
F N A C T I V I D U r SH¡' ím0 interés- los pn p n ativos y cele-j nos ha señalado, nos ha fijado, nos 
1 L Í S SABADOS - ¡ bcilClón del Congreso Eucarístico | ha dado; confiemos que lo podre-
Italiano; aún máS, "se h a l l 
A iniciativas de nuestro Alcalde i V-1 esl)íl'itu.,^ (,omo r e W a í 
¡aleó eoiPnmivendo no po 
igosto 
Municipal Sr. Carlos M. Ñápeles, se, 
reunieron en la noche del dia 26 l ; ; 1 ' ^ m o r a l y «eñalando 
del acutal en los salones del Ayuii. ' m ^ ^ . ^ dej 10 de 
tamiento los vecinos^ promientes de I 0:iibi.ó L 0 routmcio ál Car. 
esta localidad tomandorse allí e l D e t&l, l Q otrk cosag pot 
acuerdo de qu.edar constituidos en .u iol.vol.osa (1(>VO(.i<)n ¡a Santísimo 
Comisión pro-Navidad de los pn-
presente j mos obtener., 
veces in- Ponderó luego cómo el Sumo Pon-
3 con su tífica se hallaba presente en espírl-
los< fines ¡tu, y se hallaba también presente 
el Señor con sus Santos Angeles, y 
la- Santísima Virgen, Protectora de 
Genova. 
"Congregaos, pues, terminó el 
eminente Purpurado, congregaos 
•es 
liiea;n alusión ep el Breve a 
iaíritiVoa de) Congreso, que 
prever i|Ue "en los honores 
han d-i tributar al Augustísi 
i 11 
A propuesta del Sr. Fermin rérej*: J-I Icesi 
Jefe Local de Comunicaciones, se'ios pr 
acordó pciiir al Sr Alcalde M u ñ i d - | hacían 
pal, que envir^ un Mensaje al Consis- |que se 
torio para que conceda un crédito (i«;|.i)i,o Saeranj^nto superará este Con-
ÍP50.00 a fin do aliviar a los v«rda- gr^so a lodos los demás Congresos 
deramente necesitados en esta Ciu• I nr.cionales celebrados hasta ahora, 
dad. ! p )r más que se creía qiie ya no po-
So aprobó también que lo« Sres : drían ser superados". Un tal Con-
Saeramenlo, Sobtíe el que publicó no | con el mejor sentimiento, cristiane^ 
notable comentario | ei sentimiento de redención, con el 
N U P O I A L E S 
Y a frente al altar los feiiCe„ A 
venes, procedió a cazarlos el R 
rendo Padre'Genaro Suárez p-eVe 
co de la Catedral de San Carl^1"0 
Lclita Cabrera. 
Emilio J . Quirós. 
Unidos están ante Dios. 
Bendecida fué anoche esa Cu-
sión de alma, esa unión de los co-
razones de la interesantísima pare-
jita. • 
Fué en los Paúles la ceremonia. 
L a linda Capillita del Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús abrió sus 
puertas para recibir a un grupo muy 
selecto de la sociedad matancera 
que allí se dió cita. 
Se destacaba en el altar la f i n -
gen de la Virgen Milagrosa, entre We ^ s á Q instante llamaba 
Corresponsales de periódicos queda-
ra nya constituidos en Comisión do 
Propaganda. 
Se acordó solicitar de la imprenta 
y papelería '"La Propagandutu" su-
ministradora de material a las ofi-
cinas del Municipio la impresión 
gratis de cuantos documentco necesi-
te la Comisión para el desenvolvi-
miento de su. labor. 
)ien puede servir de verdade-
ro modelo. 
"Con todo añade el Sumo Pontl-
ÜQC, deben dirigirse particularmente 
UtB cafuerzoF. a procurar que en este 
Congreso (jt-o tú. Venerable Herma-
no Nuestro , vas a presidir con Núes 
gran proposito, no de adorar a Cris-
to solamente en estos días en este 
momento, en esta ocasión, sino siem 
pre, durante toda vuestra vida: de 
infundir también ese espíritu de ado-
ración a aquellos que os acompañan, 
a vuestros hijos, a vuestros padres. 
Entonces será cuando descenderá 
eobre nosotros la bendición de Dios, 
por haber cumplido una misión gran-
de, sublime y digna". 
Téngase, pues muy presente esto: 
un Congrc£o Eucarístico no se re-
d ice a unos cuantos actos más o 
menos públicos y ruidosos, como se 
harían en tiempo de misión. Tolo I 
ie las secciones particulares; a sa-
Se eligió la Directiva ano r«i1lVl.bo«: QUE E L INCRUENTO SACRi-
«alde Municipal. i FICIÜ D E L A L T A R SEA, NO SOLO 
te ser la siguiente: MAS INTIMA Y PROFUNDAMENTE 
Presidente: Carlos M. Ñapóles, Al- {CONOCIDO D E LOS F I E L E S , SINO 
ra autoridad, se consignan los t'i- esto es muy bueno y muy santo co-
ies,a que, Hiígún sabemos, van en- mo son buenos' y santos los actos 
caminados los estudios y discusiones ! religiosos que se hacen durante los 
Ejercicios Espirituales. Pero así dV 
mo el éxito de estos Ejercicios se 
mira más por las resoluciones que se 
sacan y la constancia en ponerlas en 
práctica, así también un Congreso 
lanos. Juez Municipal Magín Mora- : VI ENE; Qfl io <lue se ve faltar, y 
le.3 Presidente de la Junta de Edu-1aí3Í lo ^«Ploran también los Obispos, 
caelón- José Bmbade Secretarla de 1 a 110 vocos fieles. Nos referimos a 
la Junta Municipal Electoral;' Má-Í^'161 SocWCicio incruento del Altar, 
en que Jesucristo, nuestro rí'presen-
taute delante del Padre, cumple per» 
sonalmento por nosotros nuestros 
E L DOMINGO L L E G A R A E L " A L -
FONSO X I I I " 
Ayer por la mañana la Agencia 
de la Trasatlántica española en as-i 
ta capital recibió un aerograma del 
Capitán del vapor correo español 
"Alfonso X I I I " por el cual se sabe, 
que dicho buque navega sin nove-
dad. 
E l aerograma dice así: "Llevo 
para Habana pasaje: 156 primera, 
36 segunda, 66 preferentes, l ,2ü8 
tercera ordinaria. Total 1,516. Car-
ga 839 toneladas. 
"Para Veracruz pasaje: 77 pri-
mera, 48 segunda, 225 preferente, 
127 tercera ordinaria. Total 477. 
Trasbordo pasaje: 2 primera, 3 
segunda, 1 tercera preferente, 6 
tercera ordinaria. Total general dos 
mil cinco pasajeros. 
Estamos sin novedad si el tiempo 
me ayuda llegaremos domingo ama-
necer. 
Saludo a todos". 
Vlce-Presidente: Dr Delio Caste- T A M B I E N ESTIMADO C U A L CON- Eucarístico, verdaderos Ejercicios 
Espirituales del alma social" traerá 
consigo frutos tanto más ventajosos 
y duraderos, cuanto más acertados 
pean los propósitos o resoluciones y 
más constante el cuidado de practi-
carlos. 
Mae quien quiera formarse una 
idea cabax del Congreso, debe poner 
sus ojos en ese otro congreso de fe 
y amor a Jesús Sacramentado, que 
celebran millares de almas a los pies 
de los altares de las diversas iglesias 
en que el Señor está continuamente 
expuesto durante estos días. Debe 
asistir a las imponentes comuniones 
generales en que a las, 7,000 comu-
niones de niños rivalizan. las 6.000 
de los miembrors de la Juventud Ca-
tólica, y las innumerables que todas 
las mañanas se distribuyen en las 
ximo Gómez Secretario Juzgado Mu-
nicipal; Jna Ñápeles Vidal Secreta-
rio Junta Educación; Eduardo Za-
mora Morares Secretario Administra-
dor Municipal; Arturo Zamora Secre-
tario Jefatura Local de Sanidad. 
deberes de adoración y acción de 
gracias, d i e.vpiación e mpetración, 
que, siendo a la v '/. recuerdo y repre 
I sentaeión de la Pasión de Cristo y 
Secretario General: Fermín Pérez,; . . p j ^ i ^ dq |os ^utos de la Re-
Jefe Local de Comunicaciones. Idencióu, es íuent - abundante de gra-
Tesorero: Joaquín Pon?, Tesorero ; ci;ls para todo el mundo y "reí'rige-
del Ayuntamietno. N.jo de luz y de paz" para las almas 
Contador: Dr. Diego Silveira, Je-i dei Purgatorio", 
fo Local de Sanidad. • Aquí t?c'?mos, pues, expresados 
Vocales: Arsenio Hernández-' los fines de un buen Congreso E u -
Gonzalo Pérez; ' ignacio Avala; Oscar | c^3^0-5- No es simplemente hacer 
Pelaez; Joaquín Adams; Rafael Gó-1nrL Poco ^ ruido, .para que después 
mez; Eduardo Zamora Pons- JuaB h ü e l v a p las cosas a su estado ante- Misas. Debe por fin asistir a aquella 
ramos de rosas, entre candelabros 
de plata cuyos cirios daban tenue 
resplandor al cuadro de belleza. 
Llegó puntual el cortejo, a las 
nueve y media de la noche. E r a la 
hora marcada en las invitaciones pa-
ra el ceremonial. 
Del brazo de su padrino el Inge-
niero Jefe de Obras Públicas del 
Distrito de Pinar del Río, señor Al-
berto Ibarguen y Pí, cruzó las na-
ves del templo la esifiritual flancée. 
Qué linda figura! 
Ataviada con exquisita elegancia, 
resaltaba la belleza delicada de la 
señorita Cabrera. L a envolvía una 
nube de tu.l, que parecían velar 
aquel rostro de líneas purísimas, 
donde como soles brillaban sus 
grandes ojos soñadores. 
De encaje era el robe nupcial de 
Lolita. Traje redondo, sin manto, y 
formada) la cola del mismo velo. 
Prendíase éste con inimitable gracia, 
sostenido por pequeños ramos de 
azahares que nimbaban el divino 
rostro. 
Preciosísimo el ramo. 
E r a de crisantemos combinados 
Suscribieron el acta religi0Sa 
mo testigos, los señores Luís A L Cf0" 
Renée Riera, Antonio Cabrera v w ' 
hciano Ibarguen, por ella y -̂ e-
Los señores José Quirós Lava«« 
da, Mario R. Andux, el doctor TV 
lies Monte y el doctor Luís E o • 
rós, por él,- " ^Ul-
Terminada la ceremonia e n t r ^ 
la señorita Cabrera su ramo a i 
qu  desde aquel i st t  ll  
hermana: a L i a Quirós, recibien? 
de manos de ésta el bouquet de tn 
nabodas. E r a éste de rosas Lily 
dalgo, entre la espuma verde de 1 
espárragos. Ramo lindísimo tambS 
y confeccionado por Mario. 
Se inició entonces -el desfile y fx 
mé nota d? la selecta concurrenc 
Comenzaré con los nombres rf 
las señoras Dolores Ibarguen V i J ! 
de Rojas, Nelida Bezanilla de ¿ul 
rós y Luís Amalia Quirós ds rJi' 
zadilla. ' al" 
L a señora de Ibnrguen, con una 
toilette de encaje verde; muy eifl 
gante. , 
Y Rebequita Quirót, de Trelíes tan 
interesante, tan gentil. 
Señofás Piedad Andux de Gou 
nod. L i a Andux de Pita y CeeiliJ 
Sánchez de García. a 
De negro ron traje de terciopelo 
y llevando romo joyas perlas precio' 
sas. la señ'nra del director del Ll" 
reo. doctor Portilla, r.ée Mallita La' 
vastida. 
L a señora de Trelles. 
Y María Quirós y Lavastida mi 
culta, mi muy distinguida amiga 
Un grupo de la jeneuse tan en-
con rosas, con estefanotes y salpica-. cantador como el que formaban Ne 
do todo él con las pomposas hipo- na Marzol, de inspiradora belleza" 
meas de este mes de noviembre. I L i a Quirós, Berta Morales, Enma 
Salido fué ese primor de las ma-1 Riera, María del Carmen. Quirós y 
Nena Zapico. nos privilegiadas ele Mario Andux, 
que lo ofreció comp regalo de bo-
da a la gentil desposada. 
Iba tras la novia, el novio. 
Llevaba de su brazo a la madrina. 
;.Cuántas más? 
E l gran material que tengo en r|-
carnet, me exige la brevedad en es-
tas notas. Pongo, pues, punto finnl 
la señora Rebeca Andux Viuda de . a esta primera. 
Quirós. Deseando a la feliz pareia una lu, 
Y numerosas parejas después com-jna de n ie l etern^, sin ocaso, síem-
pletando el séquito, ' pre en primavera. 
Antonio Ferrari e Higinio Cartaya; ^:i(-r; sino debe ser una especie 
Silvcrio Lazabal i de ^tonna social, así como una bue-
tierna ceremonia en que simultánea 
mente en todas las parroquias d? la 
Discurso uel Cardenal Legado 
Proclamada la comisión, se tomo ' cipiov de la reforma individual, 
el acuerdo de enviar circulares a to-
das aquellas personas amigas de 
Santa María del Rosario pnra qué! 
nporton su. concurso monetario a la ¡ Estos finos debieron quedar muy 
caritativa obra emnrendida, que no i ̂ ion grabados en el corazón del Car-
dudamos ha de obtener resonante idenal LeSado- E n el discurso que 
4xito, pues no creemos que nadie st,a i Pronunció en Genova después de ha-
remiso a contribuir en la medida de icer alusión a los fines especificados 
•sus fuerzas para aliviar la critica h11 el Breve' Cuya lectura habían oí-
^miación por que atraviesa el ele-idü en la Cateclra1' á^o: 
mentó pobre de esta Ciudad I "No nos mueven fines ni intere-
L a comisión durante la semana y •S(;S t ^ e W e ; sino que nos mueve 
na confesión y Comunión es el prin-, ciudad se llevaba la sagrada Comu-
NO I R A A N E W O R L E A N S 
L a Gerencia de la United Fruit 
Company ha dispuesto que el vapor 
americano "Cartago" que debía lle-
gar a la Habana el domingo proce-
dente de Tela para seguir viaje el 
mismo día rumbo a New Orleans, 
suspende su escala en la Habana de-
biendo seguir viaje directo a Ne-\v 
Orleans, 
Al propio tiempo ha dispuesto-
que él vapor "Turrialba" que lle-
gará a nuestro puerto en el día de 
hoy procedente de New York sal-
ga mañana sábado al medio día , a-
ra New Orleans cubriendo el turno 
del "Cartago", 
E l pasaje que iba a embarcar en 
la Habana a bordo del vapor Car-
tago para New Orleans embarcará 
ahora en el "Turrialba". 
E L " I D A R W A L D " 
Para el día 5 del próximo mos 
tienen anunciado su arribo a la Ha-
bana procedente de Hamburgo y 
Amüeres el vapor alemán "Idar-
wald" que trae 7,000 toneladas d? 
carga general. 
E L "HOLSATIA" 
Este vapor correo alemán Hega-á 
a nuestro puerto procedente de 
Hamburgo vía puerto^ del Norte de 
España sobre los días 8 al 9 del 
próximo mes de diciembre. 
Trae este buque carga genera.', y 
numerosos pasajeros. 
E L "PASTORES" 
Rumbo a New, York y conducien-
do carga general y pasajeros cu.v:i 
lista ya hemos publicado zarpí'> . i 
la mañana de ayer de este pijirio 
el vapor de bandera americana 
"Pastores". 
E L "SAN BRUNO" 
Procedente de Boston vía Halifax 
llegará en la mañana de hoy a nues-
tro puerto el vapor inglés "San B-u-
no" que trae carga general y pa-
sajeros. 
LOS F E R R I E S 
Conduciendo 2 6 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puer-
to en la mañana de ayer precédan-
te de Key West los ferries ameri-
canos "Estrada Palma" y "Joaehp 
R. Parrott". 
E L "DE L A S A L L E " 
Al medio día de ayer zarpó de. ? 
te puertQ rumbo a New Orleans el ] y Canarias. 
"a ^omis ión de Propaganda publica-
ra las listas de donantes. 
E l Corresponsal, 
qi. 
j un fin ultra-mundano: la Eucaristía, 
i Pero aun en un campo tan vasto se 
, -revela la misericordia de la Gran-
n., Próxima coresponden- deza de Dios; e) sumo Pontífice mis-
™ 1™ Ciienta de Ia labor cuelmo 3e ha dignado señalarnos los lí-
^aya realizando dicha Comisión-. niites y té-m.nos de nuestro Congre-
so. No debemos, pues, divagar; 
NUESTRO F I N P R I N C I P A L E S 
CONSIDERAR L A E U C A R I S T I A , 
E N MEDIO DE SUS M U L T I P L E S 
MANIFESTACIONES, COMO E L 
S U B L I M E S A C R I F I C I O D E L A L T A R 
Y E N E L DEBEMOS F I J A R NUES-
TRA ATENCION, Este vsacrificio en 
el que Dios se ha dignado translun-
dii tanto su divinidad como su huma 
nidad, para cumplir hasta el fin de 
los siglos el sacrificio de Sí mismo, 
debe estar siempre presente delan-
te de nuestra mente, y en él debe-
nios dirigir nuestros honi?najes a 
vapor francés "De L a Salle" 
lleva carga general y pasajeros. 
E L "GOVERNOR C O B B " 
Procedente de Key West y enn-
duciendo carga general y 81 pasa-
jeros tomó puerto en la tarde do 
ayer el vapor americano "Governor 
Cobb". 
Entre los. pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores: 
Edmundo de Beevel, Ernesto B. Cal-
vo e hijas, Rafael Castillo, José R. 
Fuentes, Francisco de Feria. M. Leo 
Martínez, Miguel González, José So-
ler, Miguel C. Caparé y los Diplomá-
ticos japoneses Akeia Tamazaná, 
Yasutaro Imakita y otros. 
LOS QUE E M B A R C A N 
' Para los Estados Unidos embar-
caron en la mañana de hoy a bor-
do de este buque por la vía de Key 
West los siguientes pasajeros: A. 
Manón, Sebastián Inglés, el Cónsul 
de Cuba en Miami, Sr, Miguel Caba-
llero, Ricardo Ramos, Eugenio Na-
vas, Leopoldo Bautista, Ramón Ai-
xala, Otto King y señora, Edv/in C. 
Hunter y familia, Clayto Packard y 
familia, Frank B, Pollard y fami-
lia, Annie Leo y familia, C. Camo-
ron y señora y otros. 
E L "BAJA C A L I F O R N I A " 
Conduciendo un cargamento de 
carbón mineral tomó puerto al me-
dio día de ayer el vapor de nano-
nalidad noruega "Baja California". 
CARGAMENTO D E PAPAS 
Al medio día de ayer tomó puerto 
conduciendo un cargamento de pa-
pas la pequeña goleta de nació :ia-
lídad inglesa "Esther Adelaida" qee 
procedía de Halle Hambor, 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido -os 
siguientes vapores: Los ferries n's-
trada Palma y Josehp R, Parrott pa-
ra Key West. E l americano "Pasto-
res", para New- York. E l fra.noí-s 
De L a Salle para New Orleans. E l 
remolcador americano Leroy con 
dos lanchones a remolque para P^n-
sacóla. E l americano "Santa Eula-
lia" para Filadelfia. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros do-
mará puerto el próximo domingo el 
vapor correo español "Antonio Ló-
pez". 
Este buque seguirá viaje para 
New York, Cádiz y Barcelona coimn-
cíendo carga general y pasajeros 
E L "MANUEL CALVO" 
nión a todos los enfermos, 
Gran Procesión Rucarística 
Pero hora es ya que vengamos 
a la procesión final con que el do-
mingo se cerro el coiosal Congreso. 
Sale el Señor Sacramentado de la 
iglesia de S. Lorenzo donde ha esta-
do expuesto desde el principio del 
Congreso. Más de 600.000 personas 
asisten a su paso triunfal. 60.000 
le acompañan en su marcha de once 
horas por las calles de la ciudad, y 
por el mar, bajo innumerables arcos 
de triunto y en medio de una lluvia 
de flores. Al llegar al puerto es co-
locado el Santícimo en el magnífico 
"Bucintoro", reproducción de las 
antiguas galeras de gala genovesas. 
Le precede una barcaza que ostenta 
una enorme cruz de 20 metros de al-1 
tura, y le rodean otras galeras don-! 
de va el clero y los coros de cantores. ¡ 
Recorre así el ouerto y el antepuerto I 
en medio de los cantos y aplausos | 
de la multitud apiñada en los mue-
lles y de las salvas de cañones y si-
renas con quo los barcos saludaban 
el paso de la procesión. 
E l Cortejo se disuelve en ia plaza 
de Francia después de la bendición 
y si Sañor ingresa de vuelta a S. Lo-
renzo ajSa medía noche. 
T U B E R C U L O S I S 
E N E L C E N T R O 
Suntuosa fiesta organizada por la 
B E El i S E G U N D O VOITUMEIN 
S E R G E N T 
Esta obra famosa acaba de ser com-
pletada con «il tomo sogrundo sobre 
"TUBERCULOSIS" por los célebres pro-
directiva de la sociedsa hispana, fesores Sergent, Ribadeau-Dumas, y 
como primera de la temporada in-
vernal que nos promete ser prodiga 
en nuestros salones. 
Baile regio, magnífico Amenizado 
por la reputada orquesta do Corba-
cho, y en el que la oelleza y ele-
gancia de la mujer gnirena, pusie-i 
ron una bella nota d3 poético en- numerosas personas que nos preguntan 
canto. a diario por el volumen segundo sobre 
Comenzó a las 9 p. m., b'jo la frjal- i Tuberculosis de la coíec^iOn de Sergent. 
dad de estas noches mplyncolicaa del I Precio del tomo: $5.50. 
Babonneix, y que comurende la "Tu-
berculosis del niño y del adulto y tu-
berculosis viscerales". 
Este volumen comprende 7S8 páginas 
de nutrida lectura y constituye la últi-
ma palabra de la ciencia. 
Sirvan estas líneas de aviso a las 
"ÜA MODERNA POESIA" 
Pí y Margrall 135 al 139. Apartado 605. 
Tsléfonr. A-7714.—Habana. 
invierno, y a los acordes melodiosos 
de un sublime V a l s . . . 
E l salón, severo, sencillo, elegan-
te, servia de marco a la belleza y 
elegancia de nuestras mujeres, quo 
lucían con supremo gusto, soberbias I 
"toilettes" 
Ocupaban los palcos, damas ele- J^JQ^ noviembre 29. 
gantes y distinguidaB, antre las queil Un¿ noticia recibida aquí de Mos 
recordamos a la joven señora Tara- coll áice qne el Archimandrita, Níco- I 
fa de Arango, esposa del doctor Vir- Q y ^ i a ^ y , fué aseriiuado en su , 
gilio Arango, Juez Munkipal de es- celda del Monasterio de Pechersky, ; 
NICOLAI G R A B I A N S K Y 
ASESINADO 
en Kiev. te término. Teodora de Falcón, Ma-ría de Vilasuso, Juanita de Cano, 
Nena de Coto, María dr Somoza, había elogios merecidíslmos y alien-
Eloísa de Montenegro, PTima Viudajtos para la repetición de estas va-
de Bacallao, Emelina de Rodríguez. 
Y entre un grupo de damitas, to-
das muy celebradas siempie: "Neni-
ta" Falcón, "Nimí" Montenegro, 
Carmela y Pura Quintan;!. Dominica 
y Merceditao Sosa, Anita Montejo, y 
cinco graciosas habanentas. que com-
pletaban el conjunto encantador. 
Muy elegantes, con el encanto de 
su distinción: Estrellita Vilasuso, 
Nena Balbin, Estella Bficallao y Sil-
via Odríozola. 
iadas invernales. 
P A R A E L " C I R C V L O " 
Las iniciativas se suceden 
L a directiva de nuestro querido 
"Círculo Familiar", ha acordado la 
celebración de una gran verbena, en 
ios días 29, 30 y 31 de I-iiciembre. 
Habrá también en combinación 
grandes festejos popúlales, cívicos 
Y en difertnes grupos, donde la ; religiosos, misa solemne, procesión 
animación y la alegría p..nia sus be-j que recorrerá . nuestras principales 
Has tonalidades, Juanita Rodríguez, avenidas, en fin granaos y variados 
L U I S 
Acabo de saberlo. 
Falleció en L a Habana, en las 
primeras horas de ia rtiaíiana de hpy 
el 'fiel, el queridísimo amigo. 
Me anonada el golpe. 
Porque nos queríamos como her-
manos, porque desdo la más tierna! 
edad iniciósfc .'la amistad, que ni el ¡ 
tiempo ni nuestras distintas posicio-
nes pudo ecli-r- - ni entibiarla en i 
sus hondas raí-as. 
Muere un talento de Matanzas. 
Pierde la medicina cubana a uno 
de sus más sólidos prestigios, g, uno 
de sus primeros apóstoles. 
Llegó a la cumbre el doctor Díaz, 
a edad muy temprana. 
Ocupó en esta ciudad los cargos 
más elevados del cuerpo médico, al-
canzó gloria y fama cuándo casi era 
un niño. Y se le consagró joven. 
Desde los años de estudios en la 
Universidad. descolló 1 Luís como 
alumno eminc~'e. Ra: mudo Meno-
cri y Enrrfne NúTio?;, sus' profeso-
res, le disting-uiPFon ôn -su confian-
za y lo prefirieron cutre todo?. 
Comenzó a ejercer después de gra-
duado en el Hospital Mercedes, co-
mo interno. Operó allí con Núñez y 
con Menocal y fué después legítimo 
blasón de esas dos eminencias. 
Vino a Matanzas .m ; tarde Luís 
Díaz y permaneció dos años de in-
te o en el Hospit.; Civil, colabo-
rando con otra gloria de la cirnjía 
cubana, con el doctor prtiz Coffigny. 
Tuvo, pu-̂ s, a los comienzos de su 
carrera, maestros a los que enalte-
ció después con ln fama que bien 
p-'-'to ge conquistó. 
Antes 1 c .npLf 1. • treinta años 
fué nombrado ciruinno de la Colo-
nia. Esnañnla. para reemplazar a D. 
Félix de Vera. 
FIK5 entonces Su consikgraciótr. | 
r^Vrnio P~ - " ^ , l n Quintal 
de la Colonia realizó' D^oz las onQ-; 
racione^', las más arrip^nrada1'. las! 
más difinle", las mis delicadas. 
V triunfó s,->mprp. 
E r a actualmente Segundo Jefe ¿e 
San;:lrd Local. 
Y en el Municipio, en Higiene, en | 
otros (departamentos médicos de la ¡ 
prblr ^n ocupó cargos delicados. 
Por su sencillc" por su cultura,! 
por su carácter democrático, abi,er-1 
to a toda sinceridad, se captó perso-j 
nalmente .el doctor Díaz los afectos! 
y las simpatías más hondas. 
Sus amigos lo 'adoraban. 
-Díganlo sinó esa. fidelidad de i 
Juan José Urqn.iza, de ran Acosta. | 
de Benigno González, de Manuel Al-i 
buerne, de Restituto Prado, de tan-
tos, tie Í autos incondicionales y j 
ejemplarísímos amigos, que hoy Ho-l 
rar conmigo la muerte de Luís. 
Hijp de gran casa. 
Descendiente de una de las fami-
lias más . "ustres y más distinguidas 
de esta sociedad, su posición en el 
mundo era envidiable 
Fué sie'mpre mimado. 
Porque a sus cualidades muchas, 
acompañábala también una buena 
estrella y una fortuna que le son-
rieron siempre. 
Pero nada es completo en este 
mundo. 
•'aítaba a í-nís -az la salud, y 
desde hace unos años a la fecha co-
menzó ésta a decaer. Para reponerse 
trios viajes. Tuvo natu.almente que 
abanderar en algi profesión y su 
c .itela 7 (' de hace unos seis 
DIAZ 
meses se postró en el lecho del que 
el pobre, no ha pedido levantarse. 
Ha estado al borde de la tumbi 
en distintas ocasi | es. 
La gravedad d" su mal, U< quo 
bien pudiéra-uos llamar su agonfa, 
ha durado semanas y meses. 
Mejoraba armo b-jias haciéndonos 
concebir esperanzas y empeoraba al 
siguiente día, haciéndonos temer 
por su vida. 
Así ha vivido, sin lograr la sa-
lud, quien se la devolvió a tantos, 
quien tantas vidas salvó y curó tan-
tos dolores. 
Y junto a él, han vivido estos me-
ses de zozobra, estos meses de in-
fortunio, de martirio y de cruelísi-
ma prueba, la esposa ejemplar, la 
madre amorosísima: la pobre Rosa, 
la infeliz Chacha. 
Con ellas ostamos en estos m> 
m en tos. 
Luís ha d^cansado ya. su vloa 
triste tiene ya reposo, y su alma, al-
ma de niño, abierta a todas las bon-
dades, está seguramente en el cie'o. 
A Matanzas será iTaído el cadáver 
de Luís Díaz. 
Reposará aquí, entre los | .suyos,, 
entre sus antepasados, entre -Dii'-js 
los de sus apellidos, que como él 
supieron hoatavlo y enaltecerlo.. 
Su sepelio ha de ser una elocuqa-
te manifestación de pesar. 
Porque Lr.,ís era ídolo en hoĝ re1? 
miles, porque el doctor Díaz era 
apóstol e los que ^.rcen la pro-
fesión, porque el muerto que vamo» 
a llevar a ¡a necrópolis era miem-
bro prominente de la sociedad ma-
tancera, e-xa ciu', 'ano ejemplar de 
esta c" .'' '. c. Matanzas, era una 
fi. a, era un prestigio, era una 
lumbrera. 
No me ciega la naslón;' 
No és mi cariño de hermano al 
hombre que hoy lloramos, lo que 
dicta mis palabras.' No es la admi-
ración, mi intimidad con el médico, 
qu.e me hizo conocerlo en toda sü 
grandeza la que inspira estas líneas 
une brotan del corazón, es la justi-
cia, es la sinceridad la que hace ¿0̂  
rrer mi pluma, al hablar por últi-
ma vez de Luís Díaz. 
Como la muerte de Madan, como 
la muerte de Tomás, como la muer-
te de Sánchez Quirós y Trelles. mé-
dicos apóstoles, eminencias nues-
tras, la muerte de Luís Díaz es due-
lo «n toda Matanzas. 
De la sociedad y del pueblo. 
Confundidos los hemhs de ver en 
pfíe sepelio, unificadas hemos de ver 
:as lágrimas que han de regar Ja «íj 
ti;-a peregrinación por el n.uiwlo 
ióven médico .que perdamos. > 
A las cinco de la tarde de Koy_w 
tren especial, de la línea de HWr 
«hev, llegará a Matanzas el cat'.í • 
En la casa Milanés 27. residen-
cia de la familia de Díaz, sera 
pupetn capilla árdante. 
Y - ^ . d sepelio nvl-ma, viernes. 
a p* , '¡io de la mañana. 
Pobre Luís! 
Y tanto como él. ê ae do 
chadás mujeres r\nr luX 
presas de la dese'ipeyác 
aran de: sn • esrosa' V su • V 
No necesito testimoniarles mn* 
same. T/lornmos unidos esa ntf 
Estamos identificados en ese mism 
dolor. . . . A*ut' 








Manolo J A R Q B # 
con su simpática amiguita Esperan 
za, María Salariche, la tiegante so-
brina de la señora de Ramos, Luisi-
ta Sonto, Rosita Domínguez,- y la se-
ñorita Gómez. 
Las Carmenan, Adria y Anita fco-
mo siempre muy celebrarias; Adol-
fina Borges, Patria Paido, Julita 
atractivos para despedir este "po-
bre año viejo", tan ag-.tado. 
Gesto hermoso de este entusias-
ta grupo de luchadores que también 
terminará su periodo ad-oinistrativo 
en la decana sociedad, 
Y ai que estamos seguros se su-
mará el inagotable entufeiasmo de 
toda esta Güira, que conserva el 
símbolo de la 
parqui 
Morales, que con Esth-ír y Aurorita 
Díaz y Estela Castro, foimaban uno'j "Círculo" como un 
de los más animados grhpos, . cultura güirena. 
L a elegante y d i s t i n g u í a esposa1 Será la gran verbena en el 
de nuestro amigo Perdigón; presi-¡ público v'con la cooparación . 
L a Agencia de la Trasathintica f dente del "Círculo", con un grupo demás centros socialefí y ae nuestras 
española en esta capital espera q>e de señoras: Teresa Ab^cal de Fer-i bellas damas y damitas 
arribe a este puerto el próximo d 1 nández. señora de Bait.in. señoritas i Como bien decimofi al principio 
mingo por la tarde el vapor cor-eo | Eugenia Ramírez, Salomé Deljjarlo.; de esta crónica, la presente tempo-
que fat? y la señora do nuestro Presidente. ¡ rada invernal, será pródiga en fies-
Angélica de San Pedro. I tas en nuestro pequeño ' gran mun-
Hasta después de las a. m., *e do" gracias a iniciativa;; de grupos 
bailó con plena animac-On y entn- entusiastas. 
Ya veremos. 
E N L A CIUDAD D E ATLANTA 
H A Y UN SOLO I ^ C A L DISl-u ^ 
B L E PARA QUE L A F A R R A B 1 
DA OIR SU B E L A VOZ 
ATLANTA, Ga., noviembre 29. 
Esta noche la Población de Mla^ 
ta esperaba ansiosa la neg rá 
Miss Geraldine Farrar, ^ . ^ ' M 
hacer su aparición en Pub"Cn0cierttf-
ha 6° 
español "Manuel Calvo" 
carga general y numerosos pasaje-
ros. 
Este buque procede de puertos 
del Mediterráneo Norte de Espa ía ' siasmo 
1 Para los directivos del "Centro' G A L L A R D O 
P R U E B A S ÜFL C R U C E R O 
MRIC1ÍMGN1J" 
ROCLAND, Maine, noviembre 2 9. 
E l crucero explorador "Richmond" 
con un desplazamiento áu 8,000, to-
neladas, completó hoy una serie de 
pruebas, cada una de el'as con una 
velocidad media de 34 nudos. 
para cuya celebración to ^ible. . : 
centrado todavía local dlSrie6laS j a 
Como quiera que dos ig u¿r-. 
la ciudad le han cerraao su ^ 
tas y el coliseo municij!f* utuy6 ^ 
pado con otros actos, co - ^^die 
verdadero misterio ]0 po&t 
hacer sus empresarios P 
dar el concierto. 
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S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
SE DESEA COXiOCAS UHA JOTEK 
pañola de criada de mano. Informan: 
Calle J , número 7, entre 9 y 
45614 2 Dbre. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
-„ rasa oara grarache o para al-
una Ŝ an A t - ^ ^ se admiten a guardar 
^ ^ n a s con precio módico. San Fran-
Infanta. 
risco 
4561 9 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
•uniría muy grande para un gran lin.a.bfec.mien^ e/Principe e Infanta ,síaMcun es(lulna para bodcga 
t f v San Francisco y dos de-
Prí?am*ntos al lado para puesto y bai-
^ería e" la raisma- Informan en el te-
léfonp'/-10™- 9 obre. 
4561o . 
SE , DESEA OOXiOOAS IT NA MXTCHA-
cha para criada do manos c d© maneja-
dora. Inquisidor 3. 
•J56S2 > pbre. 
XTNA JOVEK T U N T N B V X M A » , DESEA 
colocarse de criada de mano para corta 
familia, sabe cumplir, con su obligación 
v no tiene pretensiones. Informan en 
Sol, 117. Teléfono 6618. 
45615 2 Dbre. 
SE DESEA CODOOAB TTITA SCUCHA-
eh apeninsular en casa serla para 
criada de mano o manejadora, tiene 
Quien la garantice. Informan: San 
Leonardo, 15-A. Santos Suárez, solo 
se coloca Jesús del Monte o Luyanó. 
45618 2 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
,_ iitia, tj u '•j* ^ •-— — 
Pa más hermosos de la Habana con 
J,0S, habitaciones, dos baños intercala-
,-nn todo lo más moderno, acabado 
íioSfthricar en , San Francisco, esquina 
XTKA JOVEK DESEA TTNA COI.OOA-
ción en casa de moralidad para mane-
jadora, o criada para certa familia, se 
dan réferencias, en S. Pedro 6, altos, 
Sociedad de Hijas de Galicia. Teléfono 
A-3690. 
45643 2 Dbre. 
SE DESEA COLOCA» TTNA JOVEN 
española para criada de mano o maneja-
dora. Informan Villegao número 99. 
45646 4 Dbre. 
F I N C A S U R B A N A S 
A una cuadra de la Estac ión Ter -
minal. Vendo e s p l é n d i d o edificio 
de 6 plantas, f abr i cac ión de con-
creto y vigas de acero, mide 10.50 
por 22 metros. Dedicado todo a 
Comercio, con entrada en los ba-
jos para Camiones. U n elevador 
para 3 ,000 libras. Está rentando 
$9 ,600 al a ñ o . Precio, $92 ,000 . 
con este precio deja el 9.i56 neto 
de in terés . 
Informa: M. de J . Acevedo. Obis-
po, 59, altos; Departamento 
No. 4. T e l é f o n o M-9036 . 
Sd-28 Nov. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
CURTA PASTORA!. , A C E R C A D E L l ria, les proporcione cuanto deben .sa de Angeles, la Capilla musical 
PROTESTANTISMO saber para su salvación; ain em- del Colegio. . . ^ 
bargo, desea ardientemente la Igle- AI ofertorio el Director ¿el Co-
cual debe ser la conducta de los ca- sia OIJ« tnfln« los miP rmedan leanlles-io Padre Ignacio 
tálleos ante la amenaza protestante. 
intenta vale también para casa h és-
a se puede ver a todas las horas 
v,e? Ata. Para tratar de ella en la mis-
yA de tres a 4 todos los días. Teléfono 
4561: Dbre. 
SE DESEA COLOCA» UNA JOVEN 
española para cuartos y, costura o de 
manejadora, tiene recomendaciones de 
donde trabajó largo tiempo. Informan 
en Prado 117, Teléfono A-7199. 
45645 2 Dbre. 
mal y cariños-a da criada de manos 
manejadora. J.n < rn..:in fa'l'e 28 y 21 
líeparto L a Sierra. Maria/iao. 
4 5649 2 Dbre. 
alniiüan mntos o separados los ba-! D E S E A C O L O C A R S E TTNA m j C H A C H A 
aiqu'io" j . Xa Vi i «'^pañola de 18 a 19 .-cr:f; de udad es f-.r-
íos v altos ac Acosta t » entre ricota 
y Curazao. Cada planta tiene sala, 
co3iedorr ci1*1*0 habitaciones, baño 
completo, cocina y cuarto y servicio 
¿e criados. Las llaves en la bodega 
la eiquifla a Curazao. Informan: i x===================̂  
« „ nnnimT ?fi1 Ti»l A 2071 ESPAfíODA D E S E A C O L O C A C I O N de 
Manzana de bomez ^>i. le í . A-^u¿i . i iada de man0í tiene buenas referen-
C R I A D O S D E M A N O 
45442 4 Dbre 
ÍTrL'BCCN 316, S E A L Q U I L A N ytO-
r.vtios bajos: sala, antesala, tres dor-«literios, baño intercalado, saleta, 
servicios de criados, dos patios, 
informes en la fábrica del «jiña 
y.? Uave 
li.no. 
4 se 2 9 
Dbre. 
V E D A D O 
cías. Villegas, 18, 
45605 2 Dbre. 
S E DESEA COLOCAS E N CRIADO EN ! 
casa particular, tiene buenas referencias i 
y sabe trabajar. Informan al teléfono! 
M-3064. Teniente Rey 77. 
45652 2 Dbre.- I 
E N I N F A N T A 
Con 2 esquinas, con estable-
cimientos, 4 casas de sala, 
comedor, 4 cuartos, b a ñ o con 
1 .101.563 metros fabrica-
c ión y terreno a $100 .00 me-
tro. Informa: M. de J . Ace-
vedo. Obispo, 59, altos; De-
partamento 4. Te l . M-9036. 
Antes de exponeros, venerables 
hermanos y amados hijos, cuúles son 
vuestros deberes con respecto a la 
invasión del protestantismo, creemos 
oportuno haoer una observación ge-
neral. Como indicamos al principio 
de esta carta,« el pueblo mejicano por 
más de tres siglos estuvo en pacífica 
posesión de su fe católica, a la que 
amaba como a su más preciosa he-
ademáfi la Santa Biblia traducida I cauto una preciosa Ave María, 
e: lengu?. vulgar con la debida apro- Concluida la Misa ê impuso la 
bación. particularmente los libros I medaila Milagrosa a los fieles. 
Asistió sran concurso de líeles del Nuevo Testamento. Prueba 
ello es que en la misma Tipogra-
fía Vaticana se han hecho varias 
ediciones populares del Nuevo Tes-
tamento, y que el Papa actual na 
bendecido la Sociedad de San Je-
rónimo, funlada en Italia precisa-
mente para propagar los referidos 
Libros Sagrados, de suerte que 
haya una casa católica donde tío rencia y a la que quería conservar 
incólume, como lazo de unión y pren-jse conserve algún ejemplar 
da de felicidad tenipo:iaI y eterna. | mismos 
Si se ha roto esta preciosa unidad, 
•si se ha turbado la paz religiosa, obra 
ha sido de extranjeros, obra del hom-
bre enemigo que ha vonido a sembrar 
de i sisti  g  
L a capilla y el colegio estaban 
aristicamente adornados. 
A las tres i*,? la tarde fueron 
recibidas 14 aspirantes a Hijas de 
María y C aspiran a Hijas de Ma-
ría. 
Rozado el Santo Rosario, fueron 
noladmitadas las aspirantes. 
1 E l Director publicó sus nombres, de los|b2ndijo las medallas que impuso 
I después que pronunciaron el acto 
ido consagración. 
en nuestro campo la cizaña: son ellos | of-crito por ún tai Mr. E!glon Ha-
'os injustos agresore-; que pretenden j rris con títurb ele "Biblie Burinng in 
arrebatar a la Iglesia, los hijos nací- México", Incineración de la Biblia en 
dos y crecidos en su «cno maternal. México, y publicada sin pie de 
Los católicos por su parte están en i imprenta, el cual nos fué remi-
el más perfecto derecho de defender i tido últimamente de Nev York por 
Ja Religión de sus padres, repeliendo' el ilustrado escritor Mr. Floyd Kee-
la Injusta agrcsió'ii por todos los me- 1er, antiguo ministro anglicano, 
dios l ícitos. Esto no quiere decir j convertido hoy a la Religión Cató-
que intentemos causar algún dañoíl ica. Dice así: "Centenares de estos 
a los minisítros del error: nuestra! Nuevos Testamentos editados con 
norma será la del gran Padre de la ¡permiso de Roma y precedidos de 
Iglesia San Agustín: Diligito honrr-j una caria del Arzobispo de Chile, 
(1) Como una muestra de estas I Siguió la recepción soíemne de 
calumnias, ponemos a continuación I H-jas de María: Canto del Ave Ma-
un párrafo tomado de un panfleto! ri Stella: examen de las aspirantes 
a Hilas de María por el Director, 
aprobación y admisión. Acto de 
Consagración, bendición e imposi-
ción de 'medallas, entrega del Ma-
nual de Ja ^Congregante, canto del 
Magníficat y plática del Director 
Padre Ignacio Maestrojuan, pronun-
ció la plática de la recepción y can-
tó- acompañándose al armonium el 
mismo un Himno y una Plegaria. 
Luego bajo su dirección, las Hi-
jas de María, cantaron la Despe-
dida a la Virgen. 
ncs, interficlte errores, amad a los 
hnmbres y acabad con los errores. 
L a principal arma del cristiano 
d^be ser la oración. Con ella más que 
con la espada vencieron los Macábeos 
a los enemigos de su religión y de su 
patria, y con ella triunfaremos tam-
fueron enviados desde este país al 
Estado de Yucatán. E l 
Mérida, advirtiendo que varios de 
sus comunicantes ya no aparecían 
a lal hora de la Misa ni se acercaban 
a la Confesión, inquirió el motivo 
y halló que se debía a la lectura 
C O C I N E R A S 4d-27 Dbr«. 
SIT 60 PESOS SE AInQTrUiAJT LOS Ail-
lo* del clialet calle-- A y 27, Vedado. Pa-
rnás informes enfrente y las llaves. 
.;:,6oo 2 Dbre.. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N 
SE DESEA COLOCAR UNA MTUCHA-
cha española de cocinera, lleva tiempo 
en el país y entiende bien la cocina, y 
otra de sirvienta de mano, si puede ser 
las dos en una misma casa y sino se-
paradas . 
45612 -2 Dbre. 
VSTA COCINERA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse, sabe-su obligación, tiene re-
ferencias y siendo matrimonio cocina 
y limpia. Angeles, 52, bajos, habita-
ción, número 4. 
15620 2 Dbre. 
SE DESEA COLOCAS DE COCIKEBA 
una peninsular para todo t'-abajo. Suspi-
J^c modernos bajos de la casa Delicias ro 16 en casa de la encargada. 
Mimero 76 casi esquina a - Milagros, a 45623 2 Dcbre. 
una cuadra de la Calzada de Jesús del 
M'-nic. Cjnsla de sala, f-t letn, t.reo ha 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N T R E CALZADAS JEStTS D E L Mon-
te, Luyanó, con calle asfaltada, demás 
servicios, solar, buena medida 400 pe-
sos contado, resto largo plazo; situa-
ción, condiciones inmejorables, lümpe-
drado. 25. 
45563 2 Dbr©. 
6 x 13 A $2T~lTz V A R A 
De Carlos I I I a S. Rafael, situación al-
ta, llana, y a la b#isa. (Trato directo). 
S. Mariano 7S-A entre Lawton y Ar-
mas. Teléfono 1-3703. 
4564S 2 Dbre. 
xico a un sacerdote católico roma-
no. Estos fueron a' continuación re-
cogidos y me consta que algunos 
centenares fueron quemados. Yo 
pude hacerme de catorce de ellos, 
los que envié a México para demos-
trar a los que se resistieran a creer-
lo, como loo que hacen profesión 
de ser Ministros de Cristo, se atre-
ven a quemar la Palabra de Dios". 
Audacia no común se necesita para 
asentar tantas falsedades 
J.itaciones, cuarto de baño, comedor al 
fo.nóü, cocina de gas y servicios de cria-
tlop. La- llave, c informes en la misma. 
¿5G26 2 Dbre. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse. para todo el trabajo de matrimo-
nio solo o corta familia. Entiende de 
cocina tiene quien responda por ella 
en Corrales 77, antiguo. 
<5640 2 Dbre. 
H A B A N A 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
1 ra bien práctica en la cocina y otra 
¡de sirvienta de mano, si puede ser jun-
jtas y sino separadas. Para informes di-
rigirse a Oficios 72, habitación 29. 
HABITACION AMÜEBIiADA CON ser-
vicio a hombre solo en 15 pesos a una 
«üadra, del Parque Central, se da llavín, 
papo semanal. San Miguel, número 12. 
•15619 2 Dbre. 
S I T I O S 12 
i* unos pasos de An&eles y Monte. Se 
toiguilan habitaciones nievas, lindas q 
garatas. 
45647 4 Dbro. 
S E N E C E S I T A N 
456i: Dbre. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena, y abundante leche, tiene 
certificado de sanidad y quien la reco-
miende, no le importa salir de la Ha-
bana. Lamparila, 6 3. cuarto 32. 
45621 - ' 2 Dbre. 
C B A U F F E U R S 
Criadas de m a s o 
SE DESEA COLOCAR UN CKAUE-
I íeur mecánico con cinco años de prácti-
ca, reúne todas as condiciones. Llame 
al teléfono F-1454. 
45616 2 Dbre. • 
y m a n r a s 
Se necesita una criada para todos 
los quehaceres de la casa, buen suel-
do, coríH familia. Aguiía, 107, segun-
do piso. 
45610 2 d 
C O C I N E R A S 
INGENIERO Y ARQUITECTO, CONS-
truye casas de todaa clases, no pide 
nada adelantado, garantías las que se 
quieran. Informes en Obispo 31 1-2., li-
brfrta. 
45641 3 Dbre. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
VEDADO. SE SOLICITA UNA COCI-
nera que sepa cumplir con su obliga-
ción y ^ntkinda algo de repostería. Ca-
Jte 4 número 170 entra 17 y 19. 
i '¡562 1 2 Dbre. 
U R B A N A S 
En $1,300 se vende por embarcarse, 
un solar de 500 metro*, 12 de frente 
por 42 de fondo en Avenida. Unico 
sin fabricar, junto al paradero de Ma-
rianao, al fondo del Hipódromo, cerca 
de esquina, se puede fabricar de ma-
dera si se quiere, al lado hay Fábrica 
de Ladrillos. Bonito negocio para el 
que ^enga poco o quiera gastar poco 
dinero. Informan Lealtad 33. Taller pautes 
de Lavado. 
45622 9 Dbre. 
MUY IMPORTANTES NOTICIAS 
D E LOS C A B A L L E R O S D E COLON 
D E CirB9 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA ACREDITADA CASA 
de modas en la calle de Obispo, con 
contrato por el loca!. También se cede 
el local solamente. Dirigirse al señor 
,1 . B . A., Apartado 7S8. Habana. 
45583 \ 3 Dbre. 
E S T O SI E S G A N G A 
Bodega y finca en î .OOO. Vendo solo la 
bodega, lo vale. Venta diaria de -+0 a 
50 pesos; mucho de cantina. La finca 
mide 8x23-184 metros, todo fabricado, 
tiene comodidadfs para familia. Infor-
rtia su dueño, Belascoaín 54 altos de 
9 a 11 y de 1 u 5. Teléfono A-0515. 
45634 ' 2 Dbre. 
B O D E G A A L M A C E N 
Vendo en Calzada una bodega almac^i 
no s© paga regalía, lo <:ue se pide lo 
arroja por balance con sus carros, y mu-
ías. Paga de alquiler ?120 y "alQuila 
Í140. Informes Belascoaín 5 o las 3 B . 
4565,5 2 Dbre. 
!)¡én nosotros, si sabemos manejarla, id^ estos Nuevos Testamentos im-
Uogucmos, pues, a Dios que conserve | Pf6»^ en Londres y remitidos a -Mé-
en Méjico el precioso teisoro de fe, 
diciéndole con los Apóstoles: Señor 
auméntanos la fe. Hoguémosle tam-
bién por aquellos a quienes el error 
lia separado de su verdadera Iglecia, 
piJiéndcle fervorosamente que des-
pierte sus corazones con un toque 
de su gracia, y los hrjga volver a la 
unidad, para que se cumpla la su-
prema aspiración de Jesucristo: que 
todos formen un rebaño hvt'.o el régi-
men de un solo l ttstor. 
Rechazad 3a propaganda de pren-
sa venerable» hermanos y amados 
hijos, no aceptando los libros, fo-
lletos ni otros impresos que os 
ofrezcan, o destruyéndolos sin leer-
los, si cayeren en vuestras manos. 
Si alguno de ellos apareciese 
imiproso con licencia de la autori-
dad eclesiástica, tened el caso por 
sospechoso y consultad a vuestro 
párroco. Por regla general, todos 
esos impresos atacan clara o vela-
damente la fé católica, son un ve-
neno para el alma; y de consiguien-
te, tanto el buen sentido como las 
leyes de la Iglesik prohiben termi-
nantemente su lectura. 
E a cuanto a la Biblia o a los li-
bros tomados de ella y publicados 
por las socio-Jades bíblicas protes-
como no está garaptizada 
por la Iglesia la integridad del tex-
to ni la fidelidad de la traducción, 
como además carecen de notas ex-
plicativas y su composición tipo-
gráfica está dispuesta muchas ve-
ces para llamar la atención de los 
lectores sobre determinados textos 
de que más abusan lo?, herejes con-
tra la verdad: también caen bajo 
la prohibición general. 
Y no se crea por esto, como nos 
calumnian los sectarios, (1) que la 
Iglesia se oponga a la difusión de 
las Sagradas Escrituras entre los 
fieles. Aunque éstos tienen en el 
catecismo y en los manuales de 
Historia Sagrada un resumen me-
tódico y sencillo de las enseñan-
zas de Jesucristo, sacadas de la Bi-
blia y de la tradición apostólica, y 
esto, unido a la predicación ordina-
Asistió una. numerosa y distiu-
Obispo dejgyj^a concurrencia, la cual felicitó 
a las Hijas de la Caridad y a sus 
piadosas alumnas por el homenaje 
tributado a la Inmaculada Virgen 
María, bajo la advocación de la Me-
dalla Milagrosa. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A una cuadra de San Lázaro 
SS SOLICITA UNA COCINERA PA- v J i í » i ^-ror 
j'a tres de familia y limpiar ci comedor. ! I 1/ metros de intama, terreno 47.o5 
'nene q'je traer referencias, saber co-
• inai- y dormir en la colocación. Calle 
li número 45S entre 8 y 10. Vedado. 
•1562 7 2 Dbre. 
V A R I O S 
SE NECESITA UN EXPERTO VEN-
aedor a comisión para artículos de 
Punto, tejidos etc., conociendo bien la 
Biaza de la Habana. Dirigirse por la 
Mañana de 8 a 9 en San Miguel, 114. 
45606 2 Dbre. 
CON $2 ,000 A $5 .000 
Deseo entrar en sociedad con persofia 
fine esté establecida, o solicito socio 
'•on igual cantidad para abrir un buen 
Gjta'blécimientb. Informa: Señor Gar-
cka- Teléfono A-4693. 
t ''Seoi 3 Dbre. 
M U C H O D I N E R O 
fara hipotecas erv la Habana y sus ba-
rrios, tipo a su gusto, prontitud y re-
serva. Señor Ayala. Teléfono 1-2293. 
45542 3 Dbre. 
SS5 SOLICITA CRIABA E E MEDIANA 
,(? duerma en la colocación, para 
<af)a (*e poca S^nte y poco trabajo en la 
^aiis Capotes número 9, a media 
'•adra. Jol l'urnuc. Santos Puárcz. 
4o639 . 2 i>t)re. 
I N B U E N N E G O C I O 
T...s"»c'ta un socio pâ -a un Hotel Hoe-
'^•'•-•situado en lo má^ céntrico de la 
f. ' , M •L'0n 36 apartamentos, bien 
bom- i*008, con aSrua corrientte y buen 
p\f>ii • casa de tr£S '«sos, reedificada 
»V r>t8nLamentf: í,ara G) negocio. En la 
l«rV baja. su frente, puede insta-
v^- 1:,arra- o un c?.fé. Para infor-
s y. Ungirse a. Prado 64, bajos, de n 
ST.jgOg' 1X1 • 3" de 2 a 5 p, m. Teléfono 
¿¿•Mtá 31 
* s ^ H a una criada de mediana edad 
nle duírroa en la colocación y qne 
C ^ a q,íe11 ,a recomiende. Cahada del 
^60,g^, equina a Peñón. 
3 Dbre. 
Dbre. 
S E O F R E C E N 
d i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
*an?aS^A C H O C A R UNA JOVEN «B-
huí»ae cr;ada de mano o de cuartos 
^ns v caí;a-, tiene buenas r»feren-
UP o* ,0^mal- Domicilio: Calle F, en-
•-v0 v 27, número 34r ' '60S 2 Dbre. 
?v,?BA COLOCAR UNA JOVEN 
"i , ,J,,ara criada de mano. Tnfor-
Ul.ét'ono ^-620 7. 
de frente por 27 de fondo, muy llano, 
a $52.00 metro. Dejo buena parte en 
hipoteca. 
E N I N F A N T A 
Con 3 3 J 4 metros de frente, con unos 
50 de fondo, 1.540 metros a $35. Lo 
fracciono en parcelas. Doy facilida-
des, v 
E N A Y E S T E R A N 
Dando a tres calles y z una cuadra 
de Carlos III . Vendo un lote de te-
rreno con 73 metros p«r Ayesterán,' 
en total 5.428 metros, a 23 pesos me-
tro. Lo divido en lotes de 1.00 en 
adelante. 
E N C A R L O S III 
Gran lote de terreno con 38.50 de 
frente a Carlos III , con dos esquinas. 
Precio 545. Dejo buena parte en hi-
poteca. 
E N J E S U S P E R E G R I N O 
Gran lote de terreno dando a tres 
calles. Mide 40.94 por 15.90 metros, 
total 622.88 metros. Lo divido en par-
celas con fondo de 16 metros. Precio 
25 pesos. 
E N J E S U S P E R E G R I N O 
Vendo un lote de 2.500 metros, fren-
te con dos esquinas. Precio $23. 
Informa: M. de Aceredo. Obispo, 
n ú m e r o 59, altos; Departamento 
4. T e l é f o n o M-9036. 
Sd-30 Nov. 
PARA HIPOTECAS DESDE $300 A 
150,000 pesos o más. Desde 6 por cien-
to según cantidad y punto. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto. Reina, 28. A-
9115, 200 mil pesos, para comprar ca-
sas y fincas. 
45609 9 Dbre. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S 
Graduada de Academia de París desea 
dar clases a domicilio. También da 
cursos de corte y costura, y confección 
en sombreros de las escuelas profe-
sionales de París, Teléfono A-6662. 
45653 • 3 Dbre. 
B A I L E S D E S A L O N 
Prof»sora SRTA. P. GH. 
Enseñanza perfecta y garantizada de 
todos los bailes con todos sus pasos 
modernos. Clases privadas para señoras, 
señoritas, caballeros y niños. Garantiza 
la enseñanza completa del verdadero 
Tango Argentino. Belascoaín 117, altos, 
a una cuadra de Rcnia. 
5̂651 9 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ATENCIOK: SE DESEA COMPRAR 
un archivo de acero de cuatro gavetas. 
No se trata de mueblista, se quiere pa-
ra uso particular. Llame al teléfono 
A-5750 todo el día. 
45644 2 Dbre. 
A U T O M O V I L E S 
Inauguración del Coüsejo del Bulce 
Nombre do Jesús en la Villa de Tri-
nidad. 
E l 1G del entrante mes de di-
ciembre, será inaugurado solemne-
mente en Trinidad un nuevo Con-
sejo de Caballeros de Colón. Al ac-
to sabemos que concurrirán unos 
r>u miembros del Consejo de San 
Pablo de la ciudad de Cienfuegos, 
ios que se Inclinan a ir a Trinidad 
en excursión marítima. 
De Camagüey irá también un nu-
meroso grupo de Hermanos del Con-
sejo Santa María. Del Consejo San 
Agustín No, 1390, asistirá una nu-
merosa representación del mismo, 
que acompañraa al Diputado de 
Estado de los Caballeros de Colón 
en Cuba, a quien corresponde en 
nombre del Consejo Supremo de la 
Orden la instalación del nuevo 
Concejo. 
E l Padre , 1 Lorabardero, Párroco 
de Trinidad y sus feligreses pre-
paran grandes festejos en honor a 
IOÍ- Caballeros de Colón, y de l̂os 
Obispos de Cienfuegos (diocesano) 
y de Camagüey, que asistirán al 
acto. 
KTJ CONSEJO T>K GUANA.TAY 
E l Consejo de los Caballeros de 
Colón de la Villa de Guanajáy, se-
rá inaugurado el domingo 30 de di-
ciembre. 
Asistirán todos los Hermanos del 
Consejo de . Sar. Agustín No. 1390, 
y numerosas comisiones de los 
otros Consejos. 
También :;1 Párroco de Guanajáy 
Padre José María del Valle y sus fe-
ligreses obsyquiarán dignamente a 
los Caballeros de Colón. 
Asistirá el Prelado . Diocesano, 
Monseñor Manuel Ruiz. 
F I E S T A A LA. MILAGROSA E N E L 
COILEGIO " L A INMACULADA" 
PROGRAMA 
Viernes, 30 de Noviembre. A las 
5 p. m., rezo del Santo Rosario, 
Plegaria a la Virgen Milagrosa y 
solemne Salve. 
Día lo. de Diciembre por la ma-
ñana: A las S, Misa de primera Co-
munión que celebrará el R. P. 
Juan Alvarez, Visitador de los PP. 
Paules de Cuba y Puerto Rico. 
Todas las Asociadas podrán reci-
bir la Sagrada Comunión. 
A las 9 y inedia, Misa solemne, 
a- toda orquesta, que celebrará el 
R. P A. Chaurroudo C. M., Direc-
tor del Colegio. 
Predicará el P. Ramón Gaude C. 
M. Después de la Misa se impon Irá 
la Medalla Milagrosa. 
Por la tarde: A las 5, exposición 
de S. D. M., rezo del Santo Rosa-
rio, reserva y recitación de dos 
preciosas poesías a la Sfvntísima 
Virgen, terminando con una plega-
ria, acompañada de armonium y 
mandolinas por las alumnas del Co-
legio. 
Suscriben la invitación: Sor Ma-
nuela Saucedo. Visitadora de las 
Hijas de la Caridad. 
H. Cñaurrondo, Director. 
Rosa López de Izaguirre, Presi-
denta. 
María Cobo de Wisth, Vice-Pre-
sidenta. 
Nieves López. Secretaria. 
Josefina. Alonso, Uice-Secretavia. 
Rufina Cubeñas, Tesorera. 
Mercedes Hidalgo de Tomen, Vi-
ce-Tesorera. 
L E F E L I C I T O 
Se acaba de recibir de doctor ei 
Derecho Civil, el inteligente y corrfsc 
iisirao joven Edelmiro Taura Men 
doza. ' 
Con gusto lo consigno y le felici 
to calurosamente. , 
Felicitación que hago extensiva 
a sus regocijados y excelentes pa 
dres, Srá. Consuelo Mendoza de Tai 
ra y le Sr. Felipe Taüra. 
y que el nuevo letrado alcance éxi 
tes al ejercer su prestigiosa carrera 
MISA DE ALMA 
•Se celebró el día 27 de este mes ej. 
la Santa Iglesia Catedral in memo-
riam de la inolvidable Consuelo Gue 
rrero Miranda. 
Tributo piadoso que le consagra-
ron al hacer el día 25 el segundo 
afio de su fallecimiento, sus adolori-
dos padres. 
E N LOS ESCOLAPJOft 
E l día 25 se llevó a cabo en la Es 
cuelas Pías, por la Asociación L i 
tei'aria Sportiva una animada fies-
ta. 
Se escogió como sitio adecúalo, el 
patio de recreo del colegio. 
E l programa ofrecido fué este: 
1. —Himno Nacional por la Banda 
d l̂ Segundo Distrito Militar, genero-
samente cedida por su digno Coro-
nel señor Quero. 
2. —Alocución por el Presidente 
de la Asociación, Secretario J . Hi-
dalgo. 
3. — " L a Pedrada'', poesía' por el 
Srto. Ibrahíra Arce. 
•i'.—Nueva plaga de Egipto", pieza 
cómica por varios alumnos de primer 
grado. 
á;—Ejercicio de Bicicletas: torneo 
y tiempo máximo. 
6. —Saltos y demostración de fuer-
zas. , > 
7. —Juego de Basket-Bll. 
S.—Distribución de premios a loe 
triunfadores. 
9.—Himno a San José de Calan-
sanz. 
D E E L R O P A 
Se encuentra de nuevo en Cama-
güey, donde tanto se le aprecia y 
respeta, el ilustrado Sacerdote Pbro. 
Dr. Antonio Salas Roya. Secretario de 
Cámara y Gobierno del Obispado de 
esta ciudad. 
Dió un viaje por Europa y viene su 
mámente satisfecho de las impresin. 
nes recibidas. 
Le saludo con todo respeto. 
También ha regresado de Europa, 
la distinguida y estimáda Sra. Manue 
lita Barreras, Vda. de Hernández de 
Castro. 
Le acompañaba su hermana Srta. 
Clementina Barreras Xiqüés, 
Reciban mi bienvenida. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , T E N G O con-
trato para adquirir un Páckar nuevo, 
en su agencia por el costo y dados a 
cuenta 850 pesos, lo cedo en proporción. 
Informan: Kconomía y Misión, tódificio 
Armand, lo. derecha. Teléfono M-175o. 
45546 9 Dbre. 
OVERIiAND TIPO 4, CON MOTOR V 
pintura en perfectas condiciones, se 
vende barato. Revíllagigedo, 99.. 
45600 2 Dbre. -
NUEVO SIN SE VENDE UN P O R ! arranque, ha caminado solamente 20 ocho a 
días, se da en 400 pesos. Prado, 41. 
45602 4 Dbre. 
ADMISION DI' HERMANOS EN 
E L CONSEJO D E SAN AGUSTIN 
NUMERO 3,390. 
En honor al Nacimiento de Nues-
tro Señor Jesucristo, el Consejo 
San Agüstín No. 13 9 0. comulgará 
en la Iglesia . parroquial de -Paula 
(Víbora) el domingo 23, a las 
C l í / r O C A T O L I C O PARA H O Y 
E l Jubileo Circular en la iglesia 
parroquial del Espíritu Santo. 
E n varios templos Misas canta-
das en honor a Jesús Nazareno. 
E n San Francisco, solemne nove-
nario, en honor a la Inmaculada 
Virgen María. 
E n Reina, la Merced y otros tem-
plos. Misa cantada al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
CtJIiTO CATOLÍÍ O 
5. ANA 
PA RA CÍA-
LOS cultos del Jubileo Circular 
en la Iglesia del Espíritu Santo. 
E n los demás templos Misa can-
tada a la Virgen María. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, da comienzo el solemne nove-
nario a la Inmaculada Concepción. 
C O X G R E G A G ( T O N ME 
C ! ATA 
LA A N I N 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E H A R L E Y 
Davidson con sidecar casi nueva, tipo 
grande 3 velocidades, precio 200 pe-
sos. Calle 21, número 22, esquina D, 
Vedado. B. Valcarcel. 
45604 3 Dbre." 
E n todos los actos que anuncia-
dos quedan, representaremos a este 
DIARIO. 
Celebra el próximo domingo, la 
Comunión monsual reglamentaria. 
Se encarece la asistencia. 
T.N • CATOLICO. 





t N I N F A N T E 
Lo b«;san, colmados sus corazo-
nes del mayor regocijo, los felices y 
apreciados esposos Sra. Concepcióv 
Hernández y Sr. José José Pérez Ca.» 
tro Palomino. 
E l ' día 2 2 de este mes Meo si 
aparición, sonrient-e, el nuevo infan-
te. • 
?.lil besos para él y parabienes efi> 
sivos para venturosos papás. 
COXiFERENOIAS D E SAN VICÍENTE I 
D E P A U L D E SEÑORAS 
VENDO MOTOCICLETA CASI NUEVA 
se da por la mitad dé .«u valor. Infor-
man 29 número 342 entre A v Paseo.-
4 56,37 • 2 Dbre. 
u Divina Majestad 
en la iglesia del 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A las almas caritativas 
L a Sección de las Conferencias de 
San Vicente de Pan],, qiie tiene sus] 
; euniones en la Iglesia de Belén, im-
plora una caridad de las almas cari-¡ 
liativas a ifiir de favorecer con alguna* 
dádiva extraordinaria :-v los pobres, ai 
quienes semanalmente socorre, en| 
las próximas fiestas dt Navidad. 
E l s eñor , que dijo aceptaba como; 
_ i hecho a su propia persona lo quei 
V E N D E D O R E S T E N G O U N A V E R D A - Ise Jiaga en favor de los pobres, les 
premia/á con creces su caridad. 
V E N D O CUÑA K I S E L 
Casi nueva, de 4 asientos. Precio $1.200. 
Bol^^^oaín 54, altos. Teléfono A-G/16. 
45637 2 Dbre 





•es: santas Justina, 
Maximina, matrona. 
ob y "Cástulo, 
Z;')simo. confr-
• rgen y mártir 
Fu. posto i y mártir, 
rinario d i Betraida ciu 
Xuestro Santo fué. d( 
ue fueron llamados a 
LOS F A L L O S D E L A AüDlEN ÍAA 
Condenando a Armando Nata, co-
nocido por Narciso y Alberto Pié, co 
mo autor de un delito de robo con 
violencia, a la pena de 10 años y un 
día de presidio correccional y a pa-
gar 417 pesos que le despojó a Jo-
sé Luis asaltándole en un camino de 
la finca "San Alberto", del centnd 
Francisco, el día 16 de octubre de 
1922. 
Causa del Juzgado de Camagüey. 
—Absolviendo al menor Jorge 
Abay Curra, de ún delito de robo, da 
da su menoría de edad y por lo tan-
to hubo que corresponderle la exi-
mente Je responsabilidad. 
Este menor, poniéndose de acuer-
do con Manuel Dorado Granada, sus 
travo la suma de 750 pesos, dedican 
dola a la compra de un Ford, el que 
fué ocupado así como 240 pesos que 
aun se encontraba on poder de Abay. 
Dorado se baila en rebeldía. 
—Absolviendo a Benito Rodrí-
guez Novoa y Juan Molina Calafarí, 
de un delito complejo de disparo de 
arma de fuego, lesiones y faltas. 
A Molina lo defendió el Dr. Feli-
pe PiehardOr y-a Rodríguez el-D1-. Al-
tóla Valladares. 
—Absolviendo a Esteban León 
Pascual, acusado de amenazas con-
dicionales. 
Rafael PERON. 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
ip-isloU •1 V ngel K 
.MAQUINA DE SUMAR, SE VENDE 
una máquina de sumar marca Bu-
rougbs, completamente nueva. Se da 
mi<%: barata. Neptuno. 2S3, esquina Ba-
sarrat*. 
45584 3 Dbre. 
dtra ganca en ci 
desde 25 centavos 




¡ tí cía de Jur 
Dbi 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Las limosnas, bien vean en metáli-jc-
co bien ern efectos útilus a los pobres, b 
podrán ser entregadas e n la Porte-'b 
n a o Sacristía del Colegio de Belén, c 
ü 
"LA MODERNA POESIA" l'i v 
Mc'i.'gnil número 35, antes Obispo, siem-
pre at<-r.t;v a presentar a sus numero-
franso.s favorecedores las últimas no-
vedades cn libros que vengan de cv-
I tranjero ba recibido y puesto a la 
I vest-=. l;ts siguientes insuperables obra? 
do cinecias, arles, literaturas; etc. Los 
pedidos del interior de ]a República, 
deben vonir acompañados del importe 
i del f rtiiiquco . 
C O L E G I O 
G A N G A V E R D A D 
Vendo casa d© esquina con 3 estableci-
mientos rentando 55,00 la doy en $5.000. 
Informes Belascoaín 54, aitos, de 9 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A.-0516. 
45634 2 Dbre. 
C A S A D E DOS P L A N T A S 
T. a vendo a. media cuadra de Cuatro 
Caminos en $50.000. Renta $350. Tiene 
establecimiento, c-r un buen negocio por 
el punto que ocupa. Arroyo. Belasco-iín 
5 o las 3 B . 
45635 ÍDbrc. 
GANGA 
S« vende por la tercera parte de su 
A'aJor, dos estanterías con cajones y un 
mostrador de madera, todo casi nuevo. 
Informan: Obrapía, 98, portero. 
46596 2 Dbre, 
O B J E T O S 
Máquina escribir "ünder\yood, último 
mídelo, flamante, $75; Sm'th, $25. Vi<.«-
trola Víctor, flamante, S75; Tránsito, 
$50. Nivel, 1S pmsaiU.S, $60. Cámara 
feto gráfica, magnífica, $45. Estuche 
1 ngcr.iprfn. $125. Caja cuerpos geonu"'-
tricos, $10: cintas máquinas 50 péntávoa 
Tres libreros, *12 uno. «oo mil podía-
los se re»4íwiíiTi. O Kciilv 13, Ubi cria 
Universal. X«16ftnc A-lihb. 
456to 2 Dbre. 
tei¿?A COI..OCASS5? TJNA JOYEN o 
ífcioiiee i 1 r''«ía- de mano o de hab 
^dado ^ÍÍ^c:rma¿i:.J_I' número 231, 
Dbjf», 
'itÍi7 ^ " o n o y-2875', 
ESQ. Y 4 C A S I T A S F.N $12 .500 
Vendo la esquina que tiene bodegs, os 
una ganga. Informan B&lascoaln 54, al-
^os. de 9 a 11 y ds 1 a 6, Tel. A-0516. 
45637 2 Dbre 
A E S T E T E L E F O N O , A - 7 5 6 6 ( 
es al que usted debe llamar para vender 
SUR muebles y si no quiere venderlos, 
nosotros se los arreglamo.-s, barnices de 
mnfteca, finos laqueamof, juegos de to-
da? clases en colores, a precios increí-
bles, también \erdenios mujbles de to-¡ 
IÍ-IS clase.; muy baratos ei> Extremo. 
Avise al teléfono M-75S6. Ave. Meno-
cal lOfjrF, antes Infanta, esquina a San 
Miguel I 
4o6S« u Obr^ . 
ZJBSOS CUBANOS. S E T I S T A CTT-
ba por Cortina completa en 16 tomos: 
$125. Diario del Gobierno Constitucio-
nal de la Habana Oesde ci martes lo. de 
Agosto de 1820 hasta «1 SI d 
bre: $25. Los Crlrninalefj de ( 
Tuspecto; Trujillo, 1 tMiio: $10. Hist-i-
•LA MILAGROSA" 
>1 All í A NAO 
D E 
Celebró el domingo anterior el 
Colegio " L a .Milagrosa" que en Ma- ¡ 
piciom-jrianao -dirigen las Hijas de la Ca-
'¡ridad, la fiesta a 1?. Titular, la 
sducí 
pap 
ua de los Voluntarirs Cubanos por Don 
José Joaquín P.ibo. 2 '.lunos $15. Dinrio 
de Sesiones de !A Cuiivención Consticj-
yente, 1 tomo: $15. Iniciadores y prime-
ros mártires de la revolución cubana, 
por 'Vidal Morales, 1 tomo: $25. Papeles 
do Cuba, por Saco, 3 tnmos: .$25. De 
venta en Obispo 31 1-2 librería M. Ricoy. 
'15641 3 Dbre. 
D E A N Í M A L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
"Virgen Milagrosa 
Se ajustó al siguiente programa- i 
E l sábado 24. hubo Comunión ge-
neral en la cual tomaron parte las 
alumnas y ex-alumnas del plantel. 
Ocho de las primeras hicieron su 
primera Corr.unión. Ofició el Padre 
Ignacio Maestrojuan, C. M., Direc-
tor Espiritual del Colegio, quien 
antes de distribuir la Sagrada Co-
munión, lee dirigió fervorosa plá-
tica. 
San C.jslulo. mártir; 1 
la religión cristiana po 
Marcelinc, quien le profesaba müchc 
cariño. 
Vivía este vanto cn Boma, de donde 
era natural y según relación del ve-
nerable Beda sufrirt el martirio en la 
iudad de orden del Emperador 









de Aduana le Espa-
la Salud, Da-
D E T E N C I O N D E DOS P R E S U N T O S 
S A L T E A D O R E S D E T R E N E S 
E N F I E L D , Maine, Noviembre 28. 
Amenizaron el banquete eucarís-1 En las últimas horas del día do 
f j f d r t o ^ . las S » 5 f ' ^terpretando hoy han sido detenidos en esta dr.s 
Tenemos un gran surtido de vacas ie_ oelusimoe motetes. (individuos que dicen ser leñadores, 
cheras de razas Holstein, Jersey y E l domingo 25, ofició en la Mi- por paroerse mucho a las fotogra-
^ ^ P ^ ^ ™ ^ n S ¿ ¿ I ™ s o [ T \ e ; f1 PadrC RamÓn- P H f { a s circnladas por la Northern Pa-
mero 11. Habana. rroco de Mananao. I cifir Ra.ilv,av de Deroy y Hugh dé 
Predicó elocuente sermón el Pa- ArtremiD.t, hortnanoó. a quienes Ef 
dre Ramón Gaude. C. M. de la Con- ¡ persigue en relación ron el asalto 
gregación de la Misión del templo de un tren ocurrido el 11 de octu-
de la Merced, dé la Habana. j bre en Siskiyon, Ore, en el cual f uc-
InLerpretó mMistralmente la Mi-¡ron muertos a [iros 4 hombres. 
«5 VBTTCB TTNA CBIA PB TBBBOS 
Koli, muy fino.-, pueden verse en Nep-
tuno, 30, tiene un mes y comen de to-
£ Dbra. 
i Tierra Nue 
| Elogio de- 1 
Compciidio 
?, vo'úrm 




E l Pensamiento 
vis : . . .'. . . . . 
¡ Lo? Púnteles del Exito. (Cur-
so de Magia Mental) Atkinson 
Electrotecnia. Thomale 
Comento y Hormigón 
Mugnetlsmo e Hipnotismo. C 
Gotts . . . .-
E l Elbro Ttosa para las Damas 
Nueto Método de Inglés Bulhin. 
E a Transformación Social 'de 
•Rusia por Gorky 
La Miseria de Madrid por S. Ca-
rrlTp .. 
E l Eeso. . . . . . . . . U . Ü5 
I 
TA MODEBHA POESIA 






P A P I ^ \ D I F X I O C ! D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 30 de 1923 A Ñ O x a 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
P R O F E S I O S A L E S 
MOVIMIENTO GEN33RAL D E VIA-
J E R O S Y OTRAS NOTICIAS 
E L ADMINISTRADOR D E L P E R R O -
C A R R I L D E L N O R T E 
E nel tren de la mañana y pro-
cedente d ©Ciego de Ciego de Avi-
la, llegó ayer a la Terminal, el se-
ñor Oscar Alonso, Administrador 
General del Ferroaarril del Norte 
de Cuba. 
INSPECCION M I L I T A R 
Aye tarde salió a insepecciouar 
las distintas secciones del Escua-
drón mimeno 2, de la Guardia Ru-
ral, el comandante del Ejército Na-
eiüDal, Joaquín de la Maza, perte-
neciente a la Plana Mayor del Quiu-
to Dietrito Militar de la República. 
E L ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA D E N L E V I T A S 
E n el tren de la tarde .regresó 
ayer a Nuevitas, el señor Alberto 
Lainé, xVdministrador de la Aduana 
de aqnel lugar. 
E L j n C H O O R A L E N L A CAUSA 
CONTRA F E R N A N D E Z D E L A 
HOYA 
E n el.tren de la tande regresaron 
ayer a esta capital, los agentes de 
!á Policía Judicial, Manuel Gómez 
y Juan S. Padrón, después de in-
formar, ante la Audiencia de San-
ta Clara, en el fuicio oral de la cau-
ta instruida contra el vigilante de 
la Policía de los Ferrocarriles, To-
más Fernández de la Hoya, por la 
muerte de José Valdés, en Sagua 
la Gran de. 
E n dicha causa, el Ministerio Pú-
blico, retiró la acu^ción, aprecian-
do al acusado la circunstancia 
mente de la legítima deíensa . 
LOS R E S T O S D E L SES'OR JACO-
B O B E A R 
E n el tr'en regular deviajeros,nú-
Santiago de Cuba, rinde viaie en l a 
Terminal, a las 3 y 9 minutos 
la tarde—fué trasladado a esta ca-
pital, con el objeto de darte sepul-
tura en la Necrópolis Griega, en 
Guanabacoa, los restos del señor Ja-
cobo Behar, fallecido anteayer, en 
Nuevitas. 
Acompañando a l cadáver, l legó 
eu el tren de referencia,, el señor 
Isaac Béfñar, hermano del extinto. 
E L D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
C A R D E N A S 
Ayer tarde regresó a Cárdenas, 
el señor Luis Ros, Director del Hos-
pital Municipal de aquel Término. 
T R E N D E SANTIAjGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: Thomas Joh-
a;ison. 
Manzanillo: el doctor Soto. Puer 
lo Tarafa: Severino F&bar. Central 
'•Cabaiguán": S. Maderos. Cama-
güey: el doctor José Rosado Aybar, 
lertado consultor de la Prk?sidencia 
de la República; la señora de Agui-
lera e hija; Manolo Cadenas. Cen-
tral '"Tacajó": Diego Ortlz, Audi-
tor de dieha finca azucarera. Cie-
go de. Avila: Francisco Alfonso; Fio 
'•indo Reynotso. Jovellanos: Evelio 
Martínez y su hija Caridad. Santa 
Clara: el Representante a la Cáma-
ra, Rafael Gómez. 
T R E N A SANfTIAGO D E C U B A 
Por este tren fueron ayei» a: 
Antilla: Manuel Cortada. 
Jovellanos: el capitán Leyva, del 
Ejército Nacional. Matanzas: Adol-
fo Méndez Guedes, VLcepresidentje 
cié la Asociación de Hacendados y 
Colonos. Trinidad: la señora Cari-
dad Suárez de! Villar viuda de Pon 
ce, la señorita Caridad Ponce y el 
doctor^Julio Ponce. Central "Santa 
Lucía"; el doctor Latour; Federico 
Guillermo Sánchez. Santa Clara: 
Luis Bassave y señora; Mamiel Ruiz. 
Co)ón: el Representante a la Cáma-
ra, Antonio de Armas. Santiago de 
Cuba: el licenciado Luis Fernández 
Marcané; Antonio Bravo Acha. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Caibarién: é l doctor Carlos Mata. 
Matanzas: la señorita Luisa de 
la Vi l la; los Rapresentantes a la 
Cámara Fél ix Martínez Goberna y 
Juan Rodríguez Ramírez; el doctor 
Mario A . Jordán. 
Puerta de Gollpe, Pinar -del Río: 
el señor José Solaun. 
De Cienfuegos: José Calero, Re-
presentante de nueatro colega " E l 
Mundo". 
V L 1 J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Pinar del Río: el doctor Carlos' 
Montero, Registrador de la Propie-
dad en aquella ciudad; el doctor He 
liodoro Gil, Representante a la Cá-^ 
¡ntife por la provincia de ese nom-i 
ore. 
Vegas: el doctor Ramón Serantes. 
Matanzas: Antonio Santos; Eugenio 
Elizondo; Antonio Espinosa; el doc 
ícr Alberto Schaweyer; Alfredo Li-¡ 
ma. Cárdenas: el Procurador Públi-
co, José Martínez Milaués; Rosendo 
Royes. Perico: Manuel Llaneza y 
su esposa, la seSora Piedad Gómez. 
Dr. J . H . H e r n á n d e z Ibáñez 
.RSB'ECIALilSTA DE3 VIAS ORINA-
RIAS DK LA ASOCIACION DS DK-
PEND1ENTBS 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vlaa urinar.'as. Enrermedadea venéreas, 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. CoiisuUas de 4 a 6. Amistad. 16 
altoo. Teléfono A-C469 Domicilio: C . 
Monte 374 Teléfono A-9545. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogado! 
Agnwr, 116 . f e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Xm. CAXtZiOS G A B t l B BKtT 
•bofa&o 
Oato», 19. Teléfono A-2434 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, F E R R A R A Y DJVIKO 
Abogados. Aguiar, 71, 60. pluo. feléfo-
no A-24S2. Do 9 a L ' a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Liano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57 Teleiono A-831» 
E S T U D I O ÜEL D R . MARIANO 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ASOCIADOS: 
F R A N C I S C O i C H A S O 
J O S E R . G A R U A P E D R O S A 
F E U X G A N A D O S 
Obispo aúm. 30, estiulaa a Compostc!». 
Teléfono A-7957 
de S a 13 y 5? a 8 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
r&léfonos A-0551. M-66f?».—Cabl* y T«-
lep "Wolfrego", O Reüly, núm. 1U, 
aito». (Engllsh Spoken). 
D R . OMELÍO" F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf. M-5679 
M A N Ü E l G I M E N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 7 NCTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entro Obispo y 
1 Obrapla. Teléfono A-8701 
P A S Í O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L U N O S 
ABOOABOU 
Banro Nacional, 420. TeiSfono M-3S39 
Habana. 
¿7869 Sí Dbre. 
Dr. CANDfDO B . T O L E D O O S E S 
QASaAXrTA. KTABIZ Y OOTOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a S 'unes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 12. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Do las Facultades de ^arís v Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank> 
4t-728t. Domicilio; 4. nüm. 205, Vedado 
Teléfono F-223a 
D R . L A G E 
MeSl^ma Roneral Especialidad estoma-
go Debilidad sexua.. Afeccioneu de se-
ño'-at» de la saegro y venéreas. De 2 a 
4 y a horas «sspecialet Teléfono A-
37¡>t Monto 126, entraoa por Angeles 
C98T6 Ind-23 d. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do v páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad. Enflaque-
cimiento, etc Consultas de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
44030 17 Dbre 
P R O F E S I O N A L E S 
F £ l . C R Ü I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres Examne del riñón 
por los Rayos X. inyecciones de 606 y 
901. Reina, lOí. Consultas de 12 a 3. 
Cto l t 30d-lo. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París». Especialidad 
en i. curación radical d« las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de i. a 3 
p. m diarias Correa esquina a San 
Indalecio 
Dr. P f , D R 0 A. B 0 S C H 
M&dlciua y Cirugía. Con preferencia, 
D r̂tc-iá, enfermedades do nl'Vos del pe-
cho v sangre Consultas de ¿ a 4. Jesús 
María 114 altos Teléfcno A-6488. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast íony 
Car>i<ratleo de Op^racionas de i» ^a-
"Hiltua de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miorco.ss y Vieines de - a 6. Paseo, 
oscuma a 19 Redado Teléfono F-4467. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZBTTJAttO 
y médico de visita da la Asoctaclt . ñe 
pepeiidientes. Afecciones VenereaB, 
\ í a s urinaria» y enfermedades de se-
ñoras. Martes, jueves y sábados de 3 a 6 
Obrapla, 51. altos Teléfono A-iZñi. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covadonga 
«ŝ l dentro Asturiano Méd)co del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades da 
los ojos, nariz, gargan>r y oídos. Con-
sulta, de l a 4. Monte, 386. Teléfono 
8t)-¿:«0. 
D R . £ . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Espacialista en vías 
u/inaiias. estrechez de la orina vené-
re J hdirócele. sífilis; uu tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Miaría. 
38. Teléfono A-1760. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Fradj 62, esquina 
a Colón. Liaboratoi..o Clínico-Químico 
dei Dr. Ricardo Albalaaejó. Teléfono 
A-3344. 
8560 ind. nv. 4 
D R . J . V E L E Z 
UAMVJU 
Consultas d© 1 a 3 L'At. Lmrgx d.stan. 
da. (Consultas $10 00) 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres d© 8 a 11 
a. m. en Monte 40 esquina a Angelas 
)y de 2 a 4 1¡2 San Lázaro 229 entré 
Gervasio y Belascoain. Especialidad en 
enfermedades de s¿ñoras, partos, venfi-
teo, sífilis, enfermedades del pecho, co-
razón y señoras, en todos sus períodos. 
Tratamiento especial por inyecciones 
intravenosas, Neosalvarsan etc. y Ci-
rugía en general. Para avisos: Teléfo-
no A-8256. 
42729 6 dbre. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: con espe-
e-í^idad en ei artritlsmo. reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras); neuras-
tenia, tustovismo. dispepsia, hiperetor-
tridrin (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra.gias, paráiieis y demás enfermeda-
des nerviosas. Ccnsultas de l a 4. jue-
ves gratis a los pobres. Escobar, 105. 
antiguo. 
D R . C E L I O F L E N D I A N 
Consultas todos los ulas nADiles, de 3 
a 4 p m Medicina int©rua. cspedal-
ratínt'-1 del corasón y de lo^ pulmonf-B 
Paitos y enfermedades de niños. Jai»-
píi.-.ar^o 68 altos. Teléfono M-367'. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Con.-ultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 55, ALTOS 
43325 12 Dbre. 
D G C I 0 R A A M A D O R 
Especialista e^ »as eníermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por proocdlraiento 
propio. Consultas diariai de 1 a 3. Pa-
ra pebres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4a05 Ind. 9 Ja. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E U X P A G E S 
CIRUJANO 3DB T,A QUINTA B » 
Cirugía Gcaeral 
Conáultas; lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 3 y 
23. Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O » B J^A 
ABOCZACION D E D E F E N D I E N T E S 
Consultas d© 1 a 3, lunes, miércoles y 
virenes. Cárdenas número 45, altos. 
Teléfono A-3205. Domicilio: San Mi-
guel número 188. Teléfono A-9102. 
C5480 Ind.ií> J l . 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concorda. 113. Teléfono M-1415. 
45211 26 Dbre. 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Médico del Sanatoi.# "Covadonga' y del 
Hosp'ta! de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
>Vrvioso y Montalea. Consultas diariatí 
de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
Dr. J O S E V A R E L 4 ZEQÜEIRA 
Catedrático do Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
; aito», entre San Rafael y San José." 
i Consultas de 8 a 4. T^éfofco A-4410. ^ 
;Dr. E N R I Q ü : F E R N A N D E Z S O T O 
i Oídos. ISJarla y Oarganta. consulta»; 
| i-.ures Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
' "~>mas. 46. esquina a P«ír<everancla. No 
ace visitas Teléfono A-4466. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y Ce 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intfcát!-
nos. Hígado, Pancréas, Jorazón, Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones norviooas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas" extras 
$2.00. reconocimiento $3.00. Comple-
to ion aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por as nue-
vas inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, inyecciones intramusculares y 
las venas (Neosalvarsan). Rayos X, 
ultravioletas masages corrientes eléc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
análisis de orina, (completo $2.00), 
sangre (conteo y reacción de Wasser« 
man), esputos, heces fecales y líquido 
cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
D R . F . H . B U S Q U E ? 
ConPUUas y tratamien-oo de Vías Drl-
nanaa y Electricir'ad Médico Rayos X. 
Aitr frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 Df 12 ^ 4 Telefono A-4474. 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta; uas, 16. M-1644. 
Haban* Consultan de 1 a 3. Domicilio: 
Sta- Irene y Serrano. Jesús del Monta 
¡.-164-i Medicina interna. 
Ind. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO Om "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores u>cnos del Centro 
Gallego, d- 3 a 5 pi m. días hábiles. 
Habana 65 bajos. 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G Q S A 
Cirujano Dentista, De las Umversida-
les Pensyivania v Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media Goneulado, 9, bajos Teléfono A-
67W. 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA SSXJUCAJTO 
Téenlco especial para «tracciones. FNi-
cilhlades en el pago. Horas de oonsul-
ta de 8 a. m a 3 p. m A los emplea-
tíos del comercio, horas especiales por 
la nuche. Trocadero, 68-B frente al caf« 
"El Día" Teléfono M-6395. 
alto • entre Angeles e India 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C . 
San ¡ « n a d o . Núm. 33 
Hacejj pagos por el cable y giran xs-
traa •» corta y larga vista sobre íJew 
Yoclí, Londies, Pa Ts y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Ba-.Aues y Canarias. Agentes de ta 
Comnpñía de Seguros contra incendio* 
"Ro '»)". 
Los pasajeros deberán escribí» 
todos los bultos de SQ eqmDa:'obrt 
nombre y puerto de destino con fL i* 
sus letras y con la mayor cíaridJ * 
Su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. 
E l vapor 
i S D E 
VAPORES C O R R E O S Dli I A C0M« 
P A Ñ U TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LO PEZ y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin bOos) 
Para todos los infoiiees relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Coro 
pafíía no despachará ningún pasaje 
para Esoaña, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana 2 d* abril d* 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Igrnacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
0 
Capitár.: A. GIBCRNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
scLre el día 
3 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública 
Admite 
puerto. 
carga y pasajeros para dich, 
Despachos de billetes: de 8 a 1| ¿ 
|la mañana y de I a 4 de la tarde 
:a mañana y de 1 a 4 de la tarde] 
| Los biüetes de pasaje solo ittL 
i expedidos hasta las Diez del día A 
1 salida. 
vapor 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinaria». En-
f erro edades de las señoras Aguila. 72. 
De 2 * 4. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y da 12 a 5 p. m. Monte 149. 
altos. 
43458 12 Dbre. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí» 
m entó pronto alivio y curación, pu-
di-̂ ndo el enfermo seguir sus ocapacio-
nd* diarias v sin dolor, consultas de ¿ 
« o y dé 7 a 9 p m. SuAnez. nOmero iJ3. 
Po-.iclmica Telefono M-6288. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a «. O'Reiny. 
69 por Villegas. Telefono A-6730 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Señoras y nifios. Recím«nea alimenti-
cios Gordura, Delgadez. Diabetes, Ar-
tritlsmo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis. Infanta, 75, casi es-
quina a Jesfis Peregrino. Consultas de 
1 a 3, especiales a horas fijas. Telé-
fono M-4714. 
42861 8 d 
O C U U S T A S 
Dr . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
D« los Hodp:tales de París y Berlín. 
Medicina interna enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 9 
a 4. Animad. 113. Teléfono A-6950. 
C6051 id. lo. JL 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, numero 10&. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
Dr. F R A N C { S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del centro Gallego y CatelrA-
clco por Oposición de la Universidad 
•íaclonaL 
J 0 C T 0 R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
leí Hrspital "Merrsde»"-
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Medico de niños. Consuitas: i<unes. 
miércoles y viernes d<3 3 a 5. Marti. 38. 
Teléfono 516t». Guanabacoa. 
CC747 Ind V Sp. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños. 
. Medicina en general. Consultas de 1 a 
1 3. Escobar, número 142. Telérono A-
1336. Habana. 
CS024 Ind. 19 Oct. 
Dr. R I C A R D O A L B 4 U D E J 0 
MIJDICINA ? OIBUGIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Ti'bercalosls). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia, afec-
cionas tie-vlcsas v reumatismo. Enfer-
medades da las vías urinarias. Consul-
tas de " a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C indf. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urlna-
'•.as y enfermedades venéreas. Cístos-
jopia y cateterismo de ios uréteres. In 
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a & p. m. en la 
cijie de Cuba, nñraero 6». 
D R . E M I L i O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía genenw. eu-
fermedaoes de safioras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora» da consulta do 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
8BT. Rafael 113. altos Teléfono M-
4417. Habana. 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K ( K 
H O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i * 
í a t o a l a c a l v i c i e l . . 
K A I Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
l a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
i m p í a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
EXECSKICXDAB MEDICA 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 a * p m 
• Campanario, 38. 
C9020 3od-20 Dlc 
D R . C . £ . F I N L A Y 
Prcfesor de Oftalmología de la Onlver-
sldad de "ia Habana, Aguacate. 27. aros 
Teléfonos A-4611. P.i,78. Consultan de 
1- a 12 y ¿e 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIHUJAiVO 
^ r l n d u t t r i a . S ? 3 . ^ ^ 
Dr. A . G . C A S A R I E G O " 
CatSvirátieo d« la Universidad, mí-3ice 
de vlafta, especialista de la "Covadon-
ga" . Vía: urinarias. Enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno,, 125. 
C30B1 Ind. 13 Ab 
Dr E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
üatearíltleo dj Clínica Médica de ta 
Universidad de )a Habana Medicina in-
terna tCapecialmente afccrlonea leí co 
razón Consultas de 2 a 4. Campanario 
2̂ l>ajoa Teléfono A-132'i T F-357». 
C8S53 30d-lo. 
P 0 L 1 C U N I C A 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr . David Cabarroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 9 a 11 y do 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d^ señoras y ni-
ños, venéreas, piel y sífilis, parto» y 
cirugía en general, inyecciones intrave-
nosas para el asma, sífilis y reumatis-
mo. Análisis de esputos y orina. Exa-
men de sangre para la sífilis. (Reac-
ci5n de Gate). 4 pesos Rayos X, tra-
tamiento moderno de las quemaduras. 
Teléfono A-0344. 
D r . MANÜEL IBAÑEZ L I M A 
K£SICO CZBTTJANO 
Consultas. 1 a 3 p. m. Gratis a los 
pobres. Belascoain, 104, bajos. 
43764 . I* Dbre. 
Dr. Francisco Javier de Velascp 
Afecciones del Corazón, Pulmones, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de U 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-54.i8. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abaomtnales 
(estomago, hígado, riñón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie aej 914 para ia sffilir,. De 2 a 4 p. 
m F,mpedrado. 52, Habana. 
t Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico do la Casa de rjeneficencla y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lo-» niño» Médicas y Qui-
rúrgicas.. Consultas de 13 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
Teléfono P-4233. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
SIEDXCO CXBTTJAHO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades d̂  la 
eangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratanrentc especial curativo de las 
afecciones genitales da ia mujer. Con-
sultas di.iria? de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lea tad, y i y 93. Te-
léfono A-0226. Habana» 
41976 1 Dbra. 
A . £ P O R í O C A R R E R O 
Ocuusta Garganta nariz v oíaos, con-
sulta* de 12 a 4 para pobres do 1. a 3 
$2.00 m mes. San Nlcoias, 52. Teléfo-
DO A-3627. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Unico «n Cuca con título universitario. 
En el despacho 51. A domicilio, precio 
según distancia Prado d& Teléfono 
A-3817 Manicura liaoajon. 
Capitán: M U S I E R A 
taldra para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 
30 D E NOVIEMBRE 
á las cuatro de la tarde, llevando 
correspondencia pública, que sóle sf 
admite en ia Administración de Co i 
rreos. 
Los pasajeros deberán escribir sobr-
i lodos los bultos de su equipaje, j, 
j nombre y puerto de destino, con toda 
;sus letras y con la mayor claridad. 
| ^ L a Compañía no admitirá bultc 
l.vguno de equipaje que no lleve cía 
^mente estampado el nombre y ape 
Hido de su dueño, así como el dt 
puerto da destino. Demás pormenore 
impondrá el consignatario. 
M OTADUY 
i San Ignacio, 72, altos. Telf. 
E l vapor 
Admite pasajeros y carga generaJ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a le 
de la mañana y de I a 4 de !a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de h marcada 
en el billete. 
Capitán: F . MORET 
Saldrá para SANTIAGO Dfc, CU-
RA. L A GUAIRA. PUERTO CABE-
L L O . CURAZAO. SABANILLA, CRIS-
TOBAI. . GUAYAQUIL, CALLAO 
MOLLENDO. ARICA, 1QUIQUE. AN* 
TOFOGASTA y VALPARAISO. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A " 
6, S&JX PESBO, 6.—Dii-ecclfin. Teleíriflcftí "Smprenave", Apartado 1M1 
T E L E F O N O S : 
A-S315—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Pletei. 
—Contaduría y Fas?.jos. 
J1.39S6—Dentó, fle Comnr'i.s y Almo. 
55-5293—Primer Espigón de Fante. 
A-5634.—Segundo Espigón de Fanla. 
A XiA CARGA B » ESTS 
" A L F A R 0 " , O B I S P O . 37 
Qulropedlsta espa&ol. reputadísimo j 
ña gran nombradla en^re el comorclo. 
üuirope.ilsta del Centro Dependientes v 
Reportera. Trabaja sin bisturí, sin pe-
ligro ni dolor Anestesia simultánea 
Use el teléfono M-6367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
12747 7 Dbre 
O P T I C O S 
A R T U R O C . H I M E L Y 
Optico y Optometr í s ta 
Cr̂ aduado con 20 aflos de practica, Re-
conocimiento científico de. la vista pa-
ra elección de espejuelos cambio de 
cr'stales. despacho de recetas de seño-
res oculistas el reconocimiento absolu-
tamente gratis en su domici io. si me 
paoa aviso al teléfono M-4878. 
42464 5 Dfire 
C O M A D R O N A S F A C Ü t T A T í V A S 
D K . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis de 
París Enfermedades de la Pie!, Sífilis 
y' Veneréo. Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 6 Consulado. 90. altos. Teléfono 
M-3657. 
36687-fiH 81 Dbre. 
Dr. E U G E N I O A l B O C A B R E R A 
iedlctna interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudau y crónicas Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62 
(a:*o¿0 Teléfono M-1660 
D R . J O A Q U I N M. P A R R A C I A 
Ex inte-no de los Hospitales de Balti-
more Ex cirujano del Unlversity Hos-
pital. Ayudante auxiliar dtl dispensa-
rio de r.ifios del Marylán Certera! Hos-
pital. Enfermedades áe niños y señoras, 
slfiles y venéreo. Consultas «a 2 a 4 I 
p. r . Lealtad, 88. Teléfono fc -&ia8 y i 
M-D09R. 
42578 8 Dbre. 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A MARÍA V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
43170 • dbre. 
O R T O P E D I S T A S 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 
So dan horas especíales con prev o «vi-
so. Consuitas para pobres a i peso lo* 
martes jueves y sobados de 4, a G p. 
m. San Lázaro, S64, altos. Te;éíont 
A-0336. 
C7916 29d-l« 
" P O L I C U N i C A - H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D i medicina y Cirugía en general. £» 
poculista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a & de ia tard^ y de 7 
e. & de ia noche. Consultas especiales 
2 pesof». Reconocimientos 3 pesos. En-
ferrr.etíadee de sePcras y nlftoa. Oar-
gaüta. Narl« y Oídos, (OJü«). Enfar-
mecgdes nerviosos estómago. Corazñr 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
des d* la piel. Bienorra^i» y Sífilis, 
invócetenos intravenosa- para el Asma 
Keumatlsmo y Tuberculosis Obesidad. 
Pactos Hemorroides, Diabetes y unfer 
•n-daaes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayo» X. Masages y Oorrientee 
cieot-'cas. Los traUimi<»nio3 sus pagos 
i otasos Teléfono U-H333 
A L M O R R A N A S 
T e n t o d a s l a s f a r m a c i a s T I ^ Í S ^ . (Kuf^medadea de la Piel y Señoras) 
So ha trasladado a Vlrtupas, 143 y me-
dio <utos. Consultas; de S a 5. Teléfo-
no A-!>"¿08-
DR. A D O L F O R E Y E S 
XiAaiFAKZIiXiA. 74 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y l a 2 p. 
m. Extracción del contenido estoma 
cal. Radioscopia y tratandentos espa-
ciales a hora» convonciontil€íS. 
Curación radica por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, ludiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masages, análisis do orina completo 
52.00. Consultas de la 6 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico. Merced, número 90. Te-
lefono A-0861. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VTBPTBB PEHDVIiO Y ABUt&TASO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
poriue tas grasas invaden as paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
mierto; uuüstr? faja especial, reducef 
suspende haoiendo eliminar las grasas 
hast."- r.'Kar a á&r js.1 cuerpo su forma 
normal. RIKON J/LOTANTIS, Descan-
so de! estómago, Hernia, Desviación de 
la coium ia \ertebral Pie zambo y to-
da clase de 'imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
manU y París De regreso de Europa 
se ha t.-fis!adfido de Sol 78 a Animat 
101. Te'éfono A-9659. Consultas de 10 
a 12 v í a e. 
BSI^ACZON D E £ 0 3 V A P O R E S QU33 E S T A N 
OTSBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "LA F E " saldrá el viernes 30 del actual, para NUEVITAS, ;M&NA-
T I y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá el viernes 30 del actual, para TA-
RAFA, GIBARA (HOLGUiN y VELASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, An-
tilia, Proston) SAGUA DE TANAMO, (.Cayo Mambí), BARACOA, GUANTA-
N.AMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F- C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: • MO-
RON, EDEN. DEL1A GEORG1NA, VIOLETA. VELASCO, LAGLNA LARGA, 
IBARRA, CUNAGUA. CAONAO, VVOOD1N, DONATO, JIQU1. JARONU, RAN-
CHUELO, LAURITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO, NU55EZ. LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA, CEBA-
LLOS, PINA CAROLINA. S1LVEIRA. JUCARO. FLORIDA LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES, LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAS. SAN -
RAFAEL. TAROR VTTMERO UNO AGP A MONTE 
Vapor "RAPIDO"' saldrá el viernes 30 del actual, directo para BARACOA 
GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos lea' viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA. 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERC, CAMPECHUELA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBi 
Vapor "LAS VILLAP" saldrá d© este puerto el viernes 30 del actual, pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
( Tftpor "ANTOMH UBIi COIIIIABO" 
Sainra ao este puerto los días 5. 15 y 25 de cada a las * P^Jfc 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO E&FL' 
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matahambre). RIO 
MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
U N E A DE CAIBARIEN 
Tapor •'CAIBAKXEír" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. reolbie"' 
*o carga a flete corride para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ei 
coles hasta las 9 a. m. del día de 'a salida, 
LINEA DE CUBA. SANTO 00MING0 Y P U E R T O R ! C 
CVtaJes directos a GnantAnamo y Santiago de Cnh») 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el día 8 de Diciembre a las 10 a. »jí 
dlrectopara GUANTANAMO, SANTIAGO DE CVISA., SANTO. J^JLL A, T 
PEDRO DE MACORIS (R. P.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. A G U A D l l ^ 
PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día Í5 a^as 8 m. jag 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 22 de dlcjemv>j-rc'ĵ fO 
diez a m. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, . Y^QUBZ, 
Pl ATA, MONTE CRISTI, SANCHEZ, (R. D). SAN JUAN. MAXA^u 
AGUADILLA y PONCE (F. R.) 
- Do Santiago do Cuba saldrá el sábado día 29 a las » a. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A I D O Y COMPAÑIA 
Coba, Not. 76 y 78 
Hacen giros de 'odas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertenencia* Se reciben 
d-T^sitos en cuenta córlente. Ha-
cen nhgos por cable, giran iotras a 
COTÍA y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Lóndres, París. Madrid, 
Barrfelona, New York, New Orleana. Fl-
ladelt'a y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, «léxico y Ifiuro 
pa asi como sobro todos los pueblo*. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
CSFECZAXXSTA EN PIE2. V SITUiIS 
DEXi HOSPITAXi SA1WT £01718 
DE PARIS 
Cura pronta y radical de la sífIUB, 
por anticua que sea, con 25 inyecciones 
dA Snero del Dr. Qnery. Ea el único 
tratamiento curativo da la Parálisis i 
General, de la Ataxia y de las demás i 
enJCermed̂ des para-slf ilíticas. 
Consultas $5.00, de 10 a 12 m. y del 
3 a 5 p. m. 
Consultas $2.0O. de 6 a ? p. m. 
V I R T U D E S 70. 
Dr. E - O D Í 0 C A S A R A S 
ABOOASO 
(Consultorio del Diario en Orlente) EdU \ 
fíelo "Desl". Dep. número 6. fiantla- > 
go do Cuba. Teléfono 2586. 
Tnd> | Oct, i 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular 108. esquina a Amargura 
H£,ce pagos por el ca,blj, facilitan car-
fas d» crédito y giran pagos por cabl» 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
es de los Estados Unidos, México y 
duróos, as. como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
soore York FUadelfla. New Or-
icans, San Francisco. Londres, k'arís 
Hi-mboriío Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La*» tent'mos en nuestra DOveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y jas alquilamos para guardar va-
leres dp todas clases baj< la propia ous-
.odla de los interesados. En esta ofl 
ciña ciaremos todos los detalles que « 
doñeen. 
N. G E I A T S Y C 0 M P . 
B A N Q I E R O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A R A ATRACAN AL JSPI; 
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L J J ^ A R ^ . 
D E S E M B A R Q U E D E PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Para C0RUÑA, SANTANDER y E L H A V R E : ^ 
Vapor correo francés "Lafayette" saldrá el 28 Noviembre a 1»» J 
NOTA:—El equipaje de bodega y camarote ee recibirá en e1 á(>, íg í 
Francisco (en donde estará ^racado ol vapor) solamente el « ¿ ^ e da f 
viémbre de 8 a 11 de la mañana y de 1 a ^ á ^ J ^ - ^ 0 r ^ 3 pae^T0S ' 
no y bultos pequefios camarote, los podrán llevar 1°* ^ ,a niaftana. • 
momento del embarque el día 28 de Noviembre, da 8 a 10 de la ma 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá ol 5 d» DIdembr*. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen ^ 
asientos individualps y son servidos en la mesa. Camarotes para 
tres y -uatro personas, numerados, salón de fumar y ampli»* 
paseos. , 
CAMAREROS Y C O O N E R O S ESPAÑOLES 
Para más informes, dirigirse R 
K R N E S T G A Y E 47fr 
í Oficios. Ro. Apartado 1090 Telefono A-
HABANA 
obre el ¿ ía . 
3 D E D I C E M B R E 
levando la correspondencia pública* 
Despacha de billetes: De 8 a 11 de 
a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
lo DOS HO'SAS ante» de la marca-
Ja en el billue. 
Admite pasajeros para los puertos 
le au itinerario: y carga general, in-
ilüto tabaco para lodos los puertos 
Je su itinerario; para Maracaibo con 
tasbordo en Curazao; para los puer-
»s del Pacífico en los que no hac* 
tscala; con trasbordo en Cristóbal; > 
oara les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
pedidos ftasla las D I E Z del día de la 
¡alida* 
Las pólizas de carga se firmarán 
aor el Consignatario antes de correr-
os sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
3rc todos los bultos de su eouipaje, 
iu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra? y con la mayor cla-
•kjad. ^ ^ ^ ^ 
La Compañía no admitirá buha 
alguno de equípale que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y «pe-
[jido de su dueño, as! como e! puer-
to de destino. De más pormenores im-
jondrá su consignatario. 
M. OTADÜY 
Jan Ignacii», 72, altos. Telf. A-7900, 
El vapoi 
ALFONSO W 






20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
:orrespondcncia pública, que sólo se 
idmite en la Administración de Co-
leos. 
S U f í l R F ! I N F ! Ig ,es ía del Corazón de j€8ÓS í A L Q Ü I L E R E ? 5 D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
U I I V 11 U Ai 1 11 Ai 1 CONGREGACION DE HIJAS DE MA- " • — MA 
RIA 
SOLEMNES CXTIiTOS TSJSf HOSTOS DE 
MARIA INMACULADA 
SXSSDS SJM lo. HASTA E L 8 B E DI-
C I E K B B E 
8.mclo •a tr^r tu f fM. España, Cu1>a y B&1}ado y donil31ffo (x y a d. 
OPERADA POR L A «TAMPA XWTBR-
ocEAzr BTEASxssrn» COMPAWT" 
VAPORES S E L GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
S E R V I C I O D E L MEDITERRANEO 
•nía,» fl» *allda 
Nov. 12. ! 
Dlc. 2. ¡ 




LiSSB "West Chatala" 
Valencia 
l.'FSB "Saugrertles" 
USSB "West Chatala" 
Alioant» 
USSB "Flour Spar" 
SE ALQUILA E N LUGAR MUY CBN- ' SE ALQUILA SIN ESTRENAR, E L 
trico y comercial se alquila un amplio segundo piso alto do Lealtad 68. Sala, 
y espacioso local, para depósito de gabinete, saleta, cinco cuartos, gran mercancías, 
59. 
45394 
Informes; Cuba, número 
6 Nov. 
Nov. 5. 
























L Y K E S B R O T H E R S , INC. 
LONJA D E L OOXEROIO 404 A L 408. 
SABANA, CUBA 
C8357 alt. 5d-3 
A NUEVA YORK 
fredos E t p e d a i t 
Ida 7 R e g r a » 
' 1 3 0 
Diciembre) 
| E l sábado a las 8 a. m. y el domln-
' go a las 9, Santo Rosario, Misa canta-
da y Sermón por el R. P. José Belo-
quí, S. J . , Director de las hijas de Ma-
ría. • 
Limes y martes (3 y 4 de Diciembre) 
A las 8 a. m. Santo Rosarlo, Misa 
cantada y Sermón por el R. P. Cama-
rero, S. J . 
Dic. 11. ¡ Miércoles (S) Jueves (6) y primer vier-
nes (7) 
A las 8 a. m., Santo Rosario, Misa ' 
cantada y Sermón por el R. P. Ense-
bio Cruz, S. J . , Profesor del Colegio 
de Belén, 
E l primer viernes 
L a Misa de Comunión será a las 7 a. 
m. A las 8 a. m., se expondrá el San-
tísimo y se cantará la Misa.. 
Víspera de la fiesta 
A las 5 p. m., Santo Rosario, Trisa-
gio. Letanías cantadas. Sermón por el 
R. P . Esteban Rivas, Superior de Rei-
na. 




Piesta solemne de la inmaculada 
A las 7 a. na.. Misa do comunión ge-
neral. 
A las 8 a. m.. Misa solemne que ce-
lebrara el R. P, Claudio Herrero. Rec-
tor del Colegio de Belén. 
Predicará el panegírico de la Inma-
culada el R. P. Ensebio Cruz, S. J . 
A las 7 3)4 p. m., Santo Rosarlo, 
Cántico a la Virgn Procesión Solemne 
por las naves del hermoso templo. L a 
Inmaculada será llevada en una ca-
rroza. 
Las Hijas de María, cantarán el him-
no de la Congregación a María Inma-
culada, acompaadas del magnífico ór-
ganj y se terminará con una arenga y 
un "Adiós a la Virgen". 
Se sana indulgencia plenarla ' 
45447 3 Dbre. 
baño y servicios. La Tlave en los bajo» 
Informa: Martínez. Reina 25. Teléfo-
no A-5301. 
45019 30 nov. ^ 
E N E L M E ^ Í T i u N T O DE L A HABA-
ESPADA 16, ENTRE NEPTUNO V San 
Miguel, se alquila esta bonita casa ba-
ja, sala, con dos ventanas a la calle, 
antesala, cuatro habitaciones y demás ^ T j ^ 0 , No V, 109' Se ulq1uil* 
comodidades. La llave en los altos! In- " 
forman: Infanta y Estrella. Compañía 
de películas. Teléfono A-3757. 
45422 i Dbre. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS ENTRESUELÓS SE ALQUILA PASEO No. 30 E N T R E 
Ce Prado 91. Informan Caf6'A^nián. jQuintá y Tercera. Vedado, a la brisa, 
44724 ' v 2 db. ¡con cuatro grandpf» cuartos, sala, hall, 
• " ~ "^Tl comedor; pantry, baños cuarto de crla-
A n i I I A R 51 ~ MP» ^04}r>a' Patio y portal. Informan 
Se alquila un buen loc# tnuy' pjropio | 4467/ l db. 
nara varías clases de 
blén para oficinas por 
laotón; tiene dos pue 
SE ALQUILA LA GASA NEPTUNO, 
149, propia para establecimiento. In-
forman en el 143. 
45428 3 Dbre, 
&as precio* tacls» 
reo esmiJa y cu- _ t 
aaarot« Boletlnm s-
validos por seis 9*11 
Salan todo* lo Martes y les Sábado* 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per toe galgoe d te Ward Líese 
UonUan aalida* todo» toa Lrnnm» dm Haémm* 
m f*nnrr**o, Vmra Crmm y Tampico 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a i l S . S . G » 
©Sf ARTAMENTO DE PASAJES 
ta. Claaa. Tatefono A-6154 
Pateo da Maní tlA 
Sk y Sa CUae. Telefono A-OtM 
Vsldo esa- a Paula 
fooncia GeaoAl 
MdM U t » . Telefono M- 7M 
WM KARBY SMJTH 
•lea-Prea y Agente General 
SE ALQUILAN LOS COSSOEOS AL-
tos de San Lázaro, número 221, acaba-
dos de fabricar con todas las comodi-
dades modernas. Informes: Teléfonos 
A-2788 y A-7348. 
*5403 ÍLPbre-
SE ALQUILA UNA NAVE V T R E S 
cuartos con gran patio, superficie 560 
metros. Florida, 47, entre Vives y Es-
peranza. Informes: Teléfono 1-1630. 
45442 2 Dbre. 
SE ALQUILA SAN LAZARO, 186, fren-
te a Galiano, segundo piso, con sala, 
saleta, 5 cuartos grandes, comedor al 
fondo, doble servicio sanitario todo lo 
más moderno, higiénico; garantía sol-
ven c a satisfacción del dueño. In-
formes, planta baja. 
45272 i Dbre. 
plóndido piso; tiene una f̂ ala que mide ; parque' ¿je san Juan de 
" metros por 8. Es propia para unalquiler es módico. L a ll£ 
* (i1 3.1 ÍRCIO 
1 
sociedad o comisionista,, oficinas o fa 
milla de gusto. Se alquila junto o--se-
parado, muy barato. Informan Prado 
No. 100, Joyería. 
43376 8 db. 
En $33.00 y $38.00 departamentos de 
tres habitaciones mny ciaras y venti-
ladas con servicio privado e instala-
ción eléctrica. Compostela 113 entre 
Muraüa y Sol. 
45379 , t j b ^ 
SE ALQUILAN "V ESTARAN LISTOS 
para verlos desde el día primero de 
Diciembre en adelante, loe bajos de If 
casa Aguilera (antes Maloja) No. 8, 
compuestos de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño y servicio sai 
tarlo. Informan de 2 a 5, en los bajos 
del No. 12. 
45373 30 nov. 
E N EMPEDRADO, NUMERO 31. SE 
alquila un hermoso piso bajo compues-
to de sala, comedor, cinco habitacio-
nes y doble servicio, en el mismo infor-
man, segundo altos. 
45304 1 Dbre. 
Se alquilan, para comercio, los bajos 
de Plácido (Bemaza) num. 58. Alqui-
ler mód'co y buen contrato. Llave e 
informes en e! tostadero " E l Vizcaí- LocaI 86 al(luiIa un baei1 locaI Punto 
no". Bélgica, (Monserrate) núm. 117. «ntr ico , propio cualquier giro en Be 
g ¿ lascoam 38 entre San Rafael y San 
José. Informan en la misma. 




J.SS SO nov 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA DB 
la casa Colón, número 25-A, de nueva 
construcción. Informan eu la bodega 
de la esquina. 
45308 1. Dbr<^ 
" " R I C L A N U M E R O 66 , A L T O S 
Se alquila el segundo piso, con cuatro 
habitaciones, sala, comedor y demás 
servicies. La llave en los bajos. Infor-
man Tel. A-3518. 
4o5212 4 J?b; 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos de la calle Lealtad, número 176, es-
quina informan bodega. 
45078 1 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
Un buen local de esquina, fabricado pa-
ra bodega y tiene un local con todos los 
utensilio i de carnicería. Se alquila ba-
rato, y se da contrato. Más informes: 
Plaza del Polvorín por Animas, café 
América. Sr. Luis Ulloa. 
45388 30 nov. 
45409 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Hasta las diez a. m. del día 1ro. de 
Diciembre do 1923, se 
CRISTO 15, SE ALQUILA E L SEQUN-
do piso, acabado de fabricar, todo mo-
derno, agua con abundancia. Gana 85 
pesos. Más Informes: San Nicolás y 
Concordia, bodega. Tel. A-2065. Llave, 
Cristo 26. 
45473 1 db. 
SE ALQUILAN ALTOS FINLAY, 116, 
Habana, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criada. Llaves 
botica. Informa: Mercaderes, 27. 
44936 30 Nov. 
G7RCA D E L COMERCIO, SE ALQUI-
la para oficinas, la planta baja de 
ccibirán en esta'Aguiar 47, izquierda; gala, saleta, co-
Oficina. Cerro, 440-B, proposiciones en i medor al fondo, 6 cuartos, etc. Llave 
pliegos cerrados, para la terminación e informes en el primer piso. 
En Arambum y Animas se alquilan 
modernos pisos altos y bajos, con sa-
la, comedor, tres habitaciones, baño 
intercalado y cocina. L a llave en la 
esquina. Informan: Manzana de Gó 
mez. 260. A-2021, 
45206 30 n 
de las obras de construcción de un 
pontón de diez metros de luz, emplaza-
do en 1̂ K, 17 de la carretera de Haba-
na a Guanabo por la Gallega, y enton-
ces serán abiertos y ¡eidos públlca-
mertc. En esta oficina se facilitarán 
al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones y cuantos informes fueren ne-
cesarios. Habana, 21 de Noviembre de 
1923. Manuel Guerra. Ingeniero Jefe. 
C9043 ^-21 2d-29 Nov. 
45375 SO nov. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle de Villegas, número 20, al-
tos, compuesta de cuatro cuartos, sala, 
antesala, cocina y servicios sanitarios. 
Informan: Teléfono 1-7842. 
45089 g Dbre. 
LUJOSO- LOCAL EN GALIANO CON 
800 metros utilizables propio para ban-
co, casa de confecciones, joyería, mue-
blería o cualquier otro establecimiento 
de lujo. Se dan informes en Belascoaín 
127, altos. Teléfono A-7774. 
45102 8 Nov. 
Se alquila el zaguán de una casa de 
Ka4 M • 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
lo DOS HORAS antes de la marca-
billete. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
/ de Obras Públicas. Jefatura del Distri-
to de Pinar del Río. Anuncio. Licita-
ción para la subasta de la reparación 
de las calles de la villa de Guanajay. 
Pinar del Río,, Noviembre 26 de 1923. 
Hasta'las 10 a. m. del meridiano de , , , 
; la Habana del día 26 de Diciembre de j huespeaCS para Agencia de Coloca 
' 1923, se recibirán en esta Jefatura ca- i j _ .„i „ • 
He Isabel Rubio, número 91, en esta «ones , Vidriera Cíe tabacos, O qum 
Ciudad, y en la 'Dirección General del raMa f «r niímri-A 7 
Ramo, Negociado de Caminos y Puen-, ^r5» nunicro *• 
44354 6 <I. 
SE ALQUILA LA &RAN CASA CAR-
men, 8, altos en la Habana compuesta 
de sala, sa eta. cinco habitaciones co-
medor al fondo, cocina de gas y carbón 
baño y servicias sanitarios y servicios 
para criados. También Je alquilan los 
bajos de la misma, propio para esta-
blecimiento. Informan en la Calzada 
del Monte, 170. Teléfono A-2066. 
44985 6 Dbre. 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLAN-
ta baja de la casa calle de San Igna-
cio, número 57, propia para almacén. 
Informarán: Merced, número 26., 
44243 4 Dbre. 
SE ALQUILAN ALTOS EN FINLAY, 
116, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo servicio 
de criaba 70 pesos. Llaves en la boti-
ca. Informan: Mercaderes, 27. 
44273 24 Nov. 
44220 4 Dbre. 
la en el 
tes. (Cuba. 24, altos) Habana, proposl 
| clones en pliegos cerrados para la su-
, basta dé la reparación de las calles en 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES í . t o ^ J 5 ! Gua;na^y- fstas proposi-
i ciones serán entonces simultáneamen-
te abiertas y leídas en público. En esta 
Jefatura y en la Dirección General del 
\ Ramo, Negociado de Caminos y Puen-
j tes, Habana, se facilitarán informes o 
' impresos a quienes lo soliciten. (Fdo.) 
I Manuel A. Peláez. Ingeniero Jefe In-
! terino. 
/ C9198 43-28 Nov. 2d-24 Dio. 
E l vapor h o l a n d é s 
D A M 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
lodos los bultos de su equipaje, su 
aomv'jre y puerto de destino, con todas 
tus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio. 72 altos, Telf. A7900 
P I L L O S 
El hermoso trasatlántico españo! 
B A R C E L O N A 
De 10.500 toneladas. Capitán 
)IAETA. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
l'a 5 de Diciembre, admitiendo pa-
ajeros y carga para: 
HNTA C R U Z D E L A PALMA. 
5ANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
-AS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ y BARCELONA. 
^ Precio del Pasaje en 3a. clase para 
-ananas, $60.60. 
Precio del pasaje en tercera clase 
'ara los demás puertos: $73.05. 
( Para más informes, dirigirse a sus 
'gentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. E N C . 
5an Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
saldrá el 8 de D I C I E M B R E para 
V I G O , C 0 R U M , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S "SALIDAS P A R A 
E U R O P A 
Vapor "Edam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam", 29 de Diciembr».: 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapor "Maasdam", 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Spaarndam". 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam". 18 de Enero. 
Vapor "Edam", 3 de Febrero. 
Vapor "Ijeerdam", 24 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam", 14 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera c!ase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordmarla, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos 
A V I S O S 
j SABZXSNDO DEJADO S B PZSTISXrB-
J cer como representante y apoderado do 
í la casa M. S. Lopo. S, A. me ofrezco 
para viajante en casa seria con reco-
, mendaciones a satisfacción. D. Mar-
tín. Pocitos, 25, altos, esquina a Sole-
i dad. 
45283 2 Dbr. TiA2fCHA B E GASOUOTA S B 22 PIES, 
completamente nueva, se vende barata 
por embarcar. Informa: M. González. 
Prado, 93-A .altos. 
45128 e Dbre. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y f i S O S 
rotes numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedor con asientos Individuales, 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
R . DÜSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartas© 1617 . 
CB AIiQXJILAlT I.OS BAJOS BB XtA 
casa Aguila, 156, compuestos de sala, 
cama ! saleta y cuatro cuartos, a una cyadra 
de la Calzada del Monte. Informes en 
Egldo 13. Teléfono A-5252. 
45553 4 Dbre. 
V I R T U D E S , 144-A 
Se alquilan los altos con sala, recibi-
dor, comedor, seis habitaciones, baño 
completo de cuarto de criados con ser-
vicio, cocina y pantry en 170 pesos. In-
forman: Teléfono F-2134. 
46138 1 Dbre. 
En Zulncta 32 A, se alquila un de-
partamento con vista a la calle. 
43675 28 nov. 
7.VZ, 30, SE AX.QTTII.AN 3COS BAJOS 
con sala, comedor, recibidor. cuatro 
habitaciones, cuarto de criados y demás 
servicios en excelentes condiciones. Ul-
timo precio 100 pesos. 
45152 1 Dbre, 
Sa alquila <in piso ventilado y có-
modo, con cgaa en abnndanda. 
mformes: Cienfuegos, 18. 
Ind. 
C A R L O S I I I , 16-B 
Se alquilan los bajos en 95 pesos, con 
sala, comedor, tres habitaciones, 'baño 
Intercalado, cocina de gas y servicio de 
criados. Informan: Teléfono F-2134. 
451S8 l Dbre. 
AZ.QUILO PXSO BAJO AGUXAK, 7, 60 
pesos dos meses garantía, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina gas, patio. 
45192 • is 5bre. 
Se alquilan ios espléndidos altos de 
Perfecto Lacoste 74, (Aguacate) en-
tre Obrapsa y Obispo. L a llave en los 
a'tos. Precio: $80.00. Telf. A-1706. 
45577 2 d 
S E R M O N E S 
SAN I G N A C I O , 85 
Se alquilan estos hermosos y cómodos 
m b r e ' s ^ r e o n c e p e l é n de'.altos. L a llave en la barbería. Para 
que (ttf predicarán en la S. I . Caté* 
dra], dorante el segando «o» 
mestre de 1923. 
Diciembre 2—I Dominica da Ad-
viento M I . Sr. Lectoral 
Dicl 
María M. I . Sr. Maestrescuela, 
Diciembre 9—II Dom. de Advien-
to. M 1. Sr Sálz de la Mona. 
Diciembre 13—Jueree de Circular. 
M. 1 Sr Magistral. 
Diciembre 16—III Dom. da Ad-
viento M. I . S r . Arcediano. 
Diciembre 23—IV Dom. da Ad-
viento. M. I . Sr . Deán. 
Diciembre 25—La Natividad del 
Señor. M. J . Sr . Lectoral. 
SB AIiQtJIIfAN X.OS BAJOS DB MAN-
rique, número 31-B, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, etc. Informan: 
Teléfono P-4578. Mariano Fernández, 
en a bodega de la esquina está la llave. 
45576 7 Dbre, 





8B AI«QtJIliA VTSf ESPLENDIDO 3bO-
cal para comercio e Industria en Ber-
naza, 60. cerquita de Muralla. Infor-
man: Muralla, 44. 
45550 V Dbre, 
VAPORES C O R R E O S D E L A H A -
L A R E A L I N G L E S A 
£J»« Pacific Steam Navlgration Co. 
ino Royal Maí Steam Packet Co. 
SALIDAS F I J A S P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G O , C O R U -
*A, S A N T A N D E R , L A P A L L 1 C E y 
U V E R P 0 0 L 
rapor "OROYA", el 27 dé Septiembre. 
•CmcOMA" el 24 de Octubre 
•OROPESA,^ el 5 de Noviembre 
GRITA", el 21 de Noviembre 
ORlANA, el 10 de Diciembre. 
"OROYA" el 26 de Diciembre 
6 S U R - A M E R I C A : 
pan C O L O N , pnertos ¿ t P E R U f 
C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Baenos Aire* 
"ORITA", el 7 ae Octubre. 
"ESSBQUIBO". el 17 de Oct-
ORQYA". el 11 de Noviembre 
•EBRO" el 14 de Noviembre 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre 
. " ^SSEQUIBO". ©1 12 de Dcbre 
;.í>aii^_,REBAJA en pasajes ere cámara 
eatm*̂  rot>« Cocineros y reposteros 
colü!nM,;08,,0onihlnad09 ' Puerto» le 
^u'a01!} ^uador'. Costa á lc i , ' Ñlci-
Pch- 7on«1ii-ras. Salvador 
« informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
«Sos, 3 0 . « ~ T e I é f o n o $ : A - 6 S 4 0 , 
A . 7 ? 1 8 f A . 7 2 1 9 . 
y Guate-
Ofi 
SE AXQtnXA UN XiA CAIiXiB DB Nep-
tuno, número 182, entre Gervasio y Be-
lascoaín, dos plantas acabadas de cons-
truir, la planta baja es un salón diáfa-
no de 6 metros de frente por 31 de 
Habana • Jnnio 23 de 1928 I fondo, con piso de granito, propio para 
in™»- i jt>*.«K../.iAn i «n gran establecimiento y la planta al-
Vista la distribución de sermoneé,' ta ^lene una salaj recibidor, cuatro 
que. Dios mediante se predicarán en cuartos de familia, baño moderno, co-
Nuestra S; I . Catedral, por el pre- medor cuarto de criados, cocina y ser-
„ . , m „„ „__* _ |0 vicio de criados. Informes en la misma 
senté, venimos en aprobaría y w de n a 2 y todas horas en Jesús del 
aprobemos, concediendo 50 días de Monte, número 168, entre Asna Dulce 
indulgencia, en la forma acostumbra-: y Tamarindo 45587 da, a cuantos plado.ifcjnente oyeren 
la predicación de la alvina pa'abra. S?1?su?,^2>„0 
— E L OBISPO—Por mandato de S» 
E . R. Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tario. 
2 Dbre. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
14-18, TKBNTa AX. 
Prado, lujoso piso alto decorado, sala, 
cuatro habitaciones, baño, cocina etc. 
Llave en los mismos. Informes: Amar-
eura, 74, bajos, de 10 a 12. 
45594 2 Dbre. 
C B ALQXTUIA SXM B O N I T O S A J O , iz-
quierda, de Cárdenas número 5. Darán 
razón; Zulueta, 86-G, altos. 
45607 9 Dbre 
s u Ai.Qrra.A2r L O S M O D S X H O S B A -
JOS de Crespo, 42, sala, comedor y cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina. 
E l día lo. de diciembre, día de DI- patio y traSpatlo y servicios de cria^ 
funtos de la Orc4m Seráfica, se cele-; do3_ L a llave en los altos< informes: 
brará a lae 9 a. m. solemnes honras , A.3g09_ s> Alfonso. 
fúnebres por todos los difuntos de la ¡ 
Tercera Orden. Se suplica la asisten 
cia a todos loa Hnos. 
45539 1 Dbre, 
•<5603 Dbre. 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S D E 
B A R I 
M. X. AHOKICOrHADIA 30ESi SAJTTX-
s m o SAC-RAMEírro 
E l próximo domingo 2 de Diciembre 
se celebrará la fiesta de esta herman-
dad. A las 7 112 misa de comunión ge-
neral y a las 8 1Í2 la solemne con ser-
m5n. terminando la festa con la pn 
cesión del Santísimo por el Interior del 
templo. 
Se encarece la mayor asistencia. 
4550:; a db. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DB LA ORACION 
E l domingo 2 a las S a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
del santísimo y sermñ» 
ÁSiofi t Dbr». 
AZ.TOS IT BAJOS SEPARADOS. SH Ala-
quian los hermosos y ventilados altos, 
de Lealtad 114 entre Salud y Dragones, 
compuestos de gran sala y recibidor de 
mármol, galería de persianas, 5 gran-
des cuartos de familia y uno de cria-
dos y demás comodidades. Están a la 
orisa y acabados de pintar. Precio de 
los altos 155 pesos. En los bajos que 
también se alquilan, con las mismas 
comodidades, en 135 pesos, darán razón 
45496 | 1 db. 
nSRBCOSOS ALTOS, OAAIPANARIO 30 
compues*oe de sala, 3 amplias habita-
ción io, comedor y muy buenos servicios 
sanitarios; precio 115 pesos. Informa: 
Mj Suárez. San Ignacio 78. Tel. A-2704 
45435 3 db. 
«Terror gt" t. * «•^"T-^^ . 311 AlQUrLA T7ÍÍA ACCESORIA DB 
f ^ f í ^ J f i ™ f ; S ^ ^ y * ? * E N alto y bajo en San Ignacio y Jesús $50.00. sala, comedor, S habitaciones y ¡Alaría. Informan en la bodega. 
45337 5 nov. 
SU AXiQVUA B E S E G U N D O FZSO D E 
la gran casa, acabada Je fabricar coa 
los últimos ade antos modernos. Cal-
zada del Monte, 166, compuesto de te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con agua 
caliente y fila, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios para 
criados independientes y patio Infor-
mes en el 170. Teléfono A-2066. 
^985 6 Dbre. 
Se alquila el gran almacén situado en 
Inquisidor 15, que reúne excelentes 
condición es por su capacidad, soli-
dez y ventilación. Para informes: Ar-
bol Seco y Peñalver, La Vinatera. 
44933 2 Dbre. 
SE AX>QJJIIMA XJTS EtTEZT BOCAX FBO-
pio para almacén o depósito "de mercan-
cías. Recién fabricado. Jesús María, 
número 60. Informes y llave~"en el pri-
mer piso de la misma. 
44656 i Dbre. 
O F I C I O S 36, F R E N T E A B A BONJA, 
se alquila un departamento de dos ha-
bitaciones para familia. Hay agua abun 
dante y luz. Case de mucha moralidad. 
Informan en la misma y en Mercaderes 
No. 41. Tel. A-4601. 
45225 4 db. 
Se alquila un magnifico local pro-
pío para exhibición de automóviles, 
en la calle de Vento frente al Parque 
de Maceo. Informarán en la colle D, 
número 200, Vedado. Telefono F-4286. 
Señor Marcos. 
44959 9 Dbre. 
S E ABQUIBA27 BOS B A J O S B E MA-
¡ecójj 77, esquina a Manrique, próximos 
a desocuparse, compuestos de antesala, 
í-ala, comedor, cuatro cuartos grandes 
uno de criados, gran cocina, servicios 
dobles etc. Informan en los altos. 
44974 2 db. 
M E R C E D 4 8 
í^ala, zaguán para Chandler, cinco ha-
bitaciones bajas, 3 habitaciones altas 
ron salatu de comer. La llave en el 61. 
on frente. E l dueño en c-l chalet de 13 
y 15 en ti Vedado. No s>.> responde por 
•íl Teléfono. 
44461 80 nov. 
V E D A D O 
E N 17, N U M E R O 287, E W T B B C y D , 
se solicita una manejadora que sea 
práctica y presente referencias. Sueldo 
a0 pesos y uniforme. 
i .LICITA BUENA CASA EN E B 
fdo. amueblada, para alquilarla, 
el primero de diciembre hasta el 
cimero de abril. Debe tener no menos 
"do ,5 habitaciones, servicio de criados, 
garage y jardín. Informes: Teléfono 
A-6420. 
45135 2 Nov. 
S E A B Q U I B A F A S E O 36 E S Q U I N A A 
Quinta, (.ori 7 grandes cuartos, tres clo-
sots, sala, antesala, hall, comedor, pan-
try, tres cuartos de cria.los, salén, co-
cina, despensa y garage, con tres ba-
iles, gas; eláctricldad, persianas, mam-
paras, vidrieras y rodeada de jardín, 
ron dos portales. Informan al lado en 
el número 32. 
44676 1 dbre. 
CASITAS BARATAS 
Alquiler de $25.00 a $35.00 mea-
snales, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, ducha y servicios 
sanitarios, agua y alumbrado, eléctri-
co cada una de ellas. En la calle 28 
entre las de 15 y 17, Vedado. In-
fotmes: Compañía de Crédito Comer-
cial e Industrial, Calzada del Monte 
66. 
44285 4 Dbre. 
i Ü S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A B Q U I B A E B K E B M O S O C B A B E X 
situado en ei Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat. com-
puesto de 6 hab'taclones, baño Interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
S cuartos do criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra-
zonable. Informan al lado. Villa Virgi-
nia. Parque de la l.oma ('ei Mazo, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. ' 
S E A B Q U I B A E E B U O S A CASA F K O -
pia para numerosa íamlUa en el Repar-
to de la Loma del Mazo. flUimo precio 
160 pesos. Informan por 1 teléfono 
1-2484. 
Vedado. Se alquila una casa amue-
blada (por un año) desde febrero, con 
S departamentos, baño intercalado, J ^ ' * 5 ^ 
agua fría y caüente, semeios dobles | magnífica n ^ ^ ^ 
completos. Informes, L y 13, de á a 
En uno de los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
invierno, se alquila una 
3 p. m. 
45547 5 d 
S E A B Q U I B A B B S E G U N D O F S S O , 
último, derecha. Línea, entre G y H . 
Vedado casa nueva, sin estrenar con 
todas comodidades, 4 cuartos, elegante 
ventilada, independiente. Informa: A-
4 729. Referencias. 
45591 3 Dbre. 
S E A B Q U I B A N B O S A I . T O S D B B A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala comedor, cuatro cuartos y upo 
para' criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble línea de tranvías. 
Las llaves en el piso, do al lado. Pre-
cio 90 pesos. Informes: Teléfono A-
2856. 
45593 7 Dbre. 
S E A B Q U I B A U N A C A S I T A D E DOS 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios sanitarios. Fué habitada y 
pintada por el señor Pauza. Calle Ocho, 
número ocho. Vedado. 
45599 2 Dbre. 
V E D A D O . A C A B A D A D E F I N T A » S E 
alquila una casa muy fresca, tiene sala, 
comedor, dos grandes cuartos, cocina, 
cuarto para criados, doble servicio y 
jardín. Todos los tranvías pasan por la 
esquina. Informan; Calle 11, número 
491, entre 12 y 14. Teléfono F-5145. 
45396 3 Dbre. 
S E A B Q U I B A N BOS B A J O S D E C H A -
oón 18. Pueden verse de 1 a 3 de la 
tarde. Informan: Teléfono F-3570. 
4506S 30 nov. 
C Q U E N D O , 5 
Se alquilan los bajos con sala, come-
dor, cuatro habitaciones con lavabos 
baño, servicio de criados y cocina dé 
fas en S6 pesos. Informan: Teléfono 
I? -2134. 
45138 i Dbre. 
Se alquila con Buen contrato y poco 
alquiler, ana casa en una Calzada 
de mucho tránsito, propia para mue-
blería, casa de préstamos u otro co-
mercio. Informan en Monte 485. 
44949 2 Dbre. 
SB ABQUIBA BB SEGUNDO FISO de 
la moderna casa San Lázaro, número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, cocina y cuarto de criados. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
170. Teléfono A-2066. 
44985 6 Dbre.-
C O M P O S T E L A , No. 69 
Próxima a terminarse su reforma se 
alquila toda esta casa. Informes: 'Te-
jadllilo, número 11. 
45013 1 Dtfre. 
SE ABQUIBAN BOS OBANDES BA-
JOS con doce metros de frente propio 
para establecimiento, en la Calzada del 
Monte. 168 y 170. Teléfono A-206o. 
44985 6 Dbre. 
C R I S T O , 33, S E A B Q U I B A E B F I S O 
alto 6 habitaciones, sala, saleta y do-
ble servicio. Informes en los bajos. 
_44908 1 I>bre. 
S E A B Q U I B A N BOS A M P B I O S A B T O S 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios de criados, agua abundante. In-
forman: A-4358, altos Droguería Sarrá. 
Alquiler: 75 pesos. 
45057 i ¿b. 
S E ABQUIBA, MODERNO Y V E N T I -
lado piso alto comj)uesto de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño comple-
to, servicio para criados, cocina de gass 
agua en abundancia. Punto céntrico.' 
Edificio Armand. Misión, Milicia y 
Economía. 
45029 2 Dlc 
Se alquilan los bajos de San Ig-
nacio 8 2 , para a l m a c é n o d e p ó -
sito. Informan en los mismos. 
9136 8 d 24 
Ai. (JOÍCEJRCIO, S E ABQUIBA BA 
planta baja de la casa Reina, 50 con 
see 12 mejoras sobre las fresadoras co-
Reina, 78, altos. 
44754 2 Dic. 
S E A B Q U I B A B B H E R M O S O C H A L E T 
situado en A, esquina a 15, compuesto 
de portal, sala, dos gabinetes, come-
dor, cocina, despensa, seis grandes ha-
bitapiones y tres baños para lamilla. 
Además, aparte, garage, lavadero, dos 
cuartos criados y su servicio. Magní-
fico jardín. L a llave en el mismo de 2 
a 4. Informes: Bernaza, 39. 
45410 1 Dbre.^ 
S E A B Q U I B A U N B O C A B F R O F I O pa-
ra industria, como marmolería, fundi-
ción de cemento, carpintería etc. con 
frente a las calle A 29 y Calzada de Za-
pata. Informes en Habana, 86. Dediot 
García y Co. 
45432 13 Dbre. 
S E A B Q U I I J A N BOS B A J O S D E B A 
casa calle C, esquina a 21. con gran sa-
la, comedor, cuatro cuartos muy am-
plios, baño, cocina y sótano con lava-
dero, cuarto y servicio de criado y un 
hermoso jardín alrededor. Alquiler, 145 
pesos. 
45448 5 Nov^_ 
S E A B Q U I B A E N E B VEDADoT C A S A 
de dos pisos, calle H, número 135, en-
tre 13 y 15. Informarán en 15, número 
190. 
45329 l_Dbre.__ 
B N E B V E D A D O E N B A C A B B E D I E Z 
No. 203 112 entre 21 y 23 a media cua-
dra del tranvía en sitio muy fresco y 
Aguiar 02, entre Obispo y Obrapía, 
frente a los Bancos, hay departamen-
tos para oficinas con vista a la calle!e':'-luaablí!' se al<iuila una preciosa ca-
. . . . . i » i sita amueblada con mucho gusto y con 
y nabltaciones para hombres solos O.teléfono. Informan en el Tel. M-4383. 
45381 30 nov. 
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o l 
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet <fVista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ansentars« 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
SE ABQUIBA BA CASA JOB AGROS. 
12, casi esquina a la Calzada, en la Ví-
bora, compuesta de portal, sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, comedor co-
rrido, cocina, doble servicios sanitarios, 
patio y traspatio. Toda de cielo raso. 
Informan en Jovellar, 39, altos. Teléfo-
no F-3577. 
45264 5 Dbre. 
SAN M A R I A N O , 119, S E A B Q U I B A 
entre Armas y Porvenir, 45 pesos. Te-
léfono M-3923. 
46562 7 Dbre. 
O F O E T U N I D A D F A R A I N D U S T R I A -
les. Cedemos el contrato de un buen 
local en Jesús del Monte, cerca de la 
Calzada, propio para cualquier indus-
tria particularmente para . la fabrica-
ción de calzado, pues se da con insta-
lación completo, (sin maquinaria). 
Consta de dos amplios salones y Vi-
vienda para familia adjunta. Razona-
ble alquiler. Muy barato. Ofertas al 
Apartado, 1524, Cerro. 
45590 9 Dbre. 
Se alquila en la Víbora, a tres cua-
dras de la Calzada y ai lado del par-
que E l Rubio, dos amplias residencias 
acabadas de fabricar, calle Andrés nú-
meros 21 y 23, entre Gelabert y Ave-
llaneda, cuatro amplias habitaciones, 
sala, hal|, pantry, doble servicio, ga-
rage, cuarto de criados y de chauf-
feur, comedor al fondo muy elegante, 
amplio traspatio y jardines. Informes 
en las mismas a todas horas y por el 
teléfono 1-2413. • t 
45533 3 d 
matrimonios desde $15.00; es la casa 
más tranquila de la Habana. 
45236 6 d b . _ 
S E A B Q U I B A B A CASA F A S A T E 
"Agustín Alvarez" No. 10, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, sale-
ta, tres habitaciones y demás serviclols 
informa: Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos de 11 a 12 y de 5 a 6. E l papel 
dice donde está la llave. • 
45228 80 nov. 
Se alquila un espléndido piso alto, 
construido a la moderna, compuesto 
de sala, saleta, 4 habitaciones y ser-
vicios dobles, en San Nicolás 130 en-
tre Reina y Salud. Informan en el 
Rastro Habanero de Monte 50. Telé-
fono A-8032, 
45238 1 db. 
S E A B Q U I B A UNA C A S I T A D E MAM-
postería, pisos mosaicos Tiene sala, 2 
" | cuartos grandes, comedor cocina y ser-
Se alquila el cómodo chalet Calle 2 3 ' r c } o s - ^ ^ } o $26.oo. L a nave en la 
•bodega de la calle Benito Dagueruela números 286-28B, frente a) parque de!esquina Cuarta, víbora. 
Medina. Informarán en la ~ : 1 45487 misma, db-
d?<;mi¿« de las do<í do 'a tarde tnAn* SB f ^ Q ^ I B A CHABET MUY FRESCO aespues ae las UOS Ue .a tarue, toaos y cómodo Cortina 44. Reparto Mendo-
ÍOS días. za' Víbora, a media cuadra del Para-
45269 1 d 
F I S O A M P L I O 
Campanario SS, esquina a Neptuno, se 
alquila él segundo piso de una fresca 
y ¿spaclosa casa, con sala, recibidor, co-
inedor y cuatro cuartos. Seivicios sani-
tarios modernos. Precio 115 pesos. In-
forma- el portero por Neptuno 101 112. 
45243 1 db. 
P A R A O F I C I N A 0 P R O F E S I O N A L 
3ÍÍNEA 112 E N T R E 6 V 8. S E A B Q U I -
lan los altos de la de\echa. Tienen: 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
cuarto de baño completo, comedor, pan-
try, cocina y cuarto de criados con 
baño. Muy frescos e indepcndientñs. Las 
llaves en los altos de la izquierda. In-
forman. 4 No. 14 entre Calzada y Quin-
ta. F-1954. 
45210 2 db. 
S E A B Q U I B A O S E V E N D E UNA C A -
sa en la calle 27 esquina a D; el te-
rreno mide 1.133 mts. Para informes: 
Empedrado No. £>. Teléfono A-5995. 
16221 SO «ov. 
E N 225 P E S O S S E A B Q U I B A UNA C A -
sa en el Vedado, calle 15, entra J y K 
con 5 dormitorios y otras comodidades 
además de dos baños en los altos, y el 
resto del servicio en los bajos con ga-
rat. y cuartos para criados 'fuera de 
la casa. Informan: Teléfono F-1475 
^152 i Dbre. 
Se alquila en Calzada 33, entre K 
dero de carros de Santos Suárez y a una 
y media del Parque, jardín y buen pa-
tio para crías. 
•«5414 3 Dbre. 
S E A B Q U I B A N R E B A J A D O S D E P R B -
clo, lop modernos y amplios altos de 
la casa Santos Suárez No. 24, esquina 
a San Indalecio. Su dueño al lado. 
_ 45372 2 Dbre. 
S E A B Q U I B A P R E C I O S A CASA E N 
Zapotes, 65, entre Durejc y San Julio, 
en Santos Suárez; consta de portal, sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina y servicio para criados, 
todo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. Informan, deparramento 8. 
Campanario 66. Tel. M-3705, 9 a 12 so-
lamente. 
45395 18̂  Dbre. 
A C A B A D A D B P I N T A R , S E A B Q U I B A 
la casa Milagros, letra A, casi esquina 
a Lawton, es moderna y de mamposte-
ría, alquiler 40 pesos con dos meses en 
fondo, sin rebaja. Dueña: Primelle!", 
11, altos, izquierda. 
45429 1 Dbre, 
S E A B Q U I E A M U Y B A R A T A U N A 
y J , bonita y CÓmoda casa frente al' Planta alta sala, comedor, tres cuartos 
So alquila una espléndida Kala con piso! „ K l i m J I en Estrada Palma, número 55, Víbora, 
de marmol y agua órnente . Belas-i COn sala» Saleta. tTCS VCntlíadas j Informan en la bodega. 
coain 123 casi esquina a Reina, parada ¡ i— J -
pflclal de tranvías en la puerta. 
-Í5253 1 db. 
itaciones, comedor, cocina drt gas.! 
-lerfrin'rlad rr r]nKI<t U ' 2 N B A V I B O R A , C A B B E G E R T R U D I S 
riectriCIdad V OOble Servido sanitario ,ntre Qelabert y Avellaneda; se alqui-r s A B Q U I B A E B B U J O S O , CÓMODO, moderno, la !íave al lado en el 155. |1:1 
ventilado y bien situado último piso de J . , . ~ . • r r< II i r ' ^1. «ala, 
" media cuadra del Pra-! ba duen0 * f o r m e s CU Calle 15 UU 
SE ABQUIBA BA CASA CABBE 19 
No. S80, entre Paseo y Dos, acera de la 
brisa, compuesta de Jardín, portal, sa-
la saleta, tres habitaciones, dobles ser-
vicios sanitarios, cuarto de criados. 
L.lave, al lado. Informan: altos botica 
Sarrá. Tel. A-4358. Alquiler |90.00. 
45056 i db. 
Se alquila la casa de una sola planta 
Animas 172, con sala, saleta, zaguán, 
cinco cuartos grandes y doble servi-
cio. Informan en Malecón 27, altos. 
Tel. A-8325. L a llave en la bodega 
esquina a Gervasio. 
45385 1 db. 
sus servicios. 
45514 S db. 
SE ABQUIBAN BOS BAJOS DE B 
oasa calle de Zulueta No. 38. Informp' 
en *̂ "Mlo 111. 
i 4B605 4 
TOMO E N ABQUIBER UNA CASA 3? 
1 inciuillnato; garantizo contrato. Infor-
|man Jesús María 42, altos. Teléfoi 
1M-9383. 
• W ' t db. 
Consulado 24 
do, con salón, saleta corrida cinco cuar 
tos, Kall, comedor, dos baños, cocina de 
gas y lavandería. Todo de marmol y 
cielo raso decorado. Fiador a satisfac-
ción. La líate en el primer piso alto. 
Informan por el Tel. F-1575. 
45233 8 Dbre. 
S E A B Q U I B A N BOS B A J O S D B R E I -
na 14, espléndida ca«a para comidas. 
Informan en la misma. 
44876 i flb. 
SE ABQUIBAN MAGNIPIGOS BAJOS 
de Zulueta, 36-D, propios para ofici-
na» establecimiento o para familias 
Informan en los altos. Teléfono A-5503' 
44717 - 7 Dbre. 
S E A E Q U I B A N BOS A B T O S B E B A 
moderna casa Villegas, número 9, es-
quina a Tejadillo, acabados de pintar, 
compuestos de sa a corrida, recibidor! 
seis habitaciones de It-s cuales tres y 
un recibidor más estáfc en tercer piso, 
comedor corrido, dos cuartos de baño! 
cocina, etc. Todos los techos son mo-
nolíticos Se garantiza agua en abun-
dancia todo el año ha^ta en las habi-
taciones del tercer piso. Precio 155 pe-
sos. Pueden verse todos los días de 1 
a 5 de la tarde, 
44398 30 Nov. 
sa moderna compuesta de por-
comedor, 4 cuartos principa-
les, baño lujoso, hall, pantry y cocina. 
mero 430 entre 6 v 8 frenh» a Par-! ParaSe' cuarto y servicio criados, jar-urío^-ww, emre w y o, irenie a rar-¡dín al frente( patio y traspatio. Renta 
S90.00 mensuales. Infoimcs: Borges. 
Amargura 23. Tels. A-90S2 y A-4122. 
que Menocal. 
45202 6 d 45385 30 nov. 
V E D A D O S E A B Q U I B A N BOS P R E S -
OOS y hermosos altos de la casa calle 
17, entro 2 y 4. Villa Caridad. La lla-
ve en los bajos. Teléfono 1-7469. 
44803 3 Dbre. 
SE ABQUILA E N E B VEDADO, CASA 
seria y moderna, habitaciones a 15 y 
10 pesos. Departamentos de dos apo-
sentos, patio y agua a 21 pesos. Pala-
co calle H, número 46, entre Séptima 
y Quinta, casita en Armas 19, moder-
na, sala portal, comedor y dos cuar-
tos en 35 pesos. Víbora, tomar carro 
San Francisco. Teléfono M-2783. 
45073 3 Dbre. 
SE ABQUIEA PARA PINES DE MES 
un piso en .a calle O, entro 17 y 19, nú-
mero 8, con garage, elevador y demás 
comodidades. Puede verse a todas ho-
ras. Edificio Piloto. 
44969 30 Nov. 
SE ABQUIBAN HER|HOSOS AETOS 
compuestos de terraza, recibidor, sala, 
dos amplias habitaciones, hall, cuarto 
de baño completo, comedor al fondo y 
otro cuarto de criado con sus servicios 
cocina, situado en lo mejor del Ve-
SE A B Q U I B A BA CASA C A B Z A D A D E 
la Víbora, Villa Matilde, «ntre Lague-
ruela y Gertrudis, para numerosa fami-
lia, con siete dormitorio's bajos y dos 
altos, con servicios completos interca-
lados, tres cuartos para criados, con 
sus servicios, cocina de gas, electrici-
dad, garage para dos máquinas, lava-
dero y jardines con árboles frutales. 
La llave en la misma. Informan en El 
Pincel. O'Reilly No. 66. 
45383 ^ db-
Se alquilan los magníficos altos de 
San Leonardo y Avenida de Serrano, 
en lo mejor de Santos Suárez, com-
puestos de sala, saleta, comedor, cua-
tro espléndidas habitaciones, con ba-
ño moderno y servicios sanitarios, 
cuarto para criados, cocina. Alquiler 
muy proporcional. Par* informes, 
Luis M. Santeiro, Casa Crusellas, tc-SE ABQUIBAN UNOS ABTOS CON 3 
habitaciones propios para^ un matrimo-I í ador'^fe'FaTeornúmero^^S^^entre lcfpn«8 1-4042 y M-91.53. 
nio- lnfoTma.ii: Acosta, 2.. | 27 y 29, Informan en la misma. \ AC-TAH 
45331 1 Dbre. i 4404 8 i Dbr» 45340 
H A B I T A C I O N E S 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
JMÚ« de? Monte y Santos Suárez, 
kfrmosos altos acabados de fabncar, _ 
Drcmios c a r a un salón de billares, E N I A C A L Z A D A M I , c a í propios p««« * l „ f « p m a n (""'"e Domínguez y P iñera , s Academia O COSa analCga. i m o n n a a ur|a alnpii% v venti lada casa 
i L ' m. A M FctraHn Palma. 14,''Je reedificar, compuesta de sala, sale 
en los bajos o en tstraaa r a i m » , * , t gra;1<les hahifx'-io.nes, rtryici 
Víbora. 
D I A R I O D E L A M A R Í N ^ N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
H A B I T A C I O N E S H A S i T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 




SJE AZaQtni iAK DOS H A S I T A C I O N E S 
j juntas o separadas a hombres solos, 
propias para comisionista, con balcón cft airunjnw j ,^„„.„<, 
a la calle y bien s i tuada . . Amis tad 1 S o s a r e s V ^ ^ ^ ^ 
sefrundo. entrada por Barcelona. uno! todo /on v ls [a Í la í a H e f r e scos 
4 5 1 6 0 1 ¿ . 
SB AX.QUII.A U N A CASA D E M A D E -
f f ^ c^n tres habitaciones, cocina y sus 
strvcTos I r á n patio y ¿ ' ^ ^ « ^ j ^ f ^ 
.l.awton, 4 entre Concepcl6n y Dolores 
V í b o r a . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte y 
Omoa. Bodega. 30 Nov> 
sanitario completo intercalado, come-
dor, cocina, servidos para criados, pa-
tio, etc. I n fo rman en >1 a l m a c é n de al 
lado. 
45480 2 db. 
45094 
SE~AI.QTJrLA L A HERMOSA CASA 
B a n t f ^ m i l i a S2 e„ J e s ú s del Monte . 
Para informes su d u e ñ a . T e l . A-8¿bo. 
-15170 — 
SE A l ^ J U t t A L A KEl tMOSA~CASA D E 
Vve Pte. Gómez, CCorrea), 32, en j . l e 
.-r-s del Montfe. In fo rma : V i l l a rqu ide . 
Teléfono A-3185. 
44754 e 6 db-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Kn lo mejor de JesÚ3 t * } ™ 0 " ^ ™ -
c.ada N o . 321 a una cuadra de Santos 
m&ré* e sp léndido local con parada o f i -
- i a l de I r a n v í a s en 1* puerta . 
46252 ; 1 qp — 
A C A B A D A D E 3?AB3tICAJS, S E A E -
^uiia. la planta a l ta de J e s ú s de Mon-
te n ú m e r o 93. compuesta de sala, sa-
leta; cuatro ¿ u a r t » ^ baño intercalado 
on tres ventanas en cada hab i t ac ión , 
servicio para criados muy cómoda , pro-
pia para f a m i l i a de gusto. In forman 
en4^8bajOS- i D ^ e -
E N 35 PESOS SE AEQTTEtA TJNA CA-
sa de sala y dos cuartos y d e m á s ser-
vicios en Vi l lanueva y Enna, a cuadra 
cíe la 'Calzada de Concha. In forman en 
CERRO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
planta baja de Falgueras 27, compuesta 
ele portal , z a g u á n , sala, saleta, cinco 
grandes cuartos, colgadizo. servicios, 
patio cementado, pisos finos de m á r -
mol y mosaico y acabada de arreglar y 
p in ta r . L a llave en el a l to o en la bo-
dega de a l lado y el t rato con Miguel 
Flores. Agu i l a 113. altos, casa de h u é s -
pedes. Teléfono A-6563. 
45424 1 Dbre. 
CERRO. SE A L Q U I L A U N A CASITA 
acabada de Jabricar con sala, eos cuar-
tos, cocina y servicios modernos. Cla-
bel, l e t ra A , esquina a b o m b i l l o . I n -
forman por Liombillo, letra B . 
45457 . 8 Dbre. 
E-E AII<ÍUIIIA U N A H A B I T A C I O N am-
pl ia v venti lada en Cerro, 745, altos, 
entre" T u l i p á n y Arzobispo. 
45343 1 Dbre. 
CASAS B A R A T A S U N A C U A D R A CA-
ITOS Cerro, Cañongo , 1-K, con 4 cuar-
tos y Atocha 8 y medio con 5 dos ba-
jos y tres altos, las dos con sala, dos 
ventanas, comedor y servicios, a lqui -
ler Ue 40 a 60 pesos s e g ú n contrato. 
45320 2 Dbre. 
45514 2 db, 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T R E 
l i ampar i l i a y Obrupfa, se a lqui lan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales o sin el los. Precios de 
s i t u a c i ó n . Para m á s informes en la 
m'sma. 
45527 , . 8 db. 
E N 5 0 P E S O S 
Se alqui lan dos hermosos departamen-
tos acabados de reedificar con luz y 
l impieza. Cuba, esquina a ü b r a p f a . a l -
tos del café "Cervantes". In fo rman en 
la misma, de 9 a. 12 a. m . y de 2 a 5 
p . m . Te lé fono A-7740. 
45472 1 Dbre. 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio in te r ior y con hermosa vis ta 
a l mar . A lqu i l e r sumamente económi-
co. Narciso López, n ú m e r o 4, antes 
Enna. frente a la Plaza de Armas. Se 
exigen r i í e r e n c i a s . I n f o r m a el encar-
gado . 
4506 
VJIegas 21, esquina a Empedrado, se ffif ^ e T e ^ f - f A o i > ^ n C O r ; 
alquilan habitaciones amuebladas con t raiga buenas referencias. Calle 21, nú -
1 " V i 1 • . * j I mero 285, bajos, entre D y Baiios 
lavabos de agua comente en todas 45430 1 ubre . 
las habitaciones, luz toda la noche.! S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A 
Casa ds moralidad. Te!. M-4544. 
44065 1 dbre . 
S E N E C E S I T A N 
"0 Nov, 
SE ALQUILA 
en Monte, 2, l e t ra A] esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con v i s ta a la calle, casa 
de moral idad, se exigen referencias. 
45067 6 30 Nov. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON O 
s.in muebles para profesional, ma t r imo-
nio o persona sola en casa absolutamen-
te moderna, precio económico . Vi l legas 
No . 38. Pr imer piso. 
45504 3 db . 
E N 20 PESOS U N D E P A R T A M E N T O 
alto independente de 3 piezas, entrada 
independiente a mat r imonio sin n iños o 
s e ñ o r a s de mora l idad . Zaragoza, 13, 
una cuadra del car ro . 
45320 2 Dbre. 
la bodega.. 
45276 Dbre. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
nuila la esquina de Santa E m i l i a y Se-
rrano;- es un sa lón e sp l énd ido ; se pres-
ta para cualauier clase de comercio: Se 
la en $40.00. L a llave en la misma. 
Ii irormes en Vi l legas 4, altos entrada 
ior Monserrate. J o s é M e n é n d e z . 
4 5?10 1 d^-
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tu l ipán , n ú m e r o 23. Cerro. Puede 
verse a todas horas. In fo rma la encar-
R-ada de la misma. Sra. Mercedes V6-
lez. 
44Ü91 2 Dbre . 
VIBORA, SE, A L Q U I L A U N C H A L E T 
Estrada Palma, n ú m e r o 78, con j a rd ín , 
portal , sala, recibidor, saleta, cuarto 
independiente con lavabo, cocina, cuar-
to repostero y servicios, en los altos 
cuatro dormitorios, terraza a l frente, 
baño completo, só tanos , cuatro cuar-
tos de criados, servicios, garage y dos 
patios con frutales, en la misma e s t á l a 
l lave . In fo rman : Juan Bruno Zayas. 
Telefono 1-1674. 
45314 1 Dbre. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A CA-
Tie Parque 25, entre Esperanza y Sal-
vador Cerro. In fo rman en la misma. 
44708 2 Dbre . 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1. se 
a lqui lan habitaciones altas y bajas en 
Cuba n ú m e r o 80 y Cuba 120 y Compos-
tela n ú m e r o 110 y Lagunas, n ú m e r o 85 
y Gervasio n ú m e r o 27 y Vir tudes , 140 
y Vedado, calle J, n ú m e r o 11, B a ñ o s , 
n ú m e r o 2. esquina a, 3a. y A, n ú m e r o 
S y 10. n ú m e r o 6 y Nueve, 150 y Nueve 
174 y 11, n ú m e r o 83, Cerro 607 y Recreo 
n ú m e r o 20 y J e s ú s del Monte . Bernar-
dlno y Flores . Pasaje Llaneras . 
454'10 6 Dbre. 
M O N S E R R A T E 7. M O D E R N O , ALTOS, 
huéspedes , habitaciones amuebladas, 
fronte calle, casa seria, acreditada, ser-
vicio y comida excelente. Te lé fooo A-
6918. 
46401 2 Dbre. 
E N CONCORDIA N U M E R O 157. A L -
tos, SÍÍ a lqui la ün departamento a per-
sona de moralidad.1 con luz y te léfono. 
Único inqu i l i no . No hay papel en la 
puerta. 
45339 30 Nov. 
CERRO, L A S CAÑAS, C A L L E W A S -
l . ington entre Prensa y Primelles, se 
alqui la en $30.00 casa moderna, com-
puesta dtí sala, comedor., dos e sp lénd i -
das habitaciones, cocina y servicios, 
iii.Halación e l éc t r i c a in ter ior y gran 
patio. In fo rman T e l . A-f)C69. 
44952 1 db. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ha-
b i t ac ión de 5 por 4.20 metros con co-
cln^. y luz e l é c t r i c a a precio sumamen-
te c ó m o d o . Neptuno, 255. In fo rma l a 
encargada. Puede verse q, cualquier ho-
r a . 
45348 3 Dbre. 
Víbora. Se alquila la linda casa aca-
bada de fabncar, en la calle Andrés 
No, 20, entre Gelabert y Avellaneda, 
compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño intercalado, 
csarto y baño de criados, garage y 
oatio. Informan en la casa del fondo 
Avellaneda N o . 17 y el Tel. F-1043. 
4 5 2 4 8 30 nov. 
G U A N A 6 A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A CASA 
moderna, acabada de fabricar, 3 gran-
des cuartos, sala, saleta, comedor, dos 
patios con po r t a l . Corral Falso 210. 
T r a n v í a s por la puer ta . 
45494 3 db. 
h. LOS CARNICEROS. SE A E Q U I L A 
'.ocal de esquina, acabado de fabricar, 
nzutejeado y con su nevera la parte de, 
• a esquina: es un m a g n í f i c o negocio 
p i r a un carnicero por ser barata; el 
alquiler y un punto donde hay mucho 
vecindario. In fo rman en la bodega de 
'•u. frente. Benavjdes y Mangos, J . del 
\ Ionte . Te léfono 1-4538. 
45344 4 db . 
B1N E S T R E N A R , E N L O MEJOR D E L 
( íopar to Mendoza, Milagros 99, a dos 
.".¡adras de los Maristas. tres del Par-
que y dos de los t r a n v í a s . S2 a lqui lan 
ir".g-níficos altos con c-r¡-n portal , reci-
bidor, sala, saleta, g a l e r í a cerrada de 
persianas, regio comedor, cinco habita-
• iones, dos m á s en la azotea,, dos ba-
IMS, todo lujosamente decorado, pan-
ii'y, cocina y calontador de gas, gara-
le con cuarto dei chauffeur . $.150.00. 
Informan Banco Gallego. Prado y San 
ü i A K l A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A e l 
chalet Vi l l a -P i l a r , situado en Avenida 
de Columbia, esquina a Steinhart, con 
ocho habitaciones, dos de criados, tres 
baños , garage y otras comodidades. L a 
llave enfrente n ú m e r o 27 de la calle 
Steinhart . Informes en Neptuno, 18&. 
Teléfono M-1299 . 
45597 3 Dbre . 
4536 4 db, 
SE A L Q U I L A N : NUEVO PRECIOSO 
chalet dos plantas. Avenida Acosta y 
Segunda, V íbo ra 2 cuadras paradero 
del t r a n v í a , j a r d í n , garage, por ta l , sa-
la, gabinete, comedor, b a ñ o s , cuatro 
hermosas habitaciones a l tas . Casa Se-
gunda 4, entre Avenida Acosta y L a -
Kueruela. por ta l , garage, sala, saleta, 
cinco habitacionts acabadas de pintar . 
15 2 6,", 7 Dbre. 
SE A L Q U I L A U N A CASA S. I N D A L E -
CIO let ra D entre Serafines y Agua D u l -
con portal , sala, comedor, tres cuar-
to?, cocina v d e m á s servicios; su due-
U Est re l la 103. T e l . M-5S19. 
451 68 1 í b . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N E A R E S , 
Avenida Primera y calle Doce, a una 
cuadra del parque de L a F u e n t » L u -
minosa, lo m á s pintoresco y mejor del 
reparto, a lqui lo hermosa casita sin es-
trenar compuesta de j a r d í n , por ta l , sa-
la, dos amplias y bien ventiladas habi-
taciones, precioso b a ñ o moderno y con 
todas las oomodidades. cocina y patio 
con entrada independiente para auto-
m ó v i l . In fo rman en In fan ta 51, esqui-
na '- Malo ja . Fonda. 
45392 2 Dbre. 
SE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
J e s ú s del Monte, un precioso chalet pa-
ra f ami l i a de gusto, e s t á decorado, con 
todas las comodidades, gas, .garage. 4 
dormitorios, doble servicio s in estrenar. 
Calle Flores. 113, entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos. Informen en el ' mismo. Te l é -
fono T-i050. \ 
45200 6 Dbre. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA, Jar-
dín, por ta l , ssala.*' recibidor, tres gran-
des habitaciones, baño intercalado com-
pleto, gran comedor, cuarto y servicio 
de cr iadoá, ampl ia Cocina, i n s t a l ac ión 
de gas y e l é c t r i c a . I n fo rman : B . L a -
gueruela 41-A. esquina a 3a. Te lé fono 
T-2339. M u ñ i z . 
45079 2 Dbre. 
En Santos Suárez, en la parte más 
cita, se alquilan habitaciones con co-
cina, fregadero y demás servicios. Dn-
rege, 15, entre San Leonardo y Ena-
morados. 
45101 6 d 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
piones con su luz e léc t r ica , media cua-
dra e la Calzada de Luyan6% en la ca-




C U A R T E R I A N U E V A E N JESUS D E L 
Monte, arriendo c u a r t e r í i con 18 habi-
taciones con 4 b a ñ o s , 4 servicios sani-
tarios y y luz e l éc t r i c a en todas las 
babitaclones. San Luis entre Colina y 
Irespalacios. " V i l l a 'Jaya". Tel . M-7031 
44954 4 db . 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O DE 
la V íbo ra , precioso chalet, compuesto 
de j a rd ín , por ta l , sala, comedor, tres 
hermosas habitaciones, baño completo 
intercalado, hermosa cocina azulejea-
da, servicio y cuarto para criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s , cuarto para 
chauffeur, terraza al fondo con techos 
de cristales, pat io cementado y traspa-
t io , propio para c r í a s o f ru ta les . Ger-
t r u d i r y Avellaneda. L a l lave en la 
bodega. Precio 90 pesos. Para m á s i n -
formes: Señor M u j i c a . San L á z a r o , n ú -
mero 83. Te léfono A-8483. 
44850 3 Dbre. 
SE A L Q U I I . A S A N M A R I A N O E N T R E 
Felipe Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos do " V i l l a Quil ler-
mina" . La. l lave en los bajos. In for -
mes; Te léfono A-6384. V í b o r a . 
448G1 , 29 N o v . 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA 
J e s ú s del Monte, 543, altos, sala, sale-
ta, cinco habitaciones, doble servicio, 
etc. Alqu i l e r m ó d i c o . L a l lave e i n -
formes al lado. 
44743 3 Dbre 
E N $50 S E A L Q U I L A L A CASA CA-
He de Rosa Enrlquez n ú m e r o 109. ( L u -
v;vn6). Compuesta, de portal , sala y sa-
leta corr ida de cielo raso: tres ampias 
habitaciones a la brisa; baño . Inodoro y 
cocina, na t ío y un pequeño traspatio. 
La llave en l a bodega p r ó x i m a Infor -
mes: Te lé fono M-6125. 
44846 30 Nov. 
S E A L Q U I E A L A R E R M O S A CASA 
Estrada Palma 109, con por ta l , sala, 
comedor de marmol , cuartos de cr ia-
do, garage y el al to escalera de m á r -
mol, terraza, seis cuartos y b a ñ o com-
pleto. So puede ver de 3 a 4. In for -
man: T e l . 1-1524. 
• ^ ^ 8 4 db . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E . SE A l -
qui la en el reparto de Miramar a 5 cua-
dras del Vedado, calle 16, entre 7 y. 5 
Avenida un bonito chalet compuesto de 
cinc habitaciones, sala, comedor, ves-
t íbu lo , pantry. b a ñ o pr inc ipa l comple-
to, toylet y baño de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto para 
chofer y un espacioso terreno para ja r -
d ín , i n fo rman en la misma. 
45419 13 Dbre. 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -
l a hermosa h a b i t a c i ó n ba lcón a la ca-
l le , a una o dos personas de moral idad. 
Vir tudes, 94. altos, esquina a Perseve-
rancia , 
45291 30 Nov. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Concordia, n ú m e r o 177-A, entre Sole-
dad y Aramburo . Casa moderna, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado y servicio independiente 
para criados, agua corriente en todas 
las habitaciones muy abundante. I n -
forman en " L a Moda". Neptuno y Ga-
l iano . Te léfono A-4454. L a llave en 
los bajos. 
45298 2 Dbre. 
E N O B R A P I A , 13., SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones, hay departamentos y en 
Aguiar , 72. hay habitaciones chicas, 
hay te lé fono y agua y luz toda la no-
che . 
45316 - 5 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E l r l O 
altos, en Virtudes, 49. Informes en l a 
misma . 
45315 i Dbre. 
M A T R I M O N I O S I N N l í f O S , A L Q U I L A 
a otro de iguales condiciones, o a se-
ñ o r a s solas, un departamento de dos 
habitaciones independientes con ba lcón 
a la calle, lavabo de agua corriente, 
servicios sanitarios, luz y te lé fono U n i -
cos inqui l inos . San Rafael, 45, altos 
frente, a los EscohJbios. 
45332 • 2 Dbre. 
En Zulueta 32-A, se alquila un her-
moso departamento, vista a la calle y 
agua en abundancia. 
4528r> 7 d 
A C A B A D A D E R E F O R M A R CON T O -
dp el confort moderno, IÜ casa Crespo 
No. 43 A . Sa a lqui lan habitaciones y 
departamentos con salón a la calle; ha-
bi tac ión con sa lón a la callt-, para hom-
bres solos, con comida, 33 pesos. Te lé -
fono A-9564. 
45043 9 db. 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. !En esta muy 
fresca y venti lada casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o sin ella, b a ñ o s de 
agua fría y caliente, precios módicos . 
44159 2 Dbre. 
' E L O R I E N T A L " 
•IVnlenie P.'-.y y Zulueta. Se alqui lan 
haüiu-x-lones muebladas, amplias y c6-
mod«3 con v i s ta a la cal le . A precios 
raaonütales. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
ra un matr imonio, tiene que cocinar y 
lavar la ropa del mismo, sueldo 35 pe-
sos y dormir en l a co locac ión . M i l a -
gros, 2-A, entre P r í n c i p e de Astur ias y 
Felipe Poey. 
45333 30 Nov. 
SOLICITAMOS U N E U E N ^ T " " - < 
exporto en for re te r ía on l A j A l l T i -
l ' rovincm do Pinar del Hío ,?"0^a u 
l-ajar a sueldo con gastos u a " 6 ^ tM 
misión lOnv.ar detalles V iJrd5r03 a el. 
al apartado, 21o. eferencia. ncia 
lJbi-e. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T A M O S CRIADAS 
doras y cocineras que QuiVra:rAlTEJA. 
so on la Libertad, se las, dará" ^ ¡ a r . 
todo lo necesario y coloca. ¡L*-3^ 
centavos al mes. Monto 41?. Por «0 
^ S / 1 ' " 0 ' Teléfünü M-4 669.Cntra1a 
9 Xov 
v i s t a a l a c a l l e , b & ñ o p r i v a d o , g r a n ¡ Se s o l i c i t a u n c o c i n e r o p a r a t r a 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . I b a j a r e n las A l t u r a s d e l R í o A l - p a A n A G E N C I A L E ^ Í ^ ¿ ¿ r -
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . j m e n d a r e s . I n f o n n a r á n e n e l D e 
G R A N CASA D E K U E S P E E E S G A L I A - ! p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s E c o n ó m i -
eos d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P r e g u n t a r p o r J o s é G o n i á l e z . 
i r . 
a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada; t am-
nién se da comida a precios económicos . 
Te léfono A-9069. 
45177 6 db. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
ciones altas en San J o s é 106, se a l -
quilan baratas. I n f o r m a la encargada 
en los a l tos . 
45075 1 Dbre. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS A P A H T A M E N -
tos acabados de construir en l a calle 
21, esquina 10, Vedado, con sala, come-
dor, baño completo, cocina y dos o tres 
cuartos dormi tor ios . I n f o r m a r á n : Te- i 
léfono F-2373. 
45545 2 Dbre . 
( M U F F E Ü R S 
COLICITAMOS CARREEOS Y C H A U P -
feurs que trabajen con su carro las 
bodegas de la ciudad y sus barrios y 
deseen agregar a sus comisiones l a 
venta de varios a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad y gran consumo diario, mag-
n í f i ca comis ión . López R o d r í g u e z y Ca. 
Zulueta, n ú m e r o 44. 
45534 4 Dbre. 
sm trabajo? Venga y lo tendrá ¿."^«58 
ron estar bien servidos pidan' t ' 1 ^ -
servidumbre al señor « o s a " V;,da I 
Teniente Roy .-,9. Tcl A ir,-? ' ' ^ i d a 
44479 " " -0'->- ' 
•Ib. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' 
De M a r c j ü n o Menéndez es la fin-
en cinco mimitos faci l i ta todo 1 ^ ^ 
Konal con buenas referoncias P Per 
•Un y fuera de la Haba-a T in den 
Teléfono A-33J8. Habana i u dmen a 
45208 , 
3 Lbr 
V I L L A V E R D E Y Ca! ¡ 
O'PvEILLY, 13. TELEFONO ¿¡É 
Cuando usted necesite- personal 
on su casa par t icular o e s t a b w L ^ ' ' ^ B|J carta, uciruc jar  establomn,- 1C 
que sepa su obl igación en tclos 
V E D A D O , A L Q U I L O ESPLENDIDOS 
altos sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
baño , agua caliente. Once y M . I n -
formes en l a misma de 2 a 4. 
45411. 2 Dbre. 
SE A L Q U I L A N DOBLES D E P A R T A -
mentos bien amueblados, agua corrien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o 
matr imonios sin n iños y a d e m á s dos 
m á s chicas, una en la azotea, apro-
piada paru dos personas; -ie • c i j c n -
pleto, mucha seriedad. O'Reil ly, n ú -
mero 5. 
42939 30 Nov 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay n. 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos u figua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Telé-
grafo "Roraoter . 
" B Í A R R I T Z 
Gran casa de t u é s p e d e s . Habitaciones 
dasde 25, So y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ñ o s con ducha f r í a y caliente. Se ad 
mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
so;-- mensuales en adelante. Tra to in -
moje rabie, eflclene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dus t r ia 124, altos. 
E N B E R N A Z A , 18, 3o., SE A L Q U I L A 
hermosa h a b i t a c i ó n con ba lcón a la ca-
lle en casa par t icular a caballero o se-
ñ o r a sola de moral idad, con referen-
cias . 
45397 i Dbre 
H O T E L E S P A Ñ A 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
laciones de ñ i a m p o s t e r í a y un local pa-
ra caballeriza o para m á q u i n a s en 15 
entre 18 y 20, Reparto Almendares. 
45215 2 db. 
V E D A D O , E N CASA D E R E S P E T A -
ble f a m i l i a sin n iños , se a lqui la una 
cómoda hab i t ac ión , con o sin muebles. 
Se cambian referencias. Calle 10, n ú -
mero 4, entre 3a. y 5a. 
45204 1 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
habitaciones; tiene que traer referen-
cirts. In fo rman en Teniente Rey 80, 
a l f ó s . 
45499 • 2 db. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de una ca-
sa. L a Rosa, 4, a l tos . 
45306 30 Nov. 
C R I A D A DE M A N O QUE E N T I E N D A 
de cocina, se desea en L í n e a y L . Ve-
dado de 8 a 3. Seño ra de Solo. 
45270 1 Dbre. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
pars, ayudar en los quehaceres (ie la ca-
sa. Sueldo 18 pesos. Patr ia , 2, Cerro. 
45286 30 Nov. 
E N CORRALES 53 A U N A C U A D R A 
de la I s la de Cuba, se a lqui lan amplias 
habitaciones con balcón a la brisa, ca-
sa muy ü m p i a , luz y t e l é f o n o . 
4 5065 2 nov. 
Villegas 58, esquina a ObrapTa. Gran 
casa para famil ias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
jabonados a l comedor. Te lé fono A-1833. 
I 44882 g db. 
SE S O L I C I T A U N CRIADO DE MANOS 
j í i no , para una casa par t i cu la r . I n f o r -
man en 17 esquina a I , Vedado. 
45181 2 db. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para oficinas desde 20 pesos con luz. 
servicio de criados y elevador. Edi f ic io 
La r r ea . Empedrado y A g u i a r . 
44956 30 N o v . 
E N O B I S P O , 9 7 
Segundo pso, se a lqu i la una habita-
ción con v i s t a a la calle para hombres 
solos. Te léfono A-8843. 
44944 30 Nov. 
SE A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A , 2 
hermosos chalets acabados de cons-
t ru i r , 5 cuartos, cuarto de b a ñ o y ser-
vicios de criados, garage, por ta l y ja r -
dín, abundancia de agua, precio 75 pe-
sos M . O. Calle 2, esquina a A v e . 3, 
a media cuadra del t r a n v í a de Mar ia -
nao, paradero Rabel . L a l lave en la bo-
tica. I n fo rman en la misma. Su dueño : 
Prado n ú m e r o 85. Sr.. Jo sé B u r i a . Te-
léfono" A-9106. 
46299 " Dbre. 
P B B N T E A L A E S T A C I O N H A V A N A 
Central, Mar ianao. Se a lqui la el mo-
derno edificio "Nogueira" propio para 
hotel, a tres minutos del Hipódromo". 
E s t á sin estrenar con 1,600 metros de 
fabr icac ión , a 27 minutos de l a Haba-
na . Departamentos altos desde 25 a 50 
pesos, todos con b a ñ o moderno y ser-
vicios completas. Departamentos bajos 
para establecimiento desde 30 pesos en 
adelante, hay local para a l m a c é n , t ran-
v í a s toda la noche, los de Galiano y 
Zanja pasan cada diez minutos, "los del 
Havana Central salen de la Termina l 
,cada media hora. I n f o r m a : Nogueira . 
Teléfono 1-7014. Mar ianao. 
45126 3 Dbre. 
Se alquila, rebajado el alquiler, una 
espaciosa casa de gran portal, sala, 
de tres ventanas, cinco dormitorios y 
demás comodidades, situada en la ca-
lle General Núñez, 3, a una cuadra 
de! Hipódromo y dos de General Lee. 
Por la esquina, los tranvías. Informan 
en San Lázaro, 202, casi esquina a 
San Nicolás. 
45092 3 0 n 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar a una cuadra del t r a n v í a 
de Concha, Rosa E n r í q u e z , n ú m e r o 10, 
entre Enna y Arango, en L u y a n ó , la ca-
sa tiene por ta l , sala, comedor y tres 
cuartos, con su servicio sani tar io . 
Agui la , n ú m e r o 116-A. L a l lave en la 
esquina. 
44982 £g N o v . 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A H O M -
bre solo, en $15.00, con todos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
t r a l Se da l l av ín . San Migue l No. 12. 
45007 21 Nbre. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy | 
l impio , ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 1 
con v is ta al paseo de Prado a precios 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a comidda a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í , 117. T e l . A-7199. 
44840 - 23 Dbre 
" E L V E S Ü B I 0 , , 
Mueble r ía , J o y e r í a y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y V i c t r o l a * . Dinero sobre jo-
yas y ropa. F a c t o r í a y Corrales. Te lé -
fono M-7337. 
44850 23 Dbre . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos ^os adelantos modernos, servi-
cios y baños especiales precios redu-
cidos, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
44707 23 Dbre. 
E N LOS ALTOS D E L C A F E V I S T A 
Alegre, se a lqui lan amplias y vent i la -
das habitaciones, dan por San L á z a r o 
y frente a l parque Maceo, a personas 
de moral idad. San L á z a r o , n ú m e r o 366 1 y «Juchas callentes y f r í a s . H a b i t a c i ó n 
44914 
T E M P O R A D A D E I N -
V I E R N O 
S i u s t e d q u i e r e p a s a r 
t e m p o r a d a i n v e r n a l c o n 
t o d a d a s e d e c o m o d i -
d a d e s v i s í t e n o s . 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 7 
( a n t e s E g i d o , f r e n t e a 
M o n t e . ) 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 9 
M - 7 9 1 8 . 
\ g u a c a l i e n t e y t e l é f o -
no e n t o d a s las h a b i t a -
c iones . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P A R A E S T A B L E S 
1 D b r e . 
E N M O N T E , 166, A L T O S . SE S O L I -
c i ta una criada fo rma l y con buenas re-
ferencias . 
45074 20 N o v . 
4 514 9 L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a de l a H a -
b a n a ^ K e l l y " o f r e c e n a e T a m e n t e ¡ & B ^ o r A ? B n f á ^ „ J í ^ ¡ g ^ ^ 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y ^ ^ ^ o ^ J S ^ S 
m e c á n i c o s sus cu r sas r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . Clases d í a y 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
viciumbre al señor Sosa o Pláciria mi 
mente Rey, 59. Teléfono A-1675 le-
44479 SO1 NÓV 
AOENCIft. DE COLOCACIONES" 
Primera del Vedado; 7̂  S© necesitan 
gando muy buenos sueldos, c o c i n é 
y criadas: vengan y conven^* 
Calle 21 No . 264 entre E y D ^nfI 
fono F-DÍ;97 
44304 
y B . Telé 
19 <3br*. 
S E O F R E C E N 
44610 0 Dbre 
P E R S O N A S D E I G N 0 K A Ü Ü 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a í 
£ E D E S E A C O L O C A S MUCHACHA 
peninsular para criada de mano, tiem 
buenas referencias. Informan: Campa 
nario, 158, a l tos . 
45531 2 Ubre. 
UNA JOVEN PENINSTJLAK EESEJI 
colocarse en casa de moralidad, Babp 
cumpl i r su ob l igac ión . Razón: Callt 
F, n ú m e r o 217. entre 25 y 27. Vedado 
45558 5 Dbre. 
URGE SABER E L P A R A D E R O D E 
M a r í a Pórez Díaz, de Santa Marina, 
Monforte de Demus, pues su hermana 
Rosa, que l legó hace d ía s de E s p a ñ a , 
e.stá muy mala en el Hospi ta l No. 1 . 
Severina Prieto. Perseverancia No. 7. 
45484 1 db. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, DES2A CÜ. 
tocarse en casa de moralid.nl para ma-
nejadora o criada de cuaros y S:I!K 
coser. In forman en Cris ío núinarc £0 
bodega. 
455SI 2 IH, ». 
Fara cobrar una herencia, se solici-
ta saber el paradero de la señora Ma-
ría Várela Manso, Preséntese en Ra-
yo, 71, Habana, Juan Manso (hijo). 
4 5 2 5 9 3 d . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
ÍT* ROTTCTTA TTÍTA rT?rATIA « f T w r T Niceta blanco Sotelo: l a sol ici ta su , SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , Praiicisco Blanco Sotelo. I n -¡ q u e sea para _todo y^que vaya^a ^ c u a l - ¡ ^0err^snoSant^ c l a ra 16. F ü n d a L a p a . 
S E D E S E A C O L O C A R oNA MUCHA-
cha, sabe trabajar de todo menos co-
cinar, tiene quien responda por ella y 
es de mucha confianza, debe de llamar-
se como para quedarse con ella si nc 
no se debe molestar. J e s ú s del Mon-
te. 155. Teléfono 1-3303. 
45589 2 Dbre.. 
U N A M U C H A C H A PENINSULAR, DE-
sea colocarse para criada de mano c 
manejadora o coser en la Habana, fue-
ra al rededor. San José , 46. 
4%580 2 Dbre. 
quier barr io de l a Habana, 
pesos .San Miguel , 203t altos de la bo-
degi... 
45098 30 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora que tenga experiencia en ma-
nejar n iño chiquito y buenas referen-
cias de las casas donde haya estado 
colocada. In fo rman : Manrique, 20, a l -
tos . 
45096 30 Ñ o r 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano de color que sepa coser y ton-
ga recomendaciones de las casas que 
haya servido. Prado, 6. 
45085 30 Nov, 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo sendeio, a^na corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que tenga recomendaciones. In fo r -
man- Manrique, 20, bajos. Para t ra ta r 
de 10 a 3 p . m . 
45096 30 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A CRIADO DE MANOS 
que haya servido en buenas casas par-
ticulares y tenga recomendac ión . Suel-
do $45.00 y una criada para los cuar-
tos, $30.00. T a m b i é n u-i muchacho pa-
ra fregador $15,00. Habana 126. 
45519 2 db. • 
L A CASA DE HUESPEDES, O B R A P I A 
57, altos de Borbolla, ofrece las habi-
taciones m á s frescas y amplias oe la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corr iente . B a ñ o s 
44568 6 Dbre. 
H A B K T A C I O N E S B A R A T A S 
En Belascbain 123 casi esquina a Rei -
na, hay un departamento con ba lcón a 
la calle, en todas lafe habitaciones mo-
saicos y lavados de agua corriente; pa-
ra . fn r0 / l c ia l úe t r a n v í a s en la puerta. 
45251 G d b . 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admi t imos abonados a l 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
Se solicita criado fino y activo, de 
mediana edad, conociendo bien sa 
ofxio y teniendo referencias de casas 
buenas de la Habana. Sueldo $40 y 
$50. Presentarse solamente teniendo 
estas condiciones en la Quinta Pala-
tino, Cerro, por la mañana. 
C 9 1 8 I 4 d 2 7 
loma. 
45249 29 nov. 
DESEA SABER JOSE CASTRO D E 
Animas, n ú m e r o 177, de su p r ima Pi la r 
D íaz Castro y su esposo R a m ó n More-
da Díaz, e s p a ñ o l e s ambos de Monforte, 
por asuntos de f a m i l i a . 
45284 2 Dbre. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de 
los herederos de D o n Santiago Seijas 
,Camino, para un asunto que les inte-
resa. D a r á n r a z ó n en la Habana. O-a 
lie Agui la , n ú m e r o 11, p r ime ro . D . 
Juan Bar re i ro . 
43387 12 Dbre. 
V A R I O S 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
cars j de manejadora o criada de mano, 
e s t á acostumbrada al p a í s . Iniormes 
Neptuno, 232, entre Espada y Hospital 
45458 _ _ _ _ _ 1 1>hr(:-
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es 
paño la de criada de mano para cuarto." 
o comedor, l leva tiempo en el país, tie-
ne qu;en la garantice, buenas referen-
cias. I n fo rman : Reina 98. Tintorería 
45465 1 .Ubre._ 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO 
carse de criada de mano o manejadora 
Calle 8 esquina a S5, bodega. 
45469 1 Dbre. 
SOLICITAMOS E N TODOS LOS P U E -
blos de la I s la comerciantes para dar-
le l á Agencia Exclus iva de varios ar-
t í c u l o s de pr imera necesidad y gran 
consumo diario a base m a g n í f i c a co-
mis ión , instrucciones y muestrar io 
completo a l recibo de su importe en 
j i r o postal de $7.00. López R o d r í g u e z 
y Ca. Zulueta, n ú m e r o 44. 
45534 4 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha de maejadora u criada de mano 
sabe coser. Cerro, número 713. Teléfo-
no A-4141. 
45471 LJ?bre— 
D E S E T C O L O C A R S E UNA SEÑOR/ 
e spaño la de mediana edad, de criada dt 
manos, o manejadora. Informan: Oí' 
cíes No . S2. Te!. A-7920. 
45501 1 db. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA DESSi 
colocarse de criada de manos o mane 
jadora o para limpieza do. habitacione; 
y coser; tiene buenas referencias; <le 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S R E L A C I O - j sea casa buena; es muy formal . Sai 
nados con el comercio para un asunto J o s é 7, segundo piso. 
de u t i l idad , si son vendedores o tienen 
otros trabajos que atender no les i m -
pide y pueden obtener buenas ganan-
cias; pueden d i r ig i r se a Mercaderes y 
O 'Rei l ly . Ed i f ic io Abreu, númfero 404, 
de 8 a 11 a. m . 
45551 4 Dbre. 
45500 db 
Se solicitan buenas operarias. Mme. 
Copin, Compostela, 50. 
4 5 4 6 4 1 d 
C O C I N E R A S 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, habitaciones con 
todos los adelantos modernos servi-
cios y baños especiales, precios redu-
cidos, luz e l éc t r i ca y t e l é f o n o . Te lé fo-
no A-756!>, en la misma ge dan comi-
das . 
^ 7 0 7 23 Dbre. 
M O r S E R R A T E , 93. A L T O S . E N T R E 
Dampan l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavado de agua corriente, 
m u í b l e s especiales o sin ellos. Precio 
de s i t u a c i ó n . Para m á s informes en la 
misma.. 
44903 3 Dbre . R E P A R T O C O L U M B I A O SE A S E AM-
pliación de Almendares. Avenida de 
C-jlumbia entre Danuza y Miramar. Se 
alqui la una casa acabada de pintar con l ; 
sala, 4 cuartos, comedor y cocina, serví-1 H ^ b a n l f y* JomposteTa0.^ deCente' entre I 
OBISPO 64, A L T O S , CASA A M E R I C A - ! 
na muy l impia , con todos los adelanto* 
modernos, se alqui la una h a b i t a c i ó n 
IO sanitario, gran patio, varios á rbo 
le? frutales, apéense en el paradero M l -
rnmar . Da llave e informes en la P r i -
mera de Columbia y "Estrella 4 6, Ha-
bana. 
453S0 so ñ o r . 
H A B I T A C I O N E S 
44585 1 Dbre. 
H A B A N A 
U N M A T R I M O N I O A L Q U I L A E N OA-
sa moderna un depaj-tamento con tres 
habitaciones, cocina y bafto indepen-
diente, se piden referencias. J e s ú s Pe-
regrino, 34. al tos. 
45588 2 Dbre . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
tas " va tari,?nes muy Pescas a l -
S ^ i « f « 8'J LUJosamente amuebladas, 
fZütAÍ0 de íop? ; y criados, con y sin 
vrTJá* mUCha ^ P ^ a y moralidad a 
flot a t ^ ' T . ^ ^ t a d o s . Grandes ba-
i s f ' t r l f y c a l ^ " t e . Manrique, 
y radio n3^eJina Z ?alud' ha-y Pianola 
I f a " ? P os huespedes. 
—• • , 1 Dbre. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a! u s o d e m 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 S 8 0 . 
C 10123 I n d . 16 d 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude en algo, l imp ia y formal , que 
duerma en su casa. Kgido 3, altos. 
45408 3 Dbre. 
SE S O L U C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra, no impor ta sea inglesa, que sepa 
bien su obl igación, para corta f a m i l i a 
y que tenga referencias; sino las tiene 
no se presente. Hay qué dormir en la 
co locac ión; buen sueldo. Calle 5a. en-
tre 4 y 6. Reparto L a Sierra, a l lado 
de una casa en c o n t r u c c i ó n . Te léfono 
I-7G43. 
45578 2 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N P R I M E R S I R V I E N -
te que conozca perfectamente su ob l i -
gac ión y es té p r á c t i c o en el servicio 
de mesa. Si no tiene recomendacio-
nes de casas particulares donde haya 
trabajado a l g ú n tiempo, que rio se pre-
sente. Sueldo 60 pesos y uni formes . 
In forman en Calzada,' 55. entre D y 
Baños , Vedado, de 2 a 4 de la tarde. 
45470 1 Dbre. 
3 0 L I C I T 0 " Ü N ~ D E P E N E I E N T E B O E E -
ga para el campo, que entienda de can-
t i n a . Maloja 53, Alonso. 
45481 1 db. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A 
q'-e pueda ayudar a los quehaceres de 
una casa chica, y sea trabajadora. Cris-
t ina 22. 
45506 1 db. 
E N D E S A G Ü E . C, ALTOS, C A S I Es-
quina a Üquendo, se solici ta una coci-
nera blanca y para ayudar a la l impie -
za, corta f a m i l i a . Sueldo s e g ú n a p t i t u -
des. 
45579 2 Dbre. 
P A R A ACOMPAÑAR Y A T E N D E R A 
una s e ñ o r a sola enferma, se desea una, 
s e ñ o r a educada de buen c a r á c t e r e ins-
t ru ida que sepa el gobierno de una ca-
sa, sueldo convencional. Primelles, 11 
S í ! OPRECE U N CRIADO DE MANOS 
con buenas referencias dt donde tra-
b a j ó . T e l . M-2013. 
45517 1 db;:_ 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD"DESE/ 
colocarse para sefora sola o para ma/ 
nejar un n i ñ o . Tnfonpan Monte 63, af1 
tos, hab i t ac ión No . 9. 
3 d 29 Jiov. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJAVO 
ra una e spaño la do mediana edad. Tie-
ne referencias. In forman; Tcl. A-331» 
J_54S5__ _ _ _ J L £ ^ -
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN SS 
p a ñ o l a de « riada de manos o de maneja 
dora. E,3 formal y trabajadora; es ^ 
r i ñ o s a para loa n i ñ o s : lleva t i cmí" 
el p a í s . Tiene referencias. 
Di: 7, 59., 
45490 -
SE DESEA COLOCAR PARA CBIAO/ 
de manos una s e ñ o r a de mediana eaao-
sabe lavar ropa f ina ; tiene 1'.ercomTtf"r 
ciones de la casa que t r a b a j ó , ira»! 
mos: Colón No . 24. 
.¡5492 . „ .'*-
SE DESEA COLOCAR UNA JOTB» 
e s p a ñ o l a para criada manos o ^ 
ñ e r a de una corta f ami l i a . Inquisio" 





¡J DESEA COLOCAR UNA JO"**| 
altos, izquierda, una cuadra del para- ^ N O L ^ ^ L buenas recomen d a c i ó n ^ 
dero t r a n v í a s del Cerro, no se quiere co- dora, ^^ne ''uenaf* r ^ ' c o b a r i bodcgs 
mo erada sino como ania de gobierno. .liuorraan »aii u*,¿*i u y • - 1 üb. 
45430 1 Dbre. 
Una cocinera peninsular que sepa su i S E S O L I C I T A UNA G O U B E R N A N T , 
*i i ; ' i - .. D . 1 que hable el e spaño l , el ing lés y el 
obligación, se solicita en Buenaventu-
ra número 1, casi esauina a Pocito, 
^íbora, teléfono 1-191 Ó. 




SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
r'r, y repostera, que s©;: < r p a ñ o l a : s? 
le da buen sueldo. lhfor : , !a i i : 
Rey No . 80, altos, 
45499 2 db. 
SE S O L I C I T A C O C I N E K A ~ P E Ñ l N S U ^ 
de moralidad absoluta, con re-
3, de buen c a r á c t e r , pues ha de 
y cuidar a un niño de 4 año», 
icación y f inura completa. Pa-
entre 27 y 29. V i l l a Conchita, 
i Dbre 
Vedado. 
45423 1 Dbr 
S E D E S E A COLOCAR U N A MANBJ 
dora o criada de mano de naclonMffl 
rspauola. deseando una casa de ^ 0 
A-
daü 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A UNA que 
sea buena, para layar por días , en l a 
casa la ropa de unos n i ñ o s . Da "viuda, 
de Mestre . Calle 17. entre 6 y S. Véda -
lo 
SE A L Q U I L A E N Z A N J A N U M E R O 4 
y 6 dos amplios departamentos, com-
rWifnna*. r j ; f - • « f ) , ff » - . ¡ p u e s t o s de sala y habitaciones, muy 
v / i i u n u . c a m e l o L l a t a , A g u i a r l frescos y l impios . Informes en la mis-
ma . 
S A N L A Z A R O . 232 V 224, SE A L Q U I -
la un departamento alto S posesiones, 
cuarto de baño, ba lcón , precio barato. 
E l portero y A-4729 12 a 1, 
45591 2 D b r « . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A ^ A -
tal ina. 42, en la Víbora , compuesta de 
portal , sala, saleta corrida dos cuartos 
comedor corrido, cocina, servicios sa-
ni tar ios y pat io . Toda de cielo raso, 
í f . l lave al lado. Informan en Jovellar 
f t . al tos. Teléfono F-3577 
45023 !0 Nov 
A L Q U I L A PARA TiSTABLECI-
nftnto. magn í f i co local de esquina, J« -
Hs del Monte, r r^narado p u e r t a trié-
In fo rma: Mariano ^ann Mcr-
E D I F I C I O C A N O 
Esta es la única casa que puede ofre-
cer bonitas, frescas, l impias y cómo-
das habitaciones y departamentos, ele» 
vador, agua caliente en los baños , co-
modidades de gran y precios de 
modesta casa Oc n u é s p e d e s . Hablamos 
inglés, f r ancés y a l e m á n Vil legas i iO, 
entre Sol y M u r a l l a . 
45515 s db. 
116, entre Teniente Rey y Muralla, 
Centro Comercial. Departamentos ba-
ratos, frescos, limpios y con inmejo-
rable servicio. Véanse. 
4428-4 4 Dbre . 
44656 1 Dbre 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, sirve para dos, con luz, un 
buen b a ñ o . Villegas, 11, bajos. Te-
léfono A-9328. . 
44934 2 Nov 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Cent ra l . L a mejor casa para famil ias . 
No deje de verla y t a m b i é n los altos de 
Payret, por Zulueta . 
42907 8 Dbre. 
CUARTOS A L Q U I L O , C A M P A N A R I O , 
143. entre Reina y Estrel la , con baños , 
lavaderos, electricidad, s i t io para ten-
¡ der. Informes la encargada, casa nue-
va . 
46085 6 Dbre. 
para mat r imon 
q ie dormir en la coloc; 
algo a l a l impieza. Swel 
L á z a r o 30 entre Prado 
tono A-2255 . 
45525 
'ov, n i ñ o s . Tien 
idn y ayudar 
$30.00, San| 
Cárcel . Te lé -
SE SOLICITA UNA PERSONA E s -
perta y competente que hable i n g l é s , 
para hacerse cargo de \a, d i recc ión del 
restaurant de un l;otel de pr imera clase 
l en esta ciudad. Di r ig i r se con detalles 
f'" - ¡ y referencias a F r a n k l l n Romero. Z u -
Se solicita uoa muchacha blanca pa- "461216 D' aItos" i Dbre. 
ra cocinar y ayudar a la limpieza en 
el Reparto de Lawton, a un matri-
S E COLOCA U N A 
criada de mano o 
joven, acostmnbra 
men en San Ignaci 
para manejadora, e 
I Dbre 




SE S O L I C I T A E N R E I N A 139. U N j o -
ven de 35 a 50 a ñ o s para la l impieza 
de var ios departamentos y cuidar la 
momo sin hüos. Sueldo. Veint ic inco i PVierxSL. Sueldo 30 pesos, casa, comida 
y ropa l i m p i a . 
45274 
1 pbre. 
tá í icaí 
cado t 
3-a.CT€«JIA 56. BAJOS, SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión a s e ñ o r a s u hombres 
solos con luz o sin ella, en la misma 
informan a todas horas. 
46070 6 Dbre. 
PARA MATH-IMONIOS O MAS PER-
sonas. se a lqui lan liermosas y bien 
amuebladas, habitaciones con excélfen-
pesos. Que duerma en íct colocación 
No hay que hacer plaza. Informan de 
dos a seis, en Monserrate 73, barbe-
ría. 
I n d . 27 n . 
30 Nov. 
POjfc NO P O D E R L A A T E N D E R , SE 
vende o se admite un socio aunque no 
aporte 800 pesos a 1000 para hacerlo 
socio de un cafó y fonda y posada. Dan 
r a z ó n : Calle Mar t í , n ú m e r o 82. Regla . 
45028 2 Dbre. 
R E I N A , 14, E N T R E G A L I A N O Y R A -
yo, se a lqui lan hermosas habitaciones 
con o sin muebles, las hay desde 15 
pesos en adelante. In forma el encar-
gado. Te lé fono M-ÍSD*. 
45075 1 Dbre. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
En la nueva casa. Teniente Kev. ss, 
Cocinera mexicana que duerma en la 
colocación tp. necesita en el Vedado-
Calle 15 número 430. entre 6 y 8. 
Se i t aca buen sueldo. 
45206 6 ¿ 
SE S O L I C I T A N P A R A SU COBRO, 
cuentas morosas por difíci l ciue é s -
te parezca, esf como toda clase de re-
clamaciones por la v í a jud ic ia l , me-
diante comis ión d e s p u é s de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva Kscocia. 
O'Heil ly y Cuba, departamento 415, Te-
léfono M-4115. 
4473.1 12 Dbre. 
U N A J O V E N 
p r á c t i c a desea 
o criada de ma 
saje, D, entre 2 
rianao. Bodega 
45 41_8 c«A-
Ü T DESEA COLOCAR TTNA «TÜ^ 0 
cha peninsular de cnaaa u«- {«. 
manejadora, l leva ^empo ej ^ tjen(, 
sabe cumpl i r con su obliga ^ • ]{npa 
referencias. In forman: P;m,1'^' de Jíp-
ele Zanja de Fogolot t i , cuartos 
nuel Jorge. Calle Parque y ^ p^re. 
_4 5 4_£Ü . JÓVE* 
DESEA COLOCARSE ÜNA oJm;lne-
pcninsular do t-riada de nuoy.. fa. 
UNA 
nanos o 
• de corta 
con su ob l igac ión . I n f e r i r á n en o I 
N o . 4. a l tos . 3p n o v ^ 
C O L O C A R ^ T j O T f ref; 
jadora o para todo s61?'10'0" he ct m i l l a ; entiende de cocina, sabe j | 
i SE DESEA 
p a ñ o l de c 
rencias. In 
Te lé fono M 
^ m a - K a i ^ J o s é , n ú m f ? 
SE S O L I C I T A U N A COCIÍJSRA OXÍT-SE A L Q U I L A U N MODERNO D E f A R 
4 
A T O XC1 
. y l A K í U {Jh, I . A IVlí . \Kll \A I V o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 Ó 
F A G I N A V E I N T I U N N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
-4-r r o i i O C A B DOS P E N I N -
S P15313^ io® r y otra mediana 
S « r e s ; l'n^d3a0g' de manos o manejado-
f l ^ ^ r v a n ^ H ^ t ^ o r . Conde 0. 
^ión; ia3 
30 nov. 
ra, ^ casa ae ~ n i a n en 0c!„en-
1^ í a v a d o / s e a u i n a a P e ü a l -
30 nov 
f h f e s p a d a ^ d a ^ ^ ^ n ú m e . 
RCOUA20O T e S o n o A-7433 . 1 _ D b r o _ 
pESBA C ( ^ O C A » & ^ o habitacio-
^ñGlat iene buenas referencias. I n f o r -
San R a ^ ó n No . 2 / . i db_ 
2 
D E S E A COLOCABSE UNA SEfrOBA 
ofeDañola de cocinera; algo de repoau-
l i é á ; sabe su oblgaciOn y muy l impia ; 
nc duerme en la co locac ión . Galiano 
\ l \ c 126, altos, entrada por Salud. 
! 45512 • 1 db- -
S E A N U N C I A U N A SBfcOBA D E M E -
diana edad para cocinera, igual va ai 
campo. Monte. 12, a l tos . 
45461 1 D b r l _ -
E E S E A COXiOCABSE UNA C O C I N E B A 
asturiana; sabe r e p o s t e r í a ; trabaja en 
la Habana y fuera de la Habana. Ber-
naza 4 5, bajos. 
45347 30 n o v . ^ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra cocinar y l imp ia r ; otra para coser 
3 mano o a m á q u i n a , que sepa coser. 
S i n Miguel 200 antiguo, bajos. 
45351 ' 30 nov-
S E D E S E A N ""cOIiOCAB T B E S P A B A 
cocinera y criadas de manos. Teléfo-
no M-3319. Egldo 99. Hotel Bélg ica 
S E O F R E C E U N J O V S N P A R A A Y U - | 
da de c á m a r a (valet) para caballero res 
petable, tiene las exigentes referen-
cias que acreditan su buen servicio y 
honradez. Informes: 1-3438. Joseito. 
45330 1-Dbre. 
S E O F B E C E U N J O V E N MUY P I N O 
para asist ir a un enfermo, ha cuidado 
a uno 5 a ñ o s y tiene las mejores refe-
rencias que le acreditan su honradez y 
buea t rabajo. Informes; 1-3438. J o s é 
Teseira. 
45330 30 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
paño la de criada de cuartos o comedor, 
sabe coser y tlen© recomendaciones. 
In fo rman San Ignacio 46. Desea casa 
respetable. 
45511 1 db. 
45369 30 nov. 
^ med.ana «dad p a r ^ ^ ^ Manrlque> 
^ T e l é f o n o M-1059. ^ Dbre. 
^ ^ = 7 7 ^ T F 5 T ~ Q Ü É ~ D E S E A CO-
V N ^ ^ r f a d ^ l e mano o manejado-
ika r se ¿ e ^ a d a u 
r a ' . e ^ l u honradez. Corrales, 58, alr 
SEÑORA 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a bien en casa par t icular o en 
establecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola , y a la cr iol la , tiene buenas re-
comendaciones. Te léfono A-3991. Cha-
cón. 21. 
45317 1 Dbre. 
1 Dbre. 
I S r i t . ' ^ U l n a l S . vedado. ^ 
— ^ ¿ ¡ J A C O L O C A R UNA J O V E N ts-' 
S B - í a de criada de mano o manejauo-
^ ^ i n f o r m a n en Vives, 6o. ^ ^ 
45296 — 
- — Í ^ Í T A I M S L O C A R U N A J O V E N es-
SE D E S E A C^a . moral idad para cna-
1)an^ mano o manejadora o criada de 
da rtns sabe coser. In fo rman en I n -
ffií 32.S esquina a Santa R o s a . ^ ^ 
45S26 — ' 
^ T I Í O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
^ s e de criada de mano o manejado-




¡ B U E N C O C I N E R O D U L C E R O , E S P A -
I ñ'. 1, desea colocación en casa par t i cu-
lar o del comercio; trabaja a la france-
sa, e spaño la , americana, cr iol la , con 
nvichos a ñ o s de p r á c t i c a . I n fo rman en 
IVil legas N o . 108. T e l . A-8707. 
45497 1 db . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
conocedor del arte cul inar io con perfec-
ción desea casa part icular , buena u 
hotel, buenas referencias de las p r i n -
cipales casas. Te lé fono F-1438. 
45361 30 Nov. 
S E O F R E C E UN B U E N V E N D E D O R 
di- v í v e r e s . In forman en el t e lé fono I -
1618 Señor C. Pérez , 17, bodega. Je-
s ú s del Monte . 
45294 TiDbre . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, oorsés y somPreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas do oro, la Corona Gian 
P r i x y la Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona,, que-
dando nombradas exj minadoras a las 
tft irantes 01 profesoras con opción al 
t i tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 -¡z Dbre. 
U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A Ü A -
l l a r una casa de moral idad para traba-
j a r como pr incipianta en mecanogra-
fía, sabe Ing l é s . Di r ig i r se oor escrito: 
Tamarindo, 73. M a r í a Lu i sa Eenltez. 
iiOZ-l 21 Dbre. 
P R A C T I C O D E MUCHOS AÑOS E N el 
comercio de in jpor tac lón contabilidad 
T e n e d u r í a de Libros,- Mecanogra f ía , etc! 
se ofreoe con las mejores referencias 
para un cargo de a d m i n i s t r a c i ó n y con-
fianza en comercio o indus t r ia In fo r -
T ^ X o 0 - ^ G- Apartado, 802. Te léfono 
A-3798. Habana. 
44947 2 Dbre 
J O V E N E S ESPAÑOLES, B A I L E N 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MOS 
No gasten su dinero i n ú t i l m e n t e , apren-
da con profesoras americanas'. Ellas 
son las ú n i c a s que enseñan correcta y 
r á p i d a m e n t e el Fox Trot , One Step, 
Vals y todos los bailéis modernos por-
que son bailes de ellos. Es t r i c t amenU 
privadas. No es academia. San L á z a -
ro 158, altos, esquina a Blanco. 
44558 21 Dbre 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy l impio , sol ici ta hotel parteular o 
comercio en buenas referencias, f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . A-1386. Mer-
cado de Colón, 7 y 8, por Animas. 
45362 30 Nov. 
P A R A C O B R A D O R D E C O M E R C I O O 
banco se ofrece con inmejorables re-
ferencias. In fo rman : G y G. Apartado. 
802. Te lé fono A-3798. 
44947 2 Dbre . 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR IrtE 
mediana edad para jardinero, tiene ! 
quien lo garantice: casas de cosnercio. i 
I n f o r m a a l te léfono A-2093. 
44988 • 2 Dio . I 
C O L O C A R U N A M U C H A -
neninsular de criada de mano o 
manejadora, l leva tres meses.^da 
r ferencias, no repara en 
í í^vnvin- Puentes Ürand< 
g * £ T o " : Teléfono I-752Í 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S D E 
cocinero de -casa par t icu lar ; cocina a 
la americaija y e s p a ñ o l a . Monte 146. 
T- l é fono M-9290 . 
45336 30 nov. 
   el sueldo. 
Real, n ú -
03 7 Dbre. 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON B U E -
7ias referencias, cubano, S a ñ o s de p r á c -
tica, cocina criol la , e spaño la y f ran-
cesa. Tee l . A-8032. 
45370 1 Dbre. 
r i f T - J o V E N ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse de criada de mano p de cuar-
tos tiene buenas referencias. Para 
más informes: D i r í j a se a la c a l l e j o , 
Svmero 226 entre F y G. No se coloca 
menos de 30 pesos. 
45144 
^ Í X ' C Ó L O C A R S E U N J O V E N J A -
ivíriíq nara criado de mano en casa par-
acular es fo rmal y muy trabajador, 
fnfoman: Teléfono M-9290. Monte. 
1445155 30 
í í i í V j Ó V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse dentro de la cuidad con 
ima buena fami l i a , tiene buenas ga-
rantías Villegas, 39, bajos, informan. 
45150 30 Nov. 
U N A S I A T I C O DjB M E D I A N A E D A D , 
buen maestro cocinero y reposteror que 
entiende toda claso de cocina menos 
americana, p rác t i co en el trabajo, 22 
años , desea colocarse, pero no por me-
nos de ¡550.00 y tampoco trabajo coci-
na que usen c a r b ó n . In forman en la 
c a ü e Rayo No . 24, S a s t r e r í a . Te léfono 
M-7832. Pregunten por Juan A m é n . 
45182 30 n o v . _ 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero, joven, para cosa par t icu lar 
o de comercio; muy l impio en la cocina 
v con muv buenas referencias; es hom-
bie salo, "Blanco N o . 60, Tel . A-2093. 
Soy español , llevo 17 a ñ o s en el p a í s . 
45183 30 nov . 
CONTADOR E X P E R T O CON CONOCt-
mientos generales del Comercio, muy 
p r á c t i c o en toda claso de contabi l i -
dades y trabajos oficina, solicita em-
pleo corpo contador o tenedor de l ibros 
para Ingenio, Comercio o I n d u s t r i a . 
Fs persona seria acostumbrada a d i -
r i g i r negociaciones Referencias Inme-
jorables. Calle 6 No. 1S5, altos, Ve-
d:.do. Te léfono F-4631 
44879 2 Dbre. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S A Y A S P L I S A D A S . P L I S A M O S S A Y A S 
acordeón, plise, tachones, pliegues i n -
vertidos, sol, campana y labrados, todo 
'o m á s nuevo que se hace; garantizo 
que no tb va el plegado ni lavando la 
tela . Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
s-.-da, plata y oro. Forramos botones be-
l lota y todos los esti los. Hacemos fes-
tón en todos t a m a ñ o ^ ñá conchas. Re-
mito los trabajos al inter ior en el día. 
J- ' sé M . Corbato. ' " E l Chalet". Nep-
tuno 44. T e l . A-6402. Sucursal: Santos 
Suárez y Paz. T e l . 1-4704. 
44697 6 db. 
P A R A L A S DAMAS 
37u4 Ind . 15 N . 
i a d a s p a r a 
n o n e s y c o s e r 
J E F E D E COCINA D E S E A COLOCA .?l-
se. es repostero y cocina a la Euro? 
pea, no tiene inconveniente i r a l cam-
po. T e l é í o n o M-2013. 
45008 2 Dbre. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para cuartos y coser. In formen: 
Vapor 51. Teléfono A-5423. 
45456 • 1 D^'e-
SÍTDESBA C O L O C A R U N A J O V E N de 
color para criada de cuartos o maneja-
dora. Informan en H , n ú m e r o 22, en-
tre Nueve y Calzada. Vedado. 
45252 :^0_NO.V-„ 
g E - O F R E C E U N A C R I A D A P A R A 
'habítáciünes y coser, con referencias en 
}a calle 11 No. 19 esquina a G, Repar-
to Batista, L u y a n ó . 
45364 30„NOV-„ 
DESE A."C O L O C A K S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos; sabe co-
ser y entiende de- cocina, tiene muy 
ir.icnas referencias. L u y a n ó 61, cuarto 
¡lumero 3. 
45377 30 nov._^ 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñolá, muy p r á c t i c a en la l impieza y 
su usted tiene buenos muebles y quiere 
tenerlos bien tratados venga a buscar 
a esta joven; es recomendada por la 
mejor muebler ía do la Habana. In fo r -
man San l í a fae l 130. 
45346 30 noy^ 
8 3 D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra con buena .leche y Certificado de 
Sanidad. Belascoain 113. 
45503 1 db. 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos . L l a m e a l F - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é 
no pone usted su cuar to de b a ñ o con 
ia comod idad y confor t í m e le per te-
nece? L l ame a V á r e l a , F -2290 . ¿ P o r 
q u é no m o d i f i c a su i n i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a . L l ame a l F - 2 2 9 0 , V e d a d o . 
¿ P o r que n o cambia sus llaves de | 
agua para evi tar mul tas por desper-; 
d í c i o s ? f 2290 , ¿ P e r q u é no separa! 
su i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a para evi tar ; 
pagar m á s que lo que usted consume! 
de l u z ? L lame a l F -2290 . ¿ P o r q u é n o | 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
L l a m e a l F -2290 . ¿ P o r o u é no doraj 
o n ique la sus l á m p a r a s y e s t a r á n siem-
pre nuevas? L lame a l 2 2 9 0 y V a r e -
l a le hace estos t rabajos a m ó d i c o | 
p rec io y a plazos c ó m o d o s . L l ame a l 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o escriba a 23 N o . 9 0 
V e d a d o y s e r á a tendido. Servic io con-
t i n u o . 
4465 ! 6 db . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para e l ingreso en el Bachi l le ra to f 
d e m á s carreras ' e s p e c í a o s . Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en l a N o r m a l de Maestras. Sa lud , 
67 , bajos. 
C 750 a l t í n d 19 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a a media leche, se puede ver 
en la calle San Miguel , 254-A. tienda de 
ropa. , 
45134- " 1 Dbre. 
S E O P R E C E UNA C R I A N D E R A D B 2 
meses de pariela, con Certificado m é -
dico, a b u n d a n t í s i m a leche. Ho te l H o l -
g u í r . Monte y C á r d e n a s . Te lé fono M -
52tÍ¿50 30 Nov. 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T E L E P O -
no F-1993, gran esmero en arreglar y 
cuielar jardines, va a donde lo so l ic i -
ten. 
44248 4 Dbre. 
C H A U F F E U R S 
C H A U P P B U R CUBANO, CON OCHO 
a ñ o s de p r á c t i c a y conocimientos am-
plios en mecán ica , desea colocarse, t ie -
ne referencias y no pretensiones. Te-
léfono A-T5G1. 
4557o 2 Dbre 
JOVEN ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criade 
tero u- otro 





IÍ informes de eion- ] 
be servir mesa y 
gac ión . I n fo rman : 
n ú m e r o 35. Te lé -
2 Dbre. 
SE O F R E C E U N J O V 3 N D E C O L O R 
para criado de mano de casa part icular , 
•es práctico en el servicio. I n fo rman : 
en el teléfono F-4006. v 
45567 2 Dbre. 
SS O F R E C E C R I A D O D E MANOS, P E -
ninsular, muy p r á c t i c o ; t r aba jó en ca-
sas conocidas y da referencias de las 
mismas. TamiMén se ofrece otro para 
portero, camarero o dependiente y u i i -
buena criada. Habana IZfi. T e l . A-4792 
45519 2 nov. 
OESEA C O L O C A R S E U K J O V E N D E 
criado de manos o portero y sabe ser-
Jít mesa y tiene referencias de las ca-
que ha trabajado. In fo rman : Te lé -
ícno 1-7750 . Pregunten per A n g e l . 
45482 I d b . 
C H O P P E R M E C A N I C O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t icu la r o 
de comercio, tiene buenas referencias y 
es persona seria. I n fo rman : B y 5a. 
Vedado. Teléfono I-251S. 
45572 2 Dbre. 
CHÓPER ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carsa en casa par t icu lar con car ta de 
r e c o m e n d a c i ó n con 10 a ñ o s de p r á c ^ c a , 
no trabaja F o r d . In fo rme : Anodaca, 48. 
Teléfono A-4027. 1 
45446 2 Pbre. , 
C H A U P P E U R ESPAÑOL D E S E A CASA 
par t icu lar ; es mecán ico y p r á c t i c o en 
la Habana; tiene excelentes referencias, 
t a m b i é n trabaja camión do reparto. Pre-
gunten por Teléfono A-1645. 
45523 2 d^-
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse con fami l i a respetable; sabd 
los quehaceres de la casa: es l impia y 
tr-ibajadora con buenas referencias de 
las casas donde ha estado. Sol 85, ter-
cer piso 405, T e l . A-66S2. 
45239 30 nov . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccione? para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nueatrcs alumnos do Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan T a q u i g r a f í a 
en españo l e Inglés . Gregg, Arel lana y 
Pitman, Mecanog ra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a do Inbros por 
partida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacción, Cá lcu los Mercantiles. l n -
t^és l o . y 2o. Cursos. Francés» y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to. 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magn í f i ca alimen-
tación, espléndielos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766, Tejadillo, n ú m . 18, ba-
jos y altos, entro Asp^iar y Habana. 
Cuatro lineas de t r a n v í a s . Te indl l lo 19 
42002 30 Nov. 
P E L U Q U E R I A FRAPíCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado d t r a -
h e z a , Manicure. IVíassage, Tintura, 
Ondulac ión permanente» Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
¡ de teoría y práct ica , la única for-
¡mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que' em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura, 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. E n l íqu ido , en pastillas y 
en polvo. L a Paris ién, Pelu-
quería de señoras y n iños . 
Salud, 4 7 . T e l é f o n o M-4125. 
P A R A L A S DAMAS 
P A R A A R R U G A S 
P A R A A S P E R E Z A S Y P A R A T O -
DOS L O S D E F E C T O S D E L C U T I S , 
E L I Z A B E T H A R D E N H A C R E A D O 
T R A T A M I E N T O S C I E N T I F I C O S Y 
E F I C A C E S 
' P I D A N O S S U F O L L E T O " E N POS 
DF. L A B E L L E Z A " E S C R I B I E N D O 
\ ] A P A R T A D O 1915, H A B A N A . O 
T E L E F O N E A N D O A L A - 8 7 3 3 . 
C 9 1 9 7 1 0 d 2 8 
44825 3 Dbre. 
F R O r E r . O R A ITSTGIiESA, 153 I iONDKES 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseña r ing lés y francéri . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, p r i n c i p a l . Te-
léfono M-4670. 
44201 2 dbre . • 
44710 30 Nov. 
MAISON P I P E A U 
M u y interesante a 
N O V I O S Y A M A S D E C A S A -
Ropa de Cama en 
H I L O Y A L G O D O N . 
A r t í c u l o recomendable 
P R E C I O S E S P E C I A L E ^ 
Zenea 76 ( N e p t u n o ) T e l . A - 6 2 5 9 . 
C9102 lEd-23 Nov. 
MANDOLINA 
S E O P R E C E P R O F E S O R A D E P1A-
no, mandolina, solfeo, a domici l io y 
en su casa. Gloria, 44. a l tos . 
46543 9 Dbre. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capital para 
pupi los y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-bal l , 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San Jo-
s é de Bella V i s t a . D i r ecc ión : Bella V i s -
ta y Pr imera . Víbora," Habana. T e l é -
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
• 45443 28 Dbre. 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A U N A 
S E Ñ O R I T A 
Doy clases especiales a mód icos pre-
cios en el Colegio Esther . Cerro 561, de 
8 a 11 y 2 a 4,. Profesora graduada. 
45001 24 Dic. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directci-a Sta. Casilda Gut ié r rez , corte, 
costura, sombreros y p in tura Oriental . 
Vordado a m á q u i n a , clases a domicil io. 
J e s ú s del Monte, 607. Te léfono 1-2326. 
43072 9 Dbre. 
"SAN P A B L O ' 
U N C H A U P P E U R ESPAÑOI. S E S E A 
colocación en casa par t icular o de co-
mercio, tiene referencias y varios anos 
de p r á c t i c a . In formen: Te léfono A -
45207 30 N o v . 
SOLICITA U N J O V E N ESPAfJ-OIi PA-
ra criado de mano en casa par t icular o 
oe comercio. Tiene referencias. I n f o r -
men: Teléfono I-1S19. 
45398 3 Dbre. 
SE O P R E C E U N C R I A D O P I N O Y ac-
t'vo, tiene buenos informes. Teléfono 
M-3386. 
45327 30 Nov. 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A co. 
-Ciñera de mediana edad, entiende algo 
ae repos ter ía . Tiene referencias de las 
c^sas donde t r a b a j ó . I n fo rman : Mura-
"a. 42, al tos. 
45310 1 Dbre 
j>BSEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
;*Q1a, para cocinera, sabe a la e s p a ñ o l a 
* algo a la c r io l l a . T a m b i é n una jo-
•«n.española para criada con tiempo en 
•S?,País sabe bien su obl igación, son 
unas. Informan: Sol, 8. 
40o<1 2 Dbre . 
C H A U P P E U R S E O P R E C E CON B U E -
nas referencias y p r á c t i c o . Te lé fono 
I"2202- ÍT 45271 30 Nov. 
C H A U P P E U R M E C A N I C O J A P O N E S , 
desea colocarse para casa par t icu lar 
con buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : 
M-9290. 
45154 29 Nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I A S 
horas disponibles al día, y con buenas 
referencias, ofrece sus servicios para 
l levar l ibros, practicar balances, etc. 
etc. In fo rman en Reina. 107. L o c e r í a . 
46263 • 5 Dbre. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , D B -
" 7 ,colocación de cocinera y lavar a l -
eo de f0pa, i n fo rman : Agui la , 114-A, 
"aoitación 37 
2 Dbre. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A l l e -
va r contabilidades por horas, con com-
promiso de jorna l izar diariamente las 
operaciones. Cardama. Teléfono M -
2524. 
44440 5 Dbre. 
T B I T E D O R D E L I B R O S Y MBCANO-
grafo e spaño l , de mediana edad, buen 
calculista y con superiores referenciaf», 
sol ic i ta trabajo por m ó d i c a r e t r i buc ión . 
Teóf i lo P é r e z . Aguia r 124. Te lé fono 
A-6282. 
44897 3 Dbre. 
V A R I O S 
45595 
' d f ? ^ - COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
mediana edad Donu.sular de cocine-
Dn' 7° mismo para establecimiento que 
ra v Ca1Sa Part i tcular , no va para fue-
f o r ^ tlen« quien la recomiende. I n -
Piso O'Reilly, n ú m e r o 83, segundo 
: - ^ i 5 4 _ _ ^ i Dbre . 
f L ^ S E A COLOCAR U N A J O V E N 
.teeori ^ para cocinera, tiene buenas 
í*ola?^°daciones- I n fo rman : 1 
L T Í E U 
j Pnva0pR:ecE COCINERA P E N I N S U L A R ; 
4 va tip^3" Particubn- o de comercio; l ie- ! 
Su obli •<?n Pl IKIÍS: s:'1"í <,,imPl¡>-
I Cías' - . ^ - ' " n y tiene huenas referen-
« W ^ ^ m a n : San Rafael 72, ba.i...-
1 - • ' 1 db. 
J O V E N C O N P I T E R O P R A C T I C O , S E 
ofrece como medio of ic ia l sin preten-
siones. D i r i g i r s e : A g u i l a y Zanja, v í -
veres f inos . Dav id B a y ó n . Teléfono M -
45544 2 Dbre. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a M i s s . H . , J . 139. 
44464 5 Dbre . 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
l a m a ñ a n a hasta las diez de la noche, 
T a q u g r a f í a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá lcu los Mercant i les . Com-
petente cuadro de profesores. A tenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lerato. 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s per correspondencia. V i s í -
tenos o pida informes. San Rafael, n ú -
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7367. 
45281 27 Dbre. 
P R O P E S O R A R E C I E N L L E G A D A D E 
los Estados Unidos, persona de gran 
i n s t r u c c i ó n , e n s e ñ a por sistema moder-
no, ing lés , f r ancés , e spaño l y m ú s i c a 
por clases o i n s t i t u t r i z residente. Ga-
llano, n ú m e r o 1. 
45288 1 Dbre. 
Academia. Corrales. 61, cerca del Cam-
po da M a r t e . Clases de mecanogra f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de Libros , A r i t -
m é t ' c a . G r a m á t i c a , I n g l é s Bachi l lerato 
Preparatoria, Ca l ig r a f í a etc. Precios 
módicos , . 
44156 17 Dbre. 
P A R A SEÑORITAS 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de T e n e d u r í a de 
l ibros y Cálcu los mercantiles para se-
ñ o r i t a s aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método p r á c t i c o y r á p i d o . Se 
otorga diploma. Escr ibi r a "Cuba Com-
mercial Shool". Cuba, n ú m e r o 99 altos. 
45003 9 bbre 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Mar t í " . Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T í -
tulo de l a Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s t a m b i é n co r sés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101 
bajos. Te léfono A-7367. 
45262 ,27 Dbre. 
SEÑORITA I N G L E S A D E L O N D R E S , 
da clases de ing lés a domici l io y en 
su casa. Obspo. 54, al tos. Miss . Jes-
t y . 
45322 4 Dbre. 
F . 
S E O P R E C E U N A B U E N A C O S T U R E -
ra para casa part icular , entiende de 
costura f ina y corr iente . I n fo rma en 
l a casa que actualmente está, trabajan-
do. Tenerife n ú m e r o 71, segundo piso. 
Te lé fono A-4907. 
45533 5 Dbre. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga-
rant izamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E . ( D 5 6 ) 235 W 
108 t h . S t . New Y o r k C i t y . 
30 d 25 n . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora Mar í a B. de Mauriz, 
corte, costura, corsets, p in tu ra oriental 
Oleo y p i l o g r a f í a . Se dan clases grat is 
da bordados, tejidos y otros tiribajos 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a rá-
pida por este sistema. L a c lumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 d í a s 
ajuste de corte en dos meses, corsets en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t í t u lo , clases de m a ñ a n a y tarde. 
Se e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a 
precios muy reducidos. So dan '.cla-
ses de corsets y sornbreros a domici l io . 
Neptuno 134 a l tos . Se vende el m é -
todo. 
44702 7 Dbre . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mórcan t i l e s . Tenedu r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . Escri tura en máqu i -
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director : Abe-
lardo L . y Castro. J e s í l s María , n ú m e -
ro 70, altea. • 
B A I L E S , I N G L E S , A-1827 
Clases de baile e Ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón , de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases p r i -
vadas de 3, 4 y 6 pesos. Apartado 1033. 
In fo rma el te léfono A-1S27, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4' a 6 y 
media. P ro f . W i l l i a m s . 
44253 4 Dbre. 
Se confeccionan y r e fo rman sombreros 
ó e s é ñ o r a s y n i ñ a s y t a m b i é n se ven-
den. Precios e c o n ó m i c o s . Estrella, 50 
a'tos. 
4 4 7 0 0 2 Dbre . 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, l a T i n t u r a A l e m a n a 
L o c i ó n Vegetal pa ra t e ñ i r el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
D r o g u e r í a s l a venden, compre u n es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente ca l idad y can t idad , ocho on-
zas (seis m á s que cualquier otra t i n -
t u r a ) l a u s a r á siempre p r e f i r i é n d o l a 
a todas. 
Esla acredi tada t i n t u r a para m a y o r 
g a r a n t í a se ap l i ca gratis con la pre-
s e n t a c i ó n del estuche en e l Gran Sa-
l ó n de P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
de M . Cabezas, Indus t r i a 119 . T e l é f o -
n o : A - 7 9 3 4 , Habana . 
D e p ó s i t o del T ó n i c o Poderoso " N o -
c i o l " para r i za r e l Cabel lo . 
T i n t u r a A l e m a n a $2 .00 , por correo 
$2 .50 . 
" N o c i o l " escuche $3 .00 , por correo 
$3 .50 . 
Man icu re , Massage, Peinados a do-
m i c i l i o . 
42871 8 Dbre . 
Pefnqaerfo de 
B e ñ o r m f N i ñ o » 
ACADEIVETA D M 
B E L L E Z A 
J U M H E G I L 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Reccniienda su nuevo aparato de 
ondulac ión permanente, ideal cen 
junto para producir con rapidez ia 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léctr ico . 
incomparables tratamientos •tai 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icación del Radic-
Actif-Limon-Voicanique NatureL 
Especialidad en e¡ tinte de los ca-
bellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
DOMJNGC I B A R S 
Mecftnco en general. Se l impian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha p rác t i ca . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafio, lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i ca s , 
contando con un personal «i > r to . Car-
men, 66. Teléfono M-3428. HL-hana. Lda-
men desde las ^ a. m . a las 6 p . m. 
los d í a s laborables 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s , "Smger" para casas de f ami -
l i a y «taUfires. E n s e ñ a n z a de bordados 
gratis , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"S ínge r " nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se a lqui lan y hacen reparaciones. 
Aví senos personalmente, por correo o al 
te léfono A-4 522. San Rafael y Leal tad 
Agencia de "SIngcr". Llevamos cu tá lo -
go a domici l io si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame a l t e lééfono 
(¿-4522. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
raf01aA,COl'OCA:RSE UNA J O V E N E S -
la íaTnn''lra coc'nar y Impiar para cor-
^man en PaS;l cle moralidad. I n -
155rts 611 Gal¡ano 107, h a b i t a c i ó n 5. 
rePosttra 0l l0CARS:E UNA C O C I N E R A 
,2WlpQ¿a en casa do moralidad, sabe 
^«3 é£ •,cQon f u ob l i gac ión . Para infor-
KL^SÍÍI ' esquina B a ñ o s Vedado. 
•~ ¿ Dbre. 
^ l i n f ^ A C O L O C A R U N A SEÑORA 
t* a nn - cocinera para corta fa-
^* Práet-i "uerme on la colocación, es-
^ 45345 Ca en f'1 P a í s . ' F a c t o r í a , 17. 
¡Bj^j— . 30 Nov. ^ 
s!íSularC?I'OCA:R,SE t I N A JOVEN'I»E-
ifiJ"5 con,- "cocinera para matr imonio; 
Ifif^31" a la cr io l la y a l a espa-
M.5342 mes en Cárce l 13. 
30 nov. 
UN SEi íOR D E M E D I A N A E D A D , F O R -
rnal y sin pretensiones, que entiende 
en los trabajos de casas, desea encon-
t r a r una persona pudiente que lo ocu-
pe o bien de conserje, cobrador, por-
tero o cosa a n á l o g a . In forman Obispa 
N o . 81, P e l e t e r í a . 
45520 4 db.~ 
U N M U C H A C H O D E 16 AÑOS D E S E A 
colocarse en una s a s t r e r í a para los 
mandados y l impia r o de ayudante de 
comedor. Informes en Habana esquina 
a Cuarteles, de 1 a 4, bodega. 
45520 1 d b . _ 
J A P A N E S E H O U S E M A N D E S I R E S I -
tua t ibn w i t h f a m i l y . Address: Inonye, 
San Ignacio 45. 
45478 • 1 db. 
U N J O V E N C A S T E L L A N O R E C I E N 
llegado de E s p a ñ a , sol ici ta plaza, como 
practicante enfermero en cl ínica, hos-
p i t a l o para curas externas, no tiene 
pretensiones, quiere trabajar, puede 
presentar su certificado como ta l , ex-
pedido por la UniversióTad de Salaman-
ca. Informes: Modesto Garc ía , M á x i m o 
Gómez, 475. Te léfono M-3523 . Prado y 
Teniente Rey-; 
46437 ' Dbre. 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se daa 
clases part iculares de todas las asig-
naturas de l Bachi l le ra to y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptuno, 
220, entre Soledad y A r a m b n r n . 
I n d . 9 ag 
I AVISO, P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS. 
| Industr ia , 1Í9, arreglo de cejas, mani-
cure y massage 40 centavos, a domi-
ci l io 50 centavos cualquier servicio, 
ap l icac ión de t in turas gra t i s . Se ne-
cesitan aprendizas y aprendices. Telé-
fono A-703 4. 
45460 6 Dbre. 
V E N T A SABANAS C A S A R A COMple-
ta superiores $1.45, fundas 35 centa-
vos, manteles f i n í s i m o s $1.15, servil le-
tas a. 15 centavos, toalla felpa a 35 cen-
tavos, toallas baño uso s á b a n a $2.60. 
sobrecamas de p iqué y seda lavable ta-
m a ñ o extra grande $5. Oqnoórdia 9, es-
quina A g u i l a . Te léfono M-3828. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
arrugas Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50, P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
t a . P e l u q u e r í a de señoras , de' Juan Mar-
t ínez Neptuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , Sífí G R A S A 
Blanquea, fortalece l o : t e j í aos del cu-
tis. lí> conserva sin arrugas, como en 
su? primeros años . Sujota los polvos, 
tT-vus-ido en pomos de ?2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mister io 
para ciar b r i l l o a las uñas , de mejor ca-
l i d a ! y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCiON M I S T E R I O D E L A 
FJENTEMILÍA 
Para qui tar la caspa, evi tar ia calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garant i -
zaba con la devoluc ión de su dinero. Su 
p repa rac ión es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: XI.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y bra-
xos y y e r n a s : desaparece para siempre 
a ia-5 tres veces que es aplicado. No USJ 
navaja. Precio: 2 peso.. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere sor rubia? Lo oonsigu3 fácl l -
ment!- usando este preparado ¿ Q t r e r e 
aclararse, el pelo? Tan inofensiva es es-, 
ta agua, que pJwle emplearse en la ca-
becita de sus n iñas para rebajarle el 
color dei pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes fecs que usted se apl icó en 
su pelo poniéndose io claro? Esta agua 
nu mancha. Es vegetal. Precio J pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacia' r 
fe.;h-jdo- ¿No conoce el Agua ftizadr 
rü. ele! Profesor tíusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola ao l l -
c ic ión le dura hasta J.ó d í a s , mo 
uu soio pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $3 
A l in te r io r . $3.40. De ^enta en S a r r á „. . ¡aarra. 
laquechei . La Casa Granda 
l. te léfono A-503i] 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o f manchas de la cara. Misterio «;« 
l.ania esta loción astringente de cara 
inrai . i í le y con rapidez quita baÉsaa* 
rnanclias y paño ae su cara, esUs nro 
ducidas por lo que sean de muchos años 
P R O P E S O R A DB I N G L E S D E L A " E s -
cuela B t r l i t z ' ' por tres a ñ o s , da clases 
en su casa o a d o m i c i r o . Edi f ic io Cu-
ba. Depto . 312-13. Empedrado, 42. 
Te lé fono M-S854. 
44158 2 Dbre. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, aitot. 
Las nuevas classs pr inc ip iaran el Ola 
pr imero da Noviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes 
Clases partícula»—» y por el día en la 
Academia y a d o í ^ i l l o . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de lo ŝ mé todos 
basta la facha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in -
glesa t an necesaria hoy d ía en esta Re-
pUblica. '3a. edición. Pasta. ?1.50. 
G O B E L I N O S G R A N TASMCEá D E L U -
jo en cuadro para sala y comedor $3.50, 
tapetes de mesa ej**lerc¡Qpclo $7.00, en 
t a p i c e r í a $3.00. alfombra terciopelo a 
$3.00, tapetes bordado piano o toca-
dor a peso, fodo de ú l t ima novedad, 
t a m b i é n hay un gran surtido en ropa 
hecha para s e ñ o r a y niño que l iquido 
a mit»fl de su va lor . Concordia 9, es-
quina á g u i l a . Te lé fono M-;!828. 
45489 1 Dbre. 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
L a casa de Enrique recibe modelos de 
P a r í s en todos los correos. Casa esoé-
cial para sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno, 74. Te léfono 
43117 30 Nov. 
MODISTA S E H A C E N V E S T I D O S D E 
señora , s e ñ o r i t a y n i ñ a . Se corta por 
f igur ín y a la moda que se d^ee . San-
ta Catalina, n ú m e r o 44, entre San L á -
zaro y San Anastasio. Víbora . 
45293 5 Dbre 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O 
Ondula suaviza, evita ia caspa orón*, 
t i l las, da b r i l lo y soltura al cabello no 
niénd'. lo sydoso. Use un pomo. Vale nñ 
peso. Mandarlo al interior. $120 Boti 
cas y bede l í as o mejor en su depósltoT" 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus niños j a -
gaetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los nsños es hecho por expert í -
simos peluqueros. Kn la gran pela-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C e í T A V O S 
E l arreglo 3 servicio es mejor y 
m á s comple t " que en ninguna o t ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
hacemos servicios a domic i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por a lgo las cejas « a r r e g l a d a s 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t én , se d i fe renc ian , por su i n i m i -
table p e r f e c c i ó n á las otras que es-
t á n arregladas en ot ro s i t i o ; se arre-
blan sin dolor , con crema que yo pre-
paro. S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; d u r a n 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Nor t e , h e m o í establecido 
el m ó d i c o precio de $1 .00 el tubo . 
Es t an perfecto el r izo que hace esta 
casa q u ° nadie en el Nor te o Euro-
pa puede mejorarnos . Con el nuevo 
sistema que empleamos n : el calor se 
siente en la cabeza. V e n d o mater ia l 
de la misma para el r izo , a pa r t i cu -
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertcs: es el me jor s a lón de 
n iños en C u b 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone? gi-
ratorios y recl inatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinil las, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene t í -
tulo facu l ta t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se garan t izan . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por c iento m á s ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman tauibien las usadas, p o n i é n d o -
las a la m o d a ; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ;os modelos y 
precios de esta casa. M a n d o pedidos 
de todo el campo. M a n d e n sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte " M i s t e r i o " para dar br i l lo 
a- las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero . Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
luches de un peso y dos; t a m b i é n 
t e ñ i m o s o ia aplicamos en los es-
p l é n d i d o s gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; és ta se apl ica al pelo coo la 
mano ; ninguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p intar los labios, cara y u ñ a s . 
Ext rac to l eg í t imo de fresas. Es un eií^ 
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la c ien-
cia en la q u í m i c a moderna. Vale 60 
centavos'. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a í á talleres y casas de ramil la , desea 
u;jted comprar, vender o cambiar má-
gulnsa de 'joser al contado o a plazos? 
T(l?ira« al te léfono A-8381. Agente de 
SínKer. P ío F e r n á n d e z . 
31141 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
V a r í a s pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de et iqueta en venta y a l -
qui ler . 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 45 
T R A J E S D E C H A U F F E U R ^ 
E n mezclilla Gris, K a k i 
amaril ío y Olivo. . . $ 8 . 0 0 
L a gorra. . . . . . " 1 . 50 
E n armour azul 
L a ^orra . . 
$ 2 0 . 0 0 
" 2 . 5 0 
Especialidad en Trajes de Chauf-
feurs a la orden 
" T E M P O R A L " 
Belascoain y Salud. 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
C924G 6d-30 
S E V E N D E U N J U E G O C U A R T O CA 
si nuevo en 300 pesos con escaparate ', 
cuerpos, coqueta, tres lunas, cama 3 
mesa noche. Compostela. 100, a l tos . 
45637 3 Dbre . 
S E V E N D E N DOS B U S O S D E C O K T I 
ñ a s para m á q u i n a s de escribir, var io i 
estantes para oficinas y un camión ce 
rrado propio para reparto de una 3 
media toneladas, marca "Petiehem", to-
do en buen estado, puede verse en Ofi-
cios, ¿ lúmero 64. 
45555 ^ 1 9^Dbre: 
S E V E N D E N E N M A G N I F I C A S C O N 
diciones un b u r ó de cort ina y otro pla-
no, ambos con si l lón g i r a to r io , l'are 
informes: Oficina de los s e ñ o r e s Moecb 
y Quintana. Obrap ía -99, altos. 
45565 ' 6 Dbre. 
fAviso a las f ami l i a s que se cor tan 
¡ la melena. ¡ O j o ! No cuasientan, por 
j f l c chudo que ustedes tengan el pelo, 
un ma l pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que co r t an melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á í 
; y v e r á q u é perfectas y airosas, qn t 
e r i ü o t an d is t in to a las otras. Q u é 
orgul lo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga la f ama que titene esta 
casa y les d i r á n que vengan nstedes 
a servirse a la g ran P e l u q u s í a de 
i Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . 
Q U E D A N P O B L I Q U I D A R 50 BAXiAN 
zas Detroi t , Stealson, Toledo y Fa i r 
banks, de 30. 37, 100, 250 l ibras . Roma 
ñ a s para carniceros de 600 l ibras . Con-
t.idnras de todos t a m a ñ o s . T e l . A-S126 
Oficina: O'Rei l ly 8, Departamento 212 
No compren estos aparatos sin antei 
yer nuestros precios. 
45335 SOi nov . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
IVrpmos K'an exis ten; a de juepos iU 
cuarto, de aala y comedor, tanto flnoí 
como coiTleiites; tenemos surtido para 
i todas laa for tunas; vendemos piezas 
j sueltan escaparates, camas, lamparas, 
| burós . sllíerí<. de todas clases y cuan-
i to pueda ad ' íes i ta r una casa bien amue-
; blada. Precios, véanlos y ae convence-
j r á n de l a baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venaemos joyas b a r a t í -
simas. 
, GANGA S E V E N D E N V I D R I E R A S D I 
j lunch, cocinas de gas, « i l las do t i j e ra 
I uj-i farol anunciador y una v i d r i f r a pro 
Ip ia para t ren dá lavado o t i n t o r e r í a 
I Apodaca 58. 
45218 G db. ^ 
• r !VIPORTANTE. S E V E N D E U V A R I A S 
vidrieras para tienda de ropa o sar-; 
I t r t r l a para exhibir ropa hecha y ur 
I juego de cuarto ds meple, barato. , er 
¡Apodaca 58. 
45219 1 OD 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, yictrok», piano-
las, objetos de arte, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bureaos, mesas, má 
quinas, archivos, etc., etc. Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería "La So-
ciedad". 
43856 15 Dbre^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta j 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbíes. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
ras, areles, sortijas, solitarios de se-
hora y caballero, prendedores, gar̂  
¿antillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero «obre alhajas y toda clase de 
obietos que representen valor "La 
Confian^", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barceiona y San José 
S E V E N D E UNA MAQUINA 3>E HS-
coplear, alemana, una sierra clrciilar 
con tres hojas, dos de 1<5' y una de 12 . 
una líjadora nueva, una máquina de 
hacer molduras, un trompo y varias 
poleas, un eje de 1 7|16 y su1 cuatro pe-
destales. Informan en el Teatro Cuba-
no. Neptuno y Gallano. de 3 a 6 p. m. 
45467 1 Dbre. 
R E A L I Z O DIEZ M I L DISCOS 
De 20 cts. a $1.50 y cinco mil rollos 
de 88 notas desde 10 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Cla-
sicos v los mando al interior. X.lbre-
rla "LÍJ, Miscelánea". Teniente Rey, 
106. Telefono M-4878, frente al D I A -
R I O D E DA MARINA, se compran l i -
bros y B« v a enseguida. 
45421 * Dbre. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S» vende un gran lote de 50 TnAtjulnas 
procedentes de varias oficinas cerradas 
p.or la moratoria. Hay Underwood 6, 
moderna; Royal 10; L». C . Smith Bros, 
modelo 8: Remingrton 10; Oliver moder-
na y muchas máquinas m á s . Hay má-
quinas desde 25 pesos en adelante. Pue-
dtn verse a todas horas en Indio 39. 
45509 4 db.. 
B E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de majagua en buen estado. Se da a la 
mitad do lo que costft. Informan en 
San Lázaro 313, segundo piso. 
4547" 1 flb. 
BOTON 
L A E S F E R A " 
UNICO D E G A R A N T I A 
COCINA D E GAS. S E V E N D E , D E seis 
hornillas y horno, de muy poco uso y 
ca«l nueva. Se puede ver: Belascoaín, 
121, bajos, esquina a Poclto. 
45189 30 Nov. 
G R A N GANGA. S E V E N D E N VTDHXB-
r.o.s de todas clases, tamaños, "burís de 
roble y caoba, sillas Viena, nuevas, en 
cantidad. Apodaca 58. 
45217 « db. 
P O R $12.00 E S M A L T O S U N E -
V E R A D E M E T A L 
Redondns y cuadradas igual que bana-
deras con su lej í t imo esmalte • de fá -
brica, garantizándoli is igual a los de 
fábrica, pues tengo la práctica de diez 
años de trabajo en las fábricas de las 
neveras, también coloco sus piezas de 
repuesto de las mismas y se la esmalto 
en su domicilio. Teléfono 1-3451. M-
4568. 
4501 S 4 Dbre. 
B U E N N E G O C I O . ¿TIENE SUS JttUE-
bles viejos? No los compre nuevos. 
Por poco dinero yo se lo<i dejo nuevos, 
fo barnizan, esmaltan tapizan y enva-
so toda clase de muebles. Informan: 
Teléfono M-8964. 
44782 SO nov. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
(¡ernos, Victrolas Víctor y Discos en 
lorias cantidades. Máquinas Singer; de 
«•«•cribir y mamparas, neveras de hierro 
Modernas. No los venda s¡n antes 11a-
rr.ar al M-3612. Suárez 58. 
44072 16 dbre. 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Compro y vendo todo 1o de fotograf ía 
y hago toda clase de cambios, compro 
todo lo de óptica, gemelos de teatro 
(aunque es tén rotos) y telescopios. 
Vendo cuchilla Advance de 16 pulga-
das, nueva, costó 100 pesos, la doy en 
70 . Compro libros y discos en buen es-
tado. Candeleros, objetos de bronce y 
antiguos. Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. Teléfono M-4878. Frente al 
D I A R I O . 
44438 30 Nov. 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Singer1 , San Rafael y Dealtad 
o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
domicilio. Prefesora de bordados gra-
tis; para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas 
4;;6 41 14 Dbre 
J O Y A S A N T I G U A S 
Tráigalas a modernizar en plati-
no. 
Precio razonable. 
C A S A A M I 6 0 
Taller de Joyer ía y Grabados 
V I R T U D E S , 44 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebléis nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Mente, 9. Teléfono A-1903. 
M U E B I . E S BAJIATOS, V I S I T E N O S Y 
se convencerá, hay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess, camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 pesos cómodas 12 pesos, vestideros 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 pesos, seis sillas y 2 Billones 
caoba 20 .pesos, hay s i l lería americana 
v de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados al Jiro a precio de verdadera 
ganga. L a l a de Vives, 155. Teléfono 
A-203B. 
43926 30 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesa?:, una de palos y 
otra de carambolas, con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos, se dan ba-
ratos, pueden verse a todas horas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Maria-
nao. 
44945 9 Dbre 
R E L O J E S SUIZOS 
para muñeca de señora, de oro 18 k l -
lates clñcelados. finos», garantizados 
Id. para caballero de muñeca y de bol-
sillo, de oro, plata y níquel a precios 
Irr isor io^ Joyería de brillantes y pie-
dr..s finas a mitad de precio. Muebles 
a precios de ganga. Victrolas y discos 
a como quiera en " E l Vesubio". Facto-
ría y Corrales. 
44857 S Dbre. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 aj? 
C O M P R O MAQUINA E S C R I B I R 
Para montar oficina. Una nevera blan-
ca redonda, con depósito cristal . Pago 
bien porque lo necesito. Avisando al 
teléfono M-6237, voy con el dinero. 
44970 4 Dbre. 
A V I S O A I O S C A F E T E R O S . S E VlBN-
den varias mesas de vltrollte Ae már-
mol en cantidad en Aporiacna 58. 
44524 30 ñ o r . 
V E N D O U N A M U E B L E R I A B I E N sur-
tida y acreditada, buen contrato en lo 
más céntrico de la calzada de Jesús 
del Monte. Gonaálea. Je sús María, 125. 
a l í o s . 
45071 2 Dbre. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
X U E B I . E S X N OABOA 
Neptuno. 1 i» 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos) con un 50 por ciento de 
líescuento. juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre j cretonas 
muy baratos; espejos aerados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, turós , escritorios de señora', cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquina» dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
da* clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del pafs en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos ae 
.neple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche. cMffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqu' de, lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno. l í l y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del enmpo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 S». 
Compro toda clase de muebles 
de oficina parabanes, máquinas do PS-
crlblr, cajas de caudales contadoras, 
Victrolas. discos, objetos de arte, Jarro-
nes columnas de centros, prendas an-
tiguas y modernas oro viejo, platino, 
tod lo de fotografía, doy dinero en hi-
poteca, compro y vendo casas y sola-
ros, todo bajo incógnita y rápido. L l a -
me al teléfono M-4878. 
45205 7 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
'íxtra finos a domicilio, precios muy 
ecohómico , se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D. Teléfo-
no M-7775. la 3a. de Mastache. 
41838 so Nov 
MAQUINAS D E E S C R I B I R U N D E R -
wood, Remlngton, Royal, garantizadas. 
Muy baratas, por ser máquinas proce-
dentes de un remate del Banco Espa-
ñol . Hay 2 sin uso. Corrales, 70 en-
tre Aguila y Angeles. 
449fiS ° 4 Dbre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FlÑOS 
reparación de toda oíase de muebles, 
especialidad en barnices, de muehlp* 
finos, y planos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamoB mueh.es para el Interior o 
extranjero, garantía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Telefono 
M-723*, entre Reina y Salud. 
41838 30 Nov. 
M I S C E L A N E A 
A V I S O . B E Q U E Q U I E R A GANGAS, 
venga a Xeptuno e Infanta, se venden 
puertas y tablas, se dan baratas, en-
tren por Xeptuno. • 
45453 4 Dbre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO 3 O 1D.000 2'ííSOS P A R A MAG-
nífira propiedad que ale triple (,'>n 
renta de 300 pesos. J iménez . Condesa, 
fiit Teléfono M-2134, 
4532?. 0̂ >iov. 
A U T O M O V I L E S 
un Patteco rt̂  - SE 
I 
DINERO EN 
Muebles de B a m b ú del Japón 
Juego de sala. Blllltas para niños y pa-
rabanew más elegantes y econfraicos. 
Se vende a los precios más baratos. 
'Kl Kobe'. Monte. 146. Teléfono M-
Í29C . 
418^ 3« X,OT. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono A-397fi A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras 
43398 12 Dbre. 
UNA E N C I C L O P E D I A D E L E Y E S D E 
lofe Estados Unidos en 14 tomos, $25.0(1; 
una colección de órdenes militares 
la Intervención. 12 torm.s |,é0-.00; una 
colección ' Legislativa de la Repúb!if.i, 
.lesde 1002, en 50 tomos ^75.(10; u.n>i 
colección de la Jurlspru'",cncia al Día 
on 100 peso». De venta en Obispo 31 1|2 
librería M. Ricoy. 
45521 2 db. 
R E C I B O ? P A R A A L Q U I L E R E S . R E C I -
br s para hipoteca, contratos para In 
qullinato. Demandas de Uesahuolol Gár-
teies para casas vacias. De ven'-
Obispo 31 1¡2, l ibrería. M. Ricov. 
45521 2 db. 
Oficina particular Sarrá, 
c a ) . Teniente Rey > 








ore, 4 gomas nuevas no* * as •.',0S 
-nroarse. Informan ¿n i \01]*r l U e l l 
T,'.'fono 1-2420. ' ' ^ •Mom.l'n 
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OAMIONCITO D E ^ T f ^ T r - r L ^ ? -
en 45 0 pesos por n , ̂ '50s.: se 
30 Nhre. 
0 es s  r, *rÜ0s s  
Ks máquina J m M 
nrtmica qne hav Ta™hJ la más I j -
— . . < 
C A R B U R A D O R ^ J ; 
ta lo mi l .J 
< r>h, 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s ¡ consume ia mitad en « « ^ 1 . ? 
1 — ^ ' miones- Es como el Bosch ™ I M C» 
S O C I E D A D E S Y C E N T R O S 
Para su biblioteca. Geografía Univer-
sal nueva, 10 tomos só l idamente en-
cuadernada con lomos de chagrín, vale 
70 pesos en cuarenta y cinco, enciclo-
pedia (está. lujofiamente encuader-
nada sin uso), 40 tomos, valen 300 pe-
sos en 150. I^as Maravillas del Mumlo 
y el hombre que contiene lo más nota-
ble de las cinco partes del mundo. Va-
len 32 pesos en 1S y muchas obras más 
propias para bibliotecas. Librería "La 
Miscelánea". Teniente Rev, número 106 
Teléfono M-4878, frente al D I A R I O . 
iinTí- 4 Dbre. 
'SAN J O S E ' 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, s ü l s » y mesas de 
café y vfonda y otros varios muebles 
en Apod.ica 58. 
^522 30 noy. 
G A N E D I N B R O V E N D I E N D O N u e s -
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yerta, qu incala, novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
5S1S Í0 d 13 
M U E B L E S . S E C O M P R A N D E USO 
en todas cantidades. L a la, de Vives. 
Teléfono A-2035. 
43927 80 Nov. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde mucho tiempo, planchando eon 
una Roy&!, tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
DistriBtiidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
nique. San José, 122, esquina a Lucena. 
Teléfonos M-8385. Ksta casa tiene gran 
interés en servir al prtblico contando 
í-on hábiles e inteligentes trabajadoras. 
Precios sin competencia. 
42771 T Dbre. 
D E A N I M A L E S 
P A R A L O S T O U R I S T A S . T E N Q O L A 
más lujosa guadua que nay en (una. 
Ks de 25 asientos y esta montada en 
un camión de 2 y media toneladas con 
comas neumát icas . Gran oportunidad 
liara trabajar la temporada del hipódro-
mo -casino hotel Almtínda res. enseñar 
la ciudad, "etc. Kstá todo nuevo, véala 
y no deje que otro se adelante, que es-
te año va a ser buena temporada. I n -
forman en O'Reiily. 2. 
45574 7 Dbre. 
S E V E N D E U N F O R D , P R E P A R A D O 
para trabajar; cuatro gomas nuevas, 
cuerda y fuelle nuevo. Vestidura iden: 
motor a toda prueba, en 170 pesos. Ga-
rage Carlos I I I nrtmero 14. 
45529 2 Dbre. 
S E V E N D E , POR L O Q U E O F R E Z C A N 
un automóvil 7 pasajeros, buen estado, 
pintura nueva ruedas alambre, marca 
Hupmóblle . Informa: F-571S. 
454fi2 13 Dbre. 
P A J A R O S . S I N S O N T E , C L A R I N R U I -
sefior y un hamburgués en 35 pesos, to-
dos cantando y otros pájaros . Un par 
de polacos 10 pesos. Jesús del Monte, 
333 y Pamplona. 
45107 20 Nov. 
P E R D I D A S 
Pérdida. Se ha extraviado en la ma-
ñana de! sábado 24, en la calle de 
Escobar entre Virtudes y Animas, un 
sobre conteniendo dinero y acciones 
que no tienen yalor sino para su due-
ño, pues están tomados los números. 
Si ae*icn devolver las acciones por 
correo u otro medio, pueden hacerlo 
a la señara de Silva, Escobar 54, al-
tos. 
45280 . 30 n 
POR T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S U 
di efio se vende un carro de 4 ruedas, 
¿oii magníf ico herraje y muy poco tiem-
po de uso, lo mismo que dos hermosas 
rjnulas, maestr.H» de tiro y de muy Iji'e-
na alzada. Pueden verse en Almendares 
y San Manuel, Marianao, Preguntar 
por Domingo Freyre, 
44920 1 db. 
v- sum'í ia itad en auinm¿ i 
iones. Es co o el c» 
| netos. ¡La Maravilla deí s Z l V S 
n a Exclusiva: Sa* Lázaro 99 ^ 
Blanco y GaHano. Teléfono Á - S 
i Instrucciones Provechosas a lo Vk 
feurs. Solicitamos A^ni^ cn 
tenor. Cl h-
I _ - _ _ _ _ _ J ¿ N b r e 
AUTOMOVILES 
!No compren ni vendan sus auhu • 
ver primero los que tengo en « ¿ S 
1 cía. Carros regios, últimos tipo, 1 
cios sorprendentes y absoluta 
DovalyHno. Morro 5 C 
7055, Habana. ÍOno * 
C 1784 _ Ind5m 
E L AGUILA 
Carrocería y reparaciones, vendo 
mion Ford de cadena c¿n ™, Cíl-
otro de goma de aire\ propio n í l gneto> 
blería o mudanza, un camiónH,^ 5U«: 
carrocería cerrada para r.-nár ' ^ 
lies de Mack de 7 tonelada^ l0'^"1^ 
sos. Carrocerías de camión V " f8" 
quiler de uso. Agua Dulce ío T ,,AL-
no A-2821. ' 10 • -T l̂éfo. 
44622 , ' 
1 Dbr» 
S E X A E X T R A V T A D O U N A P E R R X T A 
Pomerania, color amarilla y naranja; 
rrsponde por Conlta; se grat l í lcará a 
quien la devuelya a Prado 11, bajos. 
Inútil traten retenerla; está marcada y 
ivisada a la pol ic ía . « 
' 45157 1 Dbre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Kó£Íbimos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de muios, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
rafias Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballón / muías de monta, muy finos. Te 
liemos ademAs 10 Troys, 12 carros, 5 
zorrí^;, 3 carros Sampson. S bicicletas. 
3 fa°icries y 2 arañas . Todo muy bara-
to.i Jarro y Cuervo.? Marina Xo . 3 es-
ciuin-a a Atarés, J . del Monte. Teléfo-
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
$ 3 0 . 0 0 
Bicicletas marca (Speeduel) nuevas, 
con retranca como la muestra, para 
hombres. De niflos, para regalo de Na-
vidades, a cuaquier precio. Despacha-
mos para ei interior. Pida catálogo. 
T . NAVAS Y OIA 
Trocadero número 38. Teléfono A-5068 
45475 Dbre. 
42756 23 Dbre. 
S E V E N D E U N A P A R A D O R V I T R I N A 
casi nuevo y una mesa americana de 
primera en F . 248>, entre 25 y 27, Ve-
dado. 
46106 30 Nov. 
L A N U E V A MODA 
Juepos de cuarto, desdo S)5 pepos; de 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua, Idem esmaltada, des-
de SO y piezas sueltas; coches de niño, 
de mimbre, desde 15; escaparates, des-
de 14; lavabos, cómodas, neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de' gabinete, si-
llones de mimbre Idem del país lámpa-
ras y de todas clases de; muebles; jue-
gos de tres cuerpos de cuarto, desde 
200; uno de señorita, color marfil, to-
do en ganga, en San .Tf>,é 75. Teléfo-
no M-7429. 
45076 26 Dbre. 
C O M P R A M O S 
Máquin i s de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de Sínger y «.ajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-8054. 
Posada. 
4'?866 15 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios flon-
d« será bien servido por poco dinero 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
^or 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 76 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de eanKa. 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T«l. A-6926 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " • 
San Rafael . 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuernos, de filete blanco, f2S0. 
Juegos de sala, |68. Juegos de comedor 
$90; escaparates $12; con lunas, $30: 
en adelanto; coquetas moderna». $2o' 
aparadores, $15; cómodas. $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores 18-
yestldores. $12; columnas de mader¿ 
$2; cama» de hierro, $10; seis «Illas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $39 Juego» 
esmaltados de sala, $96. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, buró.* de cortina y planos, precios 
nfr111}^ verdadera ganga. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. ^^«BI. 
CSORO 15d-23 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono ^-1903 . 
Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S 
SÍ» compran muebles pagándolo» más 
«T.ie nadie, as í como también los ve»-
deraos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
81 quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que «.Inguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
«e olvide: L a Sultana. Suáres, 2. Te-
léfono M-l 914. Rey > Buáre*. 
" L A HISPANO C U B A " 
T i l i c a s 6 y Tejadillo por AT4*. de 
_.. Rólglca, 37-1J. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas da caudales 
muebles y reaiizamo» joyas sin reparar 
precio 
IiOSADA. y HNO. 
Tel*^>lio A-8064 
4385' 18 D b r » , 
OASA D E R U E D A S E V E N D E N OA-
Jas. de caudales de varios tamaños y 
contadoras en cantidad. Apodaca 5$ 
- i i ° 1 3 . 30_nov: 
I N T E R E S A N T E . 8 E V E N D E N M E S A S 
y mostradores, caoba, propios para pe-
j ^ 1 ^ tienda,ropa o librería en Apo-
80 nov. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nues t ro U e p a r u u n e n ^ o de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos ei más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
de» clases y de todos los tama-
ños , a tos m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. , . " Z A S 
Id. grandes, desde. . , . "5.25 
Tenemos, a d e m á s , mosqwiíeros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de coleg ia le» . 
-1=1 E N C A N T O " 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E , 76, A N -
tiguo, bajos, un l indís imo autopiano de 
muy poco uso, casi nuevo, de la me-
jor marca que existe. The Autopiano 
Co. Se da muy barato. 
4M85 R Dbre. , 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E L A S 
que vendo J s u tren compuesto de 13, 
grandes mwlas sanas y gruesas, un ca-
ballo criollo de monta con su silla, un 
Faetón con sus arreos, 8 Troys. 5 bi-
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cücharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanque 
de hierro para agua, moldes para con-
creto, un grande campamento de ma-
dera, un gran número de puertas usa-
das de un desbarate de casas. 8,000 
tejas españolas y toda ciase de herra-
mientas propias de estos trabajos, pa-
ra hacer dos carreteras a ' la vez y 
I arrees de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
j pueblo de Aguacate. Darán razón: Ca-
j lie 12 y 15. bodega. Vedado. Antonio 
j González. Teléfono F-1.02l. 
? Dbre. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, l l 9. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
S E V E N D E qTt MACtNIEIOO PIANO 
color nogal, L.-es pedales casi nuevo; 
se da barata. Aguila, 211, casi esquina 
a Kstre l la . 
45061 i Dbre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda ctase d« 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbr». 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i OMPOSTELA 48. _ HABANA 
A R T E S Y O F I C I O S 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos j almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería f - procedente de 
préstamos Tencido ,̂ per la mitad de 
m valor. También se realizan frau-
des existencias en mnebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de yalor, guardando mucha 
reserra en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloría, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mnebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cio». 
Surtido completo de ios afamado» B l -
^. .¿ARas m i r a . " B R U N S W I C K " . 
Uaremo» ventas a plazos. 
Tod.. alase de accesorios para bil lar. 
Recamciones. Pida Catálogos y preclus. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
Ind. 1C Ms. 
S S V B N D B t m A K M A T O S T B COK v i -
drloa propio para cualquier giro y un 
mostradorclto para un sastre y dos 
cocinas de gas muy baratas en Gloria. 
22. 
44S26 29 Nov. 
COMPRAMOS TODA CZiASB DB MXTB-
blss. preadas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662. San Nico-
lás número 254. 
<1S04 ao Nov. 
A V I S O . 8B TTBIffDB D B A C A J A D E 
hierro de un metro altura en 75 peso», 
un burd grande sanitario en 46, un Id. 
piano 25, máquinas Sínger Ovillo Cen-
a 33. lo mismo juegos de cuarto e 
Infinidad de muebles muy baratos, tam-
bién compramos toda clase de muebles. 
Neptuno, 213. T e l é f o n o A-8326. 
4*ñ5' 7 Dbre.. 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l . Unlco que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisas. 
Jesús del Monte 534. A . Piftol. Telé-
fono 1-3302. 
4418(i 17 dbre. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
G A B O A . VBITDO D B P O B B , A B B A B -
que; por abandonar el negocio. Puede 
verie en Factoría 102, de 10 a B. 
4 5 5 2 6 1 db. 
S B " V E B D B D B P O R D BTTBVO. OOB 
vest.dura sin estrenar en la primera 
oferta razonable. Para verlo: Chavea, 
número 25. Informan: Reina. número 
74. 
45449 1 Dhre. 
M O T O C I C L E T A S B C A B L E Y D A V I D -
son 1924. Acabamos de recibir otra 
gran remesa de motocicletas y sldecars. 
Completo surtido de partes y piezas 
para todos los modelos. Tenemos el 
mejor taller de la república. Traiga su 
motocicleta vieja para cambiarla por 
una nueva. Enseñamos a manejar gra-
tis. Presas y C a . Agentes exclusivos. 
San T>ázaro. 238. 
45463 13 Dbre. 
M O T O C I C D I S T A S . BO T A S E B ABD" 
ros montando cacharros viejos. Tene-
mos motocicletas reconstruidas en 
nuestros talleres, que trabajan perfec-
tamente y están al alcance de su bol-
sillo, también coches laterales. Véanos 
o éscrtbanóSi Presas y C a . San Jjáza-
ro, 238. 
45463 13 Dbre. 
S E V B B D B D B OAMTOB "SINTTIB'', 
con arranque eléctrico cor. sus gomas 
macizas, propio para una agenda. E n 
Estrel la 22 dan Informes y hace parada 
dti l i a 1; también de día en la plaza 
P - l v o r í n . Xo . del Camlrtn 14004. Telé-
fono M-*556 . 
3 « 31 db. 
TELF. M-4029 
C 7723 Ind 6 
S E V E B D E D B ADTOMOTTII. S T D T Z 
del 17. cuatro gomas nuevas, seis rue-
das dé alambre, siete asientos, marca-
do particular, se da en 500 pcios, pue-
de verso en Ayesterán, 3. Teléfono A -
8341. 
45391 6 Nov. 
S E V E N D E D B DODOB B R O S CXBCO 
ruedas de alambre y gomas nuevas, 
puede verse de 11 a 1 en Sol, 15 y me-
dio garage. 
45431 6 Dbre. 
GOMAS U. S. ROYAL CORDT 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran tnrtido de accesorio» y BWí 
dades para automóviles. Ño deje d 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5 i 
teléfono A-705S, Habana 
C 1784 índ 4 
MAQUINAS P A R A B O D A T 
SI usted desea alquilar un Padcard 
rrado, para su boda, vaya R Morro s T 
garaee, que es la casa más serla T 
dltada de Cuba. Para el servicio d* í»" 
das y paseos príc ios módicos. Do'«i , 
Hno.. korro B-A. Teléfono A-7055 í 
A-8138. Habana, Cuba 0 5 7 
C2892 Ind. l» Ab. 
S E V E N D E D N DODOB " B R O T H l S 
para carga, cubierto y de rejilla ,i 
costado. López . Molina y d a Obra 
pía. 116. " ra 
44¿1S 29 Ñor. 
A D T O M O V U i P A R A BODAS E m o l ^ 
cía y confort, mejor servicio, meiorci 
precios. Teléfono A-3768 . U^úZ 
Santiago, 10 y 12. -«i.enaeí. 
44858 1 Dbw. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
CADI3CI.AO C O M P L E T A M E N T E N D E -
vo, de 7 pasajeros, se •\ ende o en nego-
cio con carro pequefio. S r . L a s t r a . 
Prado 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
45 417 4 Dbre. 
M I S C E L A N E A 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y quincalla, se ven-
den a precios sin comparación . No de-
Je de pasar. A l campo mandamos l is-
tas. E l Almacén . Habana. 95, Habana, 
45415 28 Dbre. 
A L O S A O R I C D I i T O B E S Y O A R R E -
teros de la I s l a . Ha llegado del Norte 
de Tenerife del puelfa del Hortlgal unai ! 
cantidad de los acreiiitados frontiles d^ 
puro esparto cocinado y fabricados por 
Juan Cabrera, se garantiza su dura-
ción por ocho o diez zafras. También 
tiene el mismo señor una partida de v i -
no viejo de moscatel y tinto de mesa y 
otros art ículos de la misma I s l a . r>í<-
fÜn razón: Calle Ll lmas, 25, frente al 
tren de lavado. 
45416 6 Dbre. 
ReciSimos todas las semanas magní-
ficos Ir̂ es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CA, 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
L I Q U I D A C I O N CAMION C E R R A D O 
par... repartos últ imo modelo, carroce-
ría cedro, precio ganga, taller Carroce-
ría Virgen Regla. Cristina 19. 
4 ñ H 5 2 Nov. 
V E N D O CAMION DB DOS Y MEDÍA 
toneladas, marca "WICH1TA", con ca-
rrocería. Kstá caminando perfecta-
mente y lo doy en 650 pesos. Infor-
marán pn O'Reiily, 2, bajos. 
4*199 4 Dbre. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au* 
tomovilitos, Faroles, Gomas, Munido-, 
ees y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al poi 
mayor y al detalle. Pida Catálogo f 
lista de precio». "El Pedal", de Ra< 
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 8 Nov-
B U I O R CINCO Y S I E T E »ASAja»OI, 
ruedas d-f alambre, acabados de pintar, 
Cadillac, Marmon y tenemos locales ba-
ratos. Zapata 15. Santiago. 
4503$ 3° Jloy-
EXT H I P O T E C A , S E DAN D E S D E $500 
a .f2,500 sin corretaje. Informan: San 
Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Díaz . 
45566 7 Dbre. 
A P A R A T O DB R A D I O , R E O - E N E R A -
tivo, se vende: consta de detector y 2 
pasos de ampl i f icación; gabinete de 
caoba, funciona bien. Puede verse en 
Municipio número 10-C, entre Ensena-
da y Ataras, d e l l a . m. a l p . m. y 
de 6 a 10 p. m. Precio convencionn 1. 
45287 5 Dbre. 
S E COMPRA D N R E M O L Q D E E D E R -
te y en buen estado, propio para car-
gar caña . Informes: Amistad 75. 
46325 N ' 3 Nov. 
P A R A L A S D U L C E R I A S 
Acabamos de recibir para estas fies-
tas adornos de Pastillaje de todas cla-
ses. Flores y hojas de goma. Perlas 
de dos tipos. Turrones de Jijona f 
Alic/nte. Moldes para flanes de alu-
minio de tres tipos. Para informes d¡-
ríjense a R, Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20, Vedado. Tell. F-2479. 
43916 30 Nbre. 
Hipoteca. Presto 23.000 pesos con 
garantía hipotecaria. Tipo según ga-
rantía y tiempo. Dirigirse a J . Suárez, 
Obispo 54, "El Almendares" de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
45406 2 d 
| Seguimos subastando automováles. 
La pasada semana salió un excelente 
\ Fiat, tipo Limousine-Laudaulet en 
$215.00. Esta semana va un Hupmo-
! büe Limousine-Laudaulet de 7 pasa-
jeros que está funcionando admira-
blemente. Tiene cinco ruedas de alam-
bre con cinco gomas nuevas. La ca-
rrocería está completamente nueva, 
forro interior de paño gris muy fino. 
Tiene arranque eléctrico y magneto 
Bosch legítimo. Se rematará el pró-
ximo sábado día 31 a las tres de la 
tarde al que ofrezca más. J. Ulloa y 
Ca. C. Capdevila (antes Cárcel) 19. 
Teléfono M-7951. 
45319 1 d 
H I P O T E C A . N E C E S I T O $14,000; 7 por 
ciento sobre chalet: dos plí intas; Aceda-
do. Situación Inmejorable, completa-
mente nueva; magní f i ca g:\r.intia. T r a -
to directo. Empedrado 20. 
45353 30 Nov. 
T E N O O C A M I O N E S D E M A R C A S Co-
nocidas de dos y media, tres, tres y 
media y cinco toneladas, reconstruidos 
en la Agencia. Kstán como nuevos y 
los doy on Ranga. También tengo de 
volteo. Aproveche. O'Reiily, 2. 
45191 4 Dbre. 
" E L R A S T R O ANDALUZ" 
Muelles traseros y delantero»- par* 
camiones. Whlte. Stewart. R«P"b^ 
Diamond, Pierce. Arrow Clj desdai, 
Bethlehem y otros varios, de 1 / J™; 
día, dos y media, 3 y media y eim 
toneladas. Otro S™* aurtulo v*™ ra-
tomóyl les Brkscoe. Bulck. ^ f » * ™ 
modelos, Cadillac. Chand er, ^ l e Cu"" 
ningbam. Columbla. Dodgre, CheAroirt, 
Dort. Essex. Hudson.K Mercar, Hupmo-
blle, Kissel Kar , tres model°3- "J'r, 
íand 4 Overland 75, 90. S5. «6 / 0tr0 
todos a los precios aíamrand°? 
"Rastre Andaluz". Con esmero > pron 
tltud atendemos los Pedl(,}o? deU"te, 
rior. Avenida de la Kepllbllca (antes 
San Lázaro) , nflmero ^2 . esq"iníl g * 
Be lascoa ín . Teléfono A-8124. n . " 
rr42934 J J ^ 
E L A G U I L A 
Carrocerías y reparadores, yendo-<*|| 
checlto zuncho de goma, csrr0^err."s ñt> 
camión y de alquiler de uso, c*J"oñ cg. 
Agencia, arafta zuncho de poma, 
rretlllas de mano, se compran oos 
rros de reparto. Agua Dulce, iv- , 
léf404n622A-2821 -
7,500 P E S O S E N H I P O T E C A 
Pago el 8 por ciento doble garantía O' 
buenos t í tu los . Informa: Ramos. V i -
llegas, 24, de 9 a 10 y 12 a 2. Teléfono 
M-3500. 
461 64 3 0 Nov. 
V E N D O CAMION DB CINCO T O N E -
ladas europeo, con carrocería, entera-
mente nuevo todo. Precio atractivo. 
Véalo en O'Reiily, 2. 
4:)IHS 4 Dbre. 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey Núm. 106, frente al 
DIARIO DE LA MARINA Teléfono 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
I'brot lo mismo uno que mil y discos 
en bnen estado. 
44438 20 ¿ k . 
M U E B L E S E N GANGA 
Especial", a lmacén importnaor 
de mueble» y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemoa con un 60 por ciento de 
descuento, juago» de cuarto. Juego» de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de sala, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron- ¡ 
ce, camas de hierro, camas de nlflo. bu-
ró», escritorios de señora, cuadro» de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columna» y macetas mayól icas , 
figura» eléctricas, sillas, butacas y es- 1 
quines dorados, porta macetas, esmal- j 
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 1 
clases, mesas correderas redondas y i 
cuadrada», relojes de pared, sillones de 
portal, «scapatates americanos, ]lbre- i 
ros. silla» giratorias, neveras, aparado-
r*». paravanes y s i l ler ía del país eu to- ! 
dos ton estilos. Vsndemos los afamados i 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche. I 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagran un» visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 16», y serán i 
bien servidos. No confundir. Neptuno. ! 
159 . 
Vendo los muebles a plazos j fabrl- I 
camos toda clase de mueblen a gusto ¡ 
del más exigente. 
La» ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. i 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Mai á & Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de 
foimidades de piernas y brazos, espe 
ciales para k parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 ^ 4 6 Dbre. 
D I N T R O P A R A H I P O T E C A S 
en las meiores condiciones. Miguen 
F . Márquez. Cuba, 32. 
TOMO E N H I P O T E C A T R E S P A R T I -
das; una de J3O.0O0; otra de fl'S.pO' 
y otra de $12.000. Jesti s Marta 4 2. 
I altos. Teléfono M-93.n. 
45374 t db. 
Se venden b ó v e d a s a $180.00 
Con su osarlo. Se hacen exhumaciones 
con cala de marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 peacm. Ten-
ño un püiiteftn de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marmolería la la . de 23 de 
Rogfello Suárez, 23 y 8, Vedado. Telé-
fono F-2382 y F-1512. 
41 ̂ 6 i Dbre. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A DE C A S A S 
C L A U D I O D E LOS R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
44796 13 flb. 
TJN "WII.I .1S K N I O H T " DB CINCO 
pasajeros, magníf ico, vendo en 750 pe-
sos Kstá como nuevo. Tratar y verlo 
en b'Rellly. 2. 
4519S 1 Dbre. 
AU'JOMOVII i DB 7 P A S A J E R O S E N 
800 pesos, acabado de p'.ntar y arreglar, 
con fuelle y vestidura, nuevos, comple-
, tamente listo. O'Reiily, 2. 
45197 1 Dbre. 
. D E OCASION. V E N D O ATJTOMOVII. 
"Westcott" de siete pasajeros. Está 
| flamante y se da barato por estorbar. 
I Véalo en O'Reiily, 2. 
451 95 1 Dhre. 
¡ C A R R O C E R I A P A C K A R D 12 D E 5 pa-
j sajeros en magníf icas condiciones, se 
I vende una en 250 pesos. Doctor P i -
; ñar . Galiano, 41. 
I CAMION V 1 C H I T A D E U N A Y M E -
¡ tila toneladas, mecanismo de tornillo, 
¡ s i n fin con carrocería grande' cerrada, 
propio para almací-n de vinos, etc., se 
! vende en $800. D r . Pifiar. Gallano, 41. 
OADIIiIiAO 7 P A S A J E R O S TIFvr 57 
se vende uno en 1,800 pesos, está aca-
bado de pi\tar, tiene faros grandes ni-
quelados y se da a cualcjuler prueba. 
•Doctor P iñar . Galiano, 41. 
45 3 09 2 Dbre. 
S E V E N D E DN CAMION A I * 
rican en muy buen estado. '¿P* > Q^-
dia tonelada*. Informes: „ 
cía Tufirtn y Co.. Aguiar, esa"ina 
Muralla. „ •DhTé, 
44992 2 
Ü T V E N D B UNA MAQUINA MAEC 
Paige de 7 asientos con C ̂ on17ií,'ra y 
quete, fi ruedas alambre, vestioura 
fuelle nuevo completamente eq"11t0()ai 
Precio reducido. Se puede <ver„* .¿jez, 
horas. San Rafael y Marqués ^onz* 
garage Radía es quien lo ^ «""'l'v-v.e. 
44583 
C A R R U A J E S 
D I N E R O 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , P A R A 
pronta entrega 100.000 cujes de taba-
co de Vaya y vendemos en cantidad 
sogún necesite el veguero; también te-
nemos traviesas para ferrocarril de vía 
vía anch^ y ovtrecba, mar^ora dura, pos-
tes de te légrafos y para alumbrado eléo-
tr.'co; estacas para muelles, todo esto 
er. madera dura, apropiada para su URO 
Informan, Laureano PantaleAn. Vigía 2 
450?il • db. 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde t í e í c l en to» pesos 
hasta cincuenta mil pesos. Aguila y 
.N>ptuno. barbería Glsbert. M-4284. 
44468 3 0 noY. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 0 ¡ 0 
Coloco de 1000 a 150,000 pesos en cual-
quier cantidad siempre que la garan-
tía responda'». la tercera parte más de 
lo qut* se pida, si no lia.v buenos t ítu-
los no se presente, aer'dad y absoluta 
reserva. José Ramos. Villegas. 24, ha-
jos, de 12 a 2 y de 4 a 6 p. m . 
442S1 4 Phre. 
A D ^ O M O V U . K U D S O N , S E V E N D E 
casi nuevo, en perfectlslmo buen esta-
do. Puede verse después de las 9. Ca-
lle D, número 297, Vedado. 
_4533S 5 Dbre. 
S B AXQUIXiA TJN CAMION D O D O E , 
con carrocería cerrada, para reparto, 
con chauffeur de confianza; de mercan-
CÍRS: por mrtd'co precio. Informan Te-
léfofio M-4736 
, 46S-S0 12 nov. 
¡ O P O R T U N I D A D : SÉ "VENDE MAIÜ^ 
níf ico automóvi l " B U I C K " de 7 asien-
tos con torio absolutamente nuevo. Mo-
tor de vá lvu las tapadas. Se vende en 
la mitad riel precio de nuevo. Véalo 
que es panga verdad. Informan eñ 
O Rellly, número 2, 
1 Dbre. 
Ya re acaba la z ^ ^ ^ ^ t l 
carros usados.—El día 30 será t\ mi -
mo día de la liquidación de «rroi ^ 
uso que eftamos realizando en , 
mts. Ya quedan pocas ?angaj 7 ^ 
viene aprovecharlas. Sobre los P 
rics con iderablemente r€l,a'ad0Jiento 
una rebaia adicional d* l c -g 
diario, o sea el día 28 « b * ^ 0 ' f 
por cienfo; d día ^ ^ ' ¿ - J ^ 
ciento etc. El día lo. de 
volverán a le. precios de antes. ^ 
?a pronto. J . Ulloa y Ca. ^ ^ 
Marií (antes Prado), 3, 5 y • 
M-7951. i d 
45318 
M A Q U I N A R I A S 
cnnillas corrugadas de - nUlgaíSg 
Pf,ria y alguna * \ * % 
3.25 quintal en aeposiu* ^ 
altos. 
4 5 ó 0 7 
2. ^ ! > • 
T E r D O M A N T A BDSCT»JC 
watts completa con rnnr1' 1,1c col^,,,) 
dro. pizarra y ^ r - ^ ] " ^ o ' ^ t n é A L ^ 
También vendo un ^ ^ con y 
volts 10 ampers. "na- ' UbraS pre^.oa 
un tanque hierro de ^lone-0 'MW 
un tamiiip cempnto "a|«reni« r „*-
IUI.-;pación Konl ^ e n a ^ ^ L 
par., un ..ami6n. ^ f o ^ Z ^ 
mero 200. Vedado. ^ 
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M A Q U I N A R I A F I N C A S U R B A N A S 
i r T ^ B E P R A B C O N C R E T E R A 14 
pSsS!„rtífiero sifl motor y un diferen-
plce; P 1 ^ .,12 a 2 tonein.dr.s, completa. 
c»31 ^ arreglado: A . Sancho. Muralla 
1 4550" ÜÍ — — 
^ - T ^ S i V N M O L I N O N V E V O P B O -
sB VEI,-M,.n tejar o cosa análopra. I n -
r!o ParavUpu'de verse en Fábrica, 4 
forman -v¿iVrlca de abonos. 
. • — 
MAQUINA G A L L E T E R A 
una empañac'.ora con su tro-
Ven,d^0buen fabricante, precio muy es-
« " ^ f oor o^par loc^l. Agencia de los 
-eclal P0;,ct»iner". Lamparll.a^ 21 . 
{nollnos bteme 
f S O B A D O R A R E V E R S I B L E 
„ „na de cilindros 16 por 10, 
I Vendemos u á üna para gran capacl-
1 una S^Aii ^m^fin por ocupar lo-
nos ''Steiner". 
V E N D O E N L A VXBOBA C E R C A D E 
; la Calzada, esquina do f ra i le , con bo-
| dega, c a r n i c e r í a y aun le Queda local 
para otro giro, servicios de cocina- de 
gas, buño y patio; só l ida y bonita apa-
riencia. A d e m á s dos casas a los lados 
compuestas de por ta l , sala, dos habita:-
i ciones, comedor, b a ñ o , cocina de gas, 
: patios, techos hierro 'y cemento, aca-
j bados en su Inter ior de cielo raso. Se 
venden las tres fincas een 18,000 pesos, 
l ibre de gravamen. D u e ñ o : Señor Mo-
' l i n a . Concepción, esquina a Avenida d̂e 
I AcoJta, Víbora , chalet . Teléfono I-157Ü. 
45459 4 Dbre. 
vc „o eran mayun"* i"**-
e*^Unnrfcio de ocasión P 
da,d' Agencia de los molír 
Lamparilla. 21. 
TOSTADEROS D E MANI Y R O S I -
TOb T A S D E MAIZ 
~o dos Que nos quedan, se dan 
Vendemos ao ^ rec ío para l iqu idar las . 
«" de los molinos " S t e i n é r " . L a m -
MOTOR P E T R O L E O C R U D O 
* ~,^« uno de 30 H . P . completo 
^ ^ " ^ a n a u e fie aire, polea de fr icción 
con a V t p muy poco uso, su precio muy 
etcJ- A ú n e l a de los molinos "Steiner". 
-SmPaArnia. 21. 
S 0 B A D 0 R A S P A R A P A N A D E R I A 
- ^mos dos de uso pero reconstrul-
Ven de f ábr ica , precio muy bajo. 
Igencia de los molinos "Steiner". L a m -
parilla. 21. 
A M A S A D O R A C A T A L A N A 
-o tres sacos de muy poco uso. Pre-
cio muy bajo. Lampar i l l a , 21 . Haba-
paC9051 12á-22 N0V-
^ I N ~ OPORTUNXDAD. S E V E N D E N 
con notable rebaja de precio: Un cepl-
fin mecánico, 54 por 60 por 16 pies ca-
infl Ún torno con plato de 48 pulgadas 
capaz para 84 pulgadas vuelo. Un tor-
Putnam 27 pulgadas vuelo . Varias 
«tras herramientas, poleas etc. Fund i -
ción Leony. Calzada Concha y V i l l a -
nueva. Habana. 
45802 3 Vhve. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
MÍTFRO UNA CASA D E U N A S O L A 
nlanta en los barrios de Belén , Cristo 
y ' - fVl nr, T^IT-I rrÍT-C/ü T"1 f 1T" eSCrl-Santa Teresa. Dirigirse por to V. A. T . Apartado 1305 
45460 9 Dbré. 
COMPllO CASAS, S O I i A B E S , C I U D A -
délae de tocias clases, en Habana y to-
dos sus barrios; si le Interesa véame de 
9 a 12 y 2 a 5. Rodr íguez . Empedrado, 
20. 
45594 2 Dbre. 
COMPRO UNA CASA D E CINCO A 
ee's mil pesos en Habana o Vedado. 
Trato directo. Jesús María 42, altos. 
Teléfono M-9333. 
45374 3 db. 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caballerías, que tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en la? provincias de la Haba-
na o Pinar del Río y ser accesible 
por carretera. Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO D E L A MARINA. 
Ind. 27 n. 
EN NEPTUNO 
\ Deseo comprar una casa en esta calle 
que no pase de $60,000. Escriban al 
V I B O R A , R E P A R T O MüNlOOZA, S E 
vende un bonito chalet todo cielo ra-
so, rodeado de j a r d í n , a la brisa, gas y 
electr icidad. Avenida Santa Catalina, 
n ú m e r o 62, entre, Zayas y Caballero, 
t r a n v í a en la esquina, cerca del colegio 
Mar l s ta y los parques, 1 7,500 pesos, 17 
por 44, 790 varas, parte hipoteca. Su 
dueño en el mismo. 
45413 2 Dbre. 
V E N D O E S Q U I N A , B A R R I O MONSE-
trate, dos plantas, renta $250.00. Su:\-
rez, sala, saleta, 4 habitaciones, $7.200; 
Si t ios; dos plantas, moderna, $8.000; 
Bnr r io Colón, dos plantas, $19.000. Ro-
d r í g u e z . Suá rez 3, de 9 a 11. 
45387 30 nov. 
F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O O R A N CASA P A R A P E R S O -
nas de gusto, f ab r i cac ión . caprichosa^ 
e s t á en; la ••alie de ME^ndo^; su f ab r i -
cación costó $33.000; hoy se da por 
\a mi tad de su va lur . Condiciones: sa-
la, tres cuartos grandes, nal l , comedor 
•JI fondo, cuarto de baño intercalado, ga-
rage (*on su '-ntrada Independiente con 
dos habitaciones altas para criados y 
sus servicios sanitarios. 1 ara mAs i n -
formes su dueño Sitios y Escobar,, bo-
dega. Andrés. . Pé rez , ,de 12 a 2 y pol-
la m a ñ a n a ; 
45367 30 nov . 
V E N D O UNA CASA E N IJA C A L L E de i S E V E N D E A DOS C U A D R A S I«3 L A 
M a r q u é s González, cerca de Salud, en Calzada de L u y a n ó y Concha un lote 
buen estado, 136 rtielros», 7 y pico de | de ochocientos metros de esquina, dos-
frente, renta f i j a mensual 55" pesos, su | cientos fabricados a un costado y el 
precio OÓÜO pesos. González . J e s ú s Ma- i resto sin fabricar, se da barato. I n -
ría; 125, al tos. ¡ f o r m a n : Pedro Pernas, 66. 
45071 2 Dbre. \ 45268 • 1 13bre. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A $45.00 M E T R O , F A B R I C A D O , V E N -
do casa c-n lo mejor de San Isidro, ren-
dando 9 010 ' n t e r é s - Tiem- agua redi-
mida. In fo rman : T e l . P-Ó017. 
G R A N R E S T A U R A N T 
Vendo uno que venda 8130.00 diarios 
v puedí. vende m:'is: sil dueño no lo 
t rabaja. SI no tiene todo éJ dinero ptie-
de quedar a deber. A r r o j o . B.dascoain 
No 50, Las Tres B B B . A-4457. 
43389 30 nov . 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo estas partidas para dar en hipo-
teca: 30,000, 10,000, 7.000; 6.U00; 5.000; 
4,000; 3.000; 2,000; 1,500; 1,000 .pesos. 
D e s e a r í a t ra ta r con los interesados. 
Operaciones r á p i d a s y mis asuntos son 
serios. Agu i l a 14S, entre i l o i i t e y Co-
rrales . Te lé fono M-9468. 
45279 30 Nov. 
O P O R T U N I D A D 
X'ENDO E N E L P A R A D E R O D E L L U -
yanó , hermosa casa de ciclo raso con 
por ta l , sala, comedor, dos cuartos, un 
esp léndido baño, cocina y garage, sólo 
por $6.200. Monte y 'Somcruelos, c a f é . 
Sr. L ó p e z . 
45357' i 30 nov. 
O P O R T U N I D A D , E N 2,800 P E S O S L i -
bres, se vende la casa Keforma, 63, 
entre P é r e z y Rodr íguez , mide 6 por 3 4, 
renta 30 pesos. Informes: D u e ñ o ; ITla-
cia 27, Pcparto de Juanelo. L u y a n ó . 
45290 -3 Dbre. 
S E V E N D E SANTOS S U A R E Z , DOS 
preciosas casas, una en la Avenida (}e 
Vendo por apuros una casa ant igua ren-
ta $110 a l mes", 420 yaras de terreno «MI 
la calle Kstévez cerca del Mercado Un i -
co, precio lo que ofrezcun dentro de lo 
razonable. Más Informes Arurgen , Car-
men 56 bajos de 11 a, 1". 
44S02 30 Nbre. 
H O R R O R O S A GANGA 
Chalet en la Víbora con S habitaciones, 
mi metros, garage, en , $20.000, dos ca-
sas de concreto en el Cerro, con sala, 
saleta y cuatro cuarto-;,- $5.500 cada 
una. In fo rma : Rodr íguez . Santa Teresa 
Iz-tra E. de 12 a 2 y de R a 9 de la no-
che. T a l . 1-3191. 
4 4883 3 nov. 
MANZANA DE T E R R E N O CON 
CHUCHO DE F E R R O C A R R I L 
Se vende una manzana de terreno con 
chucho de ferrocarril muy cerca de 
la calzada de Luyanó, en el Reparto 
Batista. También se venden otros lo-
tes de terreno, propios para taller de 
maderas o cualquier otra industria. 
Informa Jorge Batista, Calle E , en-
tre 11 y 12, en el mismo Reparto. 
Teléfono' I 2229. 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A E N 
gran barrio de la H á b a n á , pago poco 
alquiler v tiene una ¿Tan quinta de 
á r b o l e s f ru ta les . Informes en Agua-
cate > Kmpedrado. Señor lOustaquio. 
Bodega. „ _ 
45349 2 NOV-
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A SOLA. 
cu esquina e-i 4.000 pesos con 1.500 de 
contado; contrato 6 a ñ o s , no paga . 
qni ler ; tengo otra con 10.000 peáoS fie 
contado; precio de é s t a es de $25.000. 
10 a ñ o s de contrato: vemio otra en cal-
zada con $3.50') de contado y vendo mu-
chas m.-ls qu-- le d i ré ni comprador. 
•Para m á s informes: Sities 145, esquina 
a Kscohur. A n d r é s Pérez , da 12 a 2. 
45367 30 nov. 
BENJAMÍN GARCÍA 
CUBA, 54 T E L F . M^743 
El corredor más relacionado en el c& 
mercio, vendo y compro toda cíase d( 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
ciento. Todo el que quiera vender, » 
comprar, renga a veme. Cuba, 54 
y será atendido. Benjamín Ga'tía. 
S E V E N D E UN C A F E CON DOS E S T A . 
blecimlsntos más . todo en el misrm 
K.l i f icio ninto mu'V barato por enmbar-
me. en una Calzada (le m á s t r áns i t c 
Aa n-iiUh T-ntnrm»*- ("ía n !• ma.. Café Zar 
4 4 8 70 Dbra. 
F S A R R I E N D A 
de portal . 
;ra 
ESQUINA M O D E R N A , $12 ,500 
Vendo una esquinal moderna p r ó x i m a a 
la calzada I^uyanó, la esquina tiene una 
gran bodega con dos casas a l lado a 
c o n t i n u a c i ó n y una ageesoria para la 
bodega por el frerite con dos departa-
mentos, todo es moderno, f ab r i cac ión 
buena, renta. 110 pesos. Agui la , n ú m e -
ro 148. Te léfono M-a408. Marcelino 
Gonzá l ez . 
45278 30 Nov. 
recloldor, saleta de comer, dos grandes 
cuartos, gran cocina y d e m á s servicios 
pasi l lo a los lados, precios 10,000 y 
$7.000, no corredores. In fo rman de. 1 
a 6 p . m . Enamorados, 54 entre Flores 
y Serrano. Juan Teseiro. 
45257 3 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A U O L O -
carse de criada de, mano -o manejadora. 
I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
45321 4 d 
158 30'Nov. 
EN E L VEDADO 
Calle 17, chalet de esquina, de cante-
ría, a la brisa, seis habitaciones, ga-
l-age y demás comodidades, $33.500. 
G. Mauriz, Aguiar, 100, frente ai 
Sanco Canadá, teléfonos A-6443 e I-
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V I B O R A , D E M I L A G R O S A L PA 
dero. 'vendo casa portal , sala,, sa 
cuatro cuartos, comedor, dobles se 
cios, patio y traspatio 12,500 pe 
D u e ñ o : P e ñ a Pobre 10, a l tos . 
45091 20 . N( 
E N A M A R G U R A 
se vende una gran casa, quizás la 
única en la Habana con frente a 
dos calles y una superficie á e 600 
metros, propia para establecimien-
to o a l m a c é n . Informa: G. del 
Monte. Habana, 82. 
p. 30 d lo. 
V E D A D O , C A L L E 14 
solar de 9 112' por 24; pr< q ; ler; 
7..\ ] PZ Tcléfc 
O V E N D E UNA S»A-
es tnb lec ímieu to de v í -
•rio inmejorable', juntos 
mtados ambos negocios 
idelanto* moderns. En 
Informa Ssm'tlago Gon-
M-4972. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N B I 
K.par to Bat is ta . Calle I t y ü : vendí 
de 70 a 80 kilos de carne, alquiler 20 
pesos mcnsua)e,s; contr^jto por cuatre 
••ños. Stí vende por poco dinero. I n -
forman a! lado, bodega. 
447,1fi 30 nov. 
C A L L E 13 
le 1?. .66 poi-
CO met rp . 
C A L L E ~ 1 7 
C A S A EN 1.800 
45:íSl 
G R A N V I D R I E R A D E TABACí 
G R A N C A F E 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arífuiteo'-os Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
C A S A S E N L A C I U D A D V E N D O I a d £ J 1 a " t ^ 0 ' T€jéfo,JO 1-4493. 
• . 41969 1 Dic. E S Q U I N A E N CrADIANO. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
M E N D A R E S 
S E V E N D E U N A CASA G R A N D E E N 
la Calzada del Cerro, cerca de Tejas, 
mea 
f..:;vi 
O P O R T U N I D A D 
Próximo a 17, casa moderna 
13.66x22, jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño comple-
to, garage y demás servicios, $19.500. 
G. Mauriz, Aguiar, 100, frente al 
Banco de Canadá. Teléfonos A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
58, bajos. 
44832 1 Dbre 
E N A G U I A R Casa de altos con sala, 
| saleta, cuatro cuartos, baño , servicios, 
los altos lo mismo. 
E N CONCORDIA. Casa de altos con 
j sala saleta. 11 cuartos, b a ñ o , .servicios 
IVllde j. altos lo mismo. 
E N M A N R I Q U E . Casa planta baja 
propia para altos, sala, galeta, tres 
cua i-tos. s e r v í c i ó s . 
E N L E A L T A D . Pos casas de altos 
con sala, saleta, tres cuartos, s e r í e l o s 
altos lo migmo. . , 
I N D U S T R I A . Casa de altos con sala, cons trucc ión , reparac ión y reformas, 
saleta, % cuartos, baño servicios altos „_ i u „ l , „ „ , . „_ „ i 
lo mismo. ' tanto en la n a u a n a como en cualquier 
ATENCION: 
Comerciantes y Propieía-ios. Me hago 




Para eá l sb l ec imiento , Muralla, 32 
Propio para tienda o a l m a c é n se tras-
pasa flel contrato de este local con ar-
matostes y v id r ie ra a la c a l l e I n f o r -
mes en el mismo. Teléfono .M-2547. 
•151G2 4 Dbre. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A 
G R A N B O D E G A EN E M P E D R A D O 
Tienda mix t a p róx ima paradero J e s ú s 
noble 'e queda comodidad para í a m i -
lia no 'paira alquiler y todos los meses 
de r Iquilcr, queda a su favor 00 pesos, 
precio 15 m i l pesos, 8 al contado, res-
to piazos cómodos . M a r í n . B e l a s c o a í n 
.17. Te lé fono A-5817. 
M A G N I F I C A B O D E G A 
Tenda m i x t a p r ó x i m a paradero J e s ú s 
del Monie para quien quiera ganar mu-
cho dinero, c an t i ne r í s ima , es un alma-
e^n, pe fraranfiza su Buétl negocio, tan-
ques de gasolina y alcohol, comodida-
B O D E G A E N L A H A B A N A 
Cate y Restaurant en ¡ban Kaiael 
Vendo muv bien situado por no poder-
lo atender' el dueño con facilidades de 
G R A N H O T E L 
Belascoa ín , 1' 
vara; est; da a la Jim 
A la entrada del Vedado, en la lomi-
ta, precios^ chalet terminándose de 
construir, con todas comodidades. 
$35.000. G. Mauriz, Agniar 100 fren-
te al Banco Canadá, teléfonos A-6443 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
o*rc lugar. Especialidad en reformas 
C A S A S P A R A F A B R I C A R V E N D O ¡de frente de calle, puerta metálicas y: 
viirinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi .contrato, me en-
cargo de píanos, de presupuesto y ges-
iino las licencia. Juan áe Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
Calle 
pesos 
14, eerca del 
esquina de: 2 
de entrada y $V0 . OC 
1 Montatvo, 




D E L O BUENO A 1 0 M E J O R 
6 db. 
E S Q U I N A E N SAN B A P A B I . . Mide 
108 metros sin gravamen, tldne bodega. 
E S Q U I N A E N O Q U S N D O . Mide 800 
metros, tiene un frente de 30 metros 
bien si tuado. 
I ' E S C O B A R Un terreno que mide 
200 me t ro» , buen frente y fondo bi.en 
gitua do. 
E N N E P T U N O CASA E N B U E N E S -
T A C O . Con 170 metros sin gravamen 
bien situada. 
Calle 12 frente; al parque No . 2, punto 
de mucho t r á n s i t o , vendo esquina de 
22 por 40; doy grandes facilidades de 
pago, punto de, gran porvenir . 
Al tu ras d 
PONDA, V E N D O C A L S A D A P A I i A T l -
no, n ú m e r o 2;j, casa de mucho porve-
n i r acreditada,' se veníle por no poder 
atenderla. 





or de Inqi i i -
s con 10 mi l 
;aln, -l 7 . Te-
Casa moderna, a la brisa, mide 13.66 
x 36, acabada de construir, jardín,! 
portal, sala, comedor, tres habitado-: 
ner, gabinete, garage y cuarto de cria-
dos, $22 500. G. Mauriz, Aguiar 100, i 
frente al Banco de Canadá, telefonos sala, comedor, 3 cuartos, buen 
. - . . » . „ „ 0 , i , , , servicios, un cuarto de criados. 
A-6443 e 1-7231, de i ü a 11 y de 
3 a 4. 
E N L A W T O N v E N D 0 
E N SAN PI&ANCISCO. U n c o chalet 
de altos con portal , sala, saleta,, 1 cuar-
to, servicios, garage, ios altos 6 cuar-
tos, b a ñ o a todo lu jo . * 
E N S A N A N A S T A S I O . Pos casas con 
baño. 
S O L A R E S Y E R M O S 
de la V 
A.nériCí 
zos y a 
entrada 
Precioso chalet de A c e r í a tallada, 
techos monolíticos, grandes comodida-
des, garage para tres máquinas, tres 
• cuartos de criados. Precio de oportu-
imdad. G. Mauriz, Aguiar, I g O frente 
al Banco de Canadá, teléfonos A-6443 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Otra casa con sala, saleta, 2 cuartos 
bajos y 2 cuartos altos, dobles servi-
cios, todo moderno. 
A $2.60 cts. V A R A . CEDO C O N T R A T O S 
de tres solares llanos juntos o separa-
dos, pegado a la l ínea de t r a n v í a s de 
la Playa, Reparto Almendares, Aven i -
da 2a. Figuras , 78. Te lé fonos A-6021. 
Manuel Ldenín. 
45536 3 Dbre. 
Río Almendares. Vendo so-
siguientes calles: Avenida 
venida del Río, Avenida de 
os solares loe vendo a pla-
itudo con solo el^lO 010 «ta 
I rosto a p;.Karros en 100 
rcesas; este es el reparto mejor de la 
Habana; si TId. lo ve seguro compra uno 
o dos; lo que hoy 1c cuei ta uno, m a ñ a -
na le c o s t a r á 20; para planos y d e m á s 
4nformes Belascoain 54, altos «jntre Zan-
j a v Salud. Horas de 9 a 11 >' de 1 a 5 
Telefono A-051G. 
45237 2 db . 
C A Ü B I", P R O X I M O A L A D E 17̂  
vendo un lote de terreno que mide 14.50 
por. 53 y su precio es .de 35 pesos metro. 
In forma: R . Monte l l s . Habana, 80, de 
V E N D O U N C A F E L E C H E R I A . M o -
derno con hermoso mueblaje y buen 
contrato en .Jo mejor de la Calzada de 
J e s ú s del xMonte. Gonzá lez . J e s ú s Ma-
r ía 125. a l tos . 
45071 2 Dbre. 
E N E S T R A D A P A L M A V E N D O 
45311 1 Dbre. 
£ Olí A S 556 V A R A S A $4 50 V A R A , 
Estrada Palma, casi esquina a la l ínea 
Santos Suá rez , vale mucho m á s hay es-
cr i tura . Figuras, 78. A-6021. Manuel I 
Ldehln. 
45536 n Dbre. 
U N I.XNDO C H A L E T . Con portal , sa- '—— ' ' 
d V c u k r ^ ^ ^ ^ Santos Suárez, parcelas de 9x221 
dos, servicios, terraza, garage para uaras a pa?ar a plazos cevea del íran totano Lomercial. Solares en el Ve-
dos m á q u i n a s . 
G. D E L M O N T E 
E N E L V E D A D O V E N D O Í W ^ " 0 ' etC- D — - Hipotecas. Habana 82 
Se vende una gran bodega sola, ea 
esqnina, muy cantinera, tiene a su 
alrededor más de ochenta familias y| 
frente a calzada de íoble tranvía;: 
gran cruce, y con cinco años de con-| 
trato. No tiene competencia en más 
de ocho cuadras, este es un buen ne-! 
goc'o como hay pocos. Su dueño tie-
ne otros negocios de más importancia 
qye atender. Informa: J . Suárez, Ca - i 
ile 14 v 15, Almendares;, 
45105 4 d ¡ 
B O D E G A E N V I R T U D E S 
Sola en esquina, buen negocio, vende 
en 6,200 pesos con j3 al < ontado, otra en 
San Indalecio, cantinera, dos cuadras 
calzada J e s ú s del Monte por disgusto 
de socio verdad se da en 4.700 pesos 
con 3 al contado. M a r í n . Belascoaín . 
17. Te lé fono A-5S17. 
A P R O V E C H E 
En el Cerro, bodega sola en esquina, 
mucho barrio, gran contrato, muy poce 
alqui er. vendo en 4 500 pesos con 3 
al contado, tiene buenas comddidades 
para f a m i l i a . 
E N B , E N T R E 19 y 23. Casa chalet 
con por ta l , j a rd ín , sala, saleta, 4 cuar-
tos, dobles servicios, 1 cuarto de cr ia-
dos, garage, casa a tcvlo l u j o . 
. . . _ , ^ AAn i E N 27 E N L O M E O R D E L V E D A -
?iete habltasjones, -dos banoS, $25.000. DO. Casa con ja rd ín , por ta l , sala, co 
' medoi 4 cuartos, j o l 
45498 2 ¿ i Teléfono A-2474. 
Calle 19 prójima a la calle J , con 
G. Mauriz, Aguiár, 100, frente al cuarto de criados, garage 
Banco de Canadá, teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Apartado 491, Habana. 
p. 30 d lo. 
COMPRO CASA S I N I N T E R V E N C I O N 
barrio Be lascoaín o M a l e c ó n . Josft 
corredores, dos plantas de 15 a 16,000 
Fernández. F e r r e t e r í a . 
44270 30 Nov . 
COMPRO UNA CASA V U N S O L A R en 
el Cerro, O, L u y a n ó , tiene que ser cer-
quita del t r a n v í a y buena calle, la ca-
sa en buen estado, precio 2.500 pesos. 
.Hbre fle todo y v a c í a y el solar de 125 
metros a r azón de cuatro pesos metro. 
Ubre de todo gravamen. Gonzá l ez . Je-
sús María, 125, a l tos . 
45071 2 Dbre. 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos do 
•solares urbanizados; no p a g a r á corre-
taje-el vendedor, fac i l i to dinero en h i -
poteca a módico In t e ré s , rapidez y re-
serva. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
Llenln. 
44708 2 Dbre. 
U R B A N A S 
OANOAS ASOMBROSAS, CASAS, L U -
J'anó, Santos Suárez, Cerro; $1.800, 
•2,100, otra grande 2,800; solares con 
habitaciones, garage libre gravamen 
1,700 pesos, 'otro solar 'nmenso con ga-
rage, 5 departamentos $2,500 una cua-
dra del tranvía, casas magníf icas mo-
aerna $4000, 4,o00, próximo al tranvía 
solarcitó con dos habitaciones nueve-
citas, alcantarillado etc. Calle Lawton 
• MOO libre. Vis í tenme v saldrán com-
Pacldoa. S r . Avala . Flores, 22 y me-
Q'o. entre Rodríguez y San Leonardo, 
pantos Suárez. Ño corredores. 
45542 3 Dbre. 
SB T B N D E 1,600 P E S O S AI i CON-
••AT y ^1-600 en hipoteca, bungalow 
Max Borges". de tres habitaciones, en 
perfecto estado, con solar de 10 por 4 7 
y media varas, situado en punto inme-
jorable. Calle 12, entre 5 y 7 Reparto 
Ahnendares. 
^J5570 6 Dbre. 
SB T E N B H L A CASA ACiUIAR, N U -
d n r * • de alto y iJíOO, con -ala, COII.H-
re î » cuartos. balo y cecina, cou 
esistencia en sus paredes para un ter-
^ Piso. Precio 16,500 pesos. 
*tARlANO, 113. CON SAXA, SA-
Dsrt y c1os cuartos, baño, cocina, de-
>fiK »rmento baj0 independiente gana 
fio if?3- Su dueño: Tarke. San Marla-
I i c i i , ' entre Porvenir y Armas. 
r — l l í l L 1 Dbre. 
c f l f^0 ^ ¿ O L O R E S , C E R C A ~ D B la 
lereto * IuJo8a casa' ñ e b i erro v con-
rlntarí. <i0n sala- dos cuartos, lindo baño 
Ulto • cornedor al fondo y cuarto 
5 ion "lados, gana 50 pesos. Precio 
•'rtano f??8' f,u á " o ñ n ' Tarke. San Ma-
4fiá'fti ' entre Porvenir y Armas . 
- U r i , 1 Pbre. 
V6 Q U E M A Z O N -
h U ^ casa cerca de San Mariano de 
Crlatai0 concreto, citarón puertas de 
. cuartos 'v00n sala• sa!eta y cuatro 
l ' ^ e m k a i corina Eras y depar-
1 5' Pisó i imlePent'iíTites de cielo raso 
•f cto 7Knr,Q rriosaico, gana 00 pesos, pre-
1 4540V- 3' en": 1,11 y Armas. 
^WSL]S^~ - 1 1 'bre. 
y rtct1,A;f1>E C O R R E D O R E S . T R A T O D I -
tr», , l''leno. Se vende tirta casa 
H p n ^¿1- P intas , acabada de fabricar. 
H?»n- en i r en K-^'^Ha No. 5 6. Jnfor-
U '* > o baJns la misma, de 10 
8flft0ASA I'IO'ORAS DOS FX.AN-
B^-OOn » BaJeta. dos cuartos altos, 
^Ülai- in. jsa Perseverancia $12 . 0P0 ; 
^bar 0' dos Plantas, $8.000; E s -
^sa 6alos Plantas, $11.000; Luvanó, 
*Sos. J?"!:^1013- dr's cuartos, renta 40 
1 ? ^ r 'oJ ,00- Gallano No. 109, b ^ 
^fe Mom» al 7 0 0 sohrc- ca.Eas. Jesrl^ 
0- 109 v I crÍ3-do y Hr.bana. Gallano 
<5524 * htí}o3* 
i db . 
En lo más céntrico de la calle 17, 
gran casa de dos plantar., independien-
tes, $65.000., G. Mauriz, Aguiar 100 
frente al Banco de Canadá, de 10 a 
11 y de 3 a 4, teléfonos A-6443 e I-
7231. 
45412 8 d 
B U E N N E G O C I O 
V E N D O T E R R E N O 6 1;2 P O R 21; P O R -
ta l , 3 cuartos, cocina y s f rv ic lo $2,100, 
pudiendo dejar 567 a pagar 10 rhensua-. 
les; sólo tiene que desembolsar $1,533 
buen baño, un | Hcyes y Qulroga, J e s ú s del Monte, de 
12 a 1. Carbonell . 
45491 i db. 
p. 30 d lo. 
EIT O L O R I A V E N D O . Dos cagas pa-
ra fabricar , miden 13 por 26 metros 
cerca del Mercado Unico, precio 
$lb.500. 
E N DAMAS. Casa en buen estado de 
altos, fenta 80 pesos. Precio $7,000. 
C A S I T A S A PDAZOS, S E V E N D E N 
casitas, dando una cantidad de contado 
y pagar el resto en plazos c ó m o d o s . 
Las hay desde 3,500 pesos en adelante, 
situadas en el Reparto Ba t i s t a . I n f o r -
ma su d u e ñ o : Jorge Bat i s ta . Calle E, 
entre 11 y 12. Te lé fono 1-2229. 
45321 4 Dbre. 
¡GANGOTA D E O P O R T U N I D A D 1 E N 
Santos S u á r e z gran casa en la mejor 
avenida de 12 por 35, portal , con dos 
ventanas, zaguán , sala.. saleta, tres 
cuartos grandes, baño intercalado' 'com-
pleto, saleta de comer a l fondo, dos 
cuartos grandes altos como cuarto para 
costura y de criados, servicios de cria-
dos, terraza, entrada Independiente, to-
da de cielo raso, con techos m o n o l í t i -
cos, e s t á pegada a l t r a n v í a y donde 
el terreno es m á s caro, pues sólo el 
terreno que ocupa vale 6,500 pesos; ne-
cesito vender ráp ido , ' por eso una casa 
que vale 16,000 pesos la doy tan sólo en 
11,500, dejo parte en hipoteca y la en-
trego v a c í a . J i m é n e z . Condesa, 60. 
Telé fono M-2 ia4 . 
45328 30 Nov. 
UNA H E R M O S A C A S A 
Usted puede adquir i r una moderna y 
hermosa casa en magn í f i co lugar de l a 
Víbora , que vale nueve m i l pesos con 
solo cuatro o cinco m i l pesos en efec-
t ivo y el resto a deber para pagar en 
varios a ñ o s . Esta propos ic ión se la ha-
ce a usted. F . Blanco Polanco, que v i -
ve en Concepción, 15, a l tos . "Víbora. 
1-1608. 
45277 1 Dbre. 
EDIFiCíO QUIÑONES. D E P A R T A 
* M E N T O 424. J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
y de 3 Hora de 9 a 11 a . m . 




Por sólo $125 de confado y $14.50 
al mes, puede usted adquirir un solar 
de 7x29 varas, a tres cuadras de !a 
Calzada de Jesús del Monte, con al-
cantarillado, calles, etc. Villavicencio 
í-2003. 
45498 2d 
V E N D O U N S O L A R E N DA V I B O R A 
en Santa Catalina entre L a w t o n y Ar -
mas, j un to al Pa-qua, en cons t rucc ión , 
único por fabricar en la cuadra; lo doy 
barato. Su dueño : J e s ú s M a r í a 42, a l -
ces. TelSfono M-9333. 
4537.4 - 3 db. 
V E D A D O V E N D O S O D A R D E DOS E s -
quinas cron un frente de 50 o 25 metros 
por la Calle 21, por 22.66 por la calle 
10 a 32 pesos, otro m á s de 14 por 3G 
metros calle 6, casi sequina a 25 a 27 
pesos. Francisco Quintana^ Neptuno, 
esquina a Lea l t ad . Teléfono0 A-2873. 
44241 4 Dbre. 
B O D E G A V E N D O 
Una sola en esquina con 1,500 de con-
tado, una ven^a d iana de 60 pesos y 
otros m á s informes. Cuba, 54. J^enja-
m í n . . 'Y- ., 
B O D E G U E R O S 
Vendo 500 bodegas a escojer a plazos y 
al contado de todos precios, no dejen 
de-verme. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O UNA 
GANGA. S E V E N D E A P L A Z O S U N 
hermoso solar de 12 por 58 varas, en 
la^cal le de O F a r r i l l entre Goicur í a y 
Juan Delgado, Víbora , a ' t res cuadras 
del parque de Mendoza a SS.OO. $1.3Ui' 
al contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San J o a q u í n 50. T e l . A-7712. 
450(y) 9 db. 
bodega en 14,000 pesos, vende diarlo 
150 pesos, la mi tad cant ina. Informes: 
Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O UNA 
casa en Gloria, sala, saleta tres cuar-
tos, comedor, cielo raso, 9000 pesos. 
Renta 80 pesos. Cuba. 54. B e n j a m í n . 
Horrorosa ganga. A 12 minutos del 
Parque Central, se vende una linda y Vedado. Vendo dos parcelas de terre 
moderna quinta de recreo, acabada no de ]2x2266 P , b 
dejabricar con todo lujo f confort tuados. para i n ( * de { a ^ n * 
en C y 29, Vedado, A. Corbelle. 
A V E N I D A D E AGOSTA Y L A W T O N 
un lote en lo m á s al to de dicha calle, 
mil- metros a tres pesos y medio el me-
t r o . In fo rman en el te léfono 1-2466. 
45159 6 Dbre . 
S O L A R E S E S Q U I N A . V E D A D O , ~"r7 
dinero, para fabricar, reconociendo to-
do su valor en pequeños y cómodos pla-
zos; calle B a ñ o s y 23. Trato directo. 
Empedrado, 20. 
45353 30 Nov. 
modernos. Tiene treinta y cuatro mil 
ciento «na varas de terreno y se da 
a $1.50 la vara, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Para más informes 
en Virtudes, 80, altos. 
45082 4 ¿ . 
V E N D O U N A C A S I T A E N J E S U S D E L 
Monte, moderna. Renta 4 5 pesos y se 
da en 4.000 peso. Cabida 5 por 33 de 
f'indq.. Sitios y Escobar, bodega, de 
12 a 2. ' , 
45367 30 nctv. 
45486 8 ¿ 
V E N D O U N A E S Q U I N A A N T I G U A 
con 125 metros en la calle de Cuarte-
les, su precio $18,000. Gonzá lez . Je-
s ú s M a r í a , 125, a l tos . 
45071 2 Dbre. 
C A L L E M U N I C I P I O U N L O T E DB es-
quina cincuenta metros de frente por 
veinte de fondo, se vende barato. I n -
forman: Teléfono 1-2466. 
45159 8 Dbre. 
En el Reparto E l Rubio, vendo solar 
de 9x20 varas con 100 pesos de con-
tado y el resto a módicas mensuali-
dades. Villavicencia, 1-2003. 
45498 2 d 
¡ P A R A G A N G U E R O S ! 650 M E T R O S 
fabricados de dos plantas que rentan 
160 pesos por tan solo 6,000 pesos 
¿ q u ' e r e n m á s ganga? J i m é n e z . Conde-
sa 60. Te lé fono M-2134. 
45328 30 Nov. 
GANGA 
En $11.000 se vende la casa calle 
CS entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes ano de otro y cada cual con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y luz! A 4C C E N T A V O S M E T R O , T E R R E N O , 
POR T E S T A M E N T A R I A , S E V E N D E N 
en la segunda p ro longac ión del Repar-
to Buena Vista, dos paños de terreno 
con frente a la calle. Novena, entre 
Avenida Sexta y S é p t i m a y Octava, 
compuestos, uno de 2375 metros cua-
drados con esquina a Avenida S é p t i m a 
y otro de 1873 metros cuadrados. Por 
tener que u l t imar las operaciones de 
una testamentaria se venden baratos. 
S E V E N D E SANTOS J U A R E Z , V A -
rias parcelas, dos cuaaras del t r a n v í a 
muy llanas y a la brisa, medidas 9 por 
21 de fondo a 9 pesos y un solar de 
centro dentro de dos f á b r i c a s de 10 por 
32 a 7 pesos vara . In fo rman de l a 6 
p . m . Enamorado, 54, entre Flores y 
Serrano, no corredores. Juan Teseiro. 
45257 2 Dbre. 
R U S T I C A S 
P I N C A R U S T I C A . V E N D O SU ACclón, 
es de una caba l l e r í a , dista 8 k i l ó m e t r o s 
de la Habana, tiene 700 cepas dé p l á t a -
nos, siembras de mi l lo , maíz , boniatos, 
p i ñ a qu imbombó, etc., arboleda, buena 
casa, e s t á en calzada, una yunta bueyes 
y aperos. 4 a ñ o s contrato, 50 pesos 
renta al mes. J . Díaz Minchero. Gua-
nabacoa. Case r ío de V i l l a M a r í a . Pre-
cio 800 pesos. 
46535 7 Dbre. 
Se vende una hermosa finca en el pa-
radero de Guayabal, de cuatro caba-
In forma el Lícdo. Santiago Rodr íguez rHerías, informes Oficios, 116, Depar-
Ulera . Calle Habana, n ú m e r o 104, al- 1 
tos, de 2 
45426 
F O N D A Y C A F E 
Vendo una en 6,000 pesos, venta diaria 
200 pesos en el muel le . Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O 4 G R A N D E S 
Cafés en la Habana, buena venta y 
buenos contratos. Informes; Cuba, n ú -
mero. 54. B e n j a m í n . 
K 0 S C 0 C A N T I N A 
En Ja Habana, buen negocio por tenei 
otro negocio su dueño a la primera 
oferta razonable, se vende. M a r í n . Be-
lascoaín, IV . Te lé fono A-5817. Le con-
viene recordar que Mar ín , corredor le-
galizado a s í como Hermo, tienen toda 
clase de negocios honrados, con gran-
des facilidades de pago y para toda can-
tidad que cuente para emplear, a s í co-
mo en propiedades a granel, dinero da-
mos el que se necesite teniendo garan-
t í a . Be lascoa ín , 17. Te léfono A-5817. 
Bodega en lo mejor de Infanta, es al-
macén , precio 10 m i l con 8 al contado. 
M a r í n . Be lascoa ín , 17. Te léfono • A-
5S17. 
44S30 3 P ie . 
AEFORBÍADO A L A M O D E R N A 1 
por no poder atenderlo su dueño, se 
vende el acreditado ca fé esquina Fer 
uandina y San R a m ó n , buena venta dia-
r i a . Bu?n contrate y sale grat is el al-
ouiler drd local . I n f o r m a n : Vig ía 10 
pjt té Fernandina q Cas t i l lo . Teléfono 
M-2174 . 
447-r;' 2 Dbre. 
C A R N I C E R O S . S E V E N D E A L P R I -
mer postor razonable la c a r n i c e r í a de 
Santos S u á r e z y Flores, esquina muy 
barata, 15 pesos de a lqui ler 4 a ñ o s con-
t ra to . 
44f:o j 1 Dbre. 
S E V E N D E L A C A N T I N A D E L C I N E 
T u l i p á n o se admite un soc-io. 
44592 e Dbre. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
pegado a l parque, buen negocio o se 
admite socio con 15,000 pesos. I n f o r -
mee: Cuba, 5't. B e n j a m í n . 
• 8d-24 N o v . 
F E D E R I C O P E R A Í A 
Venden y compran toda ciasa de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejoren negocios que ningún corredor. 
Inlbrmes- R / i r a y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-9374. 
A T E N C I O N . S E V E N D E POR NO PO-
der atenderla su dueño una vidriera 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones 7 
4404 6 T O b r e . 
COMISIONES D E L O N J A 
j ' o r asuntos que exp l i ca ré a quien s« 
Interese, traspaso m i negocio de comi-
siones establecido hace un a ñ o ; e s t á en 
marcha y cuenta con n ú m e r o regular 
de igualas de comerciantes del inte-
r io r ; los gastos r.'el negocio son muy 
¡-eaucidos. Dir ig i rse a l Apartado 2245. 
Habana. 
44i46 5 db. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,0'JO pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan faci l ida-
des de papo. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
a 4 p . m . 
3 Dbre. 
tamento 501. 
45530 6 d 
T E N G O L A L L A V E D E P R E C I O S I S I -
ma casa sin estrenar en una de las 
mejores calles de Santos Suá rez , pega- dustrial, Cakada del Monte 66, 
eléctrica. Nueva construcción, pro-
bable renta $130 a $140. Informes: 
Compañía de Crédito Comercial e In-
uno de 20 por 55 al contado y oiro de ¡VENDO F I N Q U I T A D E M E D I A C A B A -
50 por 100, mi tad contado y resto en l iaría, buen terreno, situada cerca del poblado de .Minas, lindando 
te con el fe r rocar r i l de 
da al t r a n v í a por sol  $8,000. por ta l , 
sala., saleta, tres cuartos grandes, ba-
ño intercalado a todo lujo, cuarto de 
criado y servicios, techos mono l í t i cos 
con preciosas decoraciones, entrada In-
dependiente^ agua f r ía y callente, in&la-
lác loncc invisibles, esto si es negocio 
para los que quieran v i v i r f e l i z . J i m é -
nez. Condesa, 60. Te lé fono M-2134. 
45328 30 Nov. 
44286 4 Db re. 
E N L A V I B O R A , V E N D O 2 CASAS 
nuevas compuestas de sala, 2 cuartos, 
comedor cocina, baño azulejeado, buen 
uno o dos plazos sin in te rés por un año 
situados en la carretera de la Habana , 
a G ü i n e s . San Francisco de Paula. I n - ' e l otro con. la carretera d i 
forma: F é l i x Yanes. Real; 35. i In forma Anselmo Torres . Le 
2 Dbre. mercio No. 219. 45402 
S O L A R E S A P L A Z O S I 
to m á s cerca: de la Ha 
ble v í a de comunicac ión 
lares a plazos y al'"con 
p a t l i a la brisa las dos en 11,000 pesos, I P á ^ # a * £ t * « v"'i'-''u: 
p a i t o . Teléfono 
45321 
no corredores. I n f o r m a : . . J , 
Te lé fono 1-4538. Venavldes, 
del Monte . 
45118 
M i j a r e s . 
30. J e s ú s 
N E L R E F A B -
jana y coii do 
se venden su 
tailo er. él Re 
4 Dbre. 
i 45488 4 db. 
4 
30 Nov, S E V E N D E E N G U A N A S A C O A CASA 
chiqui ta m a n i p o s t e r í a cons t rucc ión mo-
derna, cuadra y media del t r a n v í a ren-
ta 20 pesos, se da en 1.800 pesos. Su 
d u e ñ o : E. Palma, 26. Guanabacoa. 
45356 1 Dbre. 
E N B U E N A V I S T A , P R O X I M A A L !crN" C O R R E D O R , S E VEÍNDE L A P R O 
Paradero do Columbla, vendo en $5,500 ! P!edad de la calle Concordia 176 1|2, dos 
casa de ladr i l los y azotea con j a r d í n , l l an t a s , entre Aramburo y yHospi ta l 
S E V E N D E E N L O ÜEE.TOR D E L R E - I 1 p _+ 
parto Santos Suárez , Santa Irene y F io - I el «-eparto 
res, un chalet de dos plantas . In fo rman 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p . m . 
43876 29 Nov. 
V E N D O E N B E J U C A L , UNA C A B A -
l i t t r la y medl.-i, t ierras primera, f ru t a -
les, casa, aguadas, m i l palmas, p róx i -
m o al pueblo. Precio ¡jtí.OOü. Rodr íguez 
_4 5:! S 7 30 nnv . 
F I N C A R U S T I C A 
portal, sala, tres cuartos, patio y tras-
patio. Su terreno es de 500 metros. 
Informan Notarla Sánchea. Compostela 
número 19. 
45366 30 nov. 
V E N D O E N $14,000 CASA E N L A CA-
lle 25 cerca del Malecón de 2 pisos. 
.Renta 110 pesos, pudienlo ganar m á s . 
¡Informan Notarla Sánchez . Compostela 
nOmero 19. 
455366 80 nov. 
I n f o r m a n : González y Cerrera . Belas-
coaín 20. T e l . A-4674. 
44954 i db. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es" 
quinal, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
píaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j ! . 
Se venden varios solares situados en 
La Floresta" en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
ut;a pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué", Departamento 206,. Prí;^iedacl limp1ios'/in ^rnvamen >' Para 
^ ' r 7 ¡ e n t r e g a r en el acto. Ccv. casa de v l -
Cuba y Anargura. 
45339 
Kn la provincia de Santa Clara, p róx i -
ma a un Central, enn trasborrlador y 
ví:i osfrecha. se vende una hermosa f i n -
ca de ínás de 40 eaballerfas, llanas, te-
rreno colorado y buena para »aña, po-
trero o cualquiera siembra. T í t u l o s de 
i V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
| de huéspedes de todos precios. I n f o r -
j ma Peraza. Te lé fono A-y374, vendo 
i dos ca rn i ce r í a^ muy baratas en el cen-
tro de la Habana. I n fo rma : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O D~OTPOSADAS 
una :i,000, 1». mi tad al contado, o t ra 
en seis m i , tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier . i n f o r m a : Peraza, 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
V E N D O U Ñ A " B O D E G A 
en Calzada, en 12 m i l pesos, tiene 6 m i l 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarios, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se garantiz-'.n. 
In fo rma : F . Peraza. Te lé fono A-9y74. 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
; bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarlos, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p-'sa poco alquiler, coa 
comodidades para f a m i l i a . Precio, 0,500 
pesos, se admite la mi tad de contado. 
¡ I n f o r m a . Federico Peraza. Reina y Ra-
yo . A-9374. 
NO P A G U E R E G A L I A S 
So vendo un a l m a c é n de v íveres , acre-
ditado y con algunos a ñ o s de estable-
cido en punto cén t r ico de la Habana; 
tiene contrato largo y no paga alqui-
lar; venJe de 9 a 10 m i l pesosrmensua-
les. Precio: $8.000. I n f o r m a n : Figuras 
No. 78. Teléfono A-6021. Manuel Lie-
n<n. 
44536 so nov. 
B O D E G A E N C A N G A 
Fn $2,000 bodega en la Calzada de la 
V'bora, -ola en esquina, buen contra-
+o, t a s a c i ó n ; vale m á s de lo que se pide; 
se vende por enfermedad del dueño. F l -
gr ras 73. A-6021. Manuci L l e n í n . 
__J4466___ 30 nov. 
En Ciudad importante se vende una 
antigua y acreditada Sombrerería con 
buen local suficiente para aumentarle 
otro giro. Se vende por tener su due-
ño otro negocio. Informes: San Igna-
cio número 60. 
44490 30 nov. 
M A N U E L L L E N I N 
K'. 01A RIO DE L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y «MÉtahtectmiéntOS. Tiene inmejo-
rables rcrerencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78. cerca d i Monte. Teléfono 
A-0021. de las once en adelante. 
30 n. 
S E V E N D E 35 P E S O S M E T R O E S Q U I -
na 20 por 30 rodeada de grandes re-
sidencias a una cuadra de 23. véame 
con rapidez. M. (Jries. F y 23. F-3142. 
45335 30 Nov. 
Se vende una casa en ía calle de Pa-
trocinio entre Strampes y Juan Del-
i gado, fabricada en la parte más alta, 
i desde donde se domina toda la Haba-
na, con cuatro habitaciones, demás Se vende una casa calle de San Ra-
posesiones y garage. Informes en eljfael, la mejor esquina de Galiano a 
I Edificio "Barraqué", Departamento Belascoain. Informa su propietario en 
i Nc. 206, Cuba y Amargara. ] General Carrillo 126, altos. 
1 45359 sn n i 44492 1 ~^ "ov. 
SOXiAS, C A I . I . E BAÑOS. V E D A D O mil 
pesos contado, pagar resto en plazos 
pequeños, en forma'venta jos í s ima , 8 a 
10- frente" 30 fondo. Fmpcdrado 2Ü. 
45353 30 Xov. 
GANGA. S O B A R E S POR 200 P E S O S 
contado; calle C^ff^ y Rodrftruez. ipesfla 
del Monte y SOO más paganüo 20 men-
suales. Rodríguez . Empedrado 20. 
45353 30 Xov. 
vienda de campo, varios pozos, arbole-
da y buen m o n t é . Precio $35.000, con 
$15.000 al contado y el resto en -cinco 
.-iflos con 8 010 de inter.'s. Infor-nair 
Manzana de COmez 443. Tel. M-4¿Í9. 
453S4 2 db.' 
S E V E N D E U N A B U E N A ^ I N C A D E 
7 y cuarto cabal lerías bleb situada y 
sobre carretera a 25 quilómetros de la 
Habana. Informes; Agus t ín L a v i n . Ca-
talina ÚH Güines . 
430GÍ - 9 Dbro. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con muebo bar r io . In fo r -
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-93 74. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la CluCad, con buen contra-
.to y propio para bodega, como cant i -
na por estar m u y bien situ-ndo. Precio 
sobre 14 m i l pesos. Informa, M. Fer-
nSmáéz. Reina, 53, c a f é . T e l . A-9374. 
44734 12 «-1 
MUCHAS B O D E G A S EN V E N T A 
Si y ¿] que míis bodegas tsngo en ven-
t., dp todos precios, el cemprar por mi 
<-. naucto una garant ía por mi t-e-
'••rdad v honradez en todjs mis nego-
c e s Figuras 78. A-3021. Manuel Ide-
4 4703 2 Dbre. 
( S E V E N D E IT NA P X i O R E R I A E N SAN 
I I>ázaro. 364, se da el derecho que tengo 
i por tener otras ocupaciones que aten-
I der. 
I 40110 3 Dbre. 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
— i ropa con y sin morcar.cía, buen contra-
G A R A G E P A R A H A C E R S E ^ [ ^ ^ 0 1 ^ ^ ^ % ^ : ^ ^ ; 
man «̂ n la misma. 
4t;il3 : ^ 1 Dbre. ¿•í vend? I fo'ones :• 
j n i m o i 1 
q iie 2, i 
lad como pocas. I n -
resados. Precio ml-
-niero D í a z . Manri-
V E N D O S O L A R E S , C A L L E 23, V E i J A -
do. solamente 15 por ciento contado; la 
medida que quiera, 7 a 30 ffé'atoi ..5 a 
60 fondo. SI ee fabrica condi :K"i.-)S <E.-
peciales. Empedrado 20. TeíófoaO A-
7109. • • 
45353 «í; Nov. 
B U E N N E G O C I O 
Con poco dinero, por querer retirarse 
del negocio, se vende muy barata una 
casa de huéspedes con 24 habitaciones, 
en el punto más céntrico de esta ciu-
dad. Informan: Prado, 93, antiguo,-es-
quina a Neptuno, a todas horas; 
45451 6 Dbre. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un hotel por su dueño no po-
der atenderlo, se dan facilidades para 
el pago o se. admite un socio- ciue sea 
formal, se da en ganga. Para infor-
mes; Señor Castro. Paseo de Martí, 
117. altos, de 8 a U . 
44841 8 Dbre. 
C H E Q U E A ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
l ibretas > cheques del esmpo. Los pago 
al mismo precio.' Compro cualquier 
i cantidad. Hago el nagooo en el acto 
contra -dect/vo. Manzax.a de Gómez, 
í í l , Manuel P i ñ o l . 
I 43963 5 dbr» 
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Angel Patri, el notable educador 
Hmerlcano a cuyo cargo so encuentra 
una interesante sección de este perió-
tlico, ha hecho en e t̂os días una bue-
na sugestión a las personas que tie-
nen niños "majaderos". 
IJO mejor, dice Patri, cuando ur 
muchacho se encapricha en haceV al-
go que no está bien—por ejemplo, ti-
larle piedras a los gatos— es man-
darle pasar unos días fuera de su 
hogar, al cuidado de personas de 1« 
familia o extrañas, con quienes no 
fenga confianza. 
Al poco tiempo, el niño habrá per-
ilido su mal hábito, llevado de la 
natural inclinación que tienen todos 
ellos a portarse bien en presencia de 
Jas personas cuyo trato no les es 
familiar. 
lyógicameínte se desprende del con-
sejo que Patri acepta la teoría, por 
la cual el hombre queda clasificado 
pntre los ''anímales de costumbres". 
Ahora haría falta averiguar si rl 
sistmia que recomienda para corre-
gir a los niños, es aplicable con buen 
rebultado a los gobernantes. 
E n caso afirmativo nos apresura-
ntes a recomendarle al Congreso la 
votación de un crédito Importante, 
para gastos de viai!e, al extranjero. 
Ino, diciéndole al cariacontecido Al-
be rt: 
—¡Tres días teniendo a Alemania Un flierte abrazo. otro J 
?ln ^Gobierno! ¿ l í s tá usted loco? ¿se y como que la amistad es una cosa 
ha dado cuenta del peligro de tal si-1 y el cumplimiento de un deber es 
tu ic ión? ¿no comprende que si los' otro, valiéndonos de la primera, ha 
pueblos se dan cuenta de que pueden 
subsistir sin Gobiernos, esto va a ser 
H acabóse para, los que nos dedica-
mos al giro? 
LLEGADA DE LAZARO, CONVERSACION 
RAPIDA CON EL GRAN TENOR 
CELEBRARON AYER LOS R0-TARIOS EL "DIA DE DAR GRACIAS" 
comparte con aquel Garrido Cav. Ca-
varaxiossi de sus er.feueñoe, hoy te-
nor de gran "cartel: los agasajos, las 
comodidades... Encantada de E s -
paña. ¡Qué Madrid! ¡Qué Barcelo-
na! y ¡qué Villa en San Sebastián! 
E l clima, el trato, lo? ¡ilimentos, la 
vida: Lázaro entregado a su carre-
ra y a su fanuiia, hombre y artista 
modelo.. . ¿Qué tal es la casa que 
nos hani tomado en el Vedado, calle 
23? Y . . . ; misteriosamente, como 
quien teme una respuesta desagra-
dable, ¿hay aguacate*; aún? 
Los fotógrafos informativos se 
despachan a su Alisto. Lázaro, con 
su esposa e hijita, en pose constan-
te. Hay que desembarca) : la Adua-
Alemanla estuvo tres días sin go-
bierno , 
E l Presidente Ebert le encargó a 
Albert que formara Gabinete- y éste 
salió muy orondo de la mansión pre-
sidencial a buscar l^s persona» que 
quisieran ponerse al frente de los 
IMinisteirios. 
Pero transcurridas setenta y dos 
ho^as—aunque esío nos paresuca a 
nosotros un cuento de las Mil y una 
noches—el Canciller designado vol-
vió cabizbajo, declarando que no ha-
bía podido constituir Gobierno, por 
falta de colaboradores. 
A l ver lo que a Albert le ocurría, | 
el Presdente de la República Impe-i 
rÍMi, se aprcisuró a llamar a otro per-; 
eonaje, trasladándole el encargo. 
Y es fama que justificó su actl-, 
ciemdo caso omiso de las personas 
que lo rodeaban insinuamos al can-
tante insigne dejando a un lado ex-
pansiones: 
— ¿ U n momento? Arriba, en el 
otro puente. . . una fotografía. . . 
I Accedió en e! acto Lázaro, y se 
Pe un periódico italiano. ¡sometió amablemente al "enfoque" 
"Si Norteamérica gjmtribuyó con de varias cámaras informativas, 
su dinero, nosotros hemos contribuí-' ¿El viaje? Bueno, r. ratos y a ra-
í o con nuestra sangre. Y la sangre i ^ no tanto: P^o contento. ¿Espa-
io puede tiparso en dollares, pues | Muy bien reclbido 7 mny bien tra. 
tiene valor incalculable. De modo j fado y muy bieni pagado. Tengo la 
que si los Estados Unidos cancela-1 satisfacción de decir que he ímpues-I r.!a ha mandado una lancha a Láza 
íen la parte que nos corresponde en; t0 llos gandes sueldos, de los que ro, dos remolcadores le aguardan; 
Cn« r«HnmnHoiiM uo nerderíamos par1efeJ 11116 la1 emP',esat5 SQ h:ibían en otra embarcación le brindan hos-sns leclamaciones no perderíamos OIvldado ¿Loa púbiicos? E1 de ! pUalidad buenos amigos. 
nuestra propia estimación, es decir, Madrid es inteligentísimo. ¿Y el de; Lázaro duda¡ pasa un cruel mo-
no nos quedaría nada por dentro". ¡Barcelona? Siempre el mismo; exi-! mento de incertidumbre, pero, final-
Bueno, pero todavía les quedaría i fent« en grado superlativo; pero de mente rtos dice: 
, , , „ i ^ , i t„ ! los d(>s gpardo gratísimo recuerdo, i One no se nfenrl in Vov en 
mfnos de nada por dentro a los ita.-; -y . uy.nra% . A U , , , , , ^ . , . „ „ • w no se oienuan. . . \ oj en 
^ - i ? ' -^ora?—..Ahoia? . . . muy con-; ia lancha, aquella, que ocupa la fa-
'ianos, si Morteamerica se empeñase tanto de hallarme en Cuba, y cor.l m i n a . . . Que perdonen. Y en el ac 
en cobrarles.. .y lo consiguiera, que ¡deseos de cantar; acabo de hablar 
es la segunda parte del problemu. \ con la Empresa, para disipar algu-
. , , , , . ; ñas dudas que tenía, y* estov satis-
Además el argumento de que lajfech0i puesU canto c'on C0mpañei.oSs 
sangre no tiene precio, no puede con-, magníficoa, y así saldrán algunas 
vencer a los americanos, acostumbra- ! óperas que tenlgo especial empeño en 
dos a tarifario todo: un beso, una (lue dejen la mejor Impresión por lo 
". . trunonl . ^ ^ ' . ^ ^ ^ ú ^ s L ! 0 ^ ^ 
un cadáver o un millón de cadave- ¿ej^ág ¡calcu.le UEted! . . . en 
res. . . Cuba hallé. . . 
• Además ¡está tan reciente t a in-j Lázaro presenta a su gentil es-
de^niznción de cincuenta millones ^ 1 ^ ' ^ «Parece con su monísima 
No es mertester que Lázaro redon-
dée el párrafo anterior: en Cuba sa-
bido es que e n c o n t r ó . . . 
L a señora Aimeida de Lázaro es-
tá emocionada: ¡cuatro años fue-
ra de Cuba! Su alegría es grande, 
liras reclamada a Gracia, ante la tra-
gedia de hi frontera de Albania!. . . 
L a dospedida hecha a los Beyes 
rspañoles por el pueblo italiano, con-
movió por su esplendor basta las en-l^g P r i m a n tantos^'tan gratos' t i 
Lrañas del Vesubio, agitó por su emo-¡ cuerdos. . . Un idilio erizado de di-
clóii las azules aguas del "Mare Nos-
írum" latino e hizo impresión, por lo 
rji'C pueda tronar, en la Cancillería 
francesa. 
Si todo eíllo ha lo han logrado aque-
llos "espadones mohosos" de que nos 
hablaba " L a Discusión ', cuando el 
golpe de Barcelona, pónganse ustedes 
a pensar lo que vendrá después, cuan-
ílo ya Primo de Bivera haya reno-
vado el armamento. 
ficultades, un tiempo y ahora her-
mosa realidad. . , L a gloria que 
to, del remolcador en que muchos 
catalanes fueron a.recibir, y a-reco-
ger, a Lázaro, es izada una herniosa 
pucha de flores para la señora del 
eximio Hipólito, mientras en los 
brazos del tenor se agita nerviosa 
la pequeñuela hijita gritando, ¡abue-
lito! a argando los brazos hacia la 
lancha. 
Unos abrazos y un ¡hasta luego! 
y a tierra, acariciado por los saludos 
de las comisiones y amigos y admi-
radores que acudieron a darle la 
bienvenida. 
Lázaro está en la Habana. E l , y 
sus compañeros de arte, primeras fi-
guras todos, ofrecerán al público 
fuertes sensaciones de arte y resar-
cirán a la Empresa cubana que los 
ha traído del enorme, desembolso qué 
representa la reunión de tan nota-
bles elementos artísticos. 
¡Bienvenidos! 
C. P. 
S 0 6 1 £ D f l D E § E S P ñ N O L f l S 
Esta Cámara de Comercio recibió. consecuencia del error de los orgaul-
la renuncia de su Presidente srfñor I zadores de la Asamblea Nacional de 
Angel Oarri, y en la .Tunta Birectiva Corporaciones Económicas, no cabe 
clebrada el viernes 23 del corriente, 
ie acordó por unanimidad no acep-
duda. L a historia de labor y la aí.ti-
giWlad dei la Cámara do Comércio de 
IÍOS B E L C E N T R O A N B A L U Z 
Insisto. 
Insisto en lo del Centro Andaluz;, 
én la absolución del señor Icardí y 
Blanca; en el triunfo elocuente y 
donoso del Doctor Carapuel; en lo 
que dije del doctor Moragón, el di-
ligente Secretario, y en otras cosas 
más . Insisto, porqao &ln duda el 
pán'co que. me produjo la bonita y 
altanera y trágica cabeza del tolfo 
de Miura, que nos trajo Carmclillo 
Zafra, y que se alza en el "Cuarto 
de las amables sororesas" de tan 
simpático Centro, pánico que me 
inspiró el saludo cordial y el amo-
roso beso, me encojió el corazón, 
exaltó mis nervios y me puso la te-
í'iié a dar vueltas como un tío-vivo 
de los mas dementes. 
Como casi todos lofi andaluces 
soa Curros y los Curros Franciscos 
Paquitos y Paquetes, con los nom-
bres del doctor Caracuel y de Mo-
ragón, me armé un lío, que llegó 
a las piioporciones de un burujón 
con todo y nudo correspondiente. 
A Manolito Moragón, el diligente 
Secretario del Centro le colgué un 
Francisco, y otro Francisco al Doc-
tor Mariano Caracuel, el elocuente 
defensor de Icardi. el ex-presidente 
del Centro; Mariano que obtuvo un 
resonante triunfo forense demos-
trando su inocencia y arrancando 
al justiciero tribunal su absolución. 
Quedamos, pues, en que borraos 
ios dos Franciscos, los dos Curros 
y los dos Paquitos. ^1 Secretai-io 
del primoroso Cortijo Andaluz es 
y cerá por toda la vida mi caro ami-
go el doctor Manolito Moragór., y 
el Presidente del Centro, don Ma-
riano Caracuel, el doctor triunfador 
por su pico de oro y su saber y en-
tender en los difíciles e intrincados 
menesteres de Justicia honrada. 
No insisto más . 
i L a tette ha vuelto a su quietud. 
Paró el t ío-vivo. 
társela y expresarle el «plauso de Sí.ntiago de Tuba, le permite el or-
s i s compañeros, a su actuación antejgüi lo de amar su personalidad y no 
I« Confederación Nacional. ! rendirla tan fáfi lmente. Y a fe que 
Además, esta DirectiTa ha toma-i01 prror ha sido Por *e 
benas que se Inauguró el domingo 2 5 
del presente con tanto entusiasmo, 
seguirá el 2 de diciembre dando co-
mienzo a las dos de la tarde hasta i do la determinación de declarar que,!'"0* organizadores, que no han visto 
la Confederación Nacional que se cómo sus aspiraciones personales las 7 de la noche y desde las 8 y 
media hasta las 4 de la madrugada 
del día siguiente. A toda persona ^ i _ ^« i« « ^ ¡ H r » i ^ a - I ̂ ^ ^ « d a s si, en lugar de quererse1 
con su entrada se le entregará un | l>ond« a lo8 flnes de la P1̂ "111*̂ " i{,ea': . , , . • ,if , \ 
i E L J U E V E S PROXIMO CONTINUA-
KAN TRATANDO D E LA LIQUIDA-
CION BANCARIA 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
! tallo de la Habana. En atención al 
: "Thansgiving Day" (Día de dar 
¡Gracias") que era aver, el Rvdo. 
P. Monyham, miembro del Club, 
i abrió el acto con una breve plegaria, 
I santiguándose después todos los pre-
sentéí-. Adfi;-iá5, fué d ivido ei menú 
i especial que para tal dia (último 
jueves de noviembre) se usa en los 
l Estados Unidos. 
E l Presidente, señor Gómez, co-
jmunicó al Club el sensible falieci-
! nrento del padre del rotarlo Mr. 
Koliakoff, poniéndose todos ríe pie 
en señal de condolencia. 
Después hablaron sobre el origen 
!y significación del "Día de dar Gra-
] tía?'! los señores Hollingsworth y 
¡Luis Machado, siendo muy aplaudí-
idos. 
Con motivo de una invitación del 
i Alcalde de Santiago de la« Vegas 
para asistir el próximo día 9 de 
diciembre a las honras fúneibrets del 
Cacahual, se acordó nombrar una 
comisión,' y .el doctor Acevedo tuvo 
; frases enérgicas de., condena para 
el espectáculo bochornoso que oire-
¡ cen anualmente muchos de los in-
1 'ih'iduos que asisten a ese acto co-
mo si se tratara de una romería, 
.o cual desdice de la cultura y el 
i patriotismo. E l doctor Acevedo pro-
i puso, y así se acordé, escribir al 
Alcalde de Santiago de las Vegas 
: indicándole la necesidad de tomar 
¡medidas en evitación de. esos hechos. 
Después se s.uscitó un debate al-
j rededor de la conveniencia de que 
! ŝ  geneiialicé en Cuba la costumbre 
i de dedicar un día a. dar gracias a 
| Dios por los beneficios recibidos de 
¡El durante el año. Toos los presen-
iles se mostraron de acuerdo con la 
i 'doa, pero hubo alguna (Wscrepan-
I cia sobre la fijación del día, pues 
i unos opinaban que debía ser el mis-
mo que destinan a c«e efecto los 
¡norteamericano?, y otros entendían 
QVIP debía señaláifce distinto día en 
Cuba. E n definitiva se acordó so-
I mete: el asunto a la consideración 
1 cid la Junta Directiva, para —con 
¡lo qúe ésta determine—dirigir des-
pués la correspondiente indicación 
al Congreso de la República. 
Con motivo de haberse dicho en 
i el curso del debate que en Cuba no 
acpst-umbrába nadie a dar gracias 
I a Dios en un día determinado del 
año, el señor Dai'det aclaró en pá-
rrafos elocuentes que la Iglesia Ca-
| tólV.a lo hace siempre el día prime-
ro de año. 
E n la. próxima sesión se continua-
r á tratando el asunto de la liquida-
I ción de los Bancos, que comenzó a 
1 estudiare el Jueves 2 2, a,propuesta 
i del mismo señor Dardet. Á esa pró-
!xima sesión serán invitados eL doc-
Llvjl Pablo Desvernine y algunas 
: otras personalidades competentesi en 
¡la materia. 
EL VIAJE CIENTIFICO DEL DR. mmi 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE SAN LAZARO 
ÍTALES J A P O X E S E S i.» 
A . — E S n i l ] \ A i A SIT,V,{A 
VISITA D E LOS AFAMADOS H O S P 
TRATAMIENTO D E LA L K P R 
M T A R I A EN SANTA C L A R A 
AGOST1NT HA EMBARCADO 
R E C R U D E C I D O E L B R O T É P 
E X I S T E N C I A D E TRABAJADO 
H EN A L  
x M A N Z A * J L L O . — K J , SA. 
PARA JOBAKO, r )0 \ K OGTO^ 
ALUl.'JCO, ^ CAI SA I, .- . aí 
lUOS JA.MARx>nNOs v n ^ ^ v 
UAITUX08 
ha amañado e)n la Habana, no res- humanas^ no se hubieran visto H E p 11 N f ! fl N F S 
 , __j . i i defraudadas . hiíríi nnp r ^ U lá l U l l V 1 V i» X w 
sobre de sorpresas. Matinées: Caba-I la Iniciativa surgió aquí y en J a ini- c o n < í ^ ^ ol dominio por medio de; 
lleros $0.%0. Señora y señoritas gra-Liativft *c rfaba personalidad a todas fuerya' lw hubieran conquistado por¡ 
ll.-s entidades que hubieran de con- ^ "'"^ só,ldo de ^ ^ « Ü t u d . Obtener, 
federarse, para lo cual, el medio más cl favor ^ las masas dirigidas, e„! 
práctico era el de organizar la Fe-!fuerza tle «ciertos y sacrificios, y re-i 
deración | Nacional por federaciones I co&er al ñ n el írutp natural de sn\ 
proTJncialeS. Y con la actual organi- si,imbra de esfuerzos, es algo que na-
znclón, quedan las corporaciones del (-,e h,,bielra regateado; pero empe-
int^rlor, sin personalidad alguna, sin r,arse en atar « u" ^ a ¿^mentó* 
representación y pasan a ser combar- ^ " ^ ^ _eS trasPiés de ^ 
?as en una opereta, sin VOK ni voto, 
Tal anulación no es lo acostum-
C E N T R O M O N T A S E S 
;Triunfamos! murmuró la brisa 
perfumada de los encantadores Jar-
dines de la sin par Tropical; ¡Vic-
toria! . . . dijeron al unisono los cora 
zones de los Directivos en pleno. 
¡Alegría, Adelantfe! . . . cantó la 
prensa y cuantos a'sistieron a la gra-
ta fiesta del décimo tercero aniver-
sario del Centro Montañés, fortale-
ciendo con tantas exclamaciones la 
brillante o«atoria del Padre Rivas, 
doctor Solórzano, De la Rlva. Euti-
quio Aragonés y del querido Presi-
dente de esta Institución Elias Rada, 
de consruir el edificio social pronto 
p-or BU gran necesidad. 
L a Sección de Propaganda que el 
entusiasta vocal Osaba preside sigue 
trabajando briosamente y con ansias 
y lleva a donde es. menester el mag-
nífico proyecto de la "Casuca". 
¡Adelante pues montañeses! que 
sentir: triunfo, victoria, alegría y 
adelante, significa más de la mitad 
del camino por recorrer: recorrido. 
Y el estandarte que en breve abra-
zaremos henchidos de patriotismo es 
digno de que se le cobije entre be-
llos salones y estilo Ideado, es de-
cir en un grande y céntrico edificio 
Montañés. 
¡Montañeses! ¿No visteis las son-
risas y miradas seductores y no 
sentisteis el latir de las gentiles mon-
tañesas y su inmenso bullicio, pi-
diendo una casa moni^ñesa pictóri-
ca de recuerdos y endechas?.. . 
Esa demostración es una ayuda, y 
recoger tantos sentimientos será la 
savia de que vayan provistos cuan-
tos hoy rigen los destinos alumbra-
dos de un nuevo sol por el Centro 
Montañés de la Habana. 
C A R T A L A U D A T O B I A D E UN P E -
BIODISTA 
E l señor Oswaldo D. Guerrero, 
Director Propietario de "Habana 
Mundial", Semanario Cívico, Social 
y Deportivo ha dirigido al doctor 
Bernardo Moas, la siguiente carta 
que reproducimos con verdadero 
gusto: Habana, 23 de Noviembre de 
1923.—Dr. Bernardo Moas, Director 
de la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción", Avenida de Diez de Oc-
tubre, Ciudad.—Muy señor mío y 
amigo: Habiendo tenido ocasión de 
visitar esa Casa de Salud, bajo su 
actual dirección, y en virtud de ha-
llarse operado un amigo mío, Insta-
lado en el Pabellón "Antonio Pérez 
y Pérez", he podido presenciar, pri-
meramente, un sistema sanitario y 
diario aseo en esa Quinta que pue-
de usted estar seguro de qu« no hay 
hospital alguno en los Estados Uni-
dos y en el Canadá que sobresalga 
a la "Purísima Concepción". Des-
pués he observado la concienzuda 
asistencia a los enfermos, el agrado 
y paciencia para con los mismos, y 
la exquisita cortesía para con el pú-
blico concurrente a esa Casa. Y, 
últimamente, los alimentos, muy sa-
nos y adecuados. 
Está por demás hablar sobre la 
ciencia médica y química empleada 
en esa Quinta. Solo haré mención, 
aprovechando esta óportunidad, del 
éxito del doctor Pagés en la opera-
ción del Joven Alfredo Piedra. 
Por todos conceptos se revela la 
conciencia honrada del nuevo Direc-
tor de la Casa de Salud " L a Purísi-
ma Concepción." 
Permítame que le felicite since-
ramente, y, aun más, a aquellos que 
supieron llevarle a la dirección de 
la notable Quinta de la Asociación 
de Dependientes. Con la mayor con-
sideración, (f) Oswaldo D. "Guerre-
ro, Director. 
Eñ señor Presidente de la Sección 
de Beneficencia ha dispuesto que se 
dé cuenta de dicha comunicación. 
SOCIEDAD 4'JO V E LLANOS" 
L a directiva de esta simpática en-
tidad escolar, nos comunica que pa-
ra el sábado día 15 de Diciembre 
grosas consecuencias, 
Puedo asegurarlo yb, que no he 
brado cuando se trata, ciertamente Itomado Pe<luefía parte en las labores 
V sinceramente, de unir voluntades; ^ Garri' «mudándole <*»" M I T " » * ™ ' 
sólo una mira personal y ngoista lmito concurso; yo que me he dolido 
podido trocar la primitiva Idea, gene- mucha9 veCes de las i"g™tit«deS de 
rosa y amplia, en el resultado angosí1,as colectividades, que jamás premian 
vo, ^olst* y torcido que ha tomado!" «ulen las .dé,iende > en cambio' 
i generalmente, condenan a quien las 
cuerpo. « • . ' 
| favorece, por reales o supuestos erro-
Para dar votos a los Interesados | ^ g y una vida entera de ns 
en su propio triunfo, se comenzó Por, tamente ollvldada ^ 
no establecerse la Mesado Edad, q n e l , ^ ^ sl unft ^ se comett¿ 1|n 
parecía natural, en la Asamblea; se l r Yo piiedo asef?urar a ]og ^ 
catalogaron como Entidades ^conó- KnnÍ7adopf)s de la AfiaTiiblpa qiie ^ 
micas Nació» ales, sociedades, mías 1 ^ ^ ^ - sn, errores, está-
que no son económicas y otras que no i bajn<>s tjmil)lén en el rre . son nacionales; y con tan caprichosa 
catalogación, se obtuvo una mayoría 
n'osoliita para los personalmente In-
teresados, puesto que iVnicamente 
gozaron de voto l a | llamadas entida-
»nio para el moiRPuto oportuno; un 
éxito terminante para la colectividad, 
el primer sueseq que comprobara la 
conveniencia y razón de existir la 
Confederación Nacional, y esos orga-
des nacionales. ¡ni/adores hahrían visto surgir do esta 
E n su renuncia, dice el señor Garri Santiago de Cuba, la idea del pre-
nue se considera fracasado, poro es- mío, acaso mayor quo la qno puedan 
ta Cámara de Comercio ha entendido perseguir sus ambiciones, 
oue no ha fracasado él, sdno todos! Pero. . . 
cuantos pusimos un poco d? Ideal y . 
destprendlmlento en la formación dei L a Asociación de Viajantes me ha 
una Entidad modelo de amplitud y . enviado una copia de su protesta a mi 
democracia. Y ante la penosa reall-! artículo anterior. Protesta do que yo 
dad, esta Cámara de Comercio se estime a esa colectividad como aso-
qneda con su Presidente y somete a 
la Confederación Provincial lo ocu-
rrido, "con la observación siguiente: 
"Quo os su dosoo mantiene la Confc*-
cinción gremial. Y protesta como *»i 
con ello, hubiera yo ofendido a osa 
asociación , 
N i alusiones inoip'M tunas ni consi-
deración Provincial, que ñor haber j dovacionos fuc/ra del caso, en dicha 
s'do onvenonada por las ambiciones protesta, llaman mi atención: Sola-! 
•personales, se constituyó en la armo- mente me intereso aclarar que ni bo 
ío^Vlegantes1 salón baÍle ^ ''ala e" 1,<a ^ sentimientos y de ideas; pe- ofendido ni puedo ofender a la Aso-' 
C^stelffní de C^ba^'^^adV 1 l o ' i T ^r0 q,ie c0"^**™ W o * 1 ^ su per- cloeÓh de- Via.>intos. porque dcuoTnL| 
altos por Neptuno. ' manencia efn un organismo absor- no entidad gremial, ni os ni puede 
Esa noche se verán los salones 
de la "Unión Castellana" Invadidos 
por una numerosa concurrencia, en-
tre ella Infinidad de simpáticas y 
bellas damitas, que siempre hacen 
acto de presencia en todos los ac-
tos sociales, que celebra esta enti-
dad escolar. 
L a orquesta contratada, es la del 
popular Felipe Valdés, lo que signi 
rente y (a juicio de esta Cámara) sor otra cosa quo entidad gremial 
ilegal, y de hecho se retira, Y claro esa asociación, pesé a cuanto baya, 
está que, sl la Confederación Provin- podido trabajar en pro do otros ítite-
clal pensara de otro modo, a pesar ¡roses nacionales, al igunl que han tra-
Oe alcalzarle a la Confederación Pro- bajado y trabajan frecuentementé, 
vlncial la desilusión de los hechos, los demás gremios. 
también so vería esta Cámara do No comprendo porqué ha do sor 
Comercio en el doloroso caso do ais- ofensa para los viajantes, estimar sn 
rica que para esa noche los amantes : larse en absoluto y ouodar sola, VP- sociedad como ontid.'íl crremlai v no 
del baile podrán disfrutar de magní-
fico programa, que consta de nume-
rosas piezas de las más modernas, 
entre ellas "danzones" y "fox". 
L a comisión nombrada para dicha 
fiesta, esta actuando con gran 
to, a la que le alijaramos un gran 
éxito. 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 29 de noviembre de 
1923: 
María Nodarse, mestiza, de 2 5 
años de edad; Gallano 33. Tubercu-
ioeds Pulmonar. 
José Inés Castellanos, de la ra-
za blanca, flé'^73 años de edad re-
parto "Lofi Plnós". Entero Colitis. 
Pascuala Aldama, de la raza ne-
gra, de óO años de edad; Tejar. In-
suficiencia Mitral. 
Concepción Valdés, de la raza 
blanca, dé 3 años de edad; Callejón 
Méndez, Gastro Enteritis. 
Francisco Linares, de la raza 
blanca, de 36 años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Afección del Co-
razón. 
María Castro, de la raza blanca, 
12 días de nacida. Hospital Calix 
to García. Enteritis, 
Josefa Agular, de la raza blanca, 
17 años de edad. Hospital Calixto 
García. Corea, . 
Felicia Guzmán, de la raza negra, 
de 73 años de edad. Hospital Calix-
to García. Tumor del Cráneo, 
Manuela Fernández, de la rnza 
blanca, de 3 0 años de edad, San Ni-
colás 14 S, Si'.icidio. 
Simeón Valdés, mestizo, de 6S 
años de edad, San Ignacio 16, Afec-
ción del Corazón, 
Juliana González, de la raza ne-
gra, de 89 años de edad. San Anas-
tasio 14. Arterio Esclerosis, 
José Alonso Cortón, de la raza 
blanca, de 49 años de edad. Com-
ppatela y Acoista, Angina de Pecho, 
Juan .1, Ibñ ñez. de la raza blan-
ca, de 37 años de edad. Ignorado su 
domicilio. Tuberculosis Pulmonar, 
Alfredo A Iva-re?, de la raza blan-
ca, de 02 años de edad, Pocito's 42, 
Arterio 'Esc ̂ rosis. 
Felicia Villanucra, ^r ]a Ta7ja 
blanca, do P.F años de edad, 2 núme-
ro 246 Gviipe. 
Aguela Vidal, de ¡a ra/.-i blanca, 
de 64 kño'> O.e rdad. h -Mimero 6 
Afección d>l Coríízpn, 
.Abelardo Espinoisa, d" la raza 
blanca, de 40 años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Meningitis, 
Francisco G, Vf^sñ. do la raza 
blanca, de 44 años de edad. Cova-
donga. Neumonía. 
randelaria Hernández, de la raza 
blanca, de 27 años de edad. Hospi-
tal Municipal, Acceso Hepático, 
BUQUE E N P E L I G R O A LA A L T U -
R A DÉ NUEVITAS 
E L DR. P R I M E L L E S 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro antiguo amigo el doctor 
| Benjamín Primelles, Director del 
i Hospital de San Lázaro, que regresa 
j de Oriente y Europa, después de ha-
i ber realizado la misión científica que 
i le fué confiada por el Secretario de. 
| Sanidad y la Junta de Patronos del 
i Hospital que dirige. 
| Ha visitado las Islas Sandwicbs, 
¡ Oan, Honolulú, W^onoliflu, Wolakoi 
ry sus célebres instituciones para el 
I tratamiento y profilaxis de la lepra; 
i Japón, donde fué atendida regiamen-
te por las autoridades sanitnrias, 
I inspeccionó con el doctor Rotura Ta-
caño, Turquina y el Prefecto y se-
| cretario de Tokio, el espléndido Hos-
1 pital de Zen-Sho-Bio-in que dirige el 
j Ilustre doctor -Witsida. (En este 
l Hospital encontré que como cortesía 
I y experiencias, a Cuba, tenían un pa-
I bellón con diez casos tratados por 
I el mangle rojo. Tratamiento Duque-
Fernández Abren), Asistió al Con-
j greso o Conferencia de la lepra, en 
i Strasburgo (Alsacia) que tuvo efec-
1 to en el gran Hospital de Santa Isa-
j bel, estando representadas treinta y 
tres naciones y acordándose medi-
das que, según nos asegurá nuestro 
amigo, han de ser de un gran be-
neficio Inmediato para el tratamien-
to y profilaxis de la lepra, 
< E l doctor Primelles ha estableci-
do contacto y relaciones con los Le-
prólogos más notables del mundo, 
amplias conferencias con hombres 
de la talla del doctor Monritz (el sa-
bio viejo Kohna) .Hasseltine, Oros-
man Deah, O'Veigh del Archip'f ago 
Hawaiano (Honolulú, Oan Kalihai 
Molokai) con los doctores Mutsida 
Jefe del Hospital Zen-Sho-Bio-in, 
Sukenarl Tokoyane, Rothra Tácano i 
y Turquina Jefes de Sanidad de To-i 
kío, Tokahamach Yánsselmy, Dar-j 
dier etc, en Francia (París) , Con 
distinguidísimos Profesores Españo-; 
les de San Juan de Dios yiel Ilustre | 
doctor Guillen, de Málaga (tiene el j 
mejor asilo de Leprosos de Espa'ña) ¡ 
con el muy ilustre coronel del EJéjr-i 
cito Inglés para la India doctor Sir j 
Leonardo Rogers. 
Está el doctor Primelles muy' 
agradecido por el sin número de! 
atenciones recibidas y facilidades 
ofrecidas, muy especialmente de | 
nuestros cónsules señores E , Mus-1 
telíer y Próspero Pichardo, en Orlen- ¡ 
te y Luis Rodrígtiez Embil, Ariste-1 
goyena, el ilustre Ministro García 
Kohly y doctor Rodríguez Capote, en | 
Europa y de los muy ilustres doc- i 
tores Hsseltine y Grosman, del Hos-1 
pital Kalihi Honolulú, doctor Dean; 
Presidente de la Universidad de Ha-1 
wail. ^e l fProfesor Mutsida, Toko-; 
yane, Rokura, Tácano y Turquina, 
en sus vastos Hospitales para lepra | 
del Japón. Al doctor Dadier (París) j 
y al bueno y muy notable doctor Sir j 
Leonardo Rogers, leprólogo muy au-1 
torizano. 
Nuestra más cordial enhorabuena 
al doctor Primelles por sus éxitos 
en el extranjero, donde enalteció el 
nombre de Cuba con sus prestigios 
profesionales. 
E L ESTADO SANITARIO D E 
SANTA CLARA 
Aver estuvo en la Dirección de Sa-
nidad ol doctor EudalH r, • 
Local dn Sanidad ^ " ^ e z . h : 
Santa Clara, n ,Ja C1"dad ^ 
E l doctor Gómez ^nfnrrv,-
tor López del Valle a.D.l0 *] M 
tado sanitario elf 
Después el Je 
on Santa Clara 
riodistas encare; 
ción sanitaria. 
^ei-ca del o 
e f Población S-
^ Local de Sanidad 
rl0S de Ja . 
'. - '., no ore tifoidea 
actualidad solamente está 
miento, dehidamer 
atacados en la pol 
te dicha, 
•evenir a los h a b i t é 
Pos^es contagS 
l^tor Gómez nilF 
an en Santa C l S 
Pn trata, 
ludidos , trje 
on p r o p i a ^ 
. esta Acunan-
* han «¡do inyeo. 
1 Piscinas con o 
Preparado por | 
Santa Clara de p o s i b l W T o T t S ^ 
Fiebres Tifoideas, - :.l:onta?ios aP 
do activamente, Y 
tadas más de 3-,60i 
virus antitifoidéo 
Laboratorio "Nacioi 
E l doctor Eudaldo'Gómez 4tÍ 
a Habana gestionando cerca del r' 
bierno Central la realización i>l 
ta Clara del alcantarillado p ^ 3 
os la única manera de garantizar , 
perfecto estado sanitario. 
PALUDISMO E X JOB ARO 
E l Inspector sanitario ba iut0, 
mado al doctor López del Valle»S" 
rector de Sanidad, que se ha ree l 
decido en el pueblo de Jobabo i 
brote de paludismo, en las misma 
condiciones que ocurre - todos lo 
anos por esta época, con motivo Z 
las grandes reconcentraciones de 
trabajadores Jamaiquinos y haitianos 
para los labores de la zafra en lo, 
centrales azucareros cercanos 
Por el telégrafo el doctor'Lópeí 
del Valle ha dado "instrucciones a 
las autoridades sanitarias de la Je-
fatura Local de Victoria de las Tu-
na, a cuya Jurisdicción corresponde 
Jobabo, para que inicie activa cam-
paña contra el Paludismo. 
Se le ha remitido a ese Jefe Lo-
cal de Sanidad gran cantidad de qui-
nina y petróleo. 
E l doctor Isidoro A^ostinl, Jefe del 
Servicio de Vacunación en toda la 
República, partió anoche para Jo-
babo. con instrucciones especiales 
del Secretario de Sanidad, doctor En-
rique Porto y del doctor López del 
Valle, para contrarrestar los posi-
bles avances del brote palúdico. 
L A SITCACIOX EN MANZANILLO 
E l doctor Juan F . Soio, Inspector 
Especial de la Dirección de Sanidad, 
ha regresado a. la Habana proceden-
te de la provincia de Orinnte, donde 
recibió de manos del señor Duque las 
actuaciones en el expediente instrui-
do al doctor Gillo, Director del Hos-
pital do Santiago de Cuba, y visitó 
la Ciudad de Manzanillo, 
E l doctor Soto informó ayer al 
doctor López del Valle ;uie pn Man-
zanillo sólo existen en la actualidad 
dos casos de. Fiebre Tifoidea, sleik, 
do necesario realizar importantes 
mejoras en el acueducto, paraxlo-
grar que este ofrezca a la población 
nn servicio verdaderamente eficien-
te. 
CAYO D E L CAMION 
En el cuarto centro d« fu 
JUZGADO DE GUARDIA VIDA OBRERA | 
LOS MAESTROS PLOMEROS SE 
DIRI.JEN A LDIRECTOR DI" 
SANIDAD 
' P̂ l presidente de ia Asociación de 
.Maestros Plomeros de la Habana, 
i en nombre de la mencionada c.oílJQ-
| ración, ha dirigido un escuito al Di-
I rector de Sanidad, rogiáíidcle que 
i no acepte la moción que según ?e 
Ib? publicado por la prensa, será pre 
•.sentada a la Junta. Nacional de Sa-
ínidad con el fin de constituii' Tn-
¡ banales de Examen, para Maestros 
I Plomeros por los Jefes Locales, lo 
' que traería como coitóPCuenela ló-
Igica la concesión de multitud de u-
;tulos mal discernido?; a m.aesiros in-
, capacitaclofí, porque no existiendo en 
muchos lugares de la República, 
alcantarillado ni servicios sanita-tlps 
asistido de la fracteura de os huesos 
<Jel antebrazo y brazo izquierdos; con-
t u s i ó n y desgarraduras en el muslo del 
, mismo lado; contusionees en la r e g i ó n 
| occ íp i to f ronta l y conmoción cerebral 
i S e b a s t i á n Sosa Domínguez , de la raza 
1 de color, de a ñ o s de edad y vecino 
| del Reparto Dos Angeles, que viajaba 
i en t i camión 15,91fi, senado en el es-
! t r ibo lateral derecho y en la Calzada 
I de tiuanabacoa al t ra tar de desviar el 
i c a m i ó n para no ntroppliar a una m u í a 
! que sa l ió de una zanja cayó del ca-
j m i ó n c a n s á n d o s e ! as referidas lesio-
1 nes. 
i E l chauffeur del camión, H ipó l i t o 
i G a r c í a Bocoret, de la raza de color, de 
23 afios y vecino del Keparto Dos An-
' geles,/ fué remit ido al Vivac por or-
den del juez de guardia anoche, doctor 
Gzonalo del Cristo, que en .un ión del 
1 secretarlo señor Oliva y of ic ia l s e ñ o r 
i E loy se c o n s t i u t y ó en el cuate) centro 
de socorros por demostrarse que el ca-
í m ión llevaba una velocidad excesiva. 
SE CAYO DEIi CARRETON 
A l subirse al c a r r e t ó n que guiaba un 
ta l Paulino, vecino de Marianao, en 
I Diez de Octubre y Santos Suárez , cayó 
1 a l suelo', c a sándose contusiones en la 
cabeza y cara y sliock t r a u m á t i c o , l-'lo-
| rent lno R o d r í g u e z Rodr íguez , español , 
i de 23 años y vecino de Reina 6(5, F u é 
! asistido en el cuarto centro de soco-
: r ros , 
esta clu.da-tJ, 
s levos Y cr-
is que tienen 
son exTtn-i19" 
•¡entes en 6S-
como los existentes ei 
son desconocidas mucb 
denanzas sanitarias, a 
que someterle los quo 
do:, por tribunale comj 
ta capital. 
Otra? rázpnec? aduo 
te de la Asociación de 
ñor Virgilio Pérez de 
el mencionado escriti;, , 
pó.lto de que el ^docto^^ 




con el PRO: del López 
Y.ille, tenga en 
nientes y perjuicios qu 
'c? actuales maestros 
la prcoosición aludida. 
pro?! enerase 
UNA F I E S T A 
LA POLICIA REFRENA. ita ! br 
P A R Q U E MUNDIAL 
L a temporada de romerías y ver-
Dicha comisión esta Integrada por 
los señores: Salvador Rosés, Alfon-
so Boada, José Martínez, Antonio 
Vidaurreta y Juan G. Fundora. 
En otra ocasión daremos a cono 
lam\o por sus Intereses y fnprr»*, cosa ha (lo sor ofensa para los caiTiInto-
preferlhle antes de entregar sn per- ro* o estivadoreg, 
sonnlldad a manos d*» quien jamás .«#> Por lo ñemjis , el gremio «le vladan-
ocnp/» de nuestras colectividad^ y (• s os. sin duda, en conjunto, H nuís 
solamento aliora pone «us pi^s en lIu<itrado de torios pqrqne lo rompo-
cllns para ntlllzarlas de escalones ", TMI los elcnjenfos más ilustirulo* d*» 
Qne la detenninación de la t'áma- tos empleados on el Comercio) y ^s 
ra do Comércio de Santiago tle O,ha mi v posible qup, sl se le consultara 
Cfl lógica consecuencia del error .le a la Sociedad, a la Asamblea Gene-
Ies organizadores de le Asamblea Na- ral, sl quiere dejar de serr gremio, 
cer oí. programa de esta fiesta balLa-JcWal do roflporr.riones Económica^, para convertirse e„ Entidad Fconó-
oo eahe duda, !<•» historia de Inbor mica, diría que no puede ser "luir-
y la nntieiiedid de la Cámara do Co- enesa" una asocio* ión constituida 
|mtrcio de Santiaífq do Cuba es lógica1 ^rincpalísmamente, como cohmma 
Las Invitaciones se facilitarán en 
la secretaría Prado l i o B. altos, por 
Neptuno, de 8 a 10 p. m. 
X E W Y O R K , noviembre 29, 
Las estaciones navales radiotele-
gráficas han Interceptado esta no-
che un mensaje de auxilio expedido 
por el bnqne-tanque 'Harry Farnum' 
que se halla en apurada situación 
en alta mar a 5 millas de Nuevitas, 
Cuba. 
E l mensaje referido dice que no 
existe peligro inmediato, pero que e*? 
necesario el auxilio. 
ivntral, para mejorar las condlclo-
lUifl de sus agremiados . 
Así tengo para mí que, n| ereerse 
(K r un momento entidad económica 
la Asodlación de Viajantes, ha pade-
cido nn e¡>Tor y ha hecho un mal ue-
goclo, , 
y nada más sobre este asunto , 
J . A R I S P I G U E T A . 
(Viene de la PAO. P R I M E R A ) 
E l exceso de velocidad en los a itc-
m¿viles dentro de la Ciudad, ha si-
do siempre objeto de la mayor phrte 
v'ón por parte de los f ir argados del 
S E R V I C I O D E TRAÍ-^CO, y motivo 
do acusaciones por o;ras aependen-
cias de este Cuerpo en términos d^ 
oue sólo la SECCION D E E X P E R -
TOS, ha producido en lo que va d.'i 
presente mes, ¡509 denuncias por ex-
ceso de víiocidod, para ante los Juz-
gados respectivos. 
Precisa reconocer sin embargo, 
que no obstante una actuación tan 
eficaz a ese respecto, no ha sido bas-
tante a impedir la consecuencia de 
tan grave infracción, que no sólo 
acusa una desobediencia manifiesta 
a los preceptos del Art, N' Sl del 
Reglamento de Tráfico, sino que 
constituye una falta contra el régi-
men de las poblaciones, dando lu-
gar a lamentables accidentes, que 
ponen en peligro en muchos casos, 
la vida de los tmn^runtes. y aun la 
de los propios conductores de esos 
ve hiculos. 
Con tal motivo, se hace de todo 





¡Zó una f'es' 
ro de dicieái-






mino a tan prnv. a v ' t f 
fcecuenria. se recomienda 09 
exeitp el celo de ; . ^ 0 la ^ 
posta, para que ^ ^ ¡ n c o , ^ 6 ' 
ción de la Sección ^ 1 \ ^ ^ 
ten la mayor a l e r ó n a c ln. 
to. inenrsando en ^ ^ e c t O j ^ 
tractores de lo M ^ " ^ * J ó * f 
parlicular, a fin de ] 0 & * L p , inff"' 
breve plnzo posible ^ ^ por 09 
ciomv; no ^ i n cometidas, i to-
, o ' Ve Automóviles 
das clases. r ^ e r n á r . ^ 
j^fe de F o h c í ^ 
i 
tiernas , 
de los i o ^ f 
, y 
i destina, a ^ 
J o £ l o . p e r n o s . *n 
:vos por accidentes. 
coiií1* 
n organi.-.arlora oom 
.?es t iones .^ |á 
tu ha --o con^raU 
ol programaj^1 
